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INTRODUCTION
La cartographie pédologique de la feuille AM DAM a été réali-
sée dans le cadre de la Convention - 1199 - FAC 61/62 - établie
entre la Direction du Service de l'Agriculture et l'ORSTOM. Cette
étude fait partie des travaux de cartographie pédologique de recon-
naissance au 1/200.000 qui sont effectués systématiquement depuis
dix ans en République du Tchad en vue de réaliser la couverture com-
plète de la partie méridionale agricole du pays. L'état dtavancement
de ces travaux de cartographie pédologique en Mai 1964, est donné
dans la planche 1.
Les travaux de terrain ont été exécutés d'Avril à Juin 1963
par G. BOCQUIER, P. AUDRY et J. BARBERY: 177 profils de sol ont été
exarnjnés, dont 63 ont été prélevés, représentant 232 échantillons.
La plus grande partie de ces échantillons a été analysée aux
laboratoires de physique et Chimie des sols du Centre de Recherches
Tchadiennes à Fort-Lamy sous la direction de J. BARATHE et J. CHANUT.
La couverture photographique aérienne au 1/50.000 établie en
1954 - 1955 par l'Institut Géographique National, a été utilisée:
- sur le terrain - pour le choix des itinéraires de reconnaissance
dont la maille a des dimensions comprises entre
5 et 15 kilomètres
- pour la localisation précise de chaque observa-
tion.(Sol - Végétation - Modelé).
- pour la localisation précise des limites entre
les unités pédologiques traversées par ces iti-
néraires.
- au Centre, pour compléter - par photointerprétation à partir des
données établies sur le terrain - le dessin des
limites des unités pédologiques.
Le fond de carte au 1/200.000 a été fourni par l'I.G.N.
(Annexe de Brazzaville).
Le seul travail pédologique antérieur effectué dans cette
région est celui de G. BOUTEYRE - 1960, concernant 1e Goz d9k~-D~~.
Par ailleurs, trois feuilles, contiguE:!s à cette coupure AM-DAM, soit
!BECHE (J. PIAS - 1960) MANGALME (J. PIAS et P. POISOT - 1964) et
AM TlMAN (P. AUDRY - 1964), ont déjà été exécutées.
- 00000 -
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SITUATION GEOGRAPHIQUE
.,.
La feuille .AM DAM, 'située dans la partie orientale du Centre
Tchad est comprise entre 12"·~t 132 de latitude Nord et 20 et 212 de
longitude Est. La majeure partie de la feuille correspond à la pré-
fecture du OUADDAI, à l'excéption du coin Nord Ouest qui fait partie
de la préfecture du BATHA avec les villages d' HALLOUF , SAOUGNA et
AM HABILE - (cf planche 1).
Cette région correspond à la bordure méridionale du massif du
OUADDAI et.représen'te une partie haute du vaste piedmont bordant la
cuvette tchadienne. Elle est drainée au Nord par le BATHA; Au Sud,
ce'~ sont des affluents du BAHR AZOUM qui la "traversent avec leurs
coUrs orientés soit Est Ouest, sc i t Nord Sud. La ligne de partage
des eaux entre ces deux bassins est bien définie à l'Est parle mas-
.si! montagneux au Sud d'BAOUICR alors qu'à l'Ouest cette limite est
beaucoup plus impréciee, notamment dans les plaines dt AM DAGACHI.
Dans cette ~églon d'lN D!~i, il est de type Sahélo-Soudanais,
AUBREVII,LE 1950 et se' caraatfr: se ps.r t:r_8 J0ngue salson sèche (8
mois) à tempére.ture e"t oG:::::t€rcs;:m lX··.::'~."ar~·~ t;'~;::'9 excessives,alte=-nant
avec une courte' saiErcn despl....Ües (~- mo~.s) à indice pluviométrique
comp:;r:-is entre 700 et 800 diir2/5.n-:"' II s: aglt di un regime tropicâl sec,
cont~ental.
l - Les principaJ.es-9nrac~érist.i,g~9 climatQ.l.ogig:U~1! :
~luYioméj;rie moyer....l'le est de l'ordre de 700 mm/an au Nord
de la feuille poux 800 r::rn au. S'J.d,. soit un gradient approximatif de
100 mm pour un degré de latit~~e. Les pluies sont concentrées en
quatre mois de Juin à Septembre avec u.n mnximuID.en Aol1t,
L'irrégularité pluviométrique interannuelle est accusée :
les pluviomètries ext~~mes observées à AM D}~ sur 10 ans sont préci-
sement .de --43.3~ ..et. ..959..m:njan•. -La. ."disper,sion~i)luv:bomètl'·iqu-e=~sam'&le···f'<}rt'&·
dans cette région en raison de la proximité des reliefs èUOUADDAI
et les isohyètes interannuelles prennent précisement une inclinaison
Nord Est - Sud Ouest à l'approche de ce secteur montagneux •
.../ ...
••-!. PLUVIOMETRIE ~oyennœs mŒnsuelles
o J"MAMJ J A SON,D
AM tlMAN C11 UI»
100
200,....
-
o J r MTA M .I T J A SON D
AM DAM (10 aR\ .
300 aco-r---------t t----_.
.
tdo-
200-
o+-,.......,-,.--I-__~r_"'lr_T__+_ .....
J' , M A M JJ A SON D
ASE'HE 'M anl 1
300 __---------_
TEMPERATURE (Maxima et. minima moyens' ·mensuels)
o j r M A M J J 'A SON 0
ASÉCiHÉ r9 au»
o JrMAMJJA&OH
AM TIMAN t 8 aM"
Minima
moynl
ORSTOM • C RT.
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Les précipitations se présententsoUB forme de t,ornades de
courte durée dont lé corps peut présenter une forte ititensité moyen-
ne de l'ordre' de 60inm/heure et un parÔ.xisme pouvant atteindre 150 à
200 mm/heure. La hauteur de la précipitation' décennale se situerait
vers 12Omm. .
. FTJUVIOMETRIE. MOYENNES MENSUELI,ES
·E:=*T;~-~~!*;~~t;~;t-:+:-
AM DAM ·0
1
0 3,7 \1,1 J22,3 53,9199,2 26~,7 124'~ ·8,3 0 0(lO ans)
..~-, ,
,132" 2O},0 ~~·6Î37'21 .
..._.
AM TIMAN 0 3,717, 2 t21, 5 71,1 304,9 0
1
0
(u ans')
-=- .~ .....--
La temp~~~tl~~amoyenne annuelle peut être estimée à 28 Qc
entre les sta·tio:n.s d' ABECHE ct d r AM TIMAN. Dans l'année on distin-
gue : ,.-
deux maxiT.!!3. : le plus élevé.. en Avril - (avec des mari ma absol.us
de l'ordre de 45 Q), le necond en Octobre plus bas de 3 à 5Q .:
deux minjna dont le plus accusé ..se· situe en Décembre Janvier
(m:i.nima a.ùsolu de l' ordre de 7Q)et le sécond en Ao'O:t au milieu
de la saisc:çl' des p11ues. .
,2'EMPEFATUR.BS
Max. 35,7\37,7 391110 38,6 37,3 .i33,5 30,5 29:,6 31~2 33,5 35,9 35,7
AMTIMAN ~(8~) '.
Min 12,814,9 ~,O 2l,lt!2 ,321,4 20,7 20,6 ;:o,~ 19.·3 15,4 12,7
&.Ii!II:=:=_~=====~================:!:==::!::::=====::::::::==:!::::ic=_
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L' h.ygrométrie d'AM-DAM n'est pas connue : elJ.e peut être
estimée cependant plus proche de celle d' ABECHE que de celle d'AM
TIMAN et se caractériserait par des humidités relatives minima en
Février MarS' et maxima en Août Septembre. L'évaporation est intense
de l'ordre de 2m, 50. Le pouvoir évaporant de l'air suit les varia-
tions saisonnières de la température et plus étroitement celles du
déficit de saturation : il est maximum en Avril et Octobre et mini-
mum en Août et Janvier.
2 - Le ré~me pluviothermigue et le climat considéré comme facteur de
pédog nese
Ce;::3 données climat010giques permettent dt estimer par le cal-
cUl de diverses formules et indices climatiques. (cf Annexe J.),
l'évaporation, l'évapotranspiration, le drainage et le déficit en
~u des sols. Le régime pluviothermique eElt tel que l'évaporation. du
s01 est surtout liée à la pluviométrie ~ui assure durant quelques
mois l'alimentation et le stockage de l'eau dans 1.e sol. Le tableau
ci-dessous, montre ainsi que l'évaporation du sol est supérieure de
près de 100 m:n/an à AM DAM par rapp~rt à ABECHE.
L'évaporation du sol est donc la plus conséquente en saison
des pluies bien qu'à cette période l'évapotranspiration potentielle
et le pouvoir évaporant de l'air soient minima. Le drainage ne débu-
te en Ao'O.t qu'après la reconstitution des réserves en eau du sol,
et il atteindrait d'après L. TURC 1955 et C. CHARREAU 1961 p 150 mm
sous culture (Arachide - Mil) et 200 mm sous sol. nu. Il st annulerait
précisement sous culture à ABECHE pour une pluviométrie moyenne de
475 mm.
CL~TOLOGIE et INDICES CLIMATIQUES
-
18,3
•
•
•
•
•
•
•
•
..
•
137
•
•
..
•
•
•
..
•
156
•
•
;
:ture mm.:
•..
·
·
207
mm.
·: Drainage : Indice
: calculé : d t aridité .
sol nu : sous cuJ:.t (Sable) mm.. :
·•
·•
·
..
TURC - CHARREAQ
494
•
•
•
•
:701••
•
·
:
~ CLIMATOLOGIE : :
.. .
:Tempéra-:P1uviomé-3Evapora-:Dra1nage calculé
:ture :trie mo-:tion :
: moyenne :yenne : calcuJ.é:
: annuelle:annuelle: (sol. nu):
: Qc : mm : mm. :
•
'AM DAM • 282c
•
•
---:--,......-:--~-:.----:----:----:------:-----
:ABECBE 28Q8:
•
•
·
·
476 ••
·
o
406 ••
•
•
70
•
·
o •·
·•
24 ••
•
•
12,2
Le vo1Ultlle d'eau drainant le sol et capable de participer à
un lessivage est donc important à AM DAM et il cro1t vers le Sud de
la feuille avec l'augmen~ation de 1a pluviomètrie.
. . .1. ...
Il -
Les phénomènes de désagrégation et d'altération des roches ne
rencontrent des conditions favorables que pendant les quelques mois
de la saison pluvieuse. Bien que de courte durée, leur action peut
être néanmoins intens.e étant données les températures assez élev~es
qui favorisent les phénomènes. d'hydrolyse. .
La concentration des pluies et leur intensité favorisent le
ruissellement et augmentent l'énergie érosive du climat. L'écoule-
ment des eaux superficielles se réalise par :
- ruissellement en nappe et diffus sur les versants provoquant
une érosion aréolaire à l'origine de la formation des "glacis".
- écoulement concentré déterminant une érosion 1inéaire et laté-
rale dans les thalwegs. Le coefficient d'écoulement est cepen-
dant très· faible: ·2,1 %pour le BATHA à AT!, et le réseau hydrogra-
phique apparait déjà dégradé.
Une autre manifestation de -l'érosion hydrique est la formation
de croûtes à la surface du sol (érosion pluviale). Par leur glaçage
superficiel, due à la destruction des agrégats, ces croûtes diminuent
l'infiltration des eaux de pluie et préparent l'érosion par ruisse1-
lament.
Enfin le vent peut être considéré comme un facteur d'évolution
des sols car il exerce son action dans cette région quand le couvert
végétal a disparu et lorsque la surface du sol a été dégradée par la
culture et le passage des animaux. On obs.erve ainsi une certaine
érosion éolienne sur les "goz" de la région d'AM DAM, mais celle-ci
reste limitée et ne se mani~es~e ~u'après dégradation des sols.
G. BOUTEYRE - 1960.
3" - Les climats anciens
Le climat actuel n'est pas seul responsable de la formation
de certains sols et de certaines formes du modelé que l.on observe
actue11ement : les cuirasses ferrugineuses au Nord d'AM D~~ ne peu-
vent se former dans les conditions climatiqu,e:s actuelles mais cor-
respondent à des conditions plus humides. Par contre les accumula-
tions sabléuses remodelées par le vent le long des vallées, témoi-
gnent de conditions plus arides. Plusieurs cycles climatiques se ~.-:
sont ainsi succédés dans cet~e région et certains sols ont put être
marqués par ces variations climatiques anciennes.
- 00000 -
.. ~.
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LES R0CHE8 MERE8.LE 1'10DELE et LES MATERIAUX ORIGINELS DES som
. .1 - Les principales formations géologique~
Hormis quelques formations quaternaires de faible épaisseur,
c'est le socle métamorphique - considèré comme Précambrien:.infé-
rieur - qUi esit présent sur la totalité de la feuille AM DAM, prin-
cipalement sous forme de roches granitiques. On distingue :
. .
- des séries cristallophylliennes anciennes, représentées dans
le massif montagneux au Sud d 'HAOUlCH par des schistes ar-
kosiques, des micaschistes et des q~tzites. Dans le coin
Nord Est de la feuille, ,ce sont des quartzites gris' blancs à
muscovite qui affleurent.
- des granites d' anatexie, concordants, dont le type le plus
répandu est le granite calcoalcalin. à biotite. Les faoiès.
porphyroïdes à gros cristaux de microcline, ou bien .pegma-
toides sont fréquents. . ...
- des roches éruptives parmi lesquelles dominent des granites
intrusifs discordants : les plus remarquables sont les gra-
nites roses alcalins à biotite. Enfin des filons de quartz
ou des dykes s'étendent parfois sur plusieurs kilomètres de
longueur comme celUi de la rive droite du TOUNDDURNE, tra-
versé par la route MANG.AL.l'JIID - AI.'!I-DAM.
2 - Le Modelé
Cette région d'AM DAM est située dans la partie ~rid1onale du
vaste piedmont du massif du OUADDAI; ce piedmont caractérisé par
une pente générale très faible, représente le rebord oriental de
la ouvette tchadienne.
Le modelé 'y est ca~actérisé par quatre unités géomorphologi-
ques principales :
- de vastes surfaces presque planes, à légère pente générale
vers le centre du bassin tchadien: ce sont, dans leur ensem-
ble, d'anciens "glacis", qui occupent environ les 2/3 de la
super:ficie de la feuille, et qui se terminent généralement
par des plaines basses argileuses.
- des massifs rocheux résiduels de taille variée, émergeant
nettement de ces surfaces planes,' d'où le nom d' "inselberg"
qui leur a été donné. .
- des §.ccumula~ions sableu.ges qui sont localiséœ soit en bor-
dure des vallées ("Goz") soit en accolement des massifs
rocheux ("Goz rouge").
- des vallées de deux types : encaissées à la base des glacis
(système hydrographique du Batha), ou serpentant dans des
plaines basses argileuses CI (Système du Bahr Azoum et de la
Sabara).
LES PRINCIPALES UNITÉS
ET LA RÉPARTITION DES
PL.ANCHE 3
GÉOMORPHOLOGIQUES
MATÉRIAUX OR1GINELS
•
AtB... raid'-".( Gran""Quarrait.. ) ~• •fil In_""" Olil oanir.' ,
0 Eptl"." Abl...x .lilWial ...muil
-
. .
Gleris cI'épa"dI" anc . .. .. par '1. y.nr ~Goz ,. . .
eviras••tIlt
0 Glaris dit cldnu.alion '. Alluri..lttIft.... .rgiltuX'r~...t• actuelMir roc1ll'. gfanirilllUfl
Eu'ra,- argileux ... ,lai••• § AIJwiOll.....Dt à r.xlll... y.ria"',Ne.nt a .clU.1
....Stl l·ArtiW '....etul..")
IASTON CAT WAI t.U
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L'analyse de ces formes met en évidence des relations impor-
tantes entre la formation du modelé (morphogénèse) et la formation
des sols (pédogénèse); elle souligne également le rôle des oscil-
lations paléoclimatiques dans l'élaboration de ce modelé
A -Les reliefs résiduels. Suivant leurs dimensions, on peut distinguer:
- des inselbergs constituant ·des massifs importants de l'ordre de
la dizaine de kilomètres carrés: Il en est ainsi du massif en arc
de cercle au Sud d 'HAOUICH qui représente une zone de divergence
hydrographique entre les bassins du BATHA et du BAHR AZOUM : ce mas,-
sif est suffisamment étendu pour avoir donné naissance à un réseau
hydrographique capable, de le disséquer et de fournir des écoulements
concentrés traversant les glacis qui l'entourent et créant des zones
d'épandages de matériel détritique à l'origine des "GOZ"
- des inselbergs isolés, soit de grande taille comme ceux d'AM DEN
(200 mètres de hauteur) soit inférieurs à 50 mètres de dénivellée et
souvent groupés comme ceux de MOOTOUHOUM. Ce sont des inselbergs
plus ou moins lithologiques, d'aspect chaotique et dont les flancs à
pente forte sont tapissés de blocs formant des talus d'éboulis de
gravité. Ces reliefs, massifs, peu disséqués, ne donnent que rare-
ment naissance à des écoulements concentrés actuels car, souvent,
ils sont plus ou moins complètement ceinturés par des accumulations
sableuses de piedmont.
- Enfin des reliefs de très petite taille (quelques décimètres à
quelques mètres) émergent des surfaces planes des glacis, représen-
tant parfois des inselbergs en miniature. Ces dalles isolées, ces
chicots chaoti~~es sont de nature granitique alors que les aligne-
ments de blocs sont plutôt des quartzites ou des filons de quartz.
Ces microreliefs résiduels sont d'origine li~hologique et résulte
d'une altération et d'une érosion différentielle sur les glacis.
B -Les glacis. Ce sont des versants particuliers correspondant dans
leur ensemble à un système morphoclimatique ancien propre aux ré-
gions sèches. Ils sont caractérisés dans cette région par une gran-
de planéité avec une faible inclinaison (généralement inférieure à
1%) et par des longueurs de plusieurs kilomètres. Ils se présentent
en systèmes divergents au pied des reliefs résiduels auxquels ils se
raccordent soit par des accumulations sableuses de piedmont, soit
par une brusque rupture de pente. Dans cette feuille d' AM DAM, ils
se sont formés sur roches granitiques.
L'étude du réseau hydrographique et de la répartition des sols
et de la végétation, conduit à distinguer localement deux parties
sur ces glacis, qui revêtent pourtant un aspect morphologique uni-
forme :
. . .1· · ·
. '"
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- des parties hautes, accolées ou non à des reliefs résiduels et
qui ne sont pas sujets actuellement à un écoulement concentré ni
à une dissection sur leur surface. Les formations superficielles
sont des arènes souvent épaisses ou des accumulations de produits
graveleux ou caillouteux, pouvant être roulés.
Ces zones, correspondant à d'anciens épandages grossiers,
ont été le siège d'une accumulation d'hydroxydes de fer (cuiras-
sement) liée à la formation de sols Ferrugineux Tropicaux lessivés
à concrétions dont on observe encore actuellement des profils bien
------- ----------à-iiférenciés-.-Ges-part-!es-euiras-sées-d-es----gl-aei-s-représent-ent---une----~-­
vaste auréole de cui.rassement que l'on suit sur les feuilles voi-
sines de MANG.ALl"E, ABOUDEIA et AM. TlMAN : la base de ce glacis
cuirassé se situe dans cette région vers la cote 44Om. et sa bor-
dure est très irrégulière et morcelée. Une seconde surface cuiras-
sée, d'étendue incomparablement plus faible auréole vers la cote
500, le massif résiduel au Sud d 'HAOUICH. Ainsi cette partie des
glacis, actuellement haute et ne subissant ~u'une faible évolution,
correspond à la survivance d'anciens glacis d'épandage, cuirassés.
- Dans le centre et -:ta.--pa:rt±-e Nord Est de la feuille AM DAM, suc-
cèdent insensiblement à ces parties hautes cuirassées, des surfaces
de même pente mais à faible couvert végétal. L'épaisseur des forma-
tions superficielles d~rivées des granites y est faible, de l à 2
mètres, et des dômes, des dalles ou des chicots granitiques émer-
gent irrégulièrement de la surface de ces glacis. Un ruissel1ement
diffus favorisé par la formation de croûtes pluviales superficiel-
les, parcourt saisonniaireman~la plus grande partie de ces surfaces.
On observe cependant le début de leur incision et de leur dissection
par un réseau parallèle, lâche et peu' hièrarchisé de chenaux en
ravins, qui s'é1tablissent en relation avec l'enfoncement des oueds
principaux.
L'évolution de ces glacis de dénudation semble se poursuivre
actuellement alors que s'amorce localement une dissection due à une
reprise d'érosion. Ce sont des sols Halomorphes lessivés de type
Solonetz plus ou moins solodisés, qui se forment sur ces glacis de
dénudation représentant .)Q %de.l.a su.~erfîciede la feuille AM
DAM.
C - -:Les plaines basses argileuses. Ce aont. des surfaces basses d' accu-
mulation de produits fins, qui font suite aux glacis; elles sont
actuellement sujettes à un engorgement sinon à une inondation sai-
sonnière. Quand les glacis ne se terminent pas à leur base par un
goz, on observe deux types de passage aux plaines basses argileuses:
- Soit un passage insensible entre la base du glacis de dénu-
dation et ces plaine-s'__.d' ennoyage.
- 50it une limite nette soulignée par une légère rupture de
pente entre la base d fun glacis d'épandage cuirassé et ces
plaines basses argileuses.
. . .1.. ·
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PUNCHE 4
ENTRE LES UNITÉS GÉOMORPHOLOGIOUES
ET ,:PÉDOLOGlQUES
COUPEs scHÉMATIQUES
S , 3' 2 1
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~
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... " .. '.. : ........ :.,', '....
Reliefs résiduels.
Accumulation de piedmont :' "Goz' rouge".
Glacis li 1 dpa;a.tlÙl.get cuirassd : "Hamout".
Glacis ded.mu.dlatiœ' : '''Nagan.
Ennoyage argilm'. 1 •flBerbéri" •
Alluvions argilEluea récentes : "Berbérélt •
Epandage alluvial et éolien l "Goz".
Alluvions récentes diverses ..
. ~ ~ ~ ..
...~~--r-~~
UNI'1'&') PED9LOGiQijBI
", '; ._.' ..
- Sols Min'nwx bnit8~ li'~iOD.
- ~ls FerrugineuX:Trap1ca~lùsivés à taches
Sols Ferrugineux Tropicaux ,lessivl§s à taches
- Sols Halomorphes ,l~ssi,vés.
....... ~.~... ~...._... .:..-.:.....~-:: .... :...::
- Veriisols Hydromorphes .'
- Vertisols' Hydromo~•. '
- Sols Ferrügi.l'leUx Trapicaux. peu lesaivû
- Sols peu Evolués li'appOrt.'
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bans't~,centre de la feuille .AM DAM, on passe progressivement -
du Nord v~r~ le Sud - du premier au second type de limite. Cette
zone de transition - soulignée par la carto~aphie pédologique -
s' avÈ:}reraparl-iculiè'rement significativequand seront étudiées les
relat.io~àp'édogénétiquesexistant ou non e~tre, les unités pédolo-
giques présentesÈi. ces limites. , .'
Ces plaines basses '~rgileuses, couvert'~s'de fourrés denses,
sont formées par l'accumulation de produits ,tins argileux, géné-
ralement connus sous la d.énomination d' "Argile à nodules calcaires".
Cette formation cOUYrant de très vaste~ surfaces dans le bassin
tchadien, accuse Une légère pente @néraié vera, ,le centre de la cu-
vette e:t elle pourrait être considérée comme une -vaste zone ,. d'en-
noyage faisant suite aux glacis d'épandage et de dénUdation. La
'surface du sol présente souvent un microrelief d'origine. pédologi-
que, formé par la succession de microdépressions et de microbuttes
. avec ou sans effondrements ''microrélief ·'Gilgaï". Des écoulements
concentrés se réalisent d'une manière discontinue sous forme de
chenaux peu prc:fonds - parfois souterrains - et faiblement hiérar-
chisés sauf dans des zones d'incisions récentes ouen ,t~te de bas-
sin versant comme dans la plaine à l'Ouest d'AM. DAGACHI •
. ,',.
D - Les accumulations sableuses : ~lles sont de deux type~ et d'âge
différents
- Le~ ~ccumu!aiign~ ~e-Pi01mQnt des massifs résiduels consistent
en des accolements ceinturant plus ou moins complètement certains
inselbergs et présentant toujours un plus fort développement sur
la face Est des reliefs. Certaines faces Oues~ en sont totalement
dépourvues (Massif d'AM DEM)o Il s'agit d'un remaniement ou d'une
accumulation éolienne de matériaux libérés au pied des massifs.
Cette accumulation est souvent peu épaisse et à faible profon-
deur (l,50 à 2,mètres) ou passe progressivement à une arène gra-
nitique : il'n~ s ' agit alors que d' un faible remaniement éolien
de surface" 'intéressant la partie supérieure d'un giacis d' é-
pandagè; la surface de raccordement à l'inselberg est alors con-
cave. Dans certains cas où l'accumulation sableuse est locale-
ment épaisse la surface peut ~tre convexe (inselberg de IŒARA -
MAROU). La. couleur des matériaux est généralement rouge d'où la
dénomination de "Goz rouge" donnée à ces formations sableuses
.. anciennes.
Les' ~'Goz't proprement dits sont des épandages sableux alluviaux
remaniés par le vent. Dans c:et1be région d'AM DAM, ils sont
strictement liés au réseau hydrographique du BATHA. Les goz, ne
se situ~nt que sur les rives Ouest de ce réseau et ils sont plus
fréquents et plus importants à l'Ouest des tronçons présentant
une orientation voisine de Nord-Sud. L'action des vents d'Est
sur ces décharges alluviales est particuli~rement nette: l'al-
longement et l'amincissement des goz sont dans' le sens Est-Ouest
et ceux-ci sont parcourus de faibles rides transversales Nord-
Sud.'
. . .1· ..
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Ils sont établis sur la base des glacis de dénudation, et, ayant
barré ,l'écoulement de ceux-ci, il s'est formé à leur partie amont
un chapelet de mares. Leur' épaisseur est variable et généralement de
plus en plus faible' vers l'Ouest. Remontant qertains glacis, ils
rejoignent parfOis les accumulatîons de piedmont formant alors une
couverture sableusé continue ou·' laissa.zi.tapparaître' par place les
formations de glacis sous-j acerites (région de SILEE.A.l, " :., ' ..
E - Les dépots alluviaux récents à actuels
Seul·le réseau hydrographique du BATHA, est à l'origine d'un
alluvionnement récent 'à actuel,' qui revêt deux aspects :
- lorsque le réseau entaille des plaines basses argileuses, comme
dans la vallée de la SABARA, il dépose dans le bief aval de son
lit mineur des produits argileux à texture encore plus· fine que
celle des "Argile à nodules" dont ils dérivent. Ces alluvions
récentes à actuelles occupent de faibles surfaces sur la feuil-
le AM DAIJI': elles subissent une' inondation de plus longue durée
que les plaines basses argileuses et sont cultivées en mil re-
piqué ("BERBERE"). '
L'alluvionnement est différent dans la plupart des autres· val-
lées du réseau du BATHAJ les texture des alluvions et prolu-
vions sont variéês : de finement sableuse à ~~le.use "e:t leur
répartition est très hétérogène suivant le façonnement de la
plaine alluviale : celle-ci est composœ de oon,nrelets sableux
à sablo -limoneux séparant des bras de défluence ou des cuvet-
tes de décantation argileuse.
·3 - Les matériaux originels
A chacune de ces unités géomorphologiques correspond schéma-
tiquement un type de matériau originel. L'étude des principales ca-
ractéristiques de ces matériau'X: montre qu'ils présentent entre eux:
des relations en accord avec la formation et l'évolution de ces
principales unités du modelé.
- Les reliefs résiduels sont principalement l'objet de phénomène
de désagrégation produisant très peu de matériaux de petite
taille dans lesquels pourraient se différencier des sols. Dans
certains cas les matériaux fins sont transportés et déposés en
alluvions ou proluvions. Au pied des massifs résiduels, le pas-
sage est très rapide entre les affleurements ou ~es accumula-
tions de roches et les matériaux fins des surfaoes en ëontact.
, .
- Sur les glacis dérivés de roches granitiques, on observe depuis
les parties hautes jusqu'aux zones basses d'ennoyage, une dé-
croissance continue de la taille des matériaux : les textures
passent progressivement de sableuse (texture de la terre fine;
en fait :' sablo graveleuse) à ar~euse, en conservant une pro-
portion assez constante de li~on. Les matériaux des accumula-
,e.• • 1. ..
., ~, ," 1
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tions de piedmont ("Goz rouge") apparaissent très V01.S1.ns à
une profondeur de l'ordre de 2 mètres - de ceux des glacis
cuirassés d'épandage. Ainsi cette variation continue des tex-
turesle long du glacis, est interprétée comme liée à la for-
mation et à l'évolution de ce modelé particulier.
- Les matériaux des "Goz" - déjà étudiés par G. Bm'lJ:~:?.z. -
1960 - ont une texture strictement sableuse, formée de grains
de quartz et de quelques granules ~Ihydroxydes de fer. L'USUl'"'e
des grains est de type fluv1.at1.1e avec unraï61.epo1Ü'~iîtage
de grains éolisés pour les tailles comprises entre 0,2 et
0,4 mm. L'éolisation semble constante dans toute l'épaisseur
de la formation (G. BOUTEYRE 1960).
Le diagramme texturaI de la planche 5 montre cette varia-
tion de texture au long des glacis, ainsi que les relations exis-
tantes entre ces types de matériaux et les principales unités pédolo-
giques cartographiées.
iour les capacités d'échange des matériaux, on observe
une augmentation de celles-ci en allant des parties hautes aux parties
basses des glacis. Les rapports capacité d'échange (T) sur Argile
(A) sont les suivants :
- Partie haute du glacis. Sol Ferugineux Tropical lessivé :
T/A de 0,25 à 0,45
- Partie moyenne. Sol Halomorphe lessivé.(Solonetz) :
T/A de 0,40 à 0,65
Partie basse. Vertisol Hydromorphe à début de structure fine :
T/A de 0,55 à 0,70
Dans les matérian."{ des sols Ferrugineux peu lessivés
des Goz, T/A est compris entre 0,35 et 0,45.
Ce rapport T/A rend compte de la nature minéralogique
c._ .. -~~;e§:rei~ss~I%f~~~~tei~i~~~~~H~:~~P{ia~~::"~;~~·tâ·~tèfmi~a~~·~~:de
minéraux argileux ont été effectuées par G. lIITLLOT, J. PELLIER, H.
PAQUET. (1963) sur des matéria~~ des p~rties basoes (Vertisols) et
moyennes (Solonetz solodisés) des glacis; elles montrent, dans les
Vertisols, la dominance de montmorillonite associée à de la kaolini-
te, sur toute l'épaisseur du profil. Dans les Solonetz plus ou moins
solodisés, la fraction argileuse est sensiblement de même type dans
le matériau (avec ou sans Illite), mais elle évoluerait d~s la par-
tie supérieure des profils par dégradation de la montmorillonite. On
,ne possède pas de déterminations minéralogiques des matériaux des
parties hautes des glacis (sols Ferrugineux lessivés avec a9cumula-
tion d'hydroxydes), mais les valeurs plus basses de la capacité
d'échange pourraient indiquer de plus grandes proportions de kaoli-
nite en rapport avec un type d'altération (ancien) plus intense.
eoo/.oo
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L'H Y D li 0 G R A P li l E
Deux bassins hydrographiques, celui du :Batha au Nord et celui
du Bahr Azoum au Sud, se partagent inégalement la feuille AM DAM sui-
vant une limite allant des massifs au Sud d 'HAOUICH aux plaines à
l'Ouest d'M'I DAGACHI. (cf planche 1).
- Le bassin du Baij-l...a
Dans S8. 't1"aversée de la feuille AM DAM, le Batha à comme af~
fluent principal le TOUNDOURNE regroupant lui même les' eaux de la
SABARA, de l'ALAKORI, du TONGO et du IŒ.AROUB. L'ALAKORI et le TONGO
proviennent du massif au Sud d 'HAOUICH en traversant les vastes. gla-
cis séparant ce massif de la vallée du Batha. La SABARA,par contre,
à son cours localisé dans lèS plaines basses argileuses situées en
contrebas des glacis cuirassés. Le NABAK drainant toute la partïé Nord.,
rej oint le BATHA au Nord de la feuille AM DAM. .
Le régime de ces cours d'eau est déjà de type sahélien et typi-
quement intermittent.
Les caractères gén~rav~ de ce réseau sont :
- la présence de lits encaissés, aux berges franches, et à
fonds sableux. Du fait de l'encaissement des cours principaux,
une reprise d' éro:üon s' effectue à la base des glacis de è.é-
nudation.
- le lit majeur est de l~rgeur variable· avec des effluents peu
marqués, et des plaines dl inOlldatio:.1. séparées par des bour-
relets sableux.
- l'orientation du rése3u a été influencé par la formation des
goz, qui n' éxistent que dans le système du Ba'tha; cell...<"{-ci
canalisent les cours d~ns les sections Est-Ouest ou permet-
tent leur éla..i."gissement dans les biefs Sud-Nord. Le réseau
hydrographique a pu être en effet modifié par les oscilla-
tions paléoclimatiques et la SABARA par exemple à du recouper
le goz de SAOUGNA pour réjoiildre le BATHA.
- Le bas si.n du B9.hr .Az ~)P~ - Bah!'_Salj~2i•
Les cours d' efm du système du Bahr Azoum qui drainent le Sud de
la fe.uille, constitue un réseau plus dense que celui du Batha; il se
raccorde aux Bahrs S.IIKAY à l'Ouest et AZRA....T{ au Sud 0 Entièrement loca-
lisés dans les plaines basses argileuses, ces cours d'eau drainent
l'auréole de cuirassement de cette bordure de la cuvette tchadienne.
Les' lits sont peu encaissés dans les matériaux fins de ces plaines
d'ennoyage où l'inOl:dé'.tion se réalise sans système d'effluence ore;'J.-
nisé. Seules ces plaines arg:Lleuses peuvent être l'objet d'unelégère
reprise d'érosion par un réseau de ravines hiérarchisées, alors qu!au-
cun réseau ne s'implante sur la partie basse des glacis cuirassés
d'épandage. _ 00000 _
. '. ~
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LA ··VEGETATION
Dans la feuille AM DAM, le cours du BATHA correspond sensible-
ment à la limite entre les deux provinces botaniques boréales dis-
tinguées par~~:AUBREVILLE:
celle des for~ts claires et des savanes· boisées et plus précise-
ment celles de type soudanien à Combrétacées dominantes.
oelle des formations steppiques (et désertiqUes).
Les oaractère3 géndraux de la végétatio~:slont les' suivants :
- On note un appauvrissement floristiqüe du Sud vers le Nord avec la
diminution progressive de la pluviométrie.
- Des conditions édaphiques particulières - notamment celles des
plaines basses argileuses - déterminent l'apparition d'espèces septen-
trionales (Sahéliennes) au Sud de leur 'zone normale d' ext.ension : il
en est ainsi des fourrés et steppes à mimosées qui pénétrent en do-
maine soudanien à la faveur des plaines argileuses à régime hydrique
très contrasté.
- Sur des parties anciennes du modelé - comme les glacisdtépandage
cuirassés - les formations boisées présentent généralement un aspect
discontinu : elles sont "contractées" en anneaux ou en bandes flexueu-
ses, définissant des espaces dénudés; cette physionomie est plus
typique au Nord de la feuille qu'au Sud.
- Enfin l'action de l'homme ne s'exerce nettement sur la végét,ation
que dans les "goz" et les plaines alluviales argileuses récentes à
actue~les; la dégradation est faible dans les autres formations et
une des seules formations anthropiques serait la savane arbustive à
Guiera senegalensis des "gozl1.
Les principales formations végétales- qui se relient assez
étroitement aux unités géomorphologiques et pédologiques - sont les
suivante;s :
l - Les forêts cl~_res et savanes boisées à Anogeissus leiocarpus
et Boswellia papyrifera •.
Elles sont localisées autour des massifs résiduels. Les Boswel-
~ sont peu nombreux, et les espèces plus généralement asso-
ciéesau;x:.Anogeissus sont: Sclerocarya birrea, Combretum. gluti-
nosum., Albizzia sericocephala et quelques Sterculia setigera.
Cette formation prenant localement l'aspect de forêt claire,
occupent des surfaces restreL~tes dans le SUd (et l'Est) de la
feuille, sur les sols Ferrugineux lessivés à concrétions. Vers
le Nord, sur les mêmes solst cette formation revet un aspect
contracté et sa composition floristique se modifie progressi-
vement.
. . .1· .'.
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2 - tractées • " ses annelées ou ti ées".
Elles sont faci ement identifiables sur photographies aérieti~
nes, où les espaces dénudés apparaissent sous forme de ponc-
tuations (brousse annelée) ou de rides flexueuses claires
(brousse tigrée). Il s'agit de savane arborée à Anogeissus
leiocarpus, Sclerocarya birrea, Albizzia sericocephala, Dal-
bergia melanoxylon, Combretum glutinosum••• où les espèces
arbustives ou buissonnantes suivantes sont localement concen-
trées en fourrés : Dichrostachys glomerata,Grewia flavescens,
Bauhinia reticulata, Ziziphus mauritiaca •••• Vers le Nord
apparaissent dans ces formations : Acacia mellifera, Commi-
phora pedunculata,Acacia Senegal.
Au pied des fourrés se développent Pennisetum pedicellatum
et dans les plages nues" quelques touffes de (}ymbopogon sp. ou
des plages de Schoenefeldia gracilis, plus fréquentes au Nord
du Batha.
Cette formation se localise étroitement sur les sols Fer-
rugineux Tropicaux lessivés à cuirasse ancienne, dénommés "Ha-
mout" •
3 Les savanes arborées à Sclerocarya birrea.
Elles occupent les accumulations sableuses de piedmont ("Goz
rouge"); elles sont caractérisées par une sous strate à Com-
bretum glutinosum avec quelques 4lbizzia s~r1cocephal~, Guie-
~ senegalensis, Dichrostachys glomerata •••La strate herbacée
est souvent à dominance d'Eragrostis tremula. Les sols sont
du type Ferrugineux Tropical lessivés avec tâches, sans con-
crétions.
4 - Les bambousaies. .
Cette formation partic~ière est exclusivement localisée à la
bordure intérieure du massif au Sud d'Haouich, sur des glacis
de quelques kilomètres de longueur où s'observent des sols
Ferrugineux Tropicaux lessivés à pseudogley profond (DAM 102.
TCHOKIO). Les bambous : Oxytenanthera abyssinica sont domi-
nants dans une savane boisée à Anogeissus leiocarpus, Combre-
tum glutinosum,Albizzia sericocephala. Dalbergia melanoxylon •••
5 - Les savanes arbustives à Guiera senegalensis.
Ce sont des formations anthropiques envahissant les jachères
des goz. Y sont associés quelques Combretum glutinosum et
Faidherbia albida. Au Nord du Batha les Boseia senegalensi~
deviennent plus abondants avec Callotropis' procera. Dans les
parties basses du goz, les jachères sont plutôt colonisées
par Bauhinia rufescens, Ziziphus mauritiaea ou même Hyphaene
Thebaïca. La végétation herbacée des goz est à base de Ctenium
elegans, Loudetia hordeïformis, Eragrostis tr~ula, Cenchrus
biflorus, Cassia obovata •••
. . .1.. 0
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6 - Les bois armés denses à mimosée~.
Ils sont localisés dans les plaines basses argileuses
(Vertisols), ils présentent deux aspects avec une transi~
tion progressive de l'un à l'autre. Au Sud ce sont de peti-
tes "futaies" d'AcaciaSeyal - irrégulièrement dominées
par des Anogeissus - et dominant elles-mêmes un taillis
de Dichrostachys glomérata. Vers le Nord, ce sont plutôt
des fourrés, de faible hauteur (3 à 4 mètres), avec un
tapis graminéen·irrégulier des Schoenefeldia gracilis.
7 - Les bois armés clairsemés.
C'est la formation végétale caractéristique des glacis de
dénudation, ("Naga"), qui occupent de si vastes surfaces
dans la feuille AIi1 DAM, sur des sols Halomorphes lessivés
type Solonetz solodisés~.C'est une végétation arbustive
irrégulière, pouvant être très clairsemée, à base d'Acacia
Seyal. de Lannea humilis en petits bouquets et de Balanites
Aegyptiaca. Se développent irrégulièrement soit un tapis
de graminées annuelles de faible hauteur où domine Schoene-'
feldia gracilis,· soit des touffes vivaces de Cymbopogon
Schoenanthus •..Des thérophytès à rosette ~omme Microchloa
ihdica constituent une strate pr.ostrée très discontinue.
8 - La galerie forestière.
Elle éxiste de façon plus ou moins continue le long des
principaux bahrs du système du BATHA. Floristiquement plus
riche que l~e.,formations avoisinantes, c'est localement une
véritable formation forestière avec un sous bois d'arbustes
et d'épineux difficilement pénétrable. On observe dans la
strate .'a~borée : Tamarindus indica, Celtia ·integrifolia,
Diospyfos mespiliformisi Anogeissus leiocarpus, Faidherbia
albidaj Balanites Aegyptiaéa, -. Aèacia Scorpioïdes~•• Dans
le so1ll:3.. pois, ont été notés : Capparis tonientosa, Ziziphus
jujuba. ··Ba:uhinia reticulata, Boscia senegalensis ,Acacia
ataxacanthà,:-:Cissus ·quadrangUlus ••••
• . .. M... . ; ::: .• ".
Floristiquement et physionomiquement,.cette région d'AM DAM
appara1t donc assez variée et les relations entre la végétation et
les sols sont dans l'ensemble suffisamm~ntétroitespour que la re-
connaissance du couvert végétal puisse. f9urnir une première indica-
tion sur la nature des sols. .
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D E L' HOM M E
L'action de l'homme se manifeste soit par la mise en culture,
soit par son activité pastorale. Cette action s'exerce donc surtout
indirectement par une dégradation de la végétation.
Celle-ci est faible pour l'ensemble de la feuille AM DAM et se
manifeste principalement sur certaines parties des "goz" cultivés en
mil et arachide, et dans certaines plaines alluviales où sont prati-
quées des cultures de décrue (sorgho). L'élimination de la végétation
arbustive et arborée sur les goz, associée à la dégradation des hori-
zons superficiels par la culture et le passage des animaux, favori-
sent une érosion éolienne et une érosion hydrique de ces sols par
départ des fractions fines.
Les cultures sèches pratiquées sont principalement celles du
mil pennisetum bien adapté à la pluviomètrie et aux sols perméables,
comme celle de l'Arachide.
Les sorghos sont surtout cultivés en décrue, bénéficiant ainsi
d'un appoint d'eau édaphique.
Les cultures irriguées sont limitées aux zones alluviales à
nappe proche de la surface : elles sont très peu développées et cor-
respondent aux cultures maraichères de piment, gombo, tomate, ail et
oignon.
- 00000 -
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DEUXIEME PARTIE
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LES SOL S
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LES l'RINCIPAUX PROCESSUS PEDOGE!iETIQUES ET LA CLASSIFICATION DES- SOLS
- - --- _ 2 ==OZ .-
l - LES PRINCIPAUX PROCESSUS PEDOGENETIQUES
Mis à part des sols minéraux bruts, des sols peu évolués, et des
sols Hydromorphes occupant de faibles surfaces, on observe trois grands
types ,de différenciation pédologique dans cette région d'AM D~l : ceux
caractéristiques des : .
- Sols Ferrugineux Tropicaux plus ou moins lessivés
- Sols Halomorphes, à structure modifiée, lessivés à alcalis
- Vertisols hydromorphes.
Chacun de ces types de différenciation ne saurait résulter de
l'action d'un seul processus pédogénétique spéficique; plusieurs pro-
cessus concourrent généralement, à des échelons divers, à la réalisation
d'un de ces types pédogénétiques, qui correspondent dans la classifica-
tion française au niveau du sous groupe .. Ainsi certains processus sont
liés aux conditions très générales du milieu comme le climat, d'autres
à des conditions régionales comme le modelé - pour lequel intervient la
notion d'âge - ou la nature des roches; enfin certains processus sont
plus étroitement déterminés par les conditions de la station tel que le
drainage.
à la
Les principaux processus pédogénétiques qui semblent contribuer
formation et à l'évolution des sols étudiés, sont les suivants ;
Individualisation des sesquioxydes
Lessivage
Néosynthèse argileuse
Carbonatation et salinisation
Alcalisation et Solodisation.
1. Individualisation des sesquioxydes.
C'est une des caractéristiques essentielles des sols tropicaux
et en particulier des sols Ferrugineux Tropicaux : elle consiste en la
libération du fer par hydrolyse de minéraux ou de produits ferromagné-
siens. C'est un processus zonal sous la dépendance du régime pluvio-
thermique tropical qui associe - même pendant de courtes périodes - des
conditions d'humidité et de température favorables à cette hydrolyse.
Ce régime détermine également des variations rapides et importantes
du profil hydrique qui font alterner aaisonnièrement des conditions de
réduction et d'oxydation. Les sesquioxydes libérés peuvent ainsi être
mobilisés pour une redistribution locale avec ou sans ségrégation, ou
pour une migration à l'intérieur ou hors du profil. Les conditions
d'hydromorphie favorisent cette redistribution des sesquioxydes ainsi
que leur immobilisation sous forme de concrétions ou de cuirasse •
• ..1...
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Dans les sols Ferrugineux Tropicaux, ces processus sont également
favorisée par un type de matière organique à minéralisation rapide
ainsi que par un milieu à r~.?ct?-:~~.:.~c.iq.~.
L'individualisation des sesquioxydes se réalise dans d'autres
type~ pédogénétiques qu~'les sols Ferrugineux Tropicaux ou les sols
Hydromorphes : elle est intense' dans les Sols Halomorphes lessivés et
dans les Vertisols elle se traduit par des ségrégations superficielles
et par une immobilisation fréquente en milieu alcalin, ~ous forme de
petites concrétions noires arrondies de fer et de manganèse.
2. Lessivage
L'étude du bilan hydrique - en sol perméable - montre que ~es
périodes durant lesquelles le drainage peut se réaliser sont courtes
mais que les quantités d'eau drainant le profil - au moins égales à
150 mm - sont capables de provoquer un lessivage et une exportation
hors du profil. Le lessivagepeut.porter sur les éléments solubles,
les bases, les sesquioxydes, l'argile, dont la migration pour ces deux
derniers éléments s'effectue sous forme de complexes pseudosolubles.
Dans les sols Ferrugineux Tropicau.."C, le lessivage inté_resse ~
soit les sesquioxydes seuls : ce sont alors des sols Ferrugineux
Tropicaux peu lessivés.
soit les sesquioxydes ct l'e.rgile : CG sont den sols Ferrugineux
Tropice~x lessivés.
L'étude des profils de la région d'AM DAM ~ontre qU'il existe des
profils de transition entre COG ~eux un~tés, dens lesquels, par exemple,
débute la migration de l'a:':'gile~
Le lessivage de.'3 horizono GUr;9rJ_e1J.r·,s s 1 a~compagne d! une e.CCt7.l!1.U-
lation qui se réalise de plusieUJ:n types dans les horizons inférieurs :
soit d'une manière diffuse, pow: certaines eccuoulations de ses-
quioxydes dans leG sols Ferrugineux peu lecsivés.
soit sous forme d'un ou plunieurs horizons d'accumulation à li~ite
assez tranchée dans leo sols Fe~rugineL~ lessiv3s.
soit sous forme de niveau:~ (n::-aies") successifs dè faible épaisseur
localisés dans les horizo~s leooivés, qui peuvent présenter
dans ce cas une grande épaisseur. Ces raies représente~t une
accumulation de sesquioxY~3s associés ou no~ à de l'argile.
Dans certains profils les rai~s sont plus nombreuses, plus
épaisses vers la base et constituent elles mêmes, en fusionnant,
un véritable horizon d'accumulation.
La formation d'hoTizon d'accumulation argileuse en profondeur
entraine une modification du (.~rainage interne et inflùe profondément
sur l'immobilisation du fer et du manganèse, sous forme de concrétions
ou de cuirasses, (R. MAIGNIEN.1961).
. . .1· · .
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Des.phénomènes de lessivage s'observent également dans les sols
Halomorphes, rilà.is ','la migration des sels, des sesquioxydes et de l' ar-
gile est alorS aS'sociée à des phénomènes' d' alcalisation et même de
solodisation..
3. Néosynthèse argi.J.euse.
. Les minéraux argileux sont hérités ou néoformés dans les solS.
En milieu bien drainé et acide, si les hydrolyses sont prolongées , la
kaolinite peutdom1ner dans +a fraction argileuse, associée à de l'il-
lite comme cela semble le cas dans les sols Ferrugineux Tropicaux les-
sivés dJAM DAM (en l'absence de déterminations précises). En milieu
à drainage déficient, où peuvent se réaliser certaines concentrations
en cations, s'observent des néosynthèses' argileuses de type 2/1 cor-
respondant à la formation soit de minéraux interstratifiés, soit de
montmorillonite.
Ces néosynthèses argileusea semblent s'effectuer dans les Verti-
sols et les sols Halomorphes et plus particulièrement dans leura hori-
zons profonds colmatés où les caractéristiques des milieux réducteurs
sont bien marquées. Des déterminations de minéraux argileux effectuées
dans ces deux types de sols mont~ent'que lamontmorillonite peut être
associée à des quantités notables de kaolinite et parfois d'illite qui
pourraient être interpr.étés comme des produits hérités d'anciens sols
ou matériaux.
. Le comportement des minéraux argileux de type 2/1 sous l"effet
des variations saisonnières d'humidité est à l'origine de processus
mécaniques caractéristiques des Vertisols : les principaux effets mé-
caniques provoqués par le gonflement et le retrait successifs de ces
argiles sont des structures grossières à faces striées, la rédistribu-
tion mécanique d'éléments grossiers comme les nodules calcaires qui
peuvent être ramenés en surface, enfin la formation d'un microrelief
"gilgaï".
Ces néosynthèses argileuses entrain.ent une limitation du -draina-
ge interne du sol sinon son colmatage, même si un drainage externe
reste possible comme dans le cas des sols Halomorphes lessivés formés
sur glacis à faible pente. Ce colmatage proforid favorise ainsi gran-
dement l'accumulation de produits solubles qui peuvent eux-mêmes orien-
ter l'évolution des profils suivant leur nature: Sels solubles, car-
bonates, ions Sodium ••••
'. 4 - Carbonatation. Salinisation.
L'accumulation de carbonates ou de certains sels ne se réalise
généralement dans les sols de cette région, que dans des horizons
profonds au contact soit d'une nappe, soit d'horizons d'altération
en milieu colmaté et réducteur. Hormis la croûte squameuse des sols
Halomorphes lessivés, qui peut ~ésenter une' accumulation de bicarbo-
nates, les horizons supérieurs des Vertisols et des sols Halomorphes
sont en effet toujours décarbonatés. L'accumulation se réalise dans
le's horîzons profonds par concentration sur place soit des solutions
provenant de l'altération des roches (granites calcoalcaliœ et al-
calins) ,
. . .1· ..
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soit d'une nappe temporaire. Dans ce second cas, il est remarquable de
souligner que ces concentrations sont localisées préférentiellement
dans les sols à la limite de la zone d'inondation: en situation de
bo~et, par exemple, ces concentrations à partir."d'une nappe peu "
chargée, induisent la formation de sols Halomorphes.
Les phénomènes de carbonatation se traduisent par une immobili-
sation du C03 Ca sous différentes formes qui coéxistent ou sont dis-
tinctes dans une succession d'horizons. On observe ainsi successive-
ment dans, les horizons B et C des sols Halomorphes lessivés, du pseu-
domycellium, des petits amas calcaires friables et enfin des nodules
indurés de taille variable. Dans les Vertisols, au contraire, amas
friables et nodules indurés peuvent coexister sur une grande épais-
seur du profil.
Al' immobilisation du C03 Ca est parfois' liée celle d' autres
sels comme S04 Ca apparaissan~ sous forme d'efflorescences punctifor-
mes. Dans les sols Halomorphes de cette région, ce sont principale-
ment des bicarbonates - nota.zr,unent, 'de Sodium - qui peuvent s' a~cumuler
dans certains horizons et qui sont à l'origine des processus'd'al-
calisation et de solodisation.
5 Alcalisation.Solodisation.
Ces processus correspondent à la saturation (Alcalisation) et à
la dégradation (Solodisation) du complexe absorbant par l'ion Sodium.
La véritable solodisation n'a pas été observée dans cette région où
les phénomènes d'alcalisation sont par contre tr.ès fréquents: ceux-
ci se réalisent dans deux types de milieu favorisant la concentration
en ions s 00 jum :
- soit sur les glacis à faible pente, où le sodium libéré par'alté-
ration de roches granitiques, reste sur place ou s'accumule à
cause du drainage interne déficient.
- soit à la limite des zones d'inondation par concentration des
eaux de la nappe.
Aux processus d'alcalisation modifiant la structure, sont asso-
ciés ceux de lessivage et de début de solodisation, conduisant à la
formation de sols Halomorphes lessivés du type solonetz plus ou moins
solodisés. Le lessivage est intense dans ces sols mais il se réalise
sur une faible épaisseur; il intéresse les sels solubles, 'les bases,
les sesquioxydes et l'argile qui est dispersée sous l'action du so-
dium. Le 'début de solodisation se manîfeste par une plus forte acidi-
fication superficielle, par la dégradation du complexe absorbant et
par une individualisation et un lessivage, plus intense des sesquioxy-
des.
. . .1· ..
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Ainsi, les différents processus pédogénétiques évoqués inter-
fèrent souvent entre eux pour ~a réalisation des principaux types pédo-
génétiques de cette région. Tous ces processus apparaissent cependant
plus particulièrement liés aux conditions du drainage interne c'est à
dire aux conditions d'hydromorPhie temporaire. En fonction du climat
régional, ce sont donc, les conditions de station qui règlent l'évolu-
tion particulière de chacun de ces types de sols.
2 - LA CLASSIFICATION DES SOLS
La classification des sols utilisée est celle présentée par G.
AUBERT au Colloque CCTA de LOVANIUM en 1963.
Dans cette classification pédogénétique, "les sols sont rassem-
"blés en 61asses et" sous classes en fonction de leur mode d'évolution
net de l' intensité de celle ci.... Les classes et sous classes sont
"subdiv1;sées en groupes. de sols définis par des caractères morphologi-
"ques du profil correspondant à des processus d'évolution de ces sols ••
"Les groupes comprennent en général plusieurs sous groupes dont les
Itcaractèresessentiels des profils sont. les mêmes, mais qui sont dif-
"férenciés soit par une intensité variable - d'une catégorie à l'autre
"du processus fondamental d'évolution du groupe , soit par la manifes-
"tation d. 'un processus secondaire, indiquée par certains éléments nou-
"veaux du profil... Al' intérieur des sous groupes s ont distinguées
. "des· familles de sols enf.oncj;ion, des caractères pétrographiques' de
"la roche mère ou de leur matériau originel".. .. . .
Dans cette carte de reconnaissance au 1/200.000 AM DAM, les
. unités pédologiques cartographiées se situent au niveau du sous groupe
et de la famille':-La légende pédologique qui a été adoptée est la
suivante : .
LEGENDE PEDOLOGIQUE
-=-=-=-=-
SOLS MINERAUX BRUTS
- d'origine non climatique
• d'érosion
= Sols lithiques
+ Famille sur roches granitiques dominantes (avec quartzites).
• d'apport
= Sols alluviaux et proluviaux
+ Famille sur dépots sableux d'~pandage actuel des cours d'eau
temporaires.
SOLS PEU EVOLUES
- d'origine non clicatique
• d'apport
= Sols peu évolués d'apport hydromorphes
+ Famille sur alluvions récentes à texture variable.
... / ...
,l,'
.- "
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VERTISOLS
... '
~ VertisolsHydromorphes
. ~. avec 'début de structure fine en surface
'='V~r-tisols avec plus ou moins rar~sségrégations dans les
, - .. - horizons supérieurs
présence fréquente de nodules calcaires
présence fréquente d'effondrements et micro-
relief "Gilgaï"
... + F~ille sur matériaux argileux de la base-des glacis •.
• largement structurés dès la surface
= Vertisols avec des ségrégations nombreuses et f+équentes
dans les horizons supérieurs .
: absence de phénomènes de carbonatation
absence'd' ef~ondrements-O.·
+ Famille sur alluvions argileuse~,.récentesà actuelles
. c = Vertisols avec des ségrégations nombreuses et fréquentes
dans les.horizons supérieurs
phénomènes de carbonatation
présence d'effondrements et léger microrelief
"Gi~gaï"
. .
+ Famille S~ matériauxargilo-sableux.~ebas de glacis.
SOLS A SESQUIOXYDES FORTEMENT INDIVIDUALISES ETA ·HUMUS A DECOMPOSITION
RAPIDE
- Sols Ferrugineux Tropicaux
• peu lessivés
= A horizon supérieur appauvri en sesquioxydes de fer et généra-
lement à accumulation en raies.
+ Famille sur sables quartzeux alluviaux remaniés par le vent.
• lessivés.
= Sans concrétions
+ Famille sur matériaux dérivés de granites, accumulation en
piedmont des reliefs résiduels.
+ Famille sur matériaux plus ou moins grossiers dérivés de
granites, avec, à faible profondeur, une ancienne accumulation
d'hydroxydes de fer. sous forme de concrétions ou de cuirasse.
SOLS HALOMORPHES
- à structure modifiée- .-
• lessivés à alcalis
= Solonetz et Solonetz Solodisés
+ Famille sur matéria~argilo-sableuxdérivés de granites.
SOLS HYDROMORPHES
- minéraux
• à hydromorpnie dé surface et d'ensemble.
+ Famille sur matériaux argilo-sableux dérivés de granites •
. - 00000 -
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ASSOCIATIONS ET COMPLEXES CARTOGRAPHIQUES
-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
- Association de Vertisols Hydromorphes largement structurés avec des
Sols Ha1o~~~hes à structure modifiée, lessivés à alcalis.
+ sur matériauxargilo-sableux de bas de glacis.
- Dominance de Sols Ferrugineux Tropicaux peu lessivés, en association
avec des Sols Hydromorphes minéraux à hydromorphie d' ensemble.
- Complexe alluvial du BATHA, composé de Sols Peu Evolués d
'
apport
hydromorphes, de Vertisols Hydromorphes largement structurés, de
Sols Halomorphes à structure modifiée, lessivés à alcalis et de Sols
Minéraux Bruts d
'
apport alluvial et proluvial.
+ sur alluvions et proluvions récentes à actuelles de diverses
textures.
- 00000 -
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~UDE f'1~N0~RAPH+9UE D~ sq~
1 - LES selLB l\7INERAUX BRUTS ET LES SOLS PEU EVOLUES
A. Les sols minéraux bruts •SOLS ·MIBRAtJX BRt11'S et SOLS.. PBD JIVOLlJI!B
.0 .
..
MASSI' ~.
DMODI ~
•
1'1 So. : Minéraux Bruts l Sols Lithiques
B Présence- locale de Sols Minéraux Bruts et de
Dols peu gvolués d'apport alluvial.
Ils sont représentés
par les affleurements
de roches des inselbergs
et des massifs résiduels,
et par dasalluvions et
proluv1ons non évoluées
constituant les lite ou
les déchargea proluviales'
des· oueds temporaires. Oes
deux catégories occupent
environ 2. 5 %de la super-
ficie de. la ~el~tlle AM D~
Les premiers sont des sols
Lithiques d'érosion, ~'or~
gine non climatique.· Ils
sont composés d'affleure-
ments ou d'amoncellements
de blocs chaotiques cons-
titués surtout par des
granites, des micaschistes
ou des quartzites (l~ssif
au Sud d 'HAOUICH) a En ra.i-
son des pentes souvent
fortes et de la présence
de grandes surfa.ces unies,
en dalles~ la désagréga-
tion est faible et la col~
nisation par la végétation
très restreinte. Les ac-
cumulations d'arènes ou de produite grossiers roulés qui sont épandues
au pied de ces massifs, doivent ~tre considérées comme anciennes :
localement, eles actions éoliennes ont d'ailleurs remanié la surface
de ces glacis d'épandage, qui se raccordent souvent par une forte rup-
ture de pente à ces reliefs résiduels.
- Les seconds sont des sols Alluviaux ou Proluviaux : Ce sont des sols
MinESraux Bruts, d 9 apport, non climatiques J qui ont étC§ cartographiés
en complexe avec les autres catégories de sols composant les vallées
actuelles du système" du Batha. Ce sont des matériaux sableux souvent
riches en minéraux micacés déposés dans les lits ou en décharge pro-
luviale par les oueds temporaires : la disposition des matériaux -
souvent en llts· entrecroisés - est due au mode de transport et n'a
été masquée par aucun phénomène·d'évolution.
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B - Les sols Peu Evolués ' .
Ce sont des sols Peu Evolués d'apport; non climatiques, qui sont
principalement caractérisés par l'apparitiOn de phénomènea d'hydromor-
phie : ceux-ci ne masquent pas les caractères acquis par 'le mode de
transport; ils leur sont mêmes souvent·liés : Ainsi dans les profils
souvent composés de plusieurs lits alluviawc q,e text\l,re différente,'
les manifestations de l'engorgement sont plus intenses dans les lits
à texture fine.
Llhydromorphie est le premier processus qui semble s'imposer
dans ces matériaux alluvia~ récents à actuels; cependant trois autres
tendances évolutives peuvent être décelées suivant les conditions
. particulières de drainage et les caractères des matériaux originels:
- Tendance Vertisol, dans les matériaux argile~ des dépressions
de la plaine alluviale.
- Tendance Halomorphe à alcalis, à la limite de la zone d'inon-
dation ou sur certains bourrelets d'alluvions limono-argileuses.
- Tendance Ferrugineux Tropical peu lessivé, dans les buttes et
bourrelets sableux éxondés. .
Tous ces sols Peu Evolués d'apport alluvial ont été regroupés
cartographiquement dans un "complexe alluvial", représentant de
ll..ordre de 4,5% de la superficie de la feuille AM DAM.
1. Les sols Feu Evolués d'apport. hydromorphes •
.- MOD>!~;Ologi~ :
Profil: DAM 4 Gez DJERAT. (20/4/1963) •.
- 7 km Sud/SUd-Est d'AM DAIVl, dans le lit maj eur de l'ALAKORI.
- Alluvion récente stratifiée, à texture finement sableuse à argilo-
sableuse.
- Galerie forestière à Anogeissus leiocarpus, Tamarindus indica,· Aca-
cia scorpioïdes, Diospyros mespiliformiso Sous bois dense' à Capparis
decidua, Dichrostachys glomerata, Boscia senegalensis ••••
- Présence de quelques grandes termitières coniques' de 3 à 4 mètres
de hauteur. En surface ,litière de feuilles par plage,s.
o à 3 cm Croûte sableuse, brun pâle: 10 YR 6/3.-:- 4,5/4 en humide,
avec de petits manchons rouge-jaune autour des pores; cons-
tituée de lits clairs sableux et·de lits bruns organo-:-humi-
fères; texture finement sableuse; structure feuilletée peu
cohérenteJassez poreux par quelques gros pores; chevelu raci-
naire abondant; passage tranché à :
3 à 25cm Horizon sableux, riche en sables fins, brun jaune clair:
10 YR 6/4 - 4,5/4. en humide, aveé nombreuses fines tâches
rouges très discrètes; structure fondue à débit très irrégu-
.. lier; peu dur; caractérisé par une bonne porosité tubulaire
fine et. un' bon enracinement régulier; passage tranché à :
.0.1 ...
: les
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25 à 48 cm Horizon finement sableux à ::.aablo-at"gi.leux,.' brùn,·
jaune: 10 YR 5/4 - 4,5/4 en humide, avec tâches gris
blan~,dans l~s'pore:s et tâches diffuses petites brun rouge;
structure polyédrique' fine faiblement développée; peu dur;
porosité tll.hu.laire ,réduite; enracinement surtout vertical;
passage ,gr~uel à, : '
48' à 70 cm Horizon argilo-sableux à sables fins, de même colo-
ration mais grossièrement et distinctement tâcheté de brun
rouge et de gris clair; structure polyédrique moyenne fai-
blementdéveloppée, à tendance prismatique; dur; compact;
enracinement vertical; passage graduel à :
70 à155 cm Horizon finement sabl~-argileux, de même col~râtion
mais plus abondamTlft?nf tâcheté de brun rouge, de noir et de,
gris clair et présentant de petites efflorescences puncti-
formes blanches non effervescentes; structure diffuse;
extrêmement dur ave.c début de cimentation; très rares pores
tubulaires; passage brutal à :
155 cm Sables fins riches en paillettes micacées blanches,
irrégulièrement stratifiés, avec quelques tâches jaune
rouge, diffuses, peu cimentées.
Ce profil est caractérisé morphologiquement par des variations
rapides de texture, des horizons humifères, peu marqués et des ségréga-
tions irrégulières, nombreuses, existant depuis' la surface du sol. La
structure et la porosité sont faiblement développées'et l'on riote un
fort durcissement dans un horizon profond.
- ErQP!:i~tés_~a1Y1i.9.u~s,: Les brusques v~iati6ns texturales pour
chaque lit alluvial, sont précisées par l'analyse granulométrique
qui donne également les caractéristiques générales de ces alluvions:
Dominance et constance de lafractionaable fin et limon grossier;
variationS rapides des taui d'argile en profondeur, et. dessables
grossie~s en surface. '
Malgré la présence locale d'une litière, la matière organique
n'est pas localisée strictement en surface; elle est très peu abon-
dante(0,34 %),avec un C/N particulièrement bas. "
Le complexe absorbant est caractérisé par une forte dominance
du Calcium et du Magnésium : ce dernier représentant près de la moi-
tié des taux: de calcium (1 Le Sodium échangeable augmente sensiblement
.,' avec la profondeur. La somme des bases échangeables varie dans le pro-
fil en relation avec les textures des lits alluviaQ~, mais on observe
une non saturation générale soulignée par des pH nettement acides.
'Jusqu'à un mètre de profondeur le fer est très mobile
rapports fer libre/fer total sont élevés.
L'instabilité structurale est forte dans tout le profil et la
perméabilité, déjà faible en surface devient très limitée en profon-
deur.
.../ ...
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- !X1e!!sio~ ~t_cY10,gr!!pl!i~.
Ces sols sont localisés dans les lits majeurs des cours d'eau
temporaires du sys"t-ème du\BATHA, où ils ont été cartographiés sous
forme d'un ".complexealluvial", en raison des variations du modelé
alluvial et de la grandé:hétérogénéité des matériaux.
- Utilisation.
------
Du fait de leur régime hydrique défavorable: inondation tem-
poraire, faible capacité de rétention, ces sols ne ~ont.pàs util~sés
actuellement. Leur potentiel chimique ·est par ailleurs très faible
et ils paraissent en particulier nettement carencés en acide phospho-
r~que. .
. Deux autres faciès de sols Peu Evolués d'apports, s ont assez
.~fréquents dans ces plaines alluviales du BATH! : le faciès Ferrugi-
neux Tropical et le faciès Vertisolo
. 2 - Faciès ferrugineux Tropical.
Il est bien représenté par le profil: DAM. l3 :
- ~on>!!ologi~
Profil: DAM 13 - Al'! DAI-i (23/4/1963).
- 4 km Nord OUest d' AIJI DAM. Bourrelet sableux' éxondé du lit majeur
du BATHA •
..; Alluvion récente sableuse.
- Savane arborée clairsemée à Balanites Aegyptiaca, .strate arbustive
à Albizzia Chevalieri, Zizyphus mauritiaca, GU1era senegalens~~;
strate herbacée à Androp6gon sp.,. Eragrostis tremula, Schoenefeldia
gracilis, Aristida mutabilis •••
o à 10 cm Horizon légèrement humifère, brun p'Ue~- lO·tR 6/3
4/3 en humide; sableux; structure fondue' à débit régu-
lier à faces planes; peu cohérent; compact mais·a.vec
nombreux canaux d'insectes (IVIacroporosité d' orig'iné ··bio-
logique), à l'origine d'une fine striation horizontâle;
chevelu racinaire assez dense, horizontal; passage "dis-
tinct à :
10 à 28cm Horizon gris clair: 10 YR 6,5/2 - à brun: 10 YR·
4/3 en humide; sableux; structure fondue à tendance polyé-
drique; consistance plus faible; as·sez poreux et strié;
division des racines; passage tranché et légèrement si-
nueux, marqué par une ligne plus brune de 2 à 3 mm d' é-
paisseur avec quelques débris de poteries.
28 à 65cm Horizon brun gris: 10 YR 5/2 à brun .: .. 7,5 YR 4/2 en
humide ,;avec quelq,u~s. tâches diffuses moyennes, bruJ?:es,
et des raies à 34/45/55cm, brun vif: 7,5 YR5/6; sableux;
structure fondue à faces irrégulières mamelonnées s~vant
les ségrégations,tendarlce polyédrique; peu dur; p0r.eux
pèr porOSité-d'agrégat et tubulaire fine; enracinement
fin réduit; passage tranché marqué par une -raie: .'
.. .1· · ·
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65 ,à 140 cm'" Horizon brun : 7; 5 YR 5/4,' ~ 4/4 en humide, finement
et intensémént tâcheté de'gris rose; 7,5 YB: 7/2 avec quel-
ques rares petites concrétions noires charbonneuses, ci-
mentées, auréolées de rouge jaune; sableux assez riche
en micas, légèrement argileux; structure. fondue ,'à débit·
plus régulier ~ faces mamelonnées; peu dur à dur; asse~
, poreux, 'uniquement par' des tubes fins.
, ,
. ..1...
- Interprétation' ,{cf. Résultats analytiques dans le 'dossier DAM. 13,
- - - _. - - - 'en annexe),.
L'hydromorphie se manifeste légèrement jusqu'à 30. cm de la sur-
face par des ségrégations et une coloration générale brun gris. Le
dernier horizon, légèrement pl~ argileux et assez, riche en IIiicas
est interprèté comme un lit, alluvial à texture plus fine favorisant
un début de concrétionnement du fer et du manganèse. Dans les hori-
zons supérieurs débute un appauvrissement en ,se~quioxydes et.dès
30 cm l'accumulation de ceux-ci s'effectue sous forme de raies (dans
un horizon à légères ségrégations): ce sont ces derniers caractères
qui indiquent leur tendance évolutive vers les sols Fer.rugineux
Tropicaux.
, '
Les principales caractéristiques analytiques du profil sont
- la dominance des sables grossiers (55 à 60 %).
-une faible teneur en matière ,organique (0,8%) à C/N bas
(:lO)
- une somme des 'bases échangeables aUgme~tan:t:.:~y~q .la profon-
deur (2,9 à 4'~75 meq) comme' le pH légèrement ac1:de (5,8 à
6,2). Les taux de sodium échangeable sont i'aip~es e.t cons-
tants dans le profil.
- ~ie!!sio!!. Qart2&taEh!e.,:. Qtilis!!t!o!!.
Ces sols sont limités exclusivement aux bourrelets sableux des
plaines alluviales et ont été. cartographies en "complexe alluvial".
Ils sont localement utilisés pour la culture du l~l pennicillaire ou
m~me de l'Arachide, en 'rais on de leur texture et de leur régime hy-
drique favorables; mais leur agrégation supe~ficielle et leur teneur
en matière organique sont faibles.
3 - Faciès Vertisol.
La limitation du drainage associée 'â une texture argileuse, dé-
terminent dans certains sols Peu Evolués d'apport, l'apparition de
caractères propres aux Ve~tisols, comme dans le profil DAM. 43.
- !'ion>!!ologi~ :
Profil: DAM. 43 - KELANG.(1!5/1963).
, - situé à l km Nord Ouest de KELANG, en bordure, de la plaine allu-
viale du BATHA.
- Alluvion argileuse récente. ., ,
- Bois armé, peu dense" irrégulier, à Balanites Aegyptiaca et Aca-
cia seyal.
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Surface - Très plane (pas de modelé "gilgai"). Polygonation de 50 à
70 cm de coté, avec fentes de retrait de l à 2cm de large.
- Cro~te brune feuilletée de l à 2mm, avec lits de sables
fins.
o à 4 cm Horizon faiblement humifère, brun gris : 10 YR 5/2 - "
4/2 en humide, finement marbré de gris et de brun vif; ar-
gileux à sables grossiers; massif à tendance feuilleté;
très dur; compact; non calcaire; faible enracinement fin
horizontal; passage distinct à :
4 à 22cm Horizon brun gris foncé: 10 YR"4/2 - analogue en
humide, avec quelques fines tâches; argileux à sables
grossiers, avec quelques micas noirs; très grossièrement
prismatique, massif à tendance cubique, très dur; compact
avec quelques pores; non calcaire; passage distinct à :
22 à 75cm Brun : 10 YR 4,5/3 - analogue en humide, avec quelques
fines tâches noires et rares petites concrétions noires
charbonneuses peu cimentées; argileux; massif à tendance
cubique en plaquettes obliques, avec apparition vers 50cm
de quelques faces de glissement; non calcaire; quelques
grosses racines.
Les principales caractéristiques morphologiques sont :
- une coloration assez foncée, constante, avec des ségrégations
dans tout le profil et un léger concrétionnement du fer et
du manganèse en profondeur.
- une structure très faible et très grossière avec forte com-
pacité. En profondeur apparait une tendance à la structure
cubique en plaquettes obliques.
On note, au point de vue analytique, une texture homogène avec
40% d'argile et 20 % environ de sables grossiers~ Les teneurs en ma-
tière organique sont légèrement supérieures à 1 %avec un C/N baa.
Les bases échangeables sant en quantités importantes (15 meq en sur-
face, 23 en profondeur) avec une forte augmentation des taux de cal-
cium et sodium avec la profondeur. Il y a des traces de C03 Ca dès
10 cm, et le pH légèrement acide en surface devient neutre à 40cm.
- !x1e!!slo!!._C~r10grID>hi~. gtl1isf!ti0n..
Ces sols Peu Evolués à faciès Vertisol, ne s'observent que dans
1es zones basses et les petites dépressions fermées des plaines al-
luviales; ils ont été cartographiés en "complexe alluvial". Leur uti-
lisation pour la culture de décrue du sorgho, ("Berbèré") a été rare-
ment observée et doit dépendre de la hauteur et de la durée de l'inon-
dation. Leur structure superficielle très faible et très grossière
est d'ailleurs un élément défavorable pour cette culture •
.../ ...
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Ce sont èërtains de ces sols qui - en limite d~_ la zone d'inon-
.dation -peuvent présenter des caractères d'Halomorphie en relation
avec une accumulation de sels et d'ions Sodium à faible profondeur.
·4~C.oncluSions sur les sols Peu Evolués
Les sbls Peu Evolués sont faiblement représentés dans cette
. feuille AM DAM et leur extension est strictement limitée aux plaines
alluviales du système hydrographique du BATHA. La faible évolution
de ces sols est en effet à relier au mode de dépot alluvial, récent
à actuel, de- ces cours d'eau temporaires. Des tendances évolutives
se .manifestentrapidement dans ces sols et parmi elles, l'hydromorphie
est la plus générale et la plus marquée. D'autres tendances peuvent
également' s'affirmer en relation avec des conditions particulières du
. drainage et avec certains caractères des matériaux alluviaux: Ce sont
les faciès Ferrugineux Tropicaux peu lessivés, Vertisols hydrmorphos
et Halomorphes à alcalis.
- 00000 -
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2 ~LES VERTISOLS.
. Les Vertisols observés et cartographiés dans la région'd'AM
DAM ~ont du type aydromorphe, caractérisé. par un pédoclimat très hu-
~de pendant une longue période de ltannée. Ils sont localisés dans
.. ~es p~aines basses formées par l t accumula1;ion de matériaux finsallu-
v1aux ou en provenance des glacis, et soumises à un engorgement sinon
à une inondation saisonnière., Ils représentent environ 20 %. de la
supe~ficie de la feuille M~ DAM.
VERTISOLS
. '. '.
œ V'eriieols Hydromo~hes à d~but de structure f'1lw,
.111 Veri1so1s RydrOmorphes largement structuris
'(IJJ Association de Vertisols Hydromorp~es largement
structuris et de Sols Halomorphes lesalvY
r.?a Complexe alluvial du système du Batha
Ces Vertisol~ passent latéralement :
::-'801t à des Sols Ferrugineux' Tropicaux leeeivés à cuirasse ancienne
,. .'dans, le Sud de. la feuille : Dans ce cas le passage est net et par-
fois ~ouï.1gné par une rupture de pente.
... / ...
. .- .....
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- soit à des sols Halomorphes lessivés danS la partie Nord-Ouest: le
passage est alors progressif et complexe à la limite entre les gla-
cis de dénudation et d'ennoyage.
Cette classe des Vertisols est caractérisée par une coloration
assez homogène dans le profil et relativement foncée par rapport à la
teneur en matière organique. Leur structure est large et grossière, de
type prismatique, avec un macroporosité très faible des blocs sur au
moins la moitié du profil. Ce caractère comme ceux d'un microrelief
superficiel ("gilgaï) et d'une strucirure en plaquettes obliques à fa-
ces patinées striées, sont à mettre en relation avec une certaine te-
neur en argile et la présence fréquente d'argile gonflante.
Les Vertisols Hydromorphes sont classés, au niveau du groupe,
d'après les caractères de la structure de leurs horizons supérieurs :
Ils présentent soit un début de structure fine, soit une ~arge struc-
turation en surface.
A. Les Vertisols Hydromorphes avec début de structure fine en surface.
Ils sont surtout présents dans la partie Sud-Ouest de la feuil-
le où ils occupent des chenaux de un à plusieurs kilomètres de lar-
geur, délimités par la base des glacis cuirassés. Ils portent une
végétation caractéristique de bois armés denses à Acacia Seyal (cf •
chapitre végétation). Ces sols sont compris dans l'appellation géné-
rale "BERBERE" bien qu'il soient peu utilisés pour la culture du
sorgho de décrue.
Ces Vertisols sont sujets à un engorgement et même générale-
ment à une inondation saisonnière, mais du fait de leur position to-
pographique légèrement supérieure aux axes d'écoulement, un certain
drainage externe reste possible et l'inondation est de moins longue
durée que pour les Vertisols Hydromorphes largement structurés dès
la surface. C'est à cette position temporaire en limite de la zone
d'inondation que sont vraisemblablement dûs les phénomènes de con-
centration et notamment de carbonatation apparaissant à la base des
profils. Un microrelief de type "gilgaï", est également plus dévelop-
pé à la surface de ces solso
La caractérisation des profils DAM.S ~ DAM.40 - DAM.41 - DAM.75
- DAM.94 - DAM.I01, montre que leurs principaux caractères morpho-
logiques et analytiques sont les suivants :
- mo!:p!~;Ologi~
Profil: DAM.40 - AM HABILE (30/4/1963).
- Localisé à 6 km Est d'AM HABILE dans la vallée de la SABARA.
- Matériau argileux
- Savane arborée à ~a Seyal et Anogeissus leïocarpus avec
sous bois dense de Dichrostachys glomerata. Strate herbacée.
moyenne, irrégulière, à Pennisetum pedicellatum et Schoene-
feldia gracilis
. . .1. · ·
- Surface
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Microrelief "Gilgaï" peu prononcé mais régulier.
Dénivellée 20 à 30 cm. Réseau de polygonation de
1,5Om. de côté. Fentes de retrait de 4 à 6 cm de
large. Nombreux effondrements : 2 à 3 par 10 m2,
à bords francs, de 30 à 50 cm de largeur et 50cm
de profondeur.
- En surface, quelques cailloux de quartz et
galets de granite et nombreux nodules cal.caires
arrondis, fortement cimentés, de l à ·'4 cm de dia-
mètre, en disposition quelconque et associés à
de petits gr~villons de 3 à 6 mm, fortement ci-
mentés et à patine brun foncé.
- Croûte fendillée, massive, compacte, de 3
à 5mm d'épaisseur, lissée en surface.et avec des
sables déliés; présente à la base un: liseré et
des tâches linéaires jaune rouge dans les quelques
pores tubulaires.
o à 12 cm . Horizon faiblement humifère à début de struc-
ture fine ("Self mulching"), brun gris fqncé :
10 YR 4/2 - analogue en humide, avec quelques
rares tâches jaune rouge autour des.pores, à la
partie supérieure; argileux avec quelques graviers
et sables grossiers; structure subanguleuse for-
tement développée avec coéxistence de tailles dif-
férentes, très fine à grossière; peu dur; agrégats
compacts percés de quelques pores fins; non cal-
caire; passage graduel et irrégulier par pénétra-
tion de cet horizon dans les fentes, jusqu'à 35cm.
12 à 38 cm Horizon brun gris foncé, analogue, avec
quelques nodules isolés, arrondis, d~ 4 cm envi-
ron, fortement cimentés et quelques ..gz.oavillons
ferrugineux;' prismatique moyèna grossier, bien
développé avec débit horizontal (cubique) puis
oblique à la base ·avec apparition de faces pati-
nées; dur; compact; non calcaire dans la masse;
enracinement vertical réduit; passage graduel à :
38 à 90cm... Horizon brun olive: 2,5 Y 4/3 - analogue
en humide, avec quelques fines tâches noires et
de petites concrétions charbonneuses peu cimentées;
argileux avec quelques gravillons ferrugineux de
l'ordre du cm et d'assez nombreux nodules cal-
caires, irrégulièrement mamelonnés, fortement 'ci-
mentés; structure cubique en plaquettes obliques
grossières, moyennement développée, avec quelques
faces patinées et striées; dur à très dur; com-
pact; non calcaire dan~ la masse •
. . .1. · .
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Morphologiquement, les profils· de cette catégorie sont caractérisés par:
- tm.~. coloration as'sez clai~e,b~ jaune (10 YR 5/4) devenant brun
olive à la base du profil. Les ·Vertisols présentant une accumula-
tion de sodium en profondeur comme les profils DAM 8 et DAM 40,
accuse une coloration gép,érale plus grise.
une variation progressive de la structure : celle-ci est fine en
surface, de type subanguleuse avec coéxistence de différentes
tailles; elle devient cubique .moyenne .àgrossière avec une surs-
tructure prismatique, puis prismatique généralement grossière; en-
fin ·en profondeur elle estfréquement en larges plaquettes obli-
ques à faces de glissement patinées striées. La consistance est
dure et les éléments structuraux grossiers sont généralement com-
pacts. '
- des ségrégations peu abondantes. et distinctes mais assez fréquen-
tes dans les horizons supérieurs. L'immobilisation du fer et du
manganèse sous forme de petites concrétions charbonneuses noires,
ne semble se réaliser que dans les profils accusant une. tendance
vers les sols Halomorphes. Les gravillons ou concrétions ferru-
gineuses brun rouge, de 0,5 à 1· cm, .sont assez fréquentes dans les
profils mais leur formation en place. n'a Pll être établie.
- des nodules câlcaires'"ïrrégulièrement répartis dans le profil:
ils sont cependant généralement plus nombreux (et sans patine jau-
nâtre superficielle) dans les horizons profonds colmatés. Sous
les effets mécaniques provoqués par le gonflement et le retrait
des argiles, ils peuvent être ramenés en surface avec des gravil-
lons ferrugineux' ou même avec certains produits grossiers comme
des graviers ou des cailloux quartzeux roulés.
On doit ajouter à caractères, ·l'existjnce fréquente d'un infcrore-
lief "gilgaI" ainsi que la présence d'effondrements parfois en rela-
tion avec des chenaux: souterrains (DAN.S). .
- Q~Qtérisii~u~s ·~al~1qges. (Se reporter en annexe, aux résultats
analytiques des profils: DAM 8/40/41/75/94/101).
·Les textures sont argileuses: les taux d'argile étant plus élevés
en profondeur: 45 à 50 %, qu'en surface: 35 %en moyenne. Le rap-
port limon sur argile est compris entre 2 et 3,5. Lessable~ gros-
siers dominent constamment dans la fraction sabletis'e.
Les taux de matière organique sont en moyenne légèrement supérieurs
à 1% avec un C/N de l'ordre de il .
. ·Le complexe absorbant est généralement saturé par l.es cations biva-
lents : le Calcium dont les tQneurs sont comprises entre 12 et 24 meq
représente 55 à. 85 % des bases ~ LesrapPQrts·. Ca/Mg varie de 2 à 7 et
lea. taux de Sodium, augmentant avec la profondeur, représentent en
moyenne de 2 à 5% des. cations et·exc~ptionnellement13 %dans le pro-
fil DAM.8 qui fait transition avec les sols Halomorphes lessivés a
alcalis: Dans ce cas le pH peut attendre 8,5 en profondeur et une cer-
taine acidifi.c,at,ion (pH: 6,0) apparaît en surface alors que dans les
. . .1· · ·
, .
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profilsdes autres""Vertis61s:'"il<varie de 6,5 -en":"surface à' 7,6 - 7,8'
en profondeur.
Les capacités d'échange seraient comprises entre 20 à 25 meq
pour 100 g. de terre fine.
.. . L'augmentation du taux de sodium avec la profondeur s' accompa-
gne également d'une augmentation de la conductivité (comprise entre
0,3 et 2,3 mmho/cm) et d'·une diminution de la·stabilité structurale
et de' la'perméabilité.
Les teneurs en Azote sont moyennes à bonnes, mais ces sols ap-
paraissent nettement carencés en acide phosphorique.
- !Xieasioa. Cart.Q~a.E.h!e
Cas Vertisols Hydromorphes à début de structUre fine en surface
ocoupent en unité homogène, près de 14 %de la superficie de la feuil-
le AM DAM. Cotte unité cartographique, à contours très irréguliers
soulignant le réseau hYdrographique, est localisée principalement dans
la partie Sud Ouest de la feuille. . .
Ce type de Vertisol est également présent dans'. une associati'on
. cartographique réunissant surtout des Vertisols hydromorphes large;...
ment structurés dès la surface et des sols Halomorphes lessivés. Ils
sont peu abondants dans cette association qui représente cart.ographi-
quement une zone de transition entre les bassins du Batha et du Bahr
Azoum. C'est précisement dans cette zone det:rans-itiàn:. ql..J.e .l'on obser-
ve, dans une répartition très complexe à grande 'échelle, leS ·termes
de passage entre Vertisols Hydromorphes et so~s'Halom6~Phes lessivés •
.. Utilisation
--- .... ~-
Ces so1.s sont actuellement très faiblement utilisés avec quel-
ques cultures de sorgho 0 LeU!." mise en valeur' semble limitée principa-
lemQnt par' lelJX régime hydrique particulier·: .celui.;.ci est en effet
caractérisé p~r des .conditions d'engorgement· "a:ùxquellespeut succèder
un drainage externe limitéIqSÎs rendu possible néanmoins par leur po-
sition topogra.phique relativemënt haute. tIn contrôle des crues per-
mettrait .de régulariser le régime hydrique de ces sols qui présentent
par ailleurs avec ~eur struôture fine superficielle et leur potentiel
chimique des caractéristiques intéressantes. Néanmoins des éléments
défavorables persistent CO~ leur microrelief superficiel et surtout
leur très faible perméabilité et leur tendance à l'alcalisation.
- 00000 -
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B. Les Vertisols hydromorphes largement structurés en surface
Il existe des termes de passage ~ntre,ce, groupe de VertisèüS
largement structurœ en' surface et· èelui" prÉ3cé'demment ét·uclié : (Profils
DAM 34 et 46). Les critères morphologiques utilisés pour les distin-
guer sont-outre le type de structure déterminant une polygonation su-
perficielle bien visible -lme coloration"générale plus grise, des sé-
grégations en surface plus fréquentes et plus nombreuses, des phénomè-
nes de carbonatation moins constants et importants, en profondeur. Ces
caractères indiquent d'lmemanière génér~e ~es conditions d'engorge-
ment plus prononcés que celles agissant sur les Vertisols à début de
structure fine.
En effet, ces Vertisols largement structurés occupent des posi-
tions topographiques plus basses et la texture de certains d'entre' eux
e'st plus argileuse. LeUr inondation peut être ainsi de pluslongue
durée et se rapprocher dans ce cas de celle affectant certains. sols '
Peu Evolués d'apport à faciès Vertisol. '
Ce groupe des" Vertisols ne présente paslme typologie constante
dans cette feuille AiIl1 DAM, car il rassemblé. - à l "aide duc:r:itère de .
structure ,superficielle - des profils présentant des tendances.évolu-
tives variées, suivant leur matériau or~gineletleurdrainage.
On observe en effet dans ce groupe deux types de matériaux ori-
ginels :
:.~6it lme alluvion argileuse' à plus de 50'A, d'argile et à dominance·'
dea.sables fins sur les sab~es grossiers. .
~soit d~:s matériaux argilo-Sableux d.e la, base' des glacis, dérivant
plus ou moins directement de l'altération des roches granitiques;
ils présentent moi.Ii.s de' 40 %d'argile et aëcusent lme,dominance
des sables grossiers' '(cf planche: 5); leur. texture est inter-
médiaire entre celle des matériaUx des glacis de dénudation et
celle des matériaux des plaines basses argileuses •.,.. .... , _.. ' .'
Dans les matériaux alluviaux argileux soumis à l'inondation, se
différencient des profils de· Vertisols .Hydromorphes 'largement :structu-
rés pouvant correspondre à une.évolution plus: poussée que cè~le des
sols l>eu Evolués d'apport faciès Ve,rtisoldéJà' décrits.
. . ,
Par contre dans les matériaux argilo-sableux de, la base' 9-èS
glacis, on observe des profils marquant des termes de passage :
s'01t à des Vertisols à début de structure fine : (DAM.46)
.soit à des sols Halomorphes lessivés ou' à des Vertisols plus ou ....
'moins lithomorphes passant euX-mêmes à des sols Halom,orphe.s les'-
sivés: (DAM.18 ) • " '.,
1/ •sur alluvion argileuse.
- ~0~hol08i~
Profil: DAM.73 - WARGA (31 Mai 1963)
localisé à 8 km Est de WARGA dans une plaine alluviale d'un
affluent du BATHA
Alluvion argileuse récente à actuelle
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- Savane arborée irrégulière pas~ant à.un bois armé à Acacia
Seyal, Balanites Aegyptiaca, Anogeissüs leïocarpus, à stra-
te arbustive à Zizyphus mauritiaca 'et'Bauhinia reticulata
.Surface : Polygonation' de 30 cm de côté, définie par des
fentes de 2 à 4 cm de largeur et 50 cm de profon-
deur.
Croûte de 0,5 cm d'épaisseur, fragmenté en petits
polygona.s de 2 à 4 cm avec des fentes de 1 à 2mm
de largeur.
o à 10 cm : Horizon brun gris foncé: 10 YR 4,5/2 - 4/2 en humide,
avec assez nombreuses ségrégations peu distinctes; argileux;
structure prismatique. grossière à débit cubique; durà.très
dur; faiblement .poreux par ppres tubulaires; enracinement
fin peu développé; non calcaire; passage graduel à :
10 à 50 cm Horizon brun gris foncé: 10 YR 4/2- 4/3 en hUmide;
sans ségrégations; argileux; p'rismatique grossier à débi~ .
polyédrique; dur à très dur; f~iiblèmeÏ1t por'eüX-à: compàct..; .....
peu de racines; non calcaire; passage graduel à :
50 à 80 cm Horizon brun : 10 YR 5/3 - 4/3 en humide; avec quel-
ques petites tâches rouges; argileux avec quelques micas;
tendance cubique en plaquette~ obliques avec des faces 4e
glissement; très .dur; compact; non calcaire; passage dis-
tinct à :
80 àlOO cm.. Matériau argileux assez riche en micas ,brun jaune :
10 YR 5/4 - 4/3 en humide av~c quelques~âches diffuses
plus jaunes; massif à tenclance' polyédrique; très dur; com-
pact; non calcaire.
- .
... ., ..
'Comme le profil DAM.37 - SAOUGNA,ce profil DAM.73 est caracté-
risé par sa structure prismatique en surface : cette. structure est
cependant moins grossière et légèrement plus développée que dans les
spIs Peu Evolués d'apport à faciès Vertisol. Les ségrégations sont
impprtantes mais localisées dans certains horizons. Il n'y a pas de
phénomènes de carbonatation en profondeur.
La texture est. caractérisée par des teneurs en argile supérieures
à 50 %, un rapport Argile sur Limon inférieur à2 et une dominance des
sables fins.
Le complexe absorbant n'est pas saturé en surface où s' obser-
vent des pH de l'ordre de·6. C~ux-ci peuvent devenir alcalins en pro-
fondeur par augmentation des taux de· calcium et sodium; l' accumula-
tion de ce dernier demeure faible: (Na/T = 6,8).
.../ ...
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- !Xte!!8io!!. Carto~aJ2h!e. Utilis§!tio!!
Ces sols constituent une unité.homogène·de 4·à·S.b60ha, dans
la basse vallée de la SABARA, .où 'ils sont formés.··.sur des- alluvions dé-
rivant des matériaux des. pl~n~§i~_:b:a.s-S~s·:·-st:t·u.é~Ëi·::iùi.amont • Dans ce cas,
:il&·-ont été. carlograph±es··-§~p~me.nt.-·à:U·:·fiitde leur utilisation fré-
-'qùente pour la culture du':"'sorghQ de décrue (BERBERE) ..
. -~.:.:~..:. -_. "':., . . . ,. . '
-' '. On les observe- par ailleurs dans. les plaines alluviales du
système 'du Batha où ils sont associés à d·es sols Peu Evolués d'apport
avec lesquels ils ont été cârt0grap4iés en· complexe alluvial •
. Ce· type de Vertisol paraît être l'un des plus utilisé pour' les
cultures de décrue en raison principalement de son régime hydrique dé-
terminé par une inondation importante et tardive. La structure de ces
sols est grossière et leur perméabilité très faible mais ils ne pré-
sentent· pas .d'accumulation de C03 Ca, ni de risques importants d' alca-
lisation.
2/.Sur matériau argilo-sableux.
. Les prof;i.lssont localisés. à la basé des glacis ded'énudation,
ou plus rarement dans de petites dépressions du "glacis lUi-même:.ils
corrèspondent à un pédoclimat sensiblement plus humide que celUi·d.es
Vertisols Hydromorphes à début de struct.ure fine .. Deux faciès de cette
même famille seront présentéssUivant les ·tendances qu'ils manifestent
vers les Vertisols à structure fine (DAM.46), ou les sols Halomorphes
léssivés (DAM.18):· :
!'1°D'hologi~
Profil: D~~.46 - EL. BIBER
- Localisé à 19 km Nord d'El Biher, en basde.glacis avant la
valléeduNABAK .
- Matériau argilo-sableux de bas de glacis, derivé de granites· ..... ·
- Bois armé peu dense à Acacia Seyal,Acacia Senegal et Dichros-
tachys glomerata Tapis herbacé à Schoenefeldia gracilis et
Arist ida s p • .'
~. : :::... ,....~.' ...-'
Surface :- ~~.dcrorelief "gilgd" peu accentué : D~nivellée 15 à
20 cm. Polygonation de 80 à 100 cm; fentes de re-
traits de 2 à 4 cm de large; quelques effondrements
de '10 à 20 cm de large et 15 à20èm de profondeur:
. Pas de chanaux ,souterrairis.
- Présence en surface, quelques cailloux et graviers
quartzeux angule~ emoussées; pas de nodules cal-
caires.. . .
- Croftte massive de 3 à 5mm d'épaisseur, finement
polygoriée : 3 à4cm,lisséè en surface oU enchas-
sant des sables fins,.
... / ...
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Frofil
,0 à 12 cm Horizonfaible~~nthumifère; brun gris foncé :
1;25 Y 4/2 ~'analogue en humide, avec d'assez nombreuses
fines tâches diffuses rouge jau.:ne; argileux avec sables
grossiers et quelques paJ.llette!) micacées ; prismatique
grossier très développé avec débit' horizontal facile sur
3 à 4,,:cm, puis tendance cubique; motteux avec légère
tendance au self mulching; très dur; compact; non cal-
caire; quelques racines verticales; passage graduel à :
12 à 30 cm Analogue avec passage à la structure cubique en
plaquettes obliques, avec surstructure prismatique; très
dur; compact; non calcaire; passage distinct à :
30 à 80 cm... Brun légèrement olive : 2,5 y 5/3 - analogue en
humide avec assez nombreux petits amas calcaires infé-
rieurs à l mm blanc jaune, ~riables; les fentes péné-
trent jusqu'à 80 cm environ, avec des remplissages or-
ganiques, quelques graviers et de petits agrégats polyé-
driques.
- Inie!:p!:é!a!ig.n
Morphologiquement, ce profil (de même que DAM.3d SAOUGNA)ne
diffère de ceux des Vertisols à structure fine que par la structure
prismatique superficielle, une coloration plus foncée avec des sé-
grégations plus nombreuses en surface et une carbonatation limitée
à la formation d'amas calcaires friables. Il présente également un
microrelief "gilgaï" et quelques effondrements.
Analytiquement ces sols se caracté~isent par :
- une texture argilo-sableuse à sables grossiers domin~TIts
- des taux de matière organique de l'ordre de l %avec lm
CIN voisin de 10.
- un pH neutre ou faiblement acide devenant nettement alca-
lin (8,5) en profondeur en relation avec une augmentatio~
des teneurs en sodiltm qUi représentent de 7 à Il %de la
somme des bases.
- des perméabilités et des stabilités structurales très
faibles, surtout en profondeur.
- une déficience en acide phc.sphorique.
- ~ie!!sio!!. C8.!:t.Q~aEhie. gtilisati.on
Ces sols sont bien repr~sentés en bordure de la vallée du NA-
BAK où ils sont associés d'une manière complexe à d~s sols Hal9mor-
phes lessivés avec lesquels ils ont été regroupés dans une unité
cartographique. Ils sont quelquefois utilisés (DAM.34) pour la cu.;:"c:"'-
ture du sorgho de décrue.
.../ ...
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.Profil : DAM.18 - AL\i DJOURAR .-.
- Localisé à 9 km Nord d'AM DAM dans une très faible dépression
à la surface d'un glacis d'où émergent. quelques· dalles' graniti-
ques. .
Materiauargilo-sableux dérivé ·de.granite·
Bois armé dense à Acacia Seyal et quelques Dichrostachys glome-
rata. 1'apis.herbacé irrégulier à Schoenefeldia gracilis •
.Surface : Léger modelé Gilgaï de 2 à 3 mètres de longueur d'onde
et 20 à 30 cm d'amplitude, avec réseau polygonal de fen-
tes de. retrait de 30 à 40 cm de côté, quelques blocs
granitiques émergent de quelques centimètres, et de
rares graviers et cailloux quartzeux sont épandus en
surface.
O'à 1,5cm Présence irrégulière d'une croûte feuilletée noire
de 2 à 3mm d'épaisseur surmontant un fin niveau blanchi,
gris clair 10 YR 7/1, sableux. à sablo-limoneux à t en-
dance particulaire.
1,5 à12 cm Horizon légèrement humifère, gris: 10 YR 6/1 -
4/1 en humide, irrégulièrement mais fortement tâché de
rouge jaune, avec quelques revêtements argileux. irré-
guliers gris clair; argilo-sableux à sables grossiers
avec quelques graviers et cailloux quartzeux; prismati-
que grossier avec des amorces de fragmentation cubique;
dur à très dur; compact avec quelques pores tubulaires;
non calcaire; passage distinct à :
12 à 33 cm Horizon brun gris : 10 YR 5/2 - 4/2 en humide, avec
légères marbrures diffuses grises et quelqueS petites
concrétions noires charbonneuses, cimentées; argileux,
riche en sables grossiers en relation avec leur pénétra-
tion dans les fissures verticales; structure prismati-
que grossière d'ensemble, sous structure cubique moyen-
ne, moyennement développée; peu dur à dur; compact à
faiblement poreux (porosité tubulaire); non calcaire,
développement maximum des fines racines; passage dis-
tinct à :
33 à 75 cm Horizon brun gris: 2,5 Y 5/2 - 4/2 en humide;
avec assez nombreux petits amas calcaires friables; ar-
gileux à sables grossiers; structure cubique en pla-
quettes obliques avec rares faces patinées; peu dur;
compact. . .
75 à 120cm.. Matériau argilo~sable,ux à sables grossiers quar-
zeuxet feldspathiques b~Un gris foncé avec des trainées
grises; préserice de quelques petits nodules calcaires
.gris .blanc, fortement cimentés; dur et compact. . .
0.0/ ...
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- In1eD.!:é,ia1i 2n •
Ce profil présente à la fois des caractères de Vertisol hydro-
morphe :
- coloration foncée demeurant assez constante
- structure prismatique - léger gilgaI
et de sol Halomorphe lessivé à alcalis, type solonetz :
- croûte superficielle à partie inférieure b1an-
chie
- Début de lessivage de l'argile
- Fortes ségrégations en surface et immobilisa-
tion d'hydroxydes sous forme de petites concrétions noires
charbonneuses.
- Carbonatation en deux niveaux distincts : amas
friables puis nodules en profondeur.
Les résultats analytiques précisent certains de ces caractères,
notamment la concentration de sodium en profondeur (Na/T = 10,6),
le pH voisin de neutre en surf'ace et alcalin (8,6) à partir de GOcm.
Ces sols sont étroitement associés aux sols rlalomorphes les-
sivés de glacis avec lesquels ils ont été cartographiés étant donné
leur très faible extension limitée à certaines dépressions et axes
de drainage. Leur présence est souvent souligné sur les glacis par
une densité un peu plus forte des Acacia Seyal. Ces sols ne sont pas
utilisés.
c. Conclusion sur les Vertisols bydromorphes
Parmi la variété des types de Vertisols hydromorphes observés
dans la région d'AM DAM, seuls ceux à début de structure fine cons-
tituent une unité pédogénétique et cartographique homogène: leur
valeur agricole est cependant faible.
Le groupe des Vertisols largement structurés dès la surface
présente par contre une plus gfande variété de prof'ils accusant
plusieurs tendances évolutives; leur répartition est également com-
plexe; certains dlentre eux présentent un intérêt agricole certain
pour les cultures de décrue (famille sur alluvion argileuse) f mais
leur extension est faible: de l'ordre d'une dizaine de milliers
d'hectares pour l'ensemble de la feuille.
L'étude de ces deux groupes de Vertisols à principalement mis
en évidence le rôle déterminant des conditions précises de drainage
qui règlent et orientent l'évolution particulière de chacun des
types pédogénétiques étudiés. D'autre part, certaines relations sont
apparus entre les Vertisols et les sols Halomorphes lessivés à al-
calis.
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::; - LES SOL8 FERRUGINEUX TROPICAUX
' .. "
...
. .
Les Sols FerrugineUx Tropicaux ou Fersiallitiques. sont des
sol's àeesq1.l.ioxydes fortement individualisés et à humus à décomposi-
tion rapide' ... · Ils: sont divisés en, deux group'es : peu lessivé et lessivé,
suivàrit>'1 'intensité des migrations de' l'argile et des sesquioxydes
dana"les' ·profils·.. ·-; "
. -. '~', .l
Ces deux groupes sont bien repr·~setit~s dans la feuille .AM DAlVI
'- .do~t ils occupent environ 35 % de la supérficie. Ils correspondent
approximativement aux deux appe,l1ations·vernaculaires de "Goz" et
"Hamout': .
LBS SOLS FERRUGINEUX·
TROPICAUX
...r.:--.~
~k
,·Sols Fe1"l'Ugineux Tropicaux less1v4s sur
,_~ anci.ennerDBemou't".
1:"'71..
J=.UI.
1:: ; .:l" .:SOls ?er~ 'l'roploaux,i~ria ,1
Sols FeriugilleUX' Tropicaùz: léBSivés :
etcos roup~ ..
.&
~
•..1...
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Le cuirassement ferrugineux des glacis d'épandage de la partie
Sud-Ouest de la feuille, est le résultat de processus anciens dûs à un
climat plus humide correspondant à la formation de sols Ferrugineux
Tropicaux lessivés à concrétions et cuirasses. Ces cuirasses représen-
tent une auréole d'accumulation des hydroxydes, au pied du massif du
:OUADDAI; elles sont peu ~paisses et leur extension est généralisée à
l'ensemble des anciens glacis d'épandage; elles sont rarement mises à
,.nu et les 'profils souvent peu épais qui les surmontent sont du type Fer-
rugineux Tropicallessivé, souvent à tâches et début de concrétioririement.
Les trois grandes catégories de sols Ferrugineux qui ont été ob-
servées et cartographiées sur la feuille AM DAi"! sont :
: des sols Ferrugineux Tropicaux peu lessiv~s, à horizon supérieurs
appauvrisen sesquioxydes de fer et à accumulation fréquente en raies,
formés sur sables quartzeux. alluviaux remaniés par le vent. Ce sont
les sols sableux des "goz" cultivés en Mil et Arachide.
rdes sols Ferrugineux Tropicauxiessivés, géné.ralement sans concré-
tions, formés sur matériaux dérivés de granites, accumulés en pied-
mont des reliefs résiduels : ce sont les sols du "Goz' rouge" carac-
térisé par une savane arborée à Sclerocarya lorsqu'ils ne· sont pas
cultivés en Mil.
: enfin des sols Ferrugineux Tropicaux également lessivés et générale-
ment sans concrétions, mais formés - en position de glacis d'épanda-
ge - sur des matériaux plus ou moins grossiers dérivés de granite,
avec à faible profondeur une ancienne accumulation d'hydroxydes de
fer sous forme de concrétions ou de cuirasse. Ce sont les sols dé-
nommés "Hamout", souvent recouverts par une végétation à aspect con-
tractée qui représenterait la survivance d'une formation végétale
correspondant, comme les sols, à des conditions climatiques plus
humides. .
A - Les sols Ferrugineux Tropicaux peu lessivés
Ce sont des sols profonds, de 120 à 160 cm, différenciés exclusi-
vement sur sables quartzeux (renfermant de faibles quantités d'argile
et quelques granules d'hydroxydes), et caractérisés par:
- un appauvrissement en~squioxydes de fer des horizons supérieurs (de
o à 50 cm environ); ces horizons sont faiblement humifères et leur
coloration varie de brun à gris brun.
- une individualisation des sesquioxydes, avec une accumulation dif-
fuse o~ très fréquemment en raies, dans les horizons inférieurs, (de
'50 à 160 cm), dont la coloration est jaune rouge ou brun vif •
. . .1· · .
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Le lessivage dans ces sols porte donc principalement sur les
sesquioxydes de fer et leur accumulation - qui peut débuter à la base
des horizons supérieurs appauvris - se réalise très généralement sous
forme de raies associés ou non à une accumulation diffuse. Un début de
lessivage en argile est observé dans certains profils : cette migration
.~~effeptuerait en liaison avec celle des hydroxydes comme le suggère
leurabcumulation conjointe dans certaines raies. Ces profils fréquem-
ment marqués par un léger engorgement de profondeur, représentent un
d~s t:ermes de passage aux sols Ferrugineux Tropicaux lessivé.s • -
Les principaux types de différenciation de ces sols peu lessivés,
appart3,issemt être sous la dépendance des conditions de drainage interne,
elleàmêmes régies par l'épaisseur de la formation sableuse, et sa tex-
. ture plus ou moins argileuse qui est caractéristique du matériau ou
résulte de l'évolution pédologique.
1/ Profils à horizons supérieurs appauvris en sesquioxydes et à accumu-
lation généralement en raies •
. .
- Iv.roD>hologi~
Profil : DAM.5 - GOZ DJERAT.
- Localisé à 9 km Sud Sud-Est d'AM DAM, en positio~ haute. surIe
Gez Sud de l'Alakori •
- Sables quar~zeux alluviaux remaniés par le vent.
Jachère ancienne à Guiera senegalensis. Bauhinia rufescens, Zizy-
phus mauritiaca; strate herbacée inférieure, à Loudetia hordei-
formis. Eragrostis tremula. Cassia mimosoïdes.
Surface : Légèrement et irrégulièrement croûtée, avec 3 à 5. cm de
sables déliés et nombreuses galeries superficielles de
termites.
o à 15 cm Horizon cultivé, légèrement humifère, appauvri en fer,
gris brun clair : 10 YR 6/2 - 4/2 en humide; sables quart-
zeux hétérogènes moyens à fins; .struçture fondue à débit 'à
faces planes; peti..Qohérent;· porosité faible par léger tasse-
ment, mais macroporosité d'origine biologique par nombreux
canaux jusqu'à l cm de diamètre,. à l'origine de fines stries
'ondulées parcourant tout l'horizon; -cheveluracinaire' abon-
dant; passage distinct et régulier à·:, . .
15 à 35 cm Horizon encore faiblement humifère' et régulièrement
strié : brun : 10 YR 5/3 - 4/3 en humide; même texture,' <'"'.
structure et consistance, mais caractérisé par une porosité
d'agregats et finement tubulaire assez développée; enraci-
nement fin régulier; passage tranché souligné par une raie:
... / ...
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35 à' 70 cm ,. Horizon d' accumulation en raies : brun clair : 7,5
YR.6/4 - 4/4 en humide, avec légères marbrures brunes dif-
fuses et' 4 raies ferrugineuses brun vif: 7,,5 YR 5/6, lé-
gèrement sinueuses, pius poreuses et cohérentes; même
texture; structure fondue à débit plus irrégulier à faces
mamelonnées, en relation avec les ségrégations en marbru-
res; peu dur; porosité d'agrégats et,t~bulaire légèrement
supérieure au précédent; enracinement 'fin' décroissant;
passage distinct à :
70 à 160 cm Horizon d'accumulation, de ,coloration brun vif:
7,5 YR 5/6 - 4/6 en humide, légèrement marbré de rouge
jaune; les raies ferrugineuses, à limite diffuse et de
coloration voisine de celle' de l'horizon, disparaissent en
se rapprochant; sableux légèrement argileux, avec' .'quelques
feldspaths;' structure fondue indentique;diminution de la
porosité; passage gr~duel à,:
160 à 250 cm Sables légèrement argileux jaune-rouge: 7,5 YR 6/6
5/6 en humide, avec quelques concrétions ferrugineuses,
( 1,5 cm ), très dispersées, à centre noir charbonneux,
cimentées, et auréolées de brun rouge; tendan'ce' particu":'
laire; porosité très faible correspondant à celle du
matériau.
- !~~~~EE~~~~!2~
Les deux premiers horizons sont faiblement humifères et appau-
vris en fer, et se distinguent par une légère différence de colora-
tion et de porosité. Le troisième horizon est encore appauvri enfer
mais l' accumulati'on en raies y débute, ainsi que quelques ségréga-
tions. Dans l'horizon suivant plus coloré, l'accumulation est diffuse
et semble se réaliser par élargissement et fusion' des raies. L'indi-
vidualisation peut être également plus intens'e dans cet horizon fai-
blement marbré. Dans le matériau, légèrement plus argileux et sans
doute responsable du léger engo~gement, ~'est réalisée une immobili-
sation du f'er sous forme de quelques conçrétions isolées.
-'Q~::§:~~~!:!~~!9:~~~~~~!:E~~~~~!g;~~~_~~~~::~~~~_!~::!~~!~~~
" '
Les principales variations morphologiques observées dans ce
type de profil (DAM 1/21/28/33/35/45.), concernent : "
- L'absence de raies" notée dans deux profils seulement: (DAM.
33 et DAM. 27), qui représentent d'aill~~s un léger lessi-
vage d'argile et accusent un bon drainage interne.
- La coloration. Les horizons supérieurs passent de brun pâle
(DAM.l/21/28/33.) à gris brun clair (DAM. 5/45/35.), par
limitation du drainage interne provoquant de légèrességré-
'g~tions et marbrures : On note constamment dans l'horizon de
surface une différence de.. l '.ordre de deux unités de valeur
( "value" du Code MUNSELL), entre les couleurs à l'état sec
et humide. .
.../ ...
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La l~itation du drainage interne semble aéterminer également des
colorations moins vives dans les horizons inférieurs, (d'individualisa-
tion ou d'accumulation de sesquioxydes), qui présentent des couleurs
brun pâle ou brun jaune au lieu de brun vif et jaune rouge en position
bien drainée.
Les caractéristiques principales des horizons sont :
-une structure très peu développée notamment dans l'horizon supérieur
qui peut être légèrement tassé ou dégradé par la culture.
- une porosité qui de très faible dans l'horizon de surface où s'obser-
v~ souvent une marcroporosité d'origine biologique, devient plus
forte .dane· les horizons appauvris et d'accumulation, pour se réduire
dans le' matériau originel à ].a. porosité propre du matériau sableux.
- de très faibl~variations de la consistance marquant peu nettement
les horizons d'accumulation diffuse du fer. Les raies ferrugineuses
par contre, ont souvent une consistanc~ plus élevée.
- Er2P!:iftfs_~a1Yii,g,u~s
Les textures sont à dominance de sables grossiers (en moyenne de
55 à 65%), avec un rapport sables grossiers/sables fins de l'ordre de
.. 2 et fréquemment inférieur en surface. Les teneurs en argile sont très
faibles: de 1,5 à 3,5 %en surface et de 5 à 12 %en profondeur: elles
augmentent généralement avec la profondeur mais d'une manière assez pro-
gressive après l'horizon de surface très dépourvu en éléments fins. Les
.limons sont principalement des limons grossiers quartzeux.
La matière organique est présente en très faible quantité: 0,5 %
en moyenne, avec un rapport C/N de l'ordre de 10. La décroissance des
teneurs en matière organique est assez progressive avec la profondeur
et vers 50 cm les teneurs sont de l'ordre de la moitié de celles de sur-
face.
Le complexe absorbant est faiblement développé en raison des
teneurs peu élevées en matière organique ou en argile et sa saturation
par les baSes est faible et variable dans le profil ; 1 t analyse de neuf
profils de ce type fournit les résultats Euivants :
..
Bases Echan- Horizon de surface Horizon de profondeur
geables en (0 à 15 cm) ( vers 100 cm)
meq/100gr
..
Calcium 0,15 à 1,45 0,85 à 3,40
Magnésium 0,25 à 0,70 0,45 ·à 1,20
Potassium. 0,10 à 0,17 0,10 à '0,15
Sodium 0,10 O,lQ.
Somme. B.E 1 0,50 à 2,42 1,50' à 4,85
. . .1...
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La somme des bases échangeables est la plus faible dans l'horizon
de surface: elle est la plus élevée à la base de l'horizon d'accumula-
tion ou dans le matériau originel. Ces données soUlignent la déficience
en bases des horizons ~$;l'yP~tj.Jigr~l:~lElll±., ep:tra.ï.n13ml3n:t; EJ~, leu; aCCtIII)J-!±~,~~.2.n
ou non à une profondeur déjà importante: le rÔle d'une jachère arbustive
E?.~,~ ;a:insi mis en évidence, pour la r~montée et la recharge en bases des
horfions superficiels~: ' '.. '"
... , .: ....
.La .saturation de ces sols es t faible et se situerait ',vers 55 -
·70 ·%(G. BOUTEYRE1960). Les pH sont toujours acides avec des valeurs
c'Omprises 'eritre 5,'0'et6,6 en surface, 4,5 à 6,5 en profondeur, ils sont
toujours plus élevés en surface étant donné les très faibles quantités
d'argile et de matière organique présentés dans cet horizon, ils décrois-
sent plus ou moins régulièrement avec la profondeur, en relation ou non
avec l 'augmentation des teneurs 'en argile •. '
, ,
. Les teneurs' en fer libr~ sont les plus faibles en~urface, .elles
,augmentent rapidement avec la profondeur pour être généralement les plus
élavées avant le passage 'au matériau originel.
La stabilité structurale de ces sols appara1t bonne (Is de l'or-
dre de 0,4 à 1,4) mais le fait que leur structure est presque uniquement
constituée de sables (grossiers) rend cette mesure de Is moins signifi-
cative. Les déterminations de perméabilité, par contre t fo~n~s~ent des
valeurs faibles (K généralement inférieur à 2 cm/heure). .
- ~~~~~~!~~_:_Q~!~~~~~E~!~·
Ces sols des "Goz", très caractéristiques de cette région d'AM
DAM, représentent environ 12 %de la superficie ~e cette feuille. Leur
'~~të'iisî6fi"'est étroitement liée à celles des épandages sableux.alluviaux
'rêmaniés par le' vent': les flGoZ" qui n'existent que dans le système
hydrographique du Batha.
Cette unité pédogénétique et cartographique assez bien définie,
a néanmoins été cartographiée en association du fâit de la présence de
Sols Hydromorphes des mares temporaires, assez fréquentes dans les goz.
Compte tenu de la' présence 'de ces mares, on doit donc estimer à 125.000
hectares environ, la superficie de ces Sols Ferrugineux: Tropicaux peu
lessivés. '
Ces sols sont. les plus cultivés de cette feuille AM DAM; ils
sont utilisés pour les cultures de mil et d'arachide et dans certains
secteurs leur dégradation est telle qu'ils peuvent être l'objet de
phénomènes secondaires d'érosion éolienne et hydrique.
Pour l'utilisateur ces sols offrent en effet certaines caracté-
ristiques intéressantes pour les cultures sèches, comme leur texture
sableuse les rendant perméables et faciles à travailler; ils présentent,
par. contre, certaines propri~tés défavorables ou, limitant les rendements,
'notamment une pauvreté en matière organique leur conférant - en l'absence
.. de fraction argileuse notable - une faible capacité de fixation de l'eau
et des bases, ainsi qu'une agrégation insuffisante.
... / ...
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2/.Passage aux sols Ferrugineux TroEicaux lessivés
Dans les "goz n, certains profils présentent un début de lessi-
vage en argile. Morphologiquement l'individualisation et les migrations
deS hydroxydes (soulignés notamment par la présence de raies), demeu-
rent les caractéristiques principales de ces profils, mais le fait que
leur soit associé un faible enrichissement en argile assez bien lo-
calisé dans certains horizons inférieurs, condUit à les considérer
comme des termes de passage aux sols Ferrugineux Tropicaux lessivés.
Ce lessivage en argile' débute généralement dans des profils à
drainage interne limité, et le colmatage par l'accumulation de l'ar-
gile en profondeur induit elle même des phénomènes dé ségrégations et,
de léger concrétionnement dans ces horizons. Ces profils se différen-
cient principalement dans les zones de bordure, du goz - au contact
des mares ou des glacis - lorsque la' couverture sableuse diminue d' é-
paisseur et repose sur un s.ubstrat moins' perméable.
- Morphologi~
Profil : DAM. 39 - AM HABILE
- Localisé à l km Ouest d' AI"1 HABILE sur une' ride sableuse de 'faible .
épaisseur
Sables quart.zeux légèrement argileux.
Savane arbustive claire à Guiera senegalensis. Balanites Aegyptiaca;
strate herbacée inférieure, à Ctenium elegans. Eragrostis tremula.
Surface : Assez nombreux débris organiques herbacés irrégulièrement
répartiS. Sables déliés sur l à 2cm associés ou non à une
fine croûte grise feuilletée, peu cohérente. '
o à 10 cm Horizon faiblement humi:t:ère, appauvri en fer, et en.
argile, gris clair: 10 YR 6,5/2 - 4,5/3 en hUmide; s~bleux;
subanguleux moyen faiblement développé; peu cohérent; compact
avec quelques pores tubulaires et canaux; assez bon enracine~
ment; passage distinct à :
25 à 42 cm
42 à 72 cm
Horizon lessivé avec accumulation en raies du fer et de
l'argile; gris brun clair : 10 YR 6/2 - 4/2 en humide, avec
quelques raies brun jaune, fines, légèrement sinu.euses, plus
cohérentes et poreuses; sableux légèrement argileux; polyé-
drique moyen faiblement développé; peu cohérent; poreux; pas-
sage distinct à graduel à :
Horizon d'accumulation diffuse du fer et légèrement de
l'argile: brun jaune clair: 10 YR 6/4 - 4/4 en humide,avec
quelques tâches moyennes diffuses brun jaune, peu c'ontrastées;
sableux légèrement argile~~ polyédrique fin moyennement dé-
veloppé; peu dur avec quel~ues noyaux plus colorés plus cohé-
rents; poreux avec pores de plus grand diamètre; racines as-
sez nombreuses; passage distinct à :
"
.../ ...
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72 à 90 cm Horizon de ségrégation et de léger concrétionnement;
brun très pâle: la YR 7/4 - 5/4 en h~ide, avec.des plages
grises diffuses et quelques concrétions brun jaune, de l cm
environ, peu cimentées; éàbleüx'· ·légèrement argileux; polyé-
drique fin faiblement développé; faiblement poreux de type
tubulaire ; passage graduel à :
····c.' .90 à. 115cm•••. '. Sables brun très pâle, iégèrement argileux, très fai-
li.:. ::: . b:Lè~èly-t'"·-:tâchés; tendance massiv~; ,faiblement poreux à com,,:,
... .. -pact. . . .. ::.:'::: ::' .
- Inten>rétati.Q.n.,:. Ce profil est caractérisé par:
".' - .la coloration grise de l' horizon superficiel.
l'accumulation en raies du fer et de l'argile .à la base des
horizons lessivés, puis
l'accumulation diffuse du fer et de l'argile dans un horizon
coloré à faibles ségrégations,
-.enfin, l,a 10c8~isation de.s ségrégations et du concrétionnement
à la base, .de l' accurilulationn.:rgileuse. .
Analytiquement, ce profil présente les propriétés générales des
autres sols Ferrugine:c'~ TropicaJ1.X peu lessivés, mis à part une augmen-
tation rapide et assez importante des teneurs en argile. C'est dans
l'horizon d'accw~~atic~ dif~sedu fer et de l'argile que se. réalise
également l' accumiiln:i;iœ.1. des baGes otq1J.e le fer libre présente les plus
fortes teneurs. .'. '. .
Ces sols n'ont pas G'~G c~,r.to.grap~üés séparément, et ils ne sont
pas l' obj et d' une uti~5Dation rJ3.rticuliè:t'~.
.... ,.
- ....~
B -' Les fJols Fer:~:l&;":__ :l~~~:';07')J.L::':'1l;,~_J:fr~::J7I?l.
II ;'panri.JJ_e su~~:~j:r'L~}::~_clb:5_v8s _g~_gr.ê--~,!-it~9-!-ês:cu:'nulés en piedmont
. des relj.G:f"2 rÔ8..tçt.~~l ..~.
Il s'agit des sola à.éno~.,=AG "Gos rOWsG" lO-ca2.isés sur les accumu-
lations plus ou moins sebleu"1'?3 de pi8d.mont et qui sont accolés à cer-
tains inselberg;], notamment mir leur fac8 Est. IJorsqu'ils n~ont pas été
défrichés pour des cult~l~es de l:.i::', ils sont. couverts par une savane
-arborée assez. dense ~..S·.)l0..FO~-,'1::'Q- b.1..r~S'2: et à .sous strate arbustive à
qom~retum glutinos~ et b~b~~zin chev~ter~.
Ces sols, généralenent profonds, sont développés sur des matériaux
sablo-argileux, dérivés de granites et pouvant çomprendre à leur partie
supérieure une fraction sableus3 éolisée.
Leurs caràctéristiquesmorpholo~iqueset analytiques sont les
suivantes :
... / ...
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- Morphologie :
------
Profil: DAM 12 - DJERANGELI
. . .. . .
- Localisé à 7 Km Ouest de Djerangeli en position de haut de piedmont
du massif. d' AlvI DEM•.
- Matériau sablo-argileux dérivé de granite.
- Savane arborée assez dense à Sclerocarya birrea et sous strate à
Combretum glutinosum,Albizzia chevalieri,Guiera senegalensis, Dichns-
tachys glomerata.
Strate herbacée moyenne à Eragrostis tremula
Surface : Localement, tapis de feuilles (Sclerocarya et Combretum) .Pré-
sence d'une croûte de 3 à 4mm d'épaisseur, gris rosé: 7,5 YR
6/2, organique et sablo-limoneuse; feuilletée, compacte.
o à 6 cm Horizon lessivé, légèrement humifère brun clair: 7,5YR
6/4 à brun rouge : 5 YR 4/4 en humide; sableux légèrement
limoneux;' structure fondue à débit régulier à faces _planes;
peu cohérent; compact avec quelques rares pores fins; chevelu
horizontal peu abondant; passage tranché à: '.
6 à 15cm Horizon léssivé, encore humifère, brun rouge : 5 YR 5/4-
4/4 en humide; sableux légèrement limoneux; struct~e fondue
à tendance polyédrique; peu cohérent (consistance réduite à
des noyaux) ; 'faiblement poreux de type tubulaire; chwelu ra-
cinaire plus ramifié; passage distinct à :
15 à 25cm Horizon de début d'accumulation de sesquioxydes en raies,
brun rouge : 5 YR 5/5 - 4/5 en humide ; Présence de raies fer-
rugineuses légèrement sinueuses, de 3 à 4mm d'épaisseur, plus
rouges, cohérentes et poreuses à 18 et 25 cm; Sableux légère-
ment limoneux tendance polyèdrique; assez poreux avec nom-
breux canalicules; enracinement fin très divisé; passage tran-
ché, marqué par une raie à :
25 à 48cm Horizon de début d'accumulation d'argile (et de sesquio-
xydes), rouge jaune5YR5/6 - 4/6 en humide, avec quelques légè-
res taches plus rouges et présence d'une raie ferrugineuse à
40cm; sablo-argileux; polyèdrique moyen faiblement développé;
peu dur; poreux à très poreux par porosité d'assemblage et
tubulaire et de nombreux canaux de l à 3mm; très bon enraci-
nement; passage distinct à :
48 à 80cm Horizon d'accumulation d'argile et de sesquioxydes,
rouge: voisin de 2,5 YR 5/6 - 4/6 en humide, avec quelques
taches diffuses plus rouges et des dépôts argileux dans les
pores et les canàux; sablo-argileux à argilo-sableux; polyè-
drique moyen bien développé avec des noyaux plus argileux
cohérents et compacts, peu dur; poreux avec des canaux. plus
nombreux et plus grands (2 à 5 mm); bonne pénétration par
grosses racines; passage distinct à :
... / ...
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80 à 110cm Horizon d'accumulation, tâché, brun rouge: 5YR 4/6
à 2,5YR 4/5 en humide, nettement marbré de rouge et pré-
··.sence- de dépôts argileux; argilo-sableux avec des' graviers;
polyèdrique fin à moyen assez'· bien développé; dur; assez po-
reux: porosité d 'assemblage réduite mais plus grand --dévelop-
pement des canaux; passage tranché à : . . c,
110 à 150cm... Arène granitique, gravelo-sableuse riche en felds~
paths, avec faible emballage argileux rouge, quelques ségré-
gations, rouges et noires et quelques petites concrétions
noires auréolées de rouge, cimentées; faiblement poreux à
compact; fin de l'enracinement.
-. ,Ini~rprét;ation
---~..~--------
Ce profil, comme celui de DAl'!I 109 - BAOUICH, est remarquable-
ment typé au point de vue morphologique. On note ainsi l'accumulation
des sesquioxydes sous forme de raies à la base des horizons lessivés
sableuX~légèrement limoneux: l'agrégation et la po~osité sont ·faibles
en surface et augmentent progressivement. Puis l' accumulation argil.~,use
se réalise dans trois horizons : . ..
- le premier avec des raies et quelques légères taches; la' porosité. est
alors maximum.
- le second, le plus coloré, avec des dépôts argiieux -bien tisibles_et..
qUelques tacnes : l'agrégation y est maximum.
le troisième, de, c.oloration moins vive et ,nettement taché, est le plus
enrichi en argite et fa;it paesage à l'arène granitique: la porosité et
l'agrégation 'diminuent, la ëonsistance augmente.
Dans la fraction sableuse, les sables' grossiers dominent et~
dès 50 cm apparaissent des éléments quartzeux ou feldspathiques de la
taille.des graviers, qui représenteront dans l'arène prèsde.40 %de la
.terr~ totale •.
Les horizons supérieurs sont sableux avec des fractions ,de. sa-
blesfins et de limon assez importantes. Les teneurs en argile, .de.3,7
à'7,7 %.en surface, augmentent rapidement dès 30 cm (16,5%), puis pro-
gressivément jusqu'à près de 30 %avant le passage au matériau.
Le lessivage en argile est donc particulière~e'nt net dans ces
prof;lls ( Indice d' entrainement de l" ordre de 7). .
Les teneurs en matière organique sont de l' ordre de r %en sur-
face avec un C/N voisin de 12. On remarque la formation d'un horizon
humifère assez tranché et de faible épaisseur, correspondant à 'l'apport
organique d'une formation végétale principalement composée d'arbres.
Dès.6 cm, les taux de matière organique sont inférieurs de moitié à ceux
de surface et diminueront ensuite très progressivement dans les horizons
lessivés.
... / ...
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Les taux de fer libre suivent les variations des taux d'argile
avec un indice d'entrainement de l'ordre de 2.
Le complexe absorbant est peu développé et. les teneurs en bas-
secs. pl~ élevées que dans les Sols Ferrugineux Tropicaux peu lessivés
des goz, présentent les variations suivantes :
- Décroissance de la surface (S=2,2 meq/lOOgr) aux horizons
lessivés (1,6 meq), puis,
- Augmentation régulière avec les teneurs· en argile jusque dans
le matériau (7,6 meq).
Les taux de l~gnésium sont assez élevés par rapport à ceux de
Calcium (Rapport Calcium/l'Iagnésium de l'ordre de 2) ~ Les t:atl,X ..de Sodium ,
sont très faibles « 0,1 meq). Le pH, acide en surface (5,6), diminue
fortement dans les horizons lessivés et le premier horizon d'accumula-
tion (4,5),' pour remonter rapidement jusqu'à 6,0 dans le matériau ori-
ginel.
Les perméabilités (K <: l cm/heure) sont faibles. Les stabilités
structurales sont bonnes dans les premiers horizons; elles s'abaissent
fortement dans le dernier horizon tâché où les conditions de milieu ne
permettent pa:s.aux hydroxydes de donner une structure à l'argile.
-·~!!~~~!~~_:_2~~!~~~E~~~
Limitée aux accumulatibnsanciennes de piedmont, l'extension de
ces sols des "Goz rouges" est faible : de l'ordre de 2 %de la superfi-
cie de la feuille AJ.Vl DAI-1. Ils ont été cartographiés en une unité dis-
tincte, montrant bien leur liaison avec les reliefs résiduels, ~eur dis-
symètrie (plus étendue à l'Est des reliefs), et leur passage soit aux
goz vers l'Est,soit aux Sols Halomorphes des glacis de dénudation à
l'Ouest. (cf planche 4).
- Utilisation.
Malgré leur caractéristiques physiques et chimiques p] 'l3 f['.'7~­
ral~~e? que celles des sols peu lessivés des goz, ces sols sont actuel-
lement peu utilisés (Mil), et fréquemment occupés par de belles savanes
arborées à Sclerocary~. Il est possible que leur situation haute, dis-
tante des points d'eau, ait limité jusqu'à présent leur utilisation.
Comme pour les sols des goz, la disparition du couvert végétal et la
mise en culture, peuvent déterminer une dégra~ation rapide des horizons
supérieurs et favoriser des phénomènes secondaires d'érosion éolienne
et hydrique: ce dernier type d'érosion étant lui même localement ag-
gravé par des pentes supérieures à 2 et 3 %, fréquentes sur ces pied-
monts.
.~. ,..~ / .. ,.
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2/Famille sur matériaux plus ou moins grossiers dériv.és degra-
nites, . avec. à faible profondeur, une ancienne accumUlat{on
d 'hydroxydes de fer sous form$de. concrétions ou de cuirasse.
Ge sont les soIf;"! .dénommés uHAl-10UT", ca.ractéris.és par leur faible
profondeur (généralement inférieure à50 cm), liée à leur évolution sur
dianciens niveaux de cuirasse ferrugineUSe pu d'éléments grossiers des
glacis d'épandage. Ces sols ont une partie de leurs caractères qui est
héritée d'anciens Sols Ferrugineux Tropicaux lessivés à concrétions ou
cuirasse.
La formation végétale qui les recouvre est d'un type particulier,
si"apparent~t aux-formations contractée$ type "brpusse tigrée ou anne-
.' lés" composée de fouri~s à Albizzia chèvalieri~ Combretum glutinosum,
Sclerocarya birrea, Dalbergia melanoxylon, Grewia flavescens, Dichros-
tachys glomerata. Ces fourrés sont irrégulièrement séparés par des pla-
'-- ges nues. ou ·à .très faible couverturegraminé~nne Scl'ioenEi.feldia gra-
'cilis, Cymbopogon·giganteus;. Aristida sp.
~ ~~!:E!!-~!~~:!:~·
Profil : DAM 9 - AL'! ZIEFE
.. ..... ~ .. .., ...' ....
- Localisé à 2 km Nord Est d'M~ ZIEFE sur une portion d'ancien glacis
cuirassé, formant un plateau résiduel sur la bordure· Ouest du TOUN-
DOURNE.·
Matériau à dominance graveleuse avec cuirasseferrug.ineuse.à faciès
lamellaire.
- :Brousse annelée typique.
Surface :.. Plane, légèrement· en butte au pied des fourrés où s ontfré-
quemment insta1l.és des termitières conique3 de lm de hauteur.
Dans les plages dénudées, sables grossiers. déliés en surface
ou localement c:' ~ lte squameuse noire très fine •
• 4 '••
O.à 8 cm Horizon faiblement humifère-lessivé, brun·clair
.(rosé): 7, 5YR 6,5/4 -' à brun rouge : 5YR 5/4 -en hUDiide;
sablo-limoneux avec quelques graviers quartzeux'de-3 à:6mm;
structure fondue à débit régulier anguleux (tendance suban-
guJ.eus'e) ; _.peu cohérent; faiblement poreux avec des por~s fins
tubulaires et d'assez nombreux canaux de 0,5 à ·1 cm de dia-
mètre; enracinement fin moyennement développé, vertical; pas-
.sage. dis.tinct légèrement ondulé à :
8 à 18 cm Horizon lessivé brun clair. :. 7,5 YR 6/4 - 5· YR5/4
humide: Plus riche en graviers quartzeux et présence de pe-
tits gravillons ferrugineux 'de l'ordre dU: cm; fondu et peu
cohérent; caractérisé par une bonne porosité avec nombreux
petits canaux; début de ramification des fines racines; pas-
sage distinct à :
1 .... _
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18 à 32 cm Horizon d'accumulation argileuse: brun rouge: 5 YR
5,5/4 - 5/4. humide,;,.g:rayelo..~gileux av~c gr:,'~y.ill.0:rls ',fer-
rugineux ,dominant,s~t:r~yê1ïE3ments,argile,ux,~~~~l:ants fré-
quents surIes. élémEm.tsg:rqssiers; fondu,péu cOllérsnt; très
poreux du fait de la texture grossière et de la fine porosi-
té des plages argileuses; enracinement très dense; passage
tranché, irrégulièrement ondulé à :
32 à 85 cm Cuirasse ferrugineuse à faciès lamellaire, brun rouge,
fortement cimentée, englobant des sables et graviers quart-
zeux anguleux; revêtements argileux brun rouge : 2,5, YR 5/4
dans les canaux verticaux et les lamelles subhorizontales;
pénétratiort verticale et horizontale des racines; passage
graduel à :
85 à 135 cm•••. , .GravierSE3t sables qua:r.iï~E3u;x:angu.leux,emballéspar
un peu d'argile brun rouge : 2,5 YR 5/4,tach'et"~e'de brun
.. ",pâle :10 YR 6/3 et avec quelques concrétions ferTugineuses
noires cimentées; fort E3 macroporosit.é du matériau; nouvelle
zone de ramification des racines.
!~!~!:E!:ét~!!~~
Sur ~e faible épaisseur, sont nettement différenciés des hori-
zons lessivéS et d'accumulation. L'accUinulation argileuse actuelle s'ef-
fectue dans des horizons grossiers constitués de graviers quartzeux et
de gravillons ferrugineux rep~ésentant un ancien horizon de concrétion-
nement; les dépots argileux illuviaux se poursuivent' dans la cuirasse
ferrugineuse. Jusqu'à la base de cette cuirasse, le milieu est correc-
tement drainé et l'on observe aucune ségrégation; le colmatage débute
d~~ .le matériau gravelo-argileux où apparaissent des tàches et un lé-
ger concrétionnement actuel.
Analytiquement, le lessivage en argile est difficile à mettre
en évidence étant donné la nature graveleuse des horizons inférieurs.
Les taux de limon sont cependant relativement importants dans les hori-
zons lessivés.
Les teneurs en matière organique sont de l'ordre de 1% avec un
CINo de 10.
La saturation du complexe ab~orbant est faible et les pH net-
tement acides en surface, de l'ordre de 5,5, peuvent diminuer en profon-
deur jusqu'à 4,5. (DAM.26).
La stabilité structurale serait moyenne (ls <: 2) à bonne, mais
les perméabilités demeurent f.aibles « 2 cm/heure) notamment dans les
horizons de surface.
... / ...
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- Variations.
On note une variatton impo;t:'t.l3.11te dans ces profils due à la po-
sition topographique et au matériau'c)riginer':': En effet, à, :+a;,l:imite .
entre le glacis d'épandage et le glacis de dénudation à Sols Halomor-
phes'lessivés, les textures sont plus argileuses et au processus de
lessivage se superpqs~nt des actions d'engorgement sinon un début d'ha-
, lomorph±e • ,. ,. , ,
alors:
Les profils, (DAiJ.I.3-AII1 DAM'; DAM.47-AlYI DJOURAR), pr~sent'~nt
- une coloration gris clair en surface avec de nombreuses et fines sé-
g~;égations•
- un horizon d'accumulation d'argile faiblement coloré, taché et avec
de fines concrétions noires charbonneuses. La structure est polyé-
drique"parfois en assemblage prismatique.
.. ..
'-t~ profondeur des profils est toujours' faible et ils; :reP9.~,ent
également sur un ancien horizon de concrétiomiement ou,:Sur',Un n;iy~au
~ossierdans lesquels s'accumule l'argile sous forme de dépôts pelli-
culaires. .
,":', Les propriétés analytiques de ces profils plusargi:leux sont
très voisines de celles des autres sols "Hamo:ut" , mis àp~u.ne légère
augmentation des taux de Sodium en profondeur (D.AN.~).·' "!',.
- ~!~~~!~~_=_Q~~~~E~E~!~·
Ces Sols Ferrugineux Tropicaux lessivés à caractères hérités
d'anciens sols à concrétionnement ou cuirassement ferrugineux, occu-
pent un peu plus de 20 %de la superficie de la feuille AM DAM. Ils
sont principale~ent localisés dans l'angle Sud-Ouest de la feuille et
la base des anciens gl~cis d'épa~dage qu'ils occupent, se situe assez
constamment vers la cote 440~., so~ùignant ainsi un ancien niveau de
base régional. Dans le massif au Sud d'HAOUICH,par contre, l'auréole
de cuirassement propre à ce massif est à une altitude plus élevée (vers
500 m.).
- Utilisation.
Elle est très faible : seules quelques rares cultures de mil
de saison des pluies (nKourgnagna") ont été observées lorsque les pro-
fils sont plus épais. Le plus généralement, ces sols ne sont pas cul-
tivés et représentent seulement des zones de parcours d'assez faible
valeur pour le bt:tail.
... / ...
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c. Conclusions sur les Sols Ferrugineux Tropicaux.
Parmi les trois grandes catégories de Sols Ferrugineux Tropi-
caux: observés dans la région d' AJ.~ DAM, deux d' entre e~les paraissent
correspondre aux conditions actuelles de 'la pédogenèse : celle des sols
peu lessivés sur matériau sableux (goz)et'celle des sols lessivés des
goz rouges;les phénomènes de concrétionnement des hydroxydes y sont oc-
casionnels et très limités.
La troisième catégorie, dont l'évolution actuelle semble être
également celle de sols lessivés sans concrétionnement, présente un
ensemble de caractères hérités d'une pédogénèse ancienne plus humide,
comparable à celle des sols lessivés àconcrétionnement. Cette em.. .
preinte ferrugineuse, caractérisée par des phénomènes ·importants de
cuirassement, a été fréquemment observée à ces latitudes dans le ëon-
tlnentafricairi., 'où ,elle 'semble correspondre au jeu des oscillations
paléoclimatiques quaternaires. . . .' .
Au point ..à.e vue utilisation, les S,ols Ferrugineux Tropicaux
peu lessivés des 'goz et lessivés des goz rouges ,~résentent uneçles
plus importa,p.teset intéressantes catégories de sols de la régi6:p. d'.AM
DAM, pour les cUltures du mil et de l'arachide.,
- 0000,0 -
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4 - LES SOLS HALOMORPHES
.... ".
, ,LeS Scls Halomorphes observés et cartographiés dans la
région dl All DAM sont du type' : à structure modifiée~ lessivés à
alcalis. Lel;trS caractères essentiel s sont:
- la richesse en Sodium échangeable d'au moins un horizon (plus
de 12 %de la capacité dléchange saturée en Sodium), y provo-
quant'la formation d'une structure massive, diffuse.
- la migration des colloïdes minérl;lux et leur accumulation dans
un horizon B :
,~, à istructure en colonnes arrondies a leur sommet : .sOLQNETZ
9. structure en colonnes età horizon A2 plus clair. et ,plus
acide : SOLONBTZ SOLODISE.
~ à horizon A2 -très- riche en silice, très blanchi, très acide:
r--:~)I''''D
,:ll l'. 110"
Ce sont les deux sous groupes des Solonetz et surtout des
Solonetz plù.s ou moins solodisés, qui occupent - en association
complexe - :j(-? très' grandes surfaces dans la région d'AM DAM. ( Plus
de 35% de '·la superficie de la feuille ).,
LES SOLS HALOMQRPHES
LESSIVES
Sols Halomorpheâ lessivés : Solonet.1. plus ou'
moins SolodiBéao
Association deVertisols Hydramorphes et de
Sols Halomorphes lessivés..
-, . . . .. ~.._-~ J
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Ces sols correspondent à l'appellation locale de "Naga". Leur
végétation clairsemée très caractéristique à Acacia Seyal et à petits
bouquets de Lannea humulis permet souvent de les identifier aisément.
Ils n'ont aucune utilisation agricole actuelle et présentent un faible
intérêt pastoral en servant de zone de parcours au bétail en transhu-
mance.
Ces Sols Halomorphes lessivés sont localisés sur les parties
moyennes et basses des vastes glacis de dénudation dominés :
- soit, le plus fréquemment, par un glacis d'épandage cuirassé à Sol
Ferrugineux Tropical lessivé
- soit par un relief résiduel
- soit par une accumulation de piedmont ("Goz rouge") elle-même ados-
sée à un relief résiduel. (cf planche 4).
Vers les zones basses d'ennoyage, on observe des passages com-
plexes aux Vertisols Hydromorphes.
Leur localisation sur cette forme de modelé particulière que
sont les glacis, souligne des relations importantes entre la pédogénè-
se et la morphogénèse. La formation et l'évolution de ces Sols Halomor-
phes sont en effet conditionnées - outre l'action générale du climat -
par la nature du matériau et le drainage:
- Sur cette partie des glacis, les matériaux dérivés de roches
granitiques calcoalcalines ou alcalines, présentent d'une manière
oonstante une texture argilo-sableuse (cf Planche 5), avec une
faible variation portant sur les teneurs en limon. Il est rappelé
que ces textures sont intermédiaires et passent d'une manière
continue à celles plus argileuses des Vertisols en position bas-
se, et à celles plus grossières des glacis di épandage, en posi... _ '
tion plus haute avec des Sols Ferrugineux TropicaQ~ lessivés. La
fraction argileuse de ce matériau peu altéré renferme de la mont-
morillonite.
- La pente des glacis est faible, généralement inférieure à l %,
mais leur planeïté et la longueur de ces pentes autorisent un
drainage externe par ruissellement diffus. La formation de cro~tes
pluviales superficielles favorise ce type d'écoulement, qui peut
s'accompagner d'une véritable érosion en nappes ravinantes lors-
que la pente augmente légèrement (Profil DAM.36 - SILERA).
Par contre, iê drai.nagc il.': '-'me de ces· suri'aces est très d/ficient
du faiib de leur imperméabilit,é à une certaine profondeur.
Le pédoclimat de ces sols de glacis est donc caractérisé par
l'alternance de conditions très sèches et de conditions temporaires
d'engorgement à partir d'horizons profonds colmatés. Les migrations
d'éléments étant limités, les phénomènes d'altération, de réduction,
de néosynthèse argileuse se produisent temporairement en milieu alcalin
... / ...
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provoqué par la concentration sur p~ace des sels et du, Sodium prove-
nant de l ' altération des roches .= 6e .type de Sols .Halomorphes peut
'~être consid~ré comme IlLithomorphe" • '., . _.....
A. la partie basse des glaqis, lorsque la' pente s' aiü:iüié', une
véritable:nappe temporaire peut affecter certaines parties de ces
profils qui sont alors localisés strictement, soit à la limite de la
zone d'inondation, soit sur de petites éminences exondées. C'est alors
la concentration des eaux de cette nappe qui - en se réalisant préfé-
rentiellement dans ces zones - peut induire la formation de ces Sols
. , Halomorphes lessivés à pédoclimat plus humide. Dans de telles situa-
tions, ces sols sont associés d'une manière complexe à certains Verti-
sols Hydromorphes. Ce type de Sols Halomorphes peut être considéré,
. dans ce cas, comme d'origine Hydromorphe.
Les positions topographiques relatives de chacun des profils
étudiés ront souvent délicates à préciser et il n'apparait pas possible
actuellement de pouvoir distinguer par leurs caractères morphologiques .
et analytiques~les Sols Halomorphes lessivés correspondant à ces deux
types de pédocliinat, qui admettent sans doute eux mêmes des termes de
passage.
Il est possible cependant de séparer morphologiquement dans
cette région d'Al1 DM~, trois types de Sols Halomorphes lessivés à al-
calis, correspondent à :
- des Solonetz, peu fréquents et étroitement associés à
- des Solonetz plus ou moins. Solodisés;> .sans accumulation de
carbonateG et à horizons lessivés épais,.
- des Solonetz plus ou moins Solodisés avec accumulation de
carbonates· et à. horizOl$ lessivés rédUitG •
A/LES SOLONETZ
Leur localisaticn sur les glacis ne peut être précisée exacte-
ment dans tous les sites étudiés, sinon qu' ils sembl~.nt. se aitué'r vers
la base des glacis, sans être influencés par l'inondation des plaines
basses. Peu de profils ont été ooservés et ce sous groupe ne doit ê:tre
que faiblement représenté dans l'association complëxe qu' il 'forme avec
celui des Solonetz Solodisés.
Profil : DAM. 23 - TINEY
- Localisé à 6 km Ouest de TlNEY, à la partie inférieure d'un glacis
de dénudation.
- Matériau argilo-sableux dérivé de granites.
- Savane arbustive irrégulièrement clai~semée ~à Acacia SeYab, Lannea
humilis, Anogeiss,us leïocarpu.s 0 ..
• •• / • 0 •
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strate· herbacée ,à Cymbopogon- dominant par touffes, et plages __
de ;S.cho.enefeldia gracilis. . .
Surface: Polygonation très .discrète Présence de quelques graviers
quartzeux en surface.
- Croûte squameuse noire.
o à ~O cm Horizon légèrement humifère lessivé, gris à brun- gris:
10 YR 5/1,5 - 3/1 en humide, avec assez nombreuses petites
~aches jaune rouge diffuses et devenant progressivement-brun
gris foncé; sablo-argileux riche en micas et progressivement
enrichi en graviers; tendance prismatique grossière; dur;
compact avec quelques canaux de 0,5 cm de diamètre; enraci-
nement très peu abondant, horizontal; passage tranché et ré-
gulier à :
10 à28-cm Horizon d'accumulation de sesquioxydes et d'argile,
brun gris foncé : 10 YR 4/2 - 3/2 en humide, avec des -taches
moyennes diffuses brun rouge, d'assez nombreuses petites
concrétions noires charbonneuses cimentées, et des revête-
ments argileux brill~S; Qrgilo~s~bleux riche en micas; struc-
ture pris::lati'iue moye:nneà grossière à tendance columnaire
se résolvant en c-ubiqueIiloyen bien développé; très dur; com-
pact; non calcaire; énracir..ement peu abondant, vertical; pas-
sage distinct à graduel à :
28 à 75 cm Horizon d" accun.ulatio::.J, de carbonates, brUn olive clair:
2,5Y 3/4 analogue en ~lu.:nide; avec quelques concrétions noires
charbonneuces cimentées et des nodules calcaires gris, de
l cm env:"ron, fo::..~te:r.ent ci.mentés; c.rgilo-sableux riche en
graviers quartzeux et en micas; structure prismatique d'en-
semble, à ctl~i(rL'..e en pl3.<}.uettes obliques avec quelques faces
Patl'ne'c~ ~ ~Qr·~l.·- le ~5 cm, ~, l... .,t'..... u .L \...L.J J .•
- Interprétation - jln2.1"l~sGs.
-----~----_ ....._,,~-----~ ..._...~~.;_...._-"-'-
Ce profil est carac~~risé par :
- un horizon lessivé peu épai.s, sans di_f::érenciation d' A2 et présen-
tant de nombreuses s2grugations.
- l'accumulation euccessive de sesquioxydes, de l'argile et des carbo-
nates ave c l' apparition d' une structure à tendance columnaire. Les
ségrégations et un fin" concrétionneoent noir charbonneux 9 ne sont
pas localisés particu~ièrement dans l'Q~ de ces horizo~s d'accumula-
tion.
des phénomènes de carbonation sous forme de nodules fortement cimen-
tés.
Les indices d'entîainement de l'argile et du fer sont voisins
de 2; les sables grossiers dominent-dans la fraction sableuse •
. .'"~,, '~''' .
.../ ...
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La matière organique est en faible quan.tité,(q,65 %) avec un
CIN déjà élevé (voisin de 14).
Le complexe absorbant n'est que légèrement désaturé en sur-
face (pH: 6,,9), le pH décroît encore au sommet du B (6,6) pour devenir
nettement alcalin (7,8) en profondeur par accumulation du Sodium. Les
sels solubles sont très faiblement représentés, uniquement par des bi-
car'Qonates •
.Dans ce profil de Solonetz, le lessivage n'est que peu impor-
tant et la structure en colonnes est faiblement marquée. L'acidifica-
tion,est limitée et l'on observe, par ailleurs, aucun phénomène de solo-
disation.
BILES SOLONETZ PLUS OU 110INS SOLODISES
Ce sous groupe est le plus commun, et deux types de différen-
ciation peuvent être distingués:
II Solonetz plus ou moins Solodisés, à accumulation de carbonates età
horizons lessivés réduits.
Les profils de ce type sont les plus fréquemment observés sur
les glacis de dénudation, où ils correspondent aux zones où la couver-
ture végétale est la plus faible. Leur caractérisation est la suivante:
(cf Profil: D~1.2/14/15/29/111 ..• )
- ~~~E!:~!~~!~ :
- Profil : DAM. 2 - AtJ1 DAJ.Vl
- Localisé à 3 km Sud d'AM DAM, dans une ~égère dépression d'un glacis
Matériau argilo-sableux dérivé de granites.
- Seyaleraie clairsemée avec quelques Anogei9('US et Balanites.
Strate herbacée représentée par quelques touffes de Cymbopogon
et de Microchloa indica.
Surface: Très plane et sans aucune polygonation visible, présence
d'une croûte squameuse, brun foncé : la YR 4/3, de l à 2mm
d'épaisseur avec des'sables grossieB déliés à sa base.
o à 4,5à6cm Horizon légèrement humifère, lessivé: gris clair:
la YR 6/1 - 3/1 en humide, avec nombreuses fines mouchetures
rouge-jaune, à contraste distinct, localisées principalement
dans les pores et tubes racinaires; légèrement humifère avec
quelques débris organiques; texture à 'sables grossiers ac-
compagnés de sables très fins, et de limon; structure dif-
fuse à tendance lamellaire grossière; peu dur; porosité très
faible de type tubulaire souvent horizontale et présence de
quelques vésicules; enracinement fin irrégulier assez dense
à direction horizontale; à la base, sables grossiers plus
abondants, tendance particulaire et coloration plus blanche,
... / ...
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accentuant une discontinuité brutale et irrégulièrement fes-
tonnée correspondant au sommet des' colonnes des horizons
sous jacents.
Vers 4,5à6cm Croûte gris clair à blanc: 10 YR 7/1- 6/1 en humide,
de 0,3 à 0,6 cm d 1 épaisseur, irrégulière en revêtement et
fortement adhérente à sa base aux surfaces supérieures et
latérales des colonnes de l'horizon sous jacent; texture fi-
nement sableuse, structure diffuse, dure, caractérisée par
une porosité bien développée de type vésiculaire; non cal-
caire; de fines racines ont pénétré transversalement cet ho-
rizon et ~ demeurent soudées; passage brutal et interrompu
,
a :
4,5 à 25 cm Horizon d'accumulation de sesquioxydes puis d'argile,
en colonnes: coloration d'ensemble brun ro~e: 5 YR 4/3-
identique en humide, composée dans la partie supérieure des
colonnes (sur 3 à 5 cm) d'un fond brun où se distinguent net-
tement de nombreuses taches moyennes de coloration rouge:
10 R 4/4, puis à partir de 10 cm, les taches sont rouges et
noires au+éolant ou non de nombreuses petites concrétions
noires charbonneuses, 61mentéês, de 0,2 à 0,5 cm de diamètre;
à l'intérieur des colonnes, à une distance de 3 à 5 cm de la
croûte blanchie, apparaissent des revêtements argileux bruns:
7, 5YR 4/4 aux angles inférieurs de fissures orthogonales
-figurant une fragmentation de type cubique; texture sablo-
argileuse; structure en colonnes de 20 cm de hauteur, 6 à 10cm
de diamètre et dont les arêtes verticales s0nt arrondies à
la partie supérieure: le sommet des colè~~as est massif sur
3 à 5 cm puis à sous structure cubique fine moyennement dé-
veloppée à la base; très dur; compact avec quelques rares
pores tubulaires fins; non calcaire; quelques fines,racines
dans les fentes verticales et quelques racines d'Acacia Seyal
à direction horizontale; passage distinct légèrement feston-
né à ':
25 à-55 cm Horizon d'accumulation de sels et de calcaire: brun
gris à brun clair: 10 YR 5/2 à 2,5 y 6/3 - 5/2 en humide,
avec assez nombreuses petites tâches diffuses rouges et peti-
tes concrétions cimentées, noires; présence de pseudomycel-
lium salin peu abondant et de petits amas calcaires friables,
blanc rose; texture sablo-argileuse à argilo-sableuse; struc-
ture d'ensemble prismatique (: la fissuration en'relation
avec la division en colonnes de l'horizon supérieur persiste
jusqu'à 35 cm environ) sous structure de type polyèdrique
fin, moyennement développée, en assemblage compact; dur ;
porosité tubulaire faible; passage graduel à :
. . .1. ..
PLANCHE 6
PRO FIL DES 0 L HAL 0 M OR P H E A S T RU C TU REM 0 DI FIE E
LESSIVE A ALCALIS
SOLONETZ SOLODISE
PLANCHE 7
SOL HALOMORPHE LESSIVE A ALCALIS
SOLONETZ SOLODISE
120cm55 à
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Matériau argilo-sableux à sables grossiers; gris brun
clair: 2,5 Y 6/2 - 5/2 en humide, avec quelques taches dif-
fuses gris clair: 5 y 6/i; caractérisé par la présence de
nodules calcaires, gris, fortement cimentés, de petite tail-
le-de'55 à·72 cm puis atteign~t 3 cm de diamètre (géodes)
. de' 7..5 ·à 12.0 Crnoù fIs sont plus nombreux; structure à ten-
·:·:-.dap.cepoly~d~iqué;dur; compact: calcaire dans la masse;
':;enracinement verticB1. d 'Ac~cia Seyal..:.·.~:.,
- ..
- Interprétation- Variations.
---------------------~-----
La morphologie de ces profils est part.iculièrement nette et
constante et les seules variations observées ·por.t.ent enit'J.. '·épaisseur
4~shori~ons.lessivés, l'irrégularité de l'A2 et la profondeur d'appa-
.rit~ori·dès phé.nomènes de carbonatation.
. Les principales. ca~ctéris.tiquesmorphologiques. de ces profils
sont les suivantes : . '
- Présence, en surface, d 'une croûte squameuse nO'ire ,.faisant .
parfois effervescence: à HCl, et représentant dans ce cas une
accumulatiQn d~.bicarbonates·ayant pu dissoudre de l'humus.
'Faible épaisseur des horizons lessivés (5 à 12 cm). où se'ma-
nifestent des actions d' engorgementtemporafre (nombre'uS'es'
fines ségrégations ·surtout linéaires). La base des hor;i.zons
lessivés présente irrégulièrement.et sur.une faible épais-
seur (1 à 3 cm) une coloration plus claire (gris blanc), une
texture plus sableuSe et Une structure' à ;tendance particulai-
. ra sinon parfois cendre~se : Cet horizon ëorrespond alors à
un A2 faiblement développé:etoù peut se·io9a.;Lise;rune âccu-
mulation relative d'éléments grossiers résiduels ( graviers
et même cai'lloux quartzeux). "... :.: ....
- Présence d'une croûte blanchie à porosité vésiculaire recou-
vrant ies sommets et les faoes latérales des. colonnes.
,",
- Structure columnaire du sommet de{shorizbns d ',accumulation
qui se subd.ivisenten : une partie supérieure décarbonatée
où se réalisent successivement: '. .
- l'accumulation, la ség~égation et :~l' iIDlIÏc:{l;>ilisatïon ..d.es hy-
droxydes : Bi-. ..-
l'accumulation d:' argile: :se. '. '. : .. ,
.' ,",.' '.
: une partie inférieure qui est le siège de phénomènes de'car-
bonatation·et dans laquelle l'immobilisation du C03 Ca se
réalise successivement de haut en bas sous forme de pseudo-
mycellium, d'amas. calcair~s friables pUis en profO.nd~ur:Sous
forme de nodules i.ildurés·~' .....
- 'Les processus d'e c~bo:natation liés à des' a~tions de' réduc-
tion, . se poursuivent dans. les horizons profonds co1Iria.ti~é·où
se' réalisent des néosynthèses a.rgileUses et des' phénom'èiles
d' hydrolyse. . . . .
.1.. J,"
. " ... ' : .; ;' ~ "
'," " .. , .
. ' ... ". -'
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Ainsi, par leurs horizons lessivés et la structure en colonnes
des horizons B, ces sols présentÈmtles principales caractéristiques
.. morphologiques des Solonetz. La pr~sence d'un horizon A2' irrégulier
et peu épaiS ·mais constant et l'accumulation des sesquioxydes en El,
marquent, par ailleurs". une évolution vers' les Solods et conduisent à
considérer ces sols 'comme de.s Solonetz· plus ou moins Solodisés.
Le lessivage en argile est intense : l'indice d'entrainement
est de l'ordre de 5. Ce sont des sables grossiers quartzeux et feldspa-
thiques qui dominent dans ~a fraction: sable~e. Les taux de limon sont
importants (de 15 à 20 %en moyenne) et relativement plus élevés dans
les horizons lessivés. . . . .
Pour les sesquioxydes, l'-indice d'entrainement· se situe en
moyenne vers 2,5. Leur accumulation se réalise bien en Bl. Le rapport
Fer libre/Fer total, qui varie assez régulièrement et constamment avec
la profondeur de 50 à 35 %; souligne des différences de mobilité im~
portante de cet. élément dans le profil et. précise 'son immobilisation
au sommet~es horizons B".
. . La capacité d'échange n'a pu être d~terminée avec certitude
mais elle peut être -estimée élevée, en liaison avec la présence de mi-
néraux argileux de type mo~tmor~llonite.
Le Calcium etMagn~sium échangeables dominent dans le complexe
absorbant.
Les taux de Sodium éch~geable 'représentent de' 15 à 25 %de
la somme des bases échangeables •.
. Dans les horizons supéri~urs lessivés,: le pH est ac~de (5,4 à
6.5) souvent inférieur à 6,0 : il peut décroître sensiblement depuis la
crodte superficielle jusqu'à l'A2 , (pH,de.6,Oà 5,6 dans le profil
DAM.lll), pour être faiblement aC.ide:à neutre dans l'horizon Bl. L'al-
calinité débute en B2 et prend en B3 des valeurs atteignant 9 qui per-
sistent dans le matériau originel.
Ces sols sont non salés : les conducti~ités électriques de
l'extrait de saturation du sol (à 25~c) sont généralement inférieures
à 2 millimhos; elles ne dépassent ces valeurs et n'atteignent parfois
4 mmhos que dans la croûte sql1a.ineuse superficielle'où .s'observe une
légère accumulation de sels associés à des matières humiques. Les
~ions des sels solubles présents en très faible qua.nti:té,· sont exclu-
sivement des bicarbonates.
L'accurÏ1ulation du Sodium est'localiEiéeen B2 où s'a{firment
la plus grande instabilité structurale et là plUS faible perméabilité
du profil.
... / ...
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Les teneurs moyennes en matières organiques sont souvent su-
périeures à 1 % avec lm CIN de l'ordre de 14 et un rapport d' humifica-
. tion avoisinant 15 • Les acides humiques pénètrent jusqu'en B2.
Ces résultats mettent en évidence les processus dfalcalisa-
tion, de lessivage et d'acidification superficielle de ces Solonetz
plus ou moins Solodisés. .
C'est vraisemblablement ce type de Solonetz plus ou m~ins Solo-
disé à accumulation de carbonates qui occupe la majeure partie des sur-
faces cartographiées :
: soit en association avec des Solonetz.
: soit en association avec des Vertisols Hydromorphes
Hormis leur faible intérêt pastoral, ces sols sont totalement
inutilisés.
2/ Solonetz plus ou moins Solodisés sans accumulation-de carbonates et
à horizons lessivés épais.
Certains de ces profils ront localisés avec précision à la
._ J,.imite entre les glacis d'épandage et de dénudation, à la partie supé-
rieure de ces derniers : ils peuvent, dans ce cas, reposer sur des pro-
_duits grossiers quartzeux· ou ferrugineux. Plus généralement, ils se
forment sur des matériaux argilo-sableux dérivés de granites et leur
position topographique correspond peut-être à des pentes légèrement
_plus fortes (1 à 2 %), qui rendraient compte des phénomènes d'érosion
superficielle dont ils peuvent être l'objet.
- ~~!:E!:~!~~!~
Profil:: DAM. 36 - SILEHA
- Localisé à 1,1 km au Nord Ouest deSlLEHA., à mi versant d'un glacis
à pente régulière de 1,5 à 2 %.
- Matériau argilo-sableux dérivé de granites 0 _ _
- Savane arbustive irrégulière à Albizzia Chevalieri, Combretum gluti-
nosùm, .. strate herbacée à . Schoenefeldia gracilis, Cymbopogon Schoe-
nanthus.
Surface : Présence ass~z fréq~ente de termitières brunes, coniques
de 1,5m de-hauteur. Répartition irr~gulière de plages nues
avec croûte squameuse noire et de plages avec sables gros-
siers déliés.
- Croûte de 2 à3mm d'épaisseur, squameuse, lissée
et noire en surface, gris blanc à la base plUS riche en
sables fins et à porosité vésiculaire très développée;
discontinuité marquée par le décollement de cette croûte •
. . .1. · ·
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o à 12 cm Horizon faiblement'humifère, lessivé, brun: 10 YR 5/3-
3/3 en humide, avec assez nombreuses fines taches rouge-jaune,
distinctes; sableux. légèrement limoneux; massif à débit ré-
gulier; peu dur; compact avec qUelques 'pores et canaux; non
calcaire; enracinement. fin vertical; passage distinc,t...et ré-
gulier à :
12 à 25 cm Horizon lessivé, à individualisation et légère ségréga-
tion d'hydroxyàes;brun vif à rouge jaune: 6,25 YR 5/6 - 3/6
en humide, avec quelques taches diffuses rouge jaune; sablo-
argileux encore riche en limon; polyèdrique fin moyennement
développé; peu dur; assez poreux à poreux; non calcaire;
racines fines abondantes, ramifiées; passage distinct à :
25 à 42 cm Horizon lessivé à début de solodisation par plages;brun
jaune: 8,75YR 5/6 - 4/6 en humide, avec de grandes plages
décolorées, gris blanc, plus sableuses et d'assez nombreuses
taches moyennes à bords diffus de teinte vive, rouge-jaune
et noire; sablo~argileux; polyèdrique moyen moyennement déve-
loppé; consistance variable, peu cohérent dans les plages
gris blanc, à dur,à l'intérieur des agrégats; poreux avec
porosité surtout tubulaire et présence de canaux; non cal-
caire; enracinement fin e~core abondant; passage tranché et
irrégulier souligné par une ,:"" . .
42 à 65 cm Croûte blanchie, sablo limoneuse, à porosité vésicu-
laire, de 2 à 5 mm, adhérente aux colonnes d'un horizon 'd'ac-
cumulation de sesquioxydes et d'argile, gris brun clair: 10
YR 6/2, identiqùe eri humide, à assez nombreuses taches moyen-
nes rouge jaune et. noires et quelques revêtements argileux;
argilo-sableux avec pénétration de sables entre les colonnes;
columnaire grossier à très grossier, fortement développé;
très dur; compact; non calcaire.
65 à go cm... Matériau argilo-sableux, légèrement plus gris, massif à
débit cubique, non calcaire.
"'.". ··lüs·· à ;part les...c.aract~pistiques morphologiques .principales des
'::Solonet:z:plils-Ou moins .Solod.:Lsés, ces profils (DAIIf.36/17/38/J!XIJ •.'. ) ,
ont les caractères particuliers suivants :
Dans les hori~ons lessivés plus épais, (jusqu'à 42 cm) et à tex-
ture. gé:Q..éralement plus argileuse, on distingue,· outre W1.:0~.deux
horizons à ségrégations, un horizon c~actérisé par des plages
blanchies, plus poreuses et moins consistantes à la surface d'a-
grégats polyédriques ou cubiques bien développés. Cet horizon est
.interprété comme un A2 particulier résultant d'un lessivage et
dtune dégradation par un début do solodisation par plages •
.../ ...
... .. .
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- Les horizons d'accumulation de sesquioxydes et d'argile sont ana-
'iÇ>gues mais l' onrlobserve aucun processUS de carbonatation en pro-
fondeur •
, Analytiquement, plusieurs différences importantes apparf3-is~ent
en comparaison avec le type de différenciation, précédent :
les taux d'argile sont' plus importants (la à 15 %) dans les
horizons supérieurs lessivés~
- l'accumulation en Sodium semble généralement pl~ faible en pro-
fondeur : '(NaiS % : 7,5 à16L'
- le pH peut être plus acide en sUrface (4,5 à 5,9,) et demeure'in-
férieur à 7 jusqu'à 50 cm environ; les pH alcalins sont rares et
ne dépass'ent pas 7,3 en profondeur.
La plupart de ces caractéristiques morphologiques et analytiques
sont analogues à celles des profils représentant'des termes de passage
entre certains Vertisols Hydromorphes et les Sols Halomorphes lessivés.
,cl RELATIONS GENETIQUES ENTRE vER.TISOi ET SOLS HALOMORPHES LESS.lVES
A la partie infêrieure de certains glacis Où s'affirment des '
phénomènes d'engorgement temporaire, on observe' une association étroite
et complexe' entre Vertisols Uydromorphes et Solonetz plus ou moins Solo-
disés : ces derniers occupent des microdépressions de ~uelques mètres
de largeur, dominées par des buttes de Vertisols Hydromorphes (à struc-
ture fine : Profil: DAM.4l) où se localise la v~gétation arbustive.
L'étude du passage, sur quelques mètres, entre ces deux unités
formées sur matériau originel identique, montre que l'horizon.superfi-
oiel à structure fine duVertisol est le siège d'un lessivage et d'une
dégradation se traduisant par la formation d'une cro'O.te blanchie, po-
reuse, recouvrant individuellement les unités structurales. Ce type
d'horizon A2 est analogue à celUi des Solonetz plus oumo~s Solodisés
sans accumulation de carbonates.
Les résultats analytiques intéressant ces termes de passage :
Erofils : DAM.411 - 412), précisent:
- la décarbonatation de ces horizons jusqu'à 50 .;... 60 cm.
- un début de migration de l'argile et des sesquioxydes.
- une forte diminution du CalciUIJ;l échangeable .
- une nette acidification dans tout le profil •.
... / ...
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PASSAGE VERTISOL - SOLHALOMORPIŒ LESSIVE
SOL .EI:...'LON.QRPHE
NQ échantillon
., '. '11
1
1
4111
VERTISOL
4112 1.4113 4121 4122 4123 4124
Profondeur. cm
Argile %
Limèn fin %
Limon grossier %
Sable fiil: %
Sable grossier %
0-5
37,5
Il,0
9,6
17,6
20,0
10-15
38,5
Il,5
9,0
16,5
20,3
40-50
40,5
Il,0
9,8
15,8
18,9
0-2 1
16,5
10,5
13,1
23,4
32,0
5-15
31,0
9,5
6,1-
16,9
33,9
20-30
36,5
9,5
6,4
16,2
28,6
50-60
1- 32,5
9,5
6,2
18,3
31,1
~ti-ère organique %1 1,2 0,7 0,5 1,5 0,4 0,3 0,3
C / N Il,6 12,3 Il,9 17,1 12,0 11,7 10,6
.- ....
. ...
., ~ " ..... -.- '. . ... - . - . . .. ,
Calcium écho méq.% 17,45 20,35 21,45 5,25 8,60 10,45 10,85
Magnièsium " 5,10 4,65 4,10 2,90 5,45 5,50 3,85Potassium " 0,60 0,10 0,15 0,60 0,45 0,30 0,25Sodium Il 0,45 0,55 1,15 0,45 0,55 0,80 1,15
S.omme B.E.
" 23,60 25,65 26,85 9,20 15,05 17,05 16,10
pH eau 1 7,8 7,9 1 8,1 6,8 6,5 6,4 6,7
Ce passage Vertisol , Sol·Halomorphelessivé, a été précisé par
une étude de la fraction argileuse effectùée sur 30 échantillons par
G. MILLOT, H. PAQUET et J. PELLIER; (Laboratoire de Géologie et de Pa-
léontologie de l'Université de Strasbourg). Dans toute l'épaisseur du
profil des Vertisols, la montmorillonite bien cristallisée ~omine large-
ment et constamment la fraction kaolinitique. Dans les termes de passage
et dans les Solonetz plus ou moins Solodisés, la montmoril~onite est de
moins en mo.insbien cristallisée ét abondante vers le sommet ~es profils
où les quantités de kaolinite augmentent relativement. La répart.ition
et l'évolution des minéraux argileux dans les Solonetz Solodisés peuvent
être interprêtées comme étant le résultat de deux mécanismes : le lessi-
vage qui entraine la fraction argileuse dans l'horizon d'accumulation,
la dégradation de la montmorillonite par hydrolyse dans les horizons
supérieurs.
-00000-
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5 - LES SOLS. HYDROMORPHES
Ces.. sols, dont l' évoliit~ori .est. dominéé<'Par ia 'présence dans le
. profil d '··tin excès d'eau, au moins à certaines'· périodes, ..'sont très fai-
blement represantés dans cette. ~euille.::Al.v.LDAM~ Ils correspondent prin-
qipalement'aux surfaces des mares temporaires situées sur la bordure
ou à l'intérieur des goz. Ces mares· soht Îormees à la surfaçe des ..gla-
cis lorsque la couverture sableuse fait défaut. ..
Les profils se différencient sous. l'action d'un engorgement
temporaire d'ensemble déterminant' principalement des phéncmènes de ré-
duction et d'immobilisation des hydroxydes.
Les caractèristiques de ces'~ols sont les suivantes:
~~!E~~!~~!~:
Profil : DAM. 7 - GOZ DJERAT
- 10caliséà4 km Sud Ouest de Goz Djerat, dans. une dépression allongée
Est-Ouest à la bordure Sud du goz de l'A.T.,AKORI.
- Matériau argilo-sableux dérivé de granites. .
-.Bois.armé assez. dense à Acacia Seyal, avec J3auhinia retic'4.ata
Tapis serré de gr&~dGS Andro~ogonées.
Surface d. 1 aniL;lDJ..1X • T' "d:J~gcro
o à 8 cm. Sous un empilement de 3 à 5 croûtes sableuses, grises,
feuilletées, sur l ~ 2 cm :
Hori_zon légèrement htunifèregris': lOYR 5,511 - 3,5/1
humide, avec de nomhreuses fines tachErs distinctes rOt."'-ge-
jaune: 5YR 4/8, dans. des pores racinaires surtout horizon-
taux; texture. sablo-argileuce; structure massive à débit an- :..
guleux', à tendance lan:ellaire à la partie' 'supérieure; dur;
compact; chevelu horizontal assez abondant; Passage distinct
et régulier à :
8 à 35 cm .. . . <Hori?;on gris:· lO'YR 5/l'identique en humide, avec
nombreuses taches'moyennes rouges et noires, et quelques
petites concrétions noires charbonneuses peu cimentées; sa-
bIo-argileux à argilo-sableux; structure prismatique gros-
sière fortement développée; très dur, faiblement poreux par
quelques tubes grossiers; dans les fentes de retrait verti-
cales l'agréeation est plus fine (cubique), la porosité tu-
bulaire plus développée en relation avec une pénétration de
sables clairs tapissant les parois et remplissant les fissu-
res; enracinement plus grossier, vertical; passage graduel
et irrégulier à :
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35 à 85 cm.. Horizon g:r-iside-Il'tique ~. avec quelques taches et con-
crétions noires, argilo-sableux; structure cubique en pla-
quettes obliques; avec des .faces patinées striées irréguliè-
rement développées; très dur; compact :
Non calcaire dans tout le profil.
- !~1~~E~~~~1!~~ :
Ce type de profil est caractérisé par :
-ses horizons gleyifiés
- un léger concrétionnement dans tout le profil
- l'apparition de structures grossières et de type vertisolique en pro-
fondeur.
Analytiquement, sa texture est analogue à celle des matériaux
de glacis, avec dominance des sables grossiers dans la fraction sableuse.
Les taux de matière organîque sont relativement élevés (1,9 %),
mais avec un CIN assez faible (11) pour un milieu hydromorphe.
La saturation en bases est plus faible en surface qu'en pro-__
fondeur et le pH varie de 5,0 en surface à 6,0 à 60 cm. Il n'y a aucune
accumulation de Sodium ni de sels solubles dans ces profils.
La perméabilité et la stabilité structurale sont très faibles
dans tout le profil.
- ~!!~~~!~~_:_2~~1~~~E~!~_:_~!!~!~~!!~~ :
La surface occupée par ces sols peut être évaluée à quelques
milliers d'hectares. Etant donné les faibles surfaces représentées géné-
ralement par· chacune de ces mares, ils ont été cartographiés en associa-
tion avec les· Sols Ferrugineux peu lessivés des goz.
Ils ne sont pas utilisés et certains Vertisols Hydromorphes
leurs sont préférés pour des cultures de décrue.
- 00000 -
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TROISIEME PARTIE
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LI U TIL l S A T ION DES SOL S
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1 - LES CARACTERISTIQUES GENERALE~ DU 'lVlILIEU
Le climat~ par sa pluviométrie encore assez élevée et concen-
trée en quelques mois, autoris~ un certain nombre de cultures tropica-
les sèches; soa régime pluviothermique ne permet cependant qu'une seule
saison de cultures sèches, mais les· températures assez basse~ .de la·"·'
saison sèche rendent possible la culture irriguée de certaines plantes
de la zone méditerranéenne. .
La limite climatique des cultures sèches (vers 30Omm), se si-
tue cependant à faible distance au Nord d'AM DAM, du fait de la décrpis-
sance très rapide de la pluviomètrie •. Ainsi, en raison de laprbxim1-
té des paturages sahéliens et de la pratique de la transhumance saison~
nière, cette région d 'AM DAM représente typiquement, dans sa partie·· .
Nord, une zone de contact entré agriculteurs' sédentaires et éleveurs .. ·:
nomades.
. .
La morphologie de cette région est caractérisée par la survi-
vance de formes du modelé correspondant à des climats anciens, soit plus
arides (glacis, goz).,·soit plus humides (cuirassement ·ferrugineux).
L'agressivité climatique apparait actuellement trop faible pour mo.di- ... '.
fier profondément ce modelé complexe ainsi hérité. Seul l'enfoncement
récent du réseau hydro&:~phique du BATHA permet de légères reprises
d'érosion n'affectant que faiblement les vastes surfaces de glàcis avoi-
sinantes.
Il en résulte certains déséquilibres bioclimatiques qui demeu-
rent latents (formation3 végétales contractées sur les anciens glacis
cuirassés), ou qui peuvent se manifester du fait de l'intervention hu-
maine (faible érosion éolienne des goz aprèo disparition du couvert vé-
gétal). . .
D'autre part, à certaines de ces unités morphologiques plus
ou moins héritées, correspondent assez étroitement des types de sols
particuliers, qu~ créent des .mileux édaphiques sensiblement différents
du milieu climatique régional. Ainsi les sols des plaines basses argi-
leuses (Vertisols)sont engorgés durant une période plus longue que la
saison des pluies, mais ils représentent., après leur dessbchement, un
milieu particulièrement cac, qui rend compte de leur colonisation par
une végétation sahélienne.
L'intervention humain~ a été faible et très localisée dans cet-
te région comme en témoignJ l'eXistence, sur de vastes surfaces, de
formations végétales très faiblement dégradées.
2 - LA REPARTIT!ON DES SOLS.
Elle est donnée au niveau du sous groupe ou de la famille de
sols, par cette carte pédologi~ue de reconnaissance au 1/200.000 d'AM
DAM.
, ..
.0.1 . ..
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Les principales unités pédologiques cartographiées occupent t
approximativement t les superficies suivantes :
Unités pédologiques cartographiées
1.SOLS MINERAUX BRUTS-lithiques (roches).
2.Complexe alluvial du BATHA.
3.VERTISOLS Hydromorphes.à structure fine.
4.VERTISOLS Hydromorphes larg~ment struc-
. turés sur alluvions
5.Association VERTISOLS/Sols HALOMORPHES.
6.S0LS HALOlVIORPHES.
-.SOLS FERRUGINEUX TROPICAUX~
Superficies
approximatives
en ha
25.000·
55.000
170.000
5.000
130.000
380.000
Pourcentages
arrondis de la
surface totale
2~0
4 t 5
14,0
0,5
Ilt O
32,0
7-peu lessivés sur sables des.goz
des Sols Hydromorphes
8-lessivés profonds: "goz rouge"
9
.-', .
.peu épais : "he.mout"
(avec
155.000
20.000
250.000
13,0
2,0
21,0
Il apparait cin8i que plus do 70 %de la superficie de cette
feuille èst actuellc~ent inutili~ée et en grande partie inutili3able
au point de vue agricole. (Catégories 1-5-6-9). Ces surfaces peuvent
représenter cependant des zones de parcours très extensif'pour le bé-
tail en transhumance.
Les surfaces succeptibles d'être cultivées suivant le système
dl exploitation actuel (Mil. Ar::,chide • Sorgho t dans les unités n Q 7, 8,4
et 3 et 2 en partie) correspondent sensiblement à moins de 15 %de la
superficie totale de la feuille. Ces unités pédologiques.sont princi-
palement celles :
- des sols sableux des goz et goz rouges. (Sols Ferrugineux
Tropicaux) •
- des sols argileux sur alluvions. (Vertisols Hydromorphes).
La carte pédoloeique montre que ces deux unités, étroitement
liées au système hydrographique du BATHA, sont localisées en bordure
de ce cours d'eau et forment une bande transversale où est précisément
c9ncentrée la plus gr~nde partie de lr~ctivité agricole et pastorale de
la région. . .
• •• / e Q •
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Par ailleurs, lesgo.z, qui représentent l'unité la plus inté-
ressante, co.nStituent des ensembles de grandes dimensio.ns et relative-
ment ho.mo.gènes, mis à part leszo.nes de bo.rdure vers les glacis et les
mares tempo.raires. , ,', ",
3 - LES CONDITIONS D' U:"ILISATION DES PRINCIPALES CATEGORIES DE SOLS;, '.,
Tro.is grands types de culture so.nt actuellement:pratiqués sur
tro.is catégo.ries principales de so.ls :
: Cultures sèches : Mil - Arachide, sur des So.ls Ferrugineux
Tro.picaux, sab~eux en surface.
: Cultures à appo.int d'eau édaphique : So.rgho.' de décrue sur
Vertiso.ls,argileux. '
: Cultures irriguées : cultures maraichères sur so.ls allu-
viaux divers.
A. Les So.ls Ferrugineux Tro.picaux.
Les caractèristiques pédo.lo.giques favo.risant l'utilisatio.n de
ces so.ls des "GOZ" so.nt principalement dues à leur texture superficiel-
le sàbleuseles rendant facile à travailler et relativement perméables.
Leur faible capacité de rétentio.n en eau, rend les cultures sèches pra-
tiquées plusétro.itement tributaires des variatio.ns et de la réparti-
tio.n de la pluvio.mètrie, malgré la grande dispo.nibilité de l'eau suscep-
tible d'être emmagasinée.
En l'absence d'une fractio.n argileuse plus impo.rtante, leur
capacité de rétentio.n de l'eau et des bases reste, en effet, so.us la
dépendance de la 'matière o.rganique qui est tro.p'faiblement représentée
dans ces so.ls (0,5 % en mo.yenne). Le complexe abso.rbant est insuffisam-
ment dévelo.ppé : Le lessivage des bases est impo.rtant (Indice d'entrai-
nement de l'o.rdre de 3), limitant l'utilisatio.n exclusive d'engrais
minéraux et co.nduisant au reco.urs à la jachère, avec des plantes à en-
racinement pro.fo.nd, po.ur assurer la remo.ntée et la recharge en bases,
deS ho.rizo.ns superficiels.
Cette d{~icience en co.llo.ïdes o.rganiques et minéraux est éga-
lement respo.noable de la faible agrégatio.n et stabilité structurale de
ces so.ls.
Ces caractéristiques rendent co.mpte de certaines difficultés
'renco.ntrées actuellement dans l' utilisatio.n de ces so.ls o.u de la limita-
tio.n des rendementso.btenus. Les terres des go.Z, nécessitent, en effet,
des durées de jachères impo.rtanteset une dégradatio.nde'leurs ho.rizo.ns
de surface par une utilisatio.n abusive asso.ciée à la 'dis'paritio.n du
co.uvert végétal, peut être suivie de phéno.mènes d'éro.sion éo.lienne o.U ')
hydrique aggravant grandement cette dégradatio.n.
. ..1... ,~
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Malgré les surfaces importantes que représentent ces sols
des goz (de l'ordre de 140.000 hectares), il apparaît nécessaire pour
augmenter la production, de mettre en oeuvre un système d'exploitation
plus intensif et conservateur, basé sur la réduction de la durée de la
jachère et l'augmentation du stock organique. .
Un ensemble de mesures peut être envisagé concourrant au main-
tien et à l'augmentation du potentiel de fertilité de ces sols:
- L'apport organique peut être réalis~, soit sous forme de
fumier, soiteri parquant lestroüpe~ux, soit par engrais
vert, ou bien en améliorant les jachères. Dans ce dernier
cas, il convient de signaler le rôle important joué dans la
conservation et l'amélioration des sols de ce type par le
Faidherbia albida •.Cet arbre est rare mais il existe dans
les goz de la région dl Al'1 DAM. Il ne semble pas être res-
pecté lors de la mise en culture. Conservé et entretenu à
une densité suffisante, ii est pourtant susceptible d' amé-
liorer la fertilité des sols, de limiter les dangers d'éro-
sion éolienne et de fournir au bétail un appoint de nourri-
ture en saison sèche.
- Des mesures particulières de protection 'contre 1'érosion ne
doivent être envise.Bées que parallèlement au maintien sinon
à l'amélioration du potentiel de fertilité, Ce qui r~pré-
. sente déjà une réduction de .la susceptibilité. à l'érosion.
En l'absence d'un couvert arboré discontinu. (J.;ype parc à
Faidherbia elb:i.da), la culJ.Jl~e dev:::,ai:t;être réalisée en ba..~·-
des parâllèie:3-'d"1sposée3 perpendiculaire~entau vent prin-
cipal. Les cultures de petit mil et d'arachide pourraient
être associées et les tiges de mil seraient laiesées sur le
terrain après la récolte d0S· panicr'.1es (G. BOUT~YR-s 1960).
- La réserve minérale de ces soJ.s étant réduite et le lessi-
vage pouv~~t porte~ su= les bases et l'~z~te minéral, des
apports d'engrais minéraux de"V-rai~::::G donner des accroisse-
ments de rendement sensibles, si les teneurs en matière or-
ganique ont été auparavant augmentées. Ce sont, plus particu-
lièrement, les combinaisons Azote - Phosphore (N-P) , qui
paraissent devoir donner des résQltats intéressants.
En conclusion, il apparait que ce sont ces sols sableux des
goz. qui représentent le support essentiel de r' éconc::nie ag::-icole de cet-
te région, si elle doit être fo~dée s~ l'cccroissement de la produc-
tion des cultures sèches telles que celles de l'arachide et du mil.
Dans ce cas, des interventions apparaissent indispensables pour conser-
ver et améliorer le potentiel de fertilité de ces sols.
~ . .10 ••
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A. Les Vertisols Rydromorphes sur alluvions
Ce sont les terres où sont pratiquées les cultures de Sorgho
de décrue ("Berbéré"). Cette culture de mil repiqué est basée sur l'uti-
lisation, en début de saison sèche, des réserves en eau emmagasinées .
dans le sol. Le Sorgho est en fait peu. exigeant en eau (Evapotranspira-
tion de 120 mm mesurée au Sénégal), et la capacité de rétention de ces
Vertisols apparaît suffisante, si la plante peut ~tre repiquée dès l'ar-
rêt des pluies.
Ces Vertisols présentent des caractéristiques physiques dé-
favorables telles que leur structure large et leur imperméabilité, dues
principalement à une texture très fine (plus de 50 %d'argile). 11ais le
Sorgho a la capacité d'utiliser ces terres lourdes et imperméables et
ses rendements sont satisfaisants dans ces sols.
La réserve minérale est élevée et le complexe absorbant -
sans être saturé - est bien pourvu en bases en surface et ne présente
généralement pas d'accumulation particulière en profondeur. On peut ad-
mettre que c'est précisément l'absence d'accumulation de sels ou de
Sodium dans cette catégorie de 'Vertisols, qui est à l'origine de l'uti-
lisation presque exclusive de ces sols. En effet, la présence de sels
ou de Sodium, fréquente en profondeur dans les autres types de Vertisols,
élève le point de flètrissement et réduit la quantité d'eau disponible
pour la plante.
Le coton, dont le long cycle végétatif déborde sur la saison
sèche, a besoin de sols emmagasinant de fortes réserves en eau, sans
jamais ~tre asphyxiants. C'est cette dernière condition qui n'est pas
remplie dans ces Vertisols, dont l'assainissement - sinon l'irrigation -
semblent difficiles à réaliser dans ces plaines basses.
C. Les sols alluviaux du système hydrographique du BATHA
Certains sols alluviaux autorisent des cultures maraichères
de saison fraiche du fait de leur possibilité d'être irrigués à partir
d'une nappe à faible profondeur. Ces cultures sont susceptibles, théori-
quement, d'une grande extension dans certaines vallées du système du
BATHA, où elles pourraient valoriser de faibles ressources en eau et
des sols de valeur médiocre. Actuellement la consommation locale peu
importante et les difficultés d'écoulement de la production, limitent
l'extension de ces cultures maraichères.
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LISTE DES DOSSIERS DE CARACTERISATION PEDOLOGIQUE 
( Feuille AM DAM ) 
1. SOLS PEU EVOLUES. d'apport, hydromorphe ••..•••• DAM. 4 - GOZ DJERAT 
• Faciès Ferrugineux Tropical •• DAM. 13 - AM DAM 
• Faciès Vertisol ••..•••••..•.• DAM. 43 - KEL.ANG 
2. VERTISOLS HYDROMORPHES 
• A début de structure fine •••• DAM. 40 - AM HABILE 
• . . . . . • • . . • . . . . . • . . . • DAM • 8 - AM DAM 
•••.•.••••...••.•••• DAM. 75 - Ji!M DAGA.CHI 
• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • D.AJvI. 94 - DJ.ANGALA 
•.••••••••••••.••.••• DAM.101 - TCHOKIO 
• Largement structurés 
- sur alluvion argileuse •••• DAM. 73 - WARGA 
- •...•.•.•••....•.•••• DAM. 37 - SAOUGNA 
- sur matériau argile-sableux D.Al~. 46 - EL BIBER 
- • • • . . • . • • • • . . • • . • . • • DAM. 34 - S.AOUGN".A 
3. SOLS FERRUGINEUS TROPICAUX 
- • Peu lessivés ("Goz") ••••.•••• 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
..................... 
..................... 
..................... 
..................... 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
•••• -· ••••••••••• 0 ••• 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
L . , ("G ") . essives oz rouge ••....• 
- ................... . 
( "Hamout") ••..•••.•• 
....................• 
.................... 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
4 •. SOLS :Jm.ALOMORPHES LESSIVES 
• Solonetz ..................... 
• Solonetz Solodisée 
- à accumulation de carbonates 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
. . . . . . . . . . . . . ..... ·• . 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
DAM._ 5 - GOZ DJERAT 
DAM. J ·- .AM DAN 
DAM. 21 - AM DERESA 
DAM. 28 - ABOU DIGIN 
DAM. 33 - S.AOUGNA 
DAM, 35 - SILEH.A 
DAM. 4 5 - EiL BIHER 
D.AlVI.176 - AM CHAR.A.MIT 
DAM. 39 - AM HABILE 
DAM. 12 - DJERANGELI 
D.AM.109 - HA.OUICH 
DAM. 9 - AM ZIEFE 
DAM. 3 - AM D.AM 
DAM. 47 - .AM DJOURAR 
DAN. 26 - SIREF 
DAM. 23 - TINEY 
DAM. 2 .AM DAM 
DAM. 10 - DJER.ANGELI 
DAM. 14 - AM DAN 
DAM. 15 - .AM DJOURAR 
DAM. 29 - KA.DAN.A 
DAM.111 - BARA 
- sans accumulation de carbonates DAM. 36 - SILEHA 
•.•..•.•....•..•.•••. DAM. 1 7 - GALBAS.A 
- • . • • • • . • . . . • • . . . • . . • D.Alll. 38 - SEHEBA 
- ••••••••••••••••••••. D.AM.105 - TCHOKIO 
5~ .SQLS lfYDROMORPHES. à engorgement d'ensemble . . . . . DAM. 7 - GOZ DJERAT 
DOSSIER DE CARACTÉR~Si\. T~OI\r PÉDOI:,OGIQUE 
------·-··.:a--------..., 
TYPE 
DE SOL 
S 0 L PEU E V 0 L U l! 
d'origine non climatique 
d'APPORT (alluvial) 
N° PROFllL : DAH 4 
GO;~ DJERAT 
(S. Groupe) 
------·-M1ssion/Dos~;ier : · I/200.000: ;AM 
Famille: 
Série: 
HYDRONORPHE 
sur alluvion récente stratifié;e à ·~extt.1r,e 
finement sableuse à argilo-sa1ùeuae 
Observate,ur : ':;. BOCQUIER 
D<ite d'observation : 20.4.I963 
LOCALISA TiON 
·--·----·---··--------·-
i Lieu : 7 km Sud Sud-Est d 'AM DAM 
! Coordonnées Lat. 12!1 29' 20" N 
Long. : 2011 41 1 50" E 
Alt. voisine de 430 m. 
Document carfo. rélérence 
N<> Mission 1. G. N. 
N° Photo aérienne 
Priotog:raphie : 
CU V1A TOLOGI E 
A M D A M 
ND - 34 - III 
33) 
[Type-: Sahélo-Soudanais (Aubreville) Slation : A fil .D A M 
1 
Pluviométrie moyenne annuelle Voisine de 700 lll!l1. 
, T emD~rature moyenne annuelle : Voisine de 2811 
SITUATION 
: Lit majeur de l 'Alakori; conBti tué 
flats de décantatioll argil€·UsE • 
Topographique : Basse - Temporairement immdé. 
Drainage Très faible. 
Eï0sion Pluviale (croate superficfolle) 
Référence: 9 ans (53-6I) 
dei pe1tHs bourrelets sableux et de 
MATÉRIAU ORIGINEL 
ll..lluvion récente stratifiée à texture finemEint sabli<m~Je 
·----------~~-~----------
Vl~GË:TATION 
Aspect physionomique : Galerie forestièro non dég1·adée. 
Composition floristique par strates : 
- Arborée : .A.nogeissus le5'.ocarpus , Tamarindus indica • Acaclia sce>rpio:tdes • 
mespiliformis ••• 
- Arbustive et Buissonnante : Cappa.ris dec~.dua • Ziz~rphuu ma:uri tiacm • Boscia senega-
lem~is • Dichrostachys glomerata • Clfosus quadrangulus • 
Modes d'utilisation : }'orestier 
Techniques culturales : 
Modelé du champ : 
Densité de plantation 
Rendement ou aspect végétatif : 
UTILISA flON 
.lachère, Durée. Périodicité : 
Successions culturales : 
EXTENSION ET RELATION AVEC LES SOLS VOISINS 
Limitée au lit majeur. Très grande' hétérogénei té liée 1.i. la mise en ;place des di vers 
matériaux alluviaux et au modelé aJ.luvial. C:u-tographle en n Compl1ex:e alluvial n. 
l O. R. S.T.O. M. service de Pêt:lologï.:;-r ~g:~R~r~E .·. J N° B - 4 
TYPEi 
DE 
SOL 
DESCRIPTION DE PROFIL 
. SOL PEU E.VOLJJE... j) '.A.RP,QB.î ..... Hydromo.rphe ............... . N° PROFIL . ...... D .. A.JL ... 4 ..... . 
....... sl.u' ... all:uvi.oIJ. ... st.rati.f.Ue. •.. .................. 9 ... 9 ... ~ ......... .P. J .... F; ... R ... A ... î . 
Surface 
0 à 3 cm 
3 à 25 cm 
25 à 4o cm 
4b à 70 cm 
70 à I55 cm 
155 cm •••• 
Présence de quelques grandes termitières coniques de 3 à 4 m. 
de hauteur. Par plages, litière de feuilles. 
Croate sableuse, brun pâle : IO YR 6/3 - 4,5/4 en humide, 
avec de petits manchons rouge-jaune autour des pores; constituée 
de lits clairs sableux et de lita bruns organo-humifères; texture 
finement sableuse; structure feuilletée peu cohérente : assez 
poreux par quelques gros pores; chevelu racinaire abondant; passa-
ge tranché à & 
Horizon sableux riche en sables fins, brun jaune clair: 
IO YR 6/4 - 4,5/4 en hùmide, avec nombreuses fines taches rouges 
très discrètes; structure fondue à débit très irrégulier; peu dur; 
caractérisé par une bonne porosité tubulaire fine et un bon enra-
cinement régulier; passage tranché à : 
Horizon finement sableux à sablo-argileux, brun-jaune : 
IO YR 5/4 - 4,5/4 en humide, avec tâches gris blanc dans les pores 
et tâches diffuses petites brun-rouge; structure polyédrique fine 
faiblement développée; peu dure; porosité tubulaire réduite; enra-
cinement surtout vertical; passage graduel à : 
Horizon argilo-sableux à sables fine, de même coloration 
mais grossièrement et distinctement tficheté de brun rouge et de 
gris clair; structure polyédrique moyenne faiblement développée, 
à tendance prismatique; dur; compact; enracinement vertical; pas-
sage graduel à : 
Horizon finement sable-argileux, de m~me coloration mais 
plus abondament tâcheté de brun rouge, de noir et de gris clair 
et présentant de petites efflorescences punctiformes blanches non 
effervescentes;,structurc diffuse; extrèmement dur et début de 
cimentation; très rares pores tubulaires; passage brutal à : 
Sables fins riches en paillettes micacées blanches, irré-
gulièrement stratifiés, avec quelques tâches jaune rouge, diffuses 
peu cimentées. 
PRÉLÈVEMENTS : ... DAM ... 4I ... l ... O. .. à ... l0 ... cm ............................. . 
............... .42 ... .: .... ss ... à .. 6.5 .... cm .......................... . 
................ 4;3 ... :. ... IOO. .. à .. 120 ... cm .................... . 
FICHE ANALYTIQUE 
. ~-~-~-----·---- ----------------~~~~~--i 
Tff P~ r L ... ~QL PEU EVOLGE D. APPORT ..... Jlyc,l;r:Q!ll9:!7.Pt~ .... 
\Df 
SOL ......... a\U.' ... allµ.v;ï...o.n ... s.:t.r~t.H.i,~e~ .................... . .JL.O. ... Z ..... 1LJ.J~ .. JLA . .T ... 
~N~0~E~c:!.!h~an~ti~llo~n~·::.::···:.::.:····.:::····::.::···::__·· --t==4~I ==-1= _A2__ ·- _fi___ ! . 
Profondeur cm............ 0-IO _ 55-65 ___ ~IO:.-_-~_Q; ______ ---- 11-·--
Couleur ( ) ......... . 
Refus 2 mm 0 /o········ _ _IQQ__ ___ 100 ___ ~- i·----
Humidité 0 /o ..... I 2 --- -1..5- __ · --1------
C05 Ca 0 /o··················· 
ANALYSE MECANIQUE 
Argile 0 /o ............................... II,00 25,:ZS ~.25..- ----
Limon fin ° /o ........................ 4,5Q 4,25 -2~ ---
Limon • 0 / grossier o ........... e,15 
-9..25..... -13...-00..... - ~-----
Sable fin ° / o ......................... 5Q,QQ - AS...QQ_ 53~5.Q_ 
Sable Qrossier 0 / 0 .......... 22.20 l~.22 I6,00 
MATIERE ORGANIQUE 
Mat. org. totale 0 / o ... . Q,34 0,25 
Mat. Humiques ( ) ......... . 
--- --- ---- --- --- --- ---
---
--~~--- -~- --- --- --- --- --- ---
---- ----- --- --- --- ---
---
Carbonne 0 / 00 ......... ~,OO _____ I,5Q_ ______ ~-- _____ _ 
Azote 0 / 00 ................ ~7- Q,2iL ______________ _ 
C/N ........................................... '7 lln .. 5,.3.0 
ACIDË°. PHOSPHORIQUE 
--=-~~--=g-~-(°-)a_!_;o!-000-.. ::-:: ..-.... -..... -. .-1-o-=-.-=-0-,--4---,1---,..-1----- 1 1--------
FER 
F2 05 libre 0 / 00 ................. 9,92 15,52 II,84 ----------
F2 05 total 0 /oo .............. IO,OL Ib,30 --- -1.L.lfa_ --- --- ----
Fer libre/Fer total........... _Q_,_91 _Q,_é34. _Q_,_68 
Calcium ................................. . 
Magnésium ........................... . 
Potassium .............................. . 
Sodium ................................... . 
Calcium ................................ . 
Magnésium ............................ . 
Potassium .............................. . 
Sodium .................................... . 
$ .................................................. . 
T .................................................. . 
SJT=V 0 / 0 ..................... . 
pH eau ................................ . 
... : ......... K.cl. ............................... . 
Conductivité mm hos .. . 
Extrait sec. mg/100 g .. . 
Poids spéc. réel ............... . 
Poids spéc. appar. .......... . 
Porosité 0 / 0 ••.......••••••••.•••••..•• 
pF3 ........................................... . 
pf 4,2 .................................. / ... . 
pf2,5 ...................................... . 
Eau utile 0 / 0 ....................... .. 
Instabilité structurale ls 
Perméabilité Kcm /h ....... . 
--Bases totales ME pour 100 !l de sol ( 
--- --- -~---- --- --- --- --- ---
Bases échan:Jeables ME pour 100 g de sol 
2,1) 
I,00 
O,I5 
<o.ro 
3,30 
4,80 
1 ;:~. -1 
0,57 
b,2U 
4,40 
---~l2_ __ _ 
0,25 
II,00 
12,00 
ACIDITE ALCALINITE 
b,00 
3,00 
0,15 
0.-30 
9,45 
1~·-1 l=Z-1 
SOLUTION DU SOL 
---------
--- ---- ---
Q,27 ~4.L --- ---·- ---
CARACTËRISTIOUES PHYSIQUES 
1--- --- --- --- --- --- --- -·----
--- --- --- --- --- --- --- -----
--- ---- --- --- --- --- --- ---
--- --- --- --- --- --- ---. ---
--- --- --- --- --- --- --- ------
--- --- --- --- --- --- ---- ----
4,3 
I.6 
9.7 
0.7 
-- -- ------1 ~~~ 
-DOSSIER DE CARACTtRTSAJION PÉDOLOGIQUE 
----------~----~------~ r ---~,- -----------------"----, ------~-~ --- -- ---------------
! i l TYPE 1 
loE solJ 
S 0 L PEU EVOLUE N° PROFIL D A M • I3 
d'origi~e non climatique ---·---- ---------------~-------
! (S. Groupe) ! 
1 
d'APPORT (alluvial) AM. DAM 
i 
i 
f Famille : 
j S'. i ene : 
' i 
1 
1 
a·légère hydromorphie temporaire de profon-
deur. 
Faciès : Ferrugineux Tropical , 
sur alluvion réèente sableuse. 
Mission/Dossier : I/200.000 AM DAM 
Observateur : G. BOCQUIER 
Date d'observation : 23. 4. I963 
----
l 
Lieu : 4 km Nord-Ouest AM DAM 
Coordonnées Lat. I2!il 27 1 40" N 
Long. : 20lil 47 1 30" 8 
Alt. Vers 430 m. 
700 mm. 
LOCALISATION 
Document c:arto. référence : PJi1 DAM 
N° Mission 1. G. N. : ND - ;;4 - III 
N" Photo aérienne 403 
Photographie : 
CLIMATOLOGIE 
--------------
Station : AM DAM 
Référence : 9 ans ( 
Type : Sahélo-Soudanais 
Pluviométrie moyenne annuelle 
Température rnoyenne annuelle 28!1 environ 
SITUATION 
1 
Géomorphologique : Bourrelet sableux éxondé du lit majeur du Batha, componé d'une succea-
' sion de bourrelets sableux et de déprossions de décantation. 
! ! opographique : Butte de 50 m. de large dominant d'un mètre environ une dépression à Acacia 
l' Uramage : Externe possible, mais drainage interne limité lors de hl_ inond1~tio~ B tha seyal Erosion : Non visible. IP t 'X .s sonniE,re u a en e " ·Inférieure à 2 '/o --------~ 
MATÉRIAU ORIGINEL 
Alluvion rée.ente, à texture à dominance sableuse. 
------------------------·--- ·-
VÉGÉTATION 
,-------····-·--··--~----· -
! Aspect physionomique : Save.ne arborée clairsemée. 1 
- Composition floristique· par strates : 
- Arborée : Balanites Aegyptiaoa. 
- Arbustive i Albizzia Chevalieri. Zisyphus mauritiaoa. Guiera senegalensis 
1 
- Herbacée moyenne : à Andropogon et Pennisefum. 
inférieure: à Eragrostis tremuls. Schoenefeldia çacilis. Ariatida mutabilial 
UTILISATION 
l Modes d'utilisation : Zone de parcours Jachère, Durée Périodicité : 
I
; Techniques culturales : 
Modelé du champ : 
1 j Densité de plantation 
Successions culturales : 
j Rendement ou aspect végétatif : 
EXTENSION ET RELATION AVEC LES SOLS VOISINS 
1 'Extension restreinte au bourrelet éxondé. Passage rapide à dee sole peu 4-volués d'apport 
1 mal d.ratné ou à des Vertisole Hydromorphes, dans la zone d'inondation. 
o. R. S. T. o. M. S~Pviè:e de ~édologï~ c~~~~~~E 
n 
1 1 
Aspect super-
fi ciel 
0 à 10 cm 
10 à 28 cm 
28 à 65 cm 
65 à 140 cm 
DESCRIPTION DE PRO.FIL 
N° PROFIL ...... J:lJ\l'l. :-.J., ... 
.................... .. ................. . . . J\1>1. "'.'. .. .P.Afi! ........... . 
Surf ace plane avGc c:anaux de tE!rmi tes 
Horizon légè1·ement humifère, brun p!le: 10 YR 6/3 - 4/3 en 
humide; sableux; stiucture fonc.ue à débit régulier à faces planes; 
peu cohérent; compac:t mais avec: nombreux canaux d'insectes (Macro-
porosité d'origine i:iiologique) à l'origine d'une fine striation 
horizontale; chevelu. assez dense, horizontal; passage distinct à 1 
Horizon gris clair; 10 lR 6, 5/2 - à brun : 10_ YR 4/3 en 
humide; sableux; structure fondue à tendance polyèdrique; consis-
tance plus faible; a.ssez pore\ll et striéJ division des racines; pa&-
sa.ge tranché et légèrement sinueux, marqué par une ligne plus bru.ne 
de 2 à 3 mm d'épaisseur avec quelques débris de poteries. 
Horizon brun gris: 10 Yli 5/2 à brwu 7,5 YR 4/2 en humide, 
avec quelques tâches diffuses œoyennea, brunes, et des raies à 34/ 
45/55cm, brun vifc 7,5 YR 5/6; sableux; structure fondue à faces 
irrégulières mamelonnées suivan.t les ségrégations, tendance polyè-
drique; peu dur; poreux par porosité d'agrégat et tubulaire fine; 
enracinement fin réduit; pasaq~ tranché marqué par une raie. 
Horizon brun: 7,5 YR 5/4 - 4/4 en humide, finement et inten-
sément t&cheté de gris rose: ?,5 YR 7/2 avec quelques rares petites 
concrétions noires charbonneuses, ciment~es, auréolées de rouge 
jaune; sableux assez riche en mica.a, légèrement argileux; structure 
fondue à débit plus régulier à faces mamelonnées; peu dur à dur; 
assez poreux, uniquement par des tubes fins. 
PRÉLÈVEMENTS: .P.~ .. J.~1 ... : .... 9 ... ~ ... ~9 .... <;?n. ........................... .. •h .............. , ••••••• ,' •••••• , .... , •• ., ••••••• '' •• • •• ··~ ..................... . ---~ 
..........•.. 13.2 .... :. .. .40 ... à ... 50 ... cm ......................... . .. ... .,,, ......... ,,...................... ..., ', ..... ,. .......... ,,,.,,, ... . 
............. l,3} ... : .... SCLà ... 100 .... cm ...................... . 
•oo•,.•••••••••••••••••••••H•••"''"'"''''"'''''''''''''"''"'""=•••••••• 
( / FICHE A~ALYTIQUE 
----- - ·---······-·--·-·--- --------------. 
TYPE 
DE 
• SOL PEU EVOLUE D' APPOl~LJ. lé~;~e .~.'q;rom.c;:qJ~1i,e 
. :.t!;l:r.n.P.o.rair~ .. i:l~ ... P..r.9.f.C?nd.gw;: . . ............. . N° PROFIL: . .. PAN.L.n ..... . 
SOL· .. s:u.r. allu.v:iPn. .réc.~nt.e. aab.lrn~~1. . ...... ............... . 
···-----·-.. --·---1 
.... AM ...... DA.M ......... . 
--,--·-r=-N0 Echantillon. ......... -UL0-
1
_
0 
-=--=:c=:=-=--- ~ ~2~(): ---=== -~~~13~3=0=.+:===+===-=-=-=+====.j Profondèur cm. ~""-"'--- ___ _il_2L. -----· _s;iH.QQ _______ ---·-
Couleur ( )........... 1----- ------ ------ 1-· -L..::~~~~~L~d~i~é_?u; fi:'..:.:• 0=.~o= ..= ... = .... = .... =.....L_=_=~=-=_=_=c...:::=-== _: ~: 1 ~ - -- - =------- ~~----- ===~ --------
A,g;le • / • _ -2.li~=-=1\l~Sis=MECANIQtUF 
Limon fin °/o.. ~-a2- ... ---- _ _;~;__1 __ -·-
Limon grossier 0 / o -4...25.. .. 1---- _ _:i...Q_Q__ ---- --
Sable fin ° / 0 ......... ....... .... ~. ~- :--· --- ~r.l~~L -[ .Z 
'---'S~a""bl--e_.,_ro'-s .. si.. er_0-'--"-o --· -----'--'-=2=.9=.5=0 _ ; ==- ~~hQ(~- __ _5-
9-..QQ_ 1 
---
~5Q_ 
4.-.25_ 
--- --·--Çl_,5Q_ 
---- ---
4.i..9Q_ 
--- --- ----
MATi ERE ORGANIQUE 
Mat. org. totale 0 / o 
Mat. Humiques ( ) ......... . 
1 . --~ . T--,------,-----,-----, 
_g_,Jf]__1----- -·--·-- ---- --- --- --- ----
---- ----- --- ---- --- --- -·---
.......................... ... ....................... ---·---- ---- ---·-- --- --- ------ --- ---
6,;b;;~;,;; ;i:. ············ ~ - ·--~---- -_-----_ i= --·-- --- ---
Azote 0 /oo .... ,,,.. :.:-::= -=-- _ _ ·----- _____ _ 
~~:~~-·-:-(~-):.-,;-~--·····-····-· -~1 _-~~, ·1 ~CIÎ:~ PH~r0Rlj=~:E~=:__=1'-===.l..:1 :::~::J..,= .....=._=::_, 
~~ g! ;::i:): m ~= = -1~g~T ~1:tl:~ 1--1---1=~-=1 Fer libre/Fer total....... __Q_,5l_ ______ l&5__ ____ ~.6.? . . . .. . . 
Calcium ............................ ~. j •• •• • ~~::==:>ta'[~ME_~~our 100 ·:,~~-~ot<_r ___ _ 
Magnésium ........................ ; . . ...i-----·i ·E--__ ;_ . ·-.--·--1--1-~--
Potassium .......................... ·· .. ·.· !,' ...... ·--1---=-----·-i·_-____ ·= -_-_-··_·j-- . _____ -~.·- ·.-·-··----
Sodium .. .... .......... .. _ _ _ _ 
-----·a. ... ~h··rb, .. -ME -100 d , 
Calcium........... --L..4Q _____ .-Wi 
Magnésium.. . ___L_l.Q _____ . ...L.Q2.. 
Potassium............... 0,20 _____ Q..d}_ 
Sodium.......................... . <o,IO _ ____ ;_o. IQ_ 
pour g e so 
- -
_2.,.95_ 
-
_]:,20 
-~~---
-
__ Q&L 
-
{QJQ_ 
!ii ~:1: < ~ = I_ 4 • 0~ 
-- ACIOïfE-ALO\UNITE 
- -----
_A_..'.l6_ 
---
- ---- ---
=--· 
pH eau .............................. 1-5..JL-E===r___Q.,2=EI.6~~~-1-~1~-.......,..--1 -1 
............ KcL ................................ =5+L--=---==1- ~- -=~=5-,,:t!;;f:;!L~-l.=. ==:.L===l==::::Jd 
SOLUTION DU SOL 
~~~-~-::3 -E·~-1-~~A8_1-==-~1--==-~1---~ .. 1
CARACTERISTIC UES PHYSIQUES ~---------.-----,=....;·~- -~- -·----~~~~-"---'-..---..,.-----,...----, 
Poids spéc. réel ............... . 
Poids spéc. appar ........... . 
--- ---- ·---- --- ---- --- -~---· 
Porosité"/ o ......•.•...........• 
--- ·---- ---- -·-- --- --- ~-
pf 3 ......................................... . 
pf 4,2 ...................................... . 
·--·- ---- --- --- --~- ---
pf 2,5 ....................................... - ~ __.._ 
~:s~a~:::~ 0 :.~~~~~~~Ï~· .. Ï; 0.76 ===== ====-- --~---= -I-, Œi- --- --- ---·----, ~ ~ ~ 
L.!..P~er~m~é~ab~i~lit~é2K~c~m~/~h~ ...~ .. ·.~·..l==I,~3~I==.i-=:==== ======::.L.:======1..::=0~6~.~=L=====.l.====:z=JL===::=Ji 
Analyses terminées le : ....................................................................... ... ....... au laboratoire de : ....................................................... .. 
DOSSIER DE 1)ÉDOLOGIQUE 
~i . [-'.--·--·-------··---- --------·-·-·--
! TYPE . s 0 L p E u E V 0 L u E 
1 · d'origine non olima.tiqiie · 
li DE SOL i d 'ArPORT (alluvial) 
N° PROFIL : D A M • 43 
KELANG 
, (S. Groupe) ~ --·~--------------~ MissioniDossier: 1/200.000 AM DAM ! HYDROMORPHE 
1 
1 Famille: 
Série: 
Faciès i Vertisol Hydromo:rphe 
sur alluvion argileuse récente. 
LOO\LISA. TION 
Observateur : G. BOCQUIER 
Date d'observation : 1.5.1963 
km Nord ouest dE3 KELAN(} Document carto. référence : A M D A M. 
Coordonnées Lat. 1211 17 t 30" J~ 
long. : 202 55' 30" g 
N° Mission 1. G. N. : ND - }4 - III 
N° Photc aériEmne 
Alt. vera 430 m. Photograph1e 
CLIMATOLOGIE 
... ~•L<::J.L\JO-IJ\,114uta.uu,La ( Aubrév:Llle) 
Pluviométrie moyenne annuelle 700 mm envi:ron 
Température moyenne annuelle : voia:lne de ;aei c. 
SITUATION 
1 Géomorphologique: Plaine alluviale: lit n:a.j4!ru:I'." d.u BATHA 
Station : A M D 
!Référence : 9 ans 
i Topographiqu~ : Basse, sujette à inondat:ic;n sa:lsonnJ.E~re; légère pente VE~rs le Batba 
i Drainage exteme possible. Interne li1a1 té. 
[rosi on : non visible. 
~~--~~---~~·~~~ 
Pente 
MJ\lÉRIAU ORIGINEL 
argileuse, récente 
VÉGÉTATION 
Aspect physionomique : Bois armé peu dense, i:rr.égù.lier, à HalanHes 
Composition floristique par strates : 
Pas de tapis graminéen : sol nu. 
d'utilisation : Aucune utilisation. 
Techniques culturales : 
Modelé du champ : 
Densité de plantation 
Rendement ou aspect végétatif : 
UTILISATION 
Jachère, Durée. Périodicité : 
Successions culturales : 
EXTENSION ET RELATION AVEC LES SOLS VOISINS 
Cartographié dans le 1tComplexe alluvi S.:L" .. 
j O. R. S. T. O. M. service cflti! Pédologiiil!:' CENTr;~F 01= FOR!r - LAMY 
TYPE 
DE 
SOL 
DESCRIPTION DE PROFIL 
..... ~9#.,.,..,f,.f;;!l , . fNOLUE D '.Af'.f.Qfil ... J.iyd+..O:;;tQ.rJ?.ll~L ................... .. 
....... Eft.,ciftS .. t ... Ver..ti.e.ol.a .. llyd.romor,phe.s ............................................. .. N° PRQfll '. ........ D. .. A .. R ..... 43 ...... .. 
....... sux ... alluv.ion ... argile.u.s.e .. .r.éc.ent.e .................................................... . ............................... K ... ~ .... l.i ... 4 ... N.Jl ......................... .. 
Surface . . Très plane (pas de modelé "gilgaI.). Polygonation de 50 à 
70 cm de côté, avec fentes de retrait de I à 2 cm de large. 
Crante brune feuilletée de I à 2 mm, avec lits de sables 
fins. 
O à 4 cm Horizon faiblement humifère, brun gris : IO YR 5/2 - 4/2 
en humide, finement marbré de gris et de brun vifs argileux à 
sabl.es grossiers; massif à. tendance feuilleté; très dur; compact; 
non calcaire; faible enracineruont fin horizontal; passage distinct 
à : 
4 à 22 cm Horizon brun gris foncé : IO YR 4/2 - analogue en humide, 
avec quelques fines tâches; argileux à sables grossiers, avec quel· 
ques micas noirs; très grossièrement prismatique, massif à tendanc 
cubique; très dur; compact avéc quelques pores; non calcaire; 
passage distinct à : 
22 à 75 cm •• Brun : IO YR 4,5/3 - analogue en humide, avec quelques 
fines tâches noires et. rares petites concrétions noires charbon-
neuses peu cimentées; argileux. massif à tendance cubique en pla-
quettes obliques, avec apparition vers 50 cm de quelques faces 
de glissement; non calcaire; quelques grosses racines. 
PRÉLÉVEMENTS : .......... D./w.l ....... 43.~ .... L ... .Q ... §, .. .4 .... Qm ............... .. 
......................... 432. ... : .... IO ... à. ... 20 .... cm. ............ .. 
.......................... 4.).3 .... L.40 ... à .. .50 ... .cm ............. . 
• 
1 ! : . FICHE ANALYTIQUE 
~T-Y-of-E Î 1~:6~ v:~t:~D=::tt~o~h.-----=~-1-N_0_P_R_Q_F_I l-:-P-.. A-..... -.1-1-... -... -.. 4-3----i 
SOL. .sur .elluvion.araile.use.. récente. .. .. ... . .. ....... .. K E L .AN Q .. 
-~·-· -----
i--:..N~0--=E=c=ha=n=ti~llo=n"-'=~"""'--+==4=31=-- _4~33===-l======+======+=====-l 
Profondeur cm. 0,4 _4Q_,2Q_ _____ ---·-·· 
Couleur { ) ..... . ....... . 
Refus 2 mm 0 /o ...... .. 96 
-· -- -·--- --·-
100 
Humidité 0 / 0 ......... .. ~-~-- ----- --.. -- ~·---·--
~C~0~3~C~a_0 L!2oc.:.: .. = .... = .... = ... = ....= ....=· .. :o_· _J_-=~-=·=--~===L=-,J~~ ~ .. ---· _ .. Q,~03~=· ===-1===::..L=-= .. -===-=-=..l 
ANALYSE M CANIQUE --....---...-,-.--...,....--.............. 
Argile 0 /o .................. 
Limon fin ° /o...... ... ... .. . 
Limon • 0 I grossier o ............ 
Sable fin 0 /., ......................... 
Sable Qrossier 0 / 0 ............. 
Mat. org. totale 0 /., ....... . 
Mat. Humiques { ) ......... . 
Carbonne 0 / oo ................... .. 
Azote 0 / oo ... . .. ... . . 
C/N .................. .. 
F2 03 libre 0 / oo 
Fi 03 total 0 / 00 . 
Fer libre/ Fer total ....... 
Calcium ............ .. ............... .. 
Magnésium..... ...... ... ..... . 
Potassium .............................. .. 
Sodium .................................... . 
~ r·~ ..l:i.,2.'.i_ - . _15.,..ù.Q__ --- --- ---:;~.oo_ ___ .. __ .].,_2j_ I ___ - _____ ,, __ _ 
l_,.11,,LTI__ _____ _9,75_ ______ ----
?QL15_ ____ _23 r:::::;2::=5 =-L====-L====.L:::-=-==-=-=.J 
MATIERE ORGANIQUE 
-~~--....----.......----.----.. 
--- _J~ ------ ---- --- --- ··-----
36.75 
J..4 ..... 15_ 
__14_QQ__ 
--- -12,75 
.... 
~.oo 
' 
l.16 
--- --- --- ----- --- ---- --- --·-
------ --- -·---- ----- ---- --- __ .. __ -~--· 
--,--- --- -·-,---- ---- ------ --- --- -----6 .80 6,20 
0,89 --- __ g_J)_Q_ ---- ---- ---- --- ---
7,60 10.~o 
ACI )E PHO~PHORIC,UE 
o. ()lj 
- -
FER 
Bases totales ME oour 100 Q de sol ( 
--- --- - -- --- --- --- ----- ---
Bases échan Jeables. ~ E pour 1 JO g de sol ~C-a-lc-iu-m-.. -.... -... -.... -.... -... -.... -.... -... -.... -. ~7~,l-3~---------,,..._16,61 . _ jJ....93_ __________ ,,_ 
Magnésium... ....... .. .... ........ 6 1 15 6, 30 3, 85 
Potassium............................. 1,17 0,64 _ 0,56 __ _ 
Sodium..................................... 0,30 0,60 _ ~3L __________ _ 
S................................................... 14,75 24 ..... l!L . 23,25 
---------
T .................................................. . 
--- --- --- --- --- --- --- ------
S/T = V 0 / 0 .................... .. 
ACIDITE ALCALINITE 
pH eau....................... .... 6,6 j..J>...JLT 1 7,0 1 1 - =l 
L-o:. .  = .... = .... ~K~c~l.= ...= .. =· .. = .. ·=· .. -= .... =--·= .. --= .. ·~--~~5~,5===::.l.======1..::.-2:'?...tA.==1=====.l...~5=,5~:::..1..::=====·.L=:====~-=···==~-==-tl 
SOLUTION OU SOL 
~---~_Qi~~~~-=~_Q,-~:r 1 0,26 -1-----1 "] 
Poids spéc. réel .............. .. 
Poids spéc. appar. ......... .. 
Porosité 0 / 0 .......................... . 
pf 3 .......................................... .. 
pf 4,2 ..................................... .. 
pF2,5 ...................................... . 
Eau utile 0 / o ........................ . 
Instabilité structurale ls 
Perméabilité Kcm/h ........ 
CARACTERISTIQUES PHYSIQUES 
--- --- --- ---- --- ---- -------- ___ ... ,, ..... __ 
--- --- --- --- ---
---- ------ --- --- --- --- --- --·--
--- --- --- --~--·-----· ·--
--- --- --- ·--- --- ---- --- --~~--
--- --- --- --- --- --- --- ----
5,5 
0,66 
),9 
0,53 
5,7 
0,43 
Analyses terminées le : ................................................................................... au laboratoire de 
DOSSIER DE CARAC'TJ:::R!.Sf\ 'T~ON PÉDOLOGIQCE 
TYPE. N° PROFIL . D A M • 40 
DE SOL 
nvcc rar1's r.Jécréeati Jn:; en mrrfacn AM HABILE (S. Groupe) - _...._ _____ , -------.....-i 
i Mission/Dossier : 1/200.000: AE DAM! 
Famille : 
Série : 
nodulnn c:-i.lcrJ. I'l'3S 
off ondrements 
Sur IDJl.térinu argileux 
- 1 
1 Observateur : (;. BOCQUIER J 
i Date d'observation : 30.4.1963 1 
L-~4--··--·~-·----- ---~. 
Nom vcrnaculnire : "BF.JŒF.RE". LOCALISi\TION 
Lieu : 6 km. Est dt Ar"! HABILE Document c:arto. référence : .f. L D A M 
Coordonnées Lat. 12 Q 03 1 40" N \1, Mission 1. G. N. : HD - :;4 - III 
Long. : 201? 36 1 1011 E 
Alt. Entre 436 et 440 rn. 
\I' Photo aérienne 
Olmtographie 
CLlrvilATOLOGIE 
: Sahélo-Soudnnais ( Auore·trille ) Station : A M 
Pluviométrie moyenne annuelle vois.ine de ?OO mm. IRéférenœ : g ans 
Température moyenne annuelle : voisine de ;~b!l o. 
$1'.îLJATION 
: Plaine haute de la ve.Uée• de la SAHARA. 
Topographique : Basse, hors de la zone d'inondation du lit mineur 
Drainage F..xterne très faible 
Erosion : non visibl~ souterr~.ns ou Pent·~ !nfér:i.oure à. 1 % 
~11\TËHIAU ORIGINEL 
Eatéria.u argileux (Type "Ar&ile 1. noôules ca.:.cairfü;") 
VÊGÊTATION 
, physionomique : Sav:me arborée à A.1'.la.c1.a Seyal et A:nogei1::im.le le!ocnrpus 
1 Composition floristique par strates : 
- Arborée : Acacia Seyal (quelques f0.1:a son-; penchés.)- Ane>geissus !Ei'.i'.ocarpus - Balani-
teH Aegyptlo.c:a 
- Arbustif : Sous bois dense de Dfohrostaob;:rs glom•eI'ata. 
- Herbacée moyenne à supérieure :een.niseturn pedioellatum - Sohoenefeldia gracilis -
Casaia to::-a ... Indi.gofanL sp. 
UTILISATION 
Modes d'utilisation : Forestier - tocalen:\ent <:hamp J,Khère, Durée. Périodicité : 
Techniques culturales de ber'l::é:ré Successions culturales : 
Modelé du champ : 
Densité de plantation 
Rendement ou aspect végétatif : 
EXTENSION ET l~ELATION AVEC LES SOLS VOISINS 
Au voisilla€e du lit minour, passage a.u VHrtiaol Hydrome>rphe irur 
dérivées de ces argiles. 
Lo. R. S.T.O. M. service ·die Pêdlologi~e CENTRF ns: FORT -LAMY 
DESCRIPTION DE PROFIL 
1
,..... T_Y_o_f_E-..--:_~-~-~:-:-~:-~é--~-~-.:-. ~-:-~1-~-~-~:-~-~:-_~M-.:~-:~-... f"'" ~;, ,;~rr..: •....•..•.••....•••..••..•...••.•.. -1 ,_N_0_P_R_Q_F_l_l ____ -_P-.. . A-.... -J-L-.~ ..-.... -.. 4-.9-.... -... -. 
1 
SOL si1r rattrfou arr:ilr.:u:t 
" ................ .,,. .............. '" ..............................................
......................................... , ............. , .. ,, ....... . 
. -
Miororelief "Gilgal" peu prononcé mais régulier. Dénivellée 20 à 
)0 cm. Réseau de polygonation de 1,50 m. de c8té. Fentes de retrai1 
cle 4 2i. 6 cr: dP brr::e. liOL~b:reux effondrements : 2 à 3 par 10 n?-, à 
bords francs, de 30 à ?O cm de largeur et 50 cm de profondeur. 
- En surface, quelques cailloux de quartz et galets de granitE 
et nombreux nodules calcaires arrondis, fortement cimentés, de I à 
4 cm de diamètre, en disposition quelconque et associés à de petit1 
gravillons de 3 à 6 mm, fortement cimentés et à patine brun foncé. 
- Cro~te fendillée, massive, compacte, de 3 à 5 mm d'épa.iasew 
lissée en surface et avec des sables déliés; présente à la base un 
liseré et des tâches linéaires jaune rouge dans les quelques pores 
tubulaires. 
0 à 12 cm horizon faiblement humifère à début de structure fine ( "SelJ 
mulching"), brun gris foncé : 10 YR 4/2 - analogue en humide, avec 
quelques rares taches jaune rouge autour des pores à la partie su-
11érü:ure; argileux avec quelques graviers et sables grossiers; 
structure subanguleuse fortement développée avec coéxixtence de 
tailles difft~rentes, très fine à. grossière; peu dur agrdgats oompai 
percés de quelques pores fins; non calcaire; passage graduel et il" 
régulior par pénétration de cet horizon dans les fentes, jusqu'à 
35 CO.. 
12 à 38 cm Horizon brun gris foncé, analogue, avec ~uelques nodules 
isolJs, arromlis, de 4 cm environ, fortement ci.>:ientés et quelques 
gravillons ferrugineux; prismatique moyen à. grossier, bien dévelop 
pé avec débit horizontal (cubique) puis oblique à la baseareo ap-
parition de faces patinées; dur; compact; non ~alcaire dans la mam. 
se; enracinement vertical réduit; passage graduel à i 
38 à 90 cre.. Horizon brun olive : 2, 5 Y 4/3 - analogue en humide, aveo 
PRÉLËVEMENTS : 
quelques fines tSches noires et de petites concrétions oha.rbonneu-
see peu cimentées; argileux avec quelques gravillons ferrugineux 
de l'ordre du cm et d'assez nombreux nodules calcaires, irrégulièr 
ment mamelonnés, fortement oimentésJ structure cubique en plaquet-
tes obliques grossières, moyennement développée, avec quelques fa-
ces patinées et striées; dur à très dur; compact; non calcaire 
dans la masse. 
j)..ijf:49~:::i.:9.:::~::I~f-~~:::::::::::::::::··:::::::::: 
.............. 4Q;; ... J ... ?..9. .. ~ .... 29 ... ~ ........................ .. 
.............. :403. ... : .. 50 ... à. ... 60 ... cm. ........................ . •>•••••••••••o;•••••••••>•HH>•••••••••••••••••••••••••••••••••••-.••••••••••••>•>••••• 
FICHE ANALYTIQUE 
~--·'....,_._ __ ,_..._ .. _____________ ······------·-····----··--------- ----------------
.. ,.lJ~ .. fi- T I § 0 L H Y D }{ 0 ;., . 0 .R. .. P. H. .. ~ ... . N0 PROFIL : ... D ... A.K • 40 ..... . 
DE i ... : .. av.ec ... débu.t .. d.e ... .st.r:uct.ure fin.e ... <m ... surface .................. . 
SOL-.. . .aur.matériiau .. argileux ~ J'.L .JLA ... ~ .. l ... L .E .. 
N° Echantillon .. 
-4Q_L_ -· - -==-;..===...:;;_; ---- _ _!&1_ --·-·-1-====::=->====--1 
>--P-ro-f-on_d_e_u_r --c-m-.-.. -.... -.... -... -.. -+_-~IO __ __ _ 20-36~ ·---- __20-60 ---···- ---·····- ____ _ 
Couleur ( ) .... 
Refus 2 mm 0 / 0 .... • . 
Humidité 0 /" ... . 
CO Ca 0 o ......... .. 
_Q M - -- _ _ci 9=1-~=--=····=-=.L=-=:-~~L-=-=-=--~-L=---=-=·-=--=-.J===::::::.l 
ANALYSE MECANIQUE 
Argile 0 /o ....... ''''" ....... .... ., -29..,5.Q. __A400 
---
~25. 
---- -
Limon fin ° /o .. , .. ............ _I_Q..2.Q_ 
-·--
Il_._00 IO;l5 
Limon 'grossier 0 /" •.. _§i_~-2. 
----
.2Q ---~1._00 -~ 
Sable fin ° ! " . . - .... ...... ---15..1.i --1.J...S.0. _l.},;)Q 
Sable orossier 0 /" ..... -2.2.aOO ·n nn F1.00 
-
MATIERE ORGANIQUE 
Mat. org. totale 0 /o. __ ... _ _L 08 _ _Q_.31 ___________ _ 
·---
Mat. Humiques ( ) ..... _______________________ _ 
Carbonne 0 / "" .. 
Azote 0 /oo 
C/N ................ .. 
P2 05 total 0 / 00 . 
P2 Os ( ) 0 / oo ....... 
F2 03 libre 0 / oo ... . 
fi O_s total 0 / 00 .. . 
Fer libre/Fer total .. 
Calcium .......... _ ___ ...... .. 
Magnésium....... ................. . 
Potàssium ......................... . 
Sodium ................. _ ........... .. 
Calcium _ .... 
Magnésium 
Potassium ........................ .. 
Sodium. . ... ......... .... .. . .. 
5 .................................................. . 
T .................................................. . 
S/T = V 0 Io ........ .... . 
pH eau .... ....... ... ...... .. . 
.......... KçJ ................................. . 
Conductivité mm hos ... 
Extrait sec. mg/100 g ... 
Poids spéc. réel ............... 
Poids spéc. appar ............ 
p • , o/ oros1te o .......................... 
pf 3 ............................................ 
pf 4,2 ....................................... 
pf2,5 ....................................... 
Eau utile 0 / o ......................... 
Instabilité structurale ls 
Perméabilité Kcm/h ........ 
--- --- --- ------ ---- --··-- ------
------- ------ ---·-- --- ------- -··--- ----- ----
___.6__._}Q --3...QQ ---- --- ---···- ------ ----
___Q_.56_ --- . 0,28 --- --- -·-- ------ ----
TT. ?0 -1.Q...:J.Q 
O,OI 1 
ACIDE PHOSPHORIQUE 
1 1 1 ····1--1 
FER 
~-·-- --- --- --- --- --- --- ~~--~---
--- ---- ---- --- --·--- --- --·--- ---·····----
Bases totales ME pour 100 Q de sol ( 1 
--- --- --- --- --- --- ______ J _____ _ 
---- - ·--·- ------ ___ , __ _ 
1 
Bases échan ~eables ME pour 100 g de sol 
!9236 22.72 _]_8, 34 --- ---
6rI5 3,60 __ L~w ________ _ 
C, 38 O, 20 ~2ti ___________ _ 
0.26 o,43 __r...,oo ________ _ 
26. 15 26. 95 26. 30 --- ---- -----
--- ---- --- --~ ---- --- --- ----
ACIDITE ALCALINITE j_J;tJ 1 7 ' 4 l 1-_u~Q_-1 6.0 6,4 , __ ---1 H:J 
SOLUTION DU SOL 
o.;a o,~4 
--0.42 
----- 1 
CAR ACT "'RISTIQUES PHYSIQUES 
---
--·~--
-··-- ----
--- --
---- ---
--·- ----
--
~.04 411:2 
-- ·-·-----
2 T"i o i::;r 
Anal\IHS terminées le : ................................................................................... au laboratoire de 
' 
'::, DOSSIER DE CARACTÉRISATIO:\ P~DOLOGIQUE 
~I _T_Y_P_E-1.-- V J!. R; I S 0 L -l~~y ~--.R~Q~l~-;Ji~l; H ~1--~ No PRiOfll_:_D_A-~-~ --8--loE SOL Avec début de structure fint> en :mrfacn ~ -~ ---------------------~ 
1 aVP.C quelques ségrégatioru; en m:cfnCf) 1 J1. FI D A M 
i (S. Groupe) ~ -- ~ . 
i nodules c'llc'.Üres 1 : Mission/Dossier : 1/200.000: Ah DAI' 
1
1
1
1 
Famille : ~ -- - ! 
effond.rements et rr.icrorellef "g:Llgaï" 1 Observateur : (;. BOCQUIER 
Il Série : 11 · , .....,. 1 
r
1 
--~ r· Date d'observation : 22.4.1963 sur ila.b:;riau A.ru-L eux 
L----------1- --- ---- ---------- ---- _ ___l_ ___ l 
Nom vernaculnire : "I3F.JIBBRE" LOCALISATION 
/Lieu : 4 km Sud-Ouest AïoAM -------- --- ----l[)~;-cu-r~-e-nt-~,,~-;,;~--~~e-,r-en-c~-~-A ;i D A M 
: Coordonnées Lat. 12Q 26' OO" N 1\J" Mission 1. G. N. : ND - 34 - III 
Long. : 202 45' OO" E l\J 0 Photo 2érienne : 364 
Alt. Vers 445 m. Photographit~ : 
------------------------
------ ---·-------- --------------
CLIMATOLOGIE 
,------ -------- ---, --- ------------------ -------
1 Type : Sabélo-Soudanais (Aubreville J ~talion : A M D A i·i ~ 
1 Pluviométrie moyenne annuelle : voisine de 700 mm. l~dérence : 9 ans ·~19:33 - 1961) 
1 Température moyenne annuelle : voisine de 2é:IB c. 
L -~- -~ -----
SITUATION 
/ Géomorphologique : Dépression allongée ·:;s1t Qu,es.t à la boi·dure :3ud du GOZ d 1 A !·i -D A M, 
1
1 
en ~ituation de bas de glacis. 
, T opograph1que : basse 
l Drainage : externe très faible : Engorge1nent tet'lport9.ire <le surface 
1 Erosion __ : par chenaux souterrains ~~~ffondr~~~1nts. __ 1~ente 'j;, : nulle 
MATÊRIAU ORIGINEL 
Matériau argileux de la base des glacië: (Type "Argile il nodules calcair,lf). 
L_ __ 
... ---- -----------------------' 
VÊGÊTATION 
rAspect physionomique : Bois- armé dense à A.cacia. seyal. (qunlquea arbre1s inclinés). 
1 Composition floristique par strates 
i - Arborée- : Acacia. aeyal. Quelques Balanites .~egyptiam1 
- Buissonnante : Boscia senegalensis. Dichrostachys glomera·ta : peu no::nbreux 
- Herbacée basse : Pennisetum pedicellatum~ Cassia to:ra. (BriJ.lée). 
1 
i 
1 
'---------·-------
UTILISATION 
1 ----------------------------
! Modes d'utilisation Forestier Jachère, Du -ée Périodicité : 
: Techniques culturales : Successions culturales : 
' Modelé du champ : 
Densité de plantation 
; Rendement ou aspect végétatif 
\ 
EXTENSION ET RELATION AVEC LES ')OLS VOISINS 
.---
1
! _En_p_o_s_i_t_i_o_n_l_e-'g_è_r_e_m_e_n_t_p_l_u_s_ha_u_t_e_,_p_a_e1.sage aux sols Halon;orphes (cf Profil AN-DAI·i.2). 
_ Cartographie enaswoiation avec ceux-ci. 
-r-- CENTRf nf 1 0. R. S. T. 0. M. Service de Pédologh! F'!RT' _ 1,t,:'-:Y !'1~ 0 B - 8 
DESCRIPTION DE PROFIL 
.----~----------- ' ---···· - "" ... ---- ---------------~ TYPE VEHTISOL HYDROMORPHE 
.... QI w ....... ., .. ,,,f111 it ... ,.. ....... u .. ••hrn N° PROFIL ...... P .. A.)'t.. .. ~ .t?. ......... . ~s_o_E_L___,__:_::_!r._~c __ :m!t~~~~!~~:~~~~~-~: .. t·i.~~--:::.·:·:·:·:··.::·:.·:.::.: .... ::·:::::::·::::::.::::: ..... : 1 
.......................................... A ... ~.1 ......... P. ... A ... .M. .............. .. 
Surface Microrelief gilgaI ( 2· m de diamètre - 30 cm d'amplitude) 
avec ré1:seau de fentes de retrait de 20 à 30 cm de polygonation, et 
effondroments dans les d~pressions, non alignés, à bordures fran-
ches, p;rofonda de 25 à 35 cm - sur les bombements, net développe-
ment de self-mulching sur 5 à 8 cm d'épaisseur : structure irré-
gulière cubique fine à polyédrique moyenne. En surface, g.mnde 
hétérog,~néïté de texture par apports locs.lisés en sables grossiers 
ou en Qîi§bris organiques, composant œe croO.te fendillée, feuille-
tée, de 0,5 à 0,8 cm d'épaisseur, finement tâchetée de rouge. 
o à 10 cm Horizon faiblement humifère; brun gris : 10 YR 5/2 - 4,5/2 
humide, finement et d.istinctement t!oheté de brun rouge dans les 
pores horizontaux; argilo-sableux; structure cubique (à tendanoe 
lamellai:re à la partie supérieure) moyenne bien développée, en 
assembleige prismatique très grossier; dur; oompa.ot avec quelques 
pores t\Lbulaires horizontaux; enracinement fin horizontal ou verti-
cal le long des fissures; non calcaire; pe.sse.ge irrégulier distinct 
à : 
10 à 35 om Horizon brun gris foncé1 10 YR 4,5/2 - 4/2 humide (Tendance 
2,5 Y), non t~ché mais avec quelquee petites mmcrétions noires 
charbonneuses, cimentées et quelques petits amas calcaires friables 
argileu1: à sables grossiers; atruoture prismatique grossière forte-
ment dé~reloppée; dur; compact; enracinement faible 1 vertical; pas-
sage graduel à = 
35 à. 100 cm. Horizon gris foncé: 10 YR 4/1, identique en humide; sans 
ségrégations; mais avec quelques amas calcaires; argileux avec 
quelquei:1 gravüira quartzeux; structure cubique en plaquettes obli-
ques à larges faces patinées striées;trèa dur; compact; 
100 à l25cm.. Identique avao petite amas calcaires plus nombreux et quel-
PRÉLÈVEMENTS : 
ques nodules calcaires gris, fortement cimentés. 
- De 0 à 50/6ù::m,les fissures largesde 2 cm, sont :h:régulière-
ment enrichies en sables et débris organiques. L'agrégation est 
plus fine, auba.ngulaire, et la porosité tubulaire plus développée. 
DAM. 81 : 0 a 10 cm 
......................................................................................... 
................. ~? ... J .... §9. ... ~ .. JQQ. ... ~.~ ................... .. 
FICI-f~ ANALYTIQCE 
·-T-. Y-P-E'\~, ...._, VE_RT_I_S_OL-H-YDR_m_îO_RP_HE ___ -.... -- -~- -~- - - ---- - ---- ------~-- ..--N-
0
_P_R_Q_F_l_L ______ ~ 
· · DE . ' 1avec. début de. m:truc.ture fill'~ : ·· J> ... A ... ~L .•...... 6. ·· · 
SOL. ~ .maté.tiau .. ar8il~ ......... ~.:.:~_.:.:::.:.:.==:.:.:::.:.:~.:.:=.::===.::.:__i 
No Echantillon .. ............. 
Profondeur cm . .. 
Couleur ( ) ····· 
Refus 2 mm o /o .... 
Humidité 0 / 0 ... .. ················ 
C03 Ca 0 Io ..... 
--
----
--
---
I--~~1 _ -===- ~= -~-- ----=--- _____ 1 1 
!_J);),j[_ -===- _80.j])() ----- -- -------1-----
= :~1~==== ==~=== ~98== ==== -- ---'===1 lJ~~i ===~-= ~;j:L -=----. ----- -------1-~-_--:J 
A,gHe"/. . ....... TJS,~ll!SE ~~~~(]~~~:-- ___ ----- -----
Limon fin ° /o............. 1~,_l!L_ ____ -9.i]5 _____ __ 
Limon grossier 
0
/ 0 ... ___ }\î~~ _____ l]Jii~ ____ =----- =-===-: 
Sable fin "/ 0 ...................... _____ JJ.1 .. _____ 131 ___ ____________ _ 
Sable orossier 0 ! 0 .•.. ___ ~27 t ~~ _____ 22, s~~ _________ _ '--'----"c....::....=~--'-~=-"'c......J..;=== --1~ATIERE ORGANIC>UE 
.----M-a_t._o-rg-.-t-ot_a_le_0 _/ o-.. -.... --=._~---_-· __ -_ . .!1 01 _ -===- ~--: ----====~ _-_-_ -_-_~-_-::::_-::::_-=._-=._~~===-~ 
Mat. Humiques ( ) .... . 
---·- ------- ---- ----- ---- --- --- ---
Carbonne 
0
/
00 =-~~--= ~..§130 ===~= _ 2,_5q_: ==-----~- =--=-== ===== ==-···-_-
Azote 0/00 ·· .. ·· ____ ...Q~L _____ Q4L ____________ _ 
C/N .................... _}O~L__ -==- ]._Çh_~ _ .----------~-- · ACIDE PHOSPHORIQ=u====E==.l..:===L===::.l.===.1 
'P2 ·=--O~s toL-1...Ctal 0~/ OO.=... =:.:-..L==·:·=r_ O&CT_== 1 I. --=-=l..-1 =L=l=l-::::-==..JI 
_f.2 Os () 0 /oo ......... ....... =1 =1: . . . . 
~~!_,g_li~_,:_,__;._;~_;;_t~-t~_I :--='--'-=====i - J~- fr_ l==l----1 1 H -= 1 
R;--.,r.-::, .l.ot .. iles ME n.· '1!)n ri die.~ sol ( 1 
Calcium ........... ................. 1 • i Magnésium.......................... -- --- ---
Potassium. ........................ .. -- - --- --
~Sodium.··=--=-.............. ~--·=.L:c=-~.:.. ........ c-------·- ·----· - ------
Bases échangeables ME pour 100 g de sol 
r--c:C,.--a-lc-iu-m---------,..===--=----.-~.l5--~-1i_ =·-- 18, 50 _ __:..~-"' _-_=-_-r===--=---,----=-=--=--=---~ _-_-_-_~_ 
Magnésium...... ___ ~~L ____ 4.80 _______________ _ 
Potassium............... ___ _QJL ____ 0,33 _______________ _ 
Sodium.......................... --·- _Q..JJL ___ '3.52 _____________ _ 
s ...................................... --·- 20J.TL_ --- .zl_i.l.5__ ---- --- --- ----
T ............................... .. 
--·- --- --- ---
--- --- --- ----
'-"-S~/T_=---'V_0~/0~ ..= ....= ..... =··="'-.....======~==-====-::L=:==="~=-L=:=====:==::l.:;=====:.l-====L===1====1 
ACIDITE ALCALINllTI=-: ----,.----r---~ 
~pH=~~=-~·:=:::::::·:=:::::::::= .........c::..::.:..._ .. .. =l-=::s~~- 1 1 ~:~ I--1 1---1 3 
SOLUTION DU SOL==::.l.===.l.====1===.1 
~~~=r~~l 1~~-=·--~1~1-=---~1---~1 
,........,;:;--------r---·-.;=.CA~RACTERISTIQUES PHYSIQUES 
Poids spéc. réel .............. .. 
Poids spéc. appar. .......... . 
Porosité 0 / 0 ..................... .. 
pf 3 .......................................... .. 
pf 4,2 ..................................... .. 
pf 2,5 .................................... . 
Eau utile 0 / 0 ........................ . 
Instabilité structurale ls 
Perméabilité Kcm/h ........ 
--·- --- --- ---- --- --- ----- --------
--·- --- --- ---· --- ---
- --·- -----·-----~ 
---- -- . -- --- ---· --- --- --- -------
--- --- --- ---·- --- --- ------ ---
--·- --- --- ---· 
--- --- --- ---· 
--·- --- --- ---· 
--- _]'-J..:'L --- 3. 04 
C~t_ 0,11 
- - ----1= ..=--l ::: :::::: 
Analyses terminées le : ................................................................................... au laboratoire de 
DOSSIER DE CARACTÉRISATION PËDOLOGIQUE 
l,o!_y_:_~-. L~-v-~-:e_:_!-~:r.~ .~::::::::;;e~:::c:-·-1:• ---~-0 -P--~--O-__ -~I-_ L---. _D_A_M-. _7_5_ 
1 
(S. Gmupe) 
1 
avec : rares a.lgrégations en surf ace r __ _ A Il D A G A C H I 
: 1 i nodules calcaires r Mission/Dossier :l/20Lüüü Al-1 DAf1 
1 Famille : 1 r--
! Série_: L~ ~~;~;:;•tro~=:relief "gil:"c: ~:.:"';.~~~~"~''~~ B~~~ 1%3 
Nom vernaculaire : "BERBERE" LOCALIS l\ Ti ON 
-----------
, Lieu : 7 km Ouest AM DAGACHI Document c<:rto. référence : A N D A 1'1 
Il Coordonnées Lat. l2!il 24 1 - N 
Long. : 202 04° :50n E 
!\J 0 Mission 1. G. N. : ND - 34 - III 
l\J 0 Photo aérienne : 139 
Alt. vers 450 m. t:>hotographi~· : 
~---------------------------------·---
CLIMATOLOGIE 
AM DAN Type : Sahélo-Soudanais (Aubreville) 
Pluviométrie moyenne annuelle 750 mm environ 
1 
Température moyenne annuelle : 282 c. environ 
:~tation : 
l~éférence : 9 ans (1953-1961) 
SITUATION 
j Géomorphologique : flaine basse entaillée par des ravines nombreuses, hiérarchisées et 
1 
profondes (lm). Zone de divergence hyd~phique: 1:-ai;,sins du Batha et du Bahr Azoum. 
Topographique : Plane 
Drainage Externe possible 
Erosion en ravines, localisée à la t~te de bassin 
MATÉRIAU ORIGINEL 
[i~at~~~u argileux (type "Argile à nodules calcaires"). 
VÉGÉTATION 
spect physionomique : Savane arborde à Acacia Seyal _____ _ 
omposition floristique par strates : 
1 - Arborée : Acacia Seyal., Anogeissus letoœrpµs 
i l __ -=tive 1 ~~ boi~de ~~affiw gl~enta 
UTILISATION 
----------
Il/ , 
u • Faible i.... l % 
1 Modes d'utiÎisation : Jachère, Durée Périodicité : 
Techniques culturales 
Modelé du champ : 
Densité de plantation 
Successions culturales : 
[ Rendement ou aspect végétatif : 
~-------------
EXTENSION ET RELATION AVEC LES ~)OLS VOISINS 
Surfaces importantes entre des ilots de points hauts en 1:>ols Ferrugineux Tropicaux lessi-
vés à cuirasse ancienne sur mFJt'~ri,"u ljl"Ossier. 
O. R. S. T. O. M. service de Pédologit! ('Fl\ITDB: n,:-FQRT,._ LAHY N° J. 9 
!TYPE
1 
1 
DE 
SOL 
DESCRIPTION DE PROFIL 
~ISOL f;IîE~Œ!tpJY:lY':, ...................... . 
· : ::: :.: ...... · .. :.:.· ... ·: ...  ... ".·.•.·..  .. · 1-N-0 -P-RO-F-ll-: .-P-A .. -~i.-. ... -....... -7.5~ .. ~'V.!3<! .. <Wèlti~ .. A~ ... f3..tl,".µ.ç.~.ll:f.~ .. J~!:l~ 
ll'!:u:r. .. mat.é:ri.au ... aJ.'e:il\;~ ........................... . .......... . ........................... A.JL ... P. ... ~ .. JLA .. G .. ~ .. l ..... .. 
Surface - 1~:1crorelief "gilga!" avec des effondrements à bord.a francs. 
Fentes de retrait peu visibles. 
- Présence de quelques cailloux roulés quartzeux et de petits 
gravillons ferrugineux. 
O à 10 cm Horizon :faiblement humifère, brun jaune : 10 YR 5/4 -
10 YR 4/4 en humide, avec quelques t&ches brunes; a.rgilo-ea.bleux 
avec quelques éléments graVE!leux et des gravillons f er:rugineux de 
0,1 à 1 c:mi; structure polyèdrique de taille noyenne à fine., assez 
développée; assez poreux; peu dur; cet horizon pénétre dans les 
horizons inférieurs par les fentes de retrait jusqu'à 50 cm; pas-
sage graduel, ondulé à : 
10 à 50 cm Horizon brun jaune : l.O YR 5/4 - 10 YR 4/4 en humide, plu: 
argileux; présence de noduleis calcaires indurés et de nombreuses 
petites concrétions ferrugineuses; structure prismatique grossière 
bien développée; faiblement poreux avec quelques pores tubulaires; 
dur; quelques racines d 'arl:>res, horizontales; passage graduel à.: 
50 à 90 cm... Horizon brun jaune foncé i 10 YR 4/4 - 10 YR 5/4 en humidE 
argileux; nodules plus nombreux et moins de concrétions t'errugineu· 
ses; ~tr1.:Loture à. tendance en plaquettes obliques avec quelques 
faces de glissement; dur; compact. 
PRÉLÈVEMENTS : :PM.':i.• ... 75.~ .. J. ... 9 .. JL.:l.9. ... ~ ..................... , .... . 
............... .7.5a ... l ... 3.-0 ... à ... 40 ... o.m ....................... . 
................ 7.53 ... t ... 80 ... à ... 9Q ... cm ....................... . 
. 1 
Dt· 
SOL 
1 ' FICHE A~ALYTIQiJE 
------- --- ·----·--------------- -----------~-""""""'l 
VFIRTISOL HYDROiiORPBE N° PROFIL : .I> .AJ\1. L . ..1.5 ....... . 
· .aveo .\1~t .. ~~ i;lt;r.uç:t1.u.'? .. f. i,.r1e 1-------------------
mir .matériau .. s.r_gilsux . .. ... .. .. ..... ...... .... . .. . .... . ........ A .. R ... JLA ... G ... A ... C .H I. .. 
l---'-'-N_
0 
.....:E=-=c=ha:;.;....nt=ill.c::.con--'---"---=......-+·=15,!C:=· l__-=:i 2 _ --__ ...'~~2-~ 1-=--_ l =f~ 1--1-----1-=--1 
Profondeur cm. ... __Q_._lQ_~l_.--_--_·_·-- _:m.A~~ 
1
_---·-l_8C99Q_ m.-- ~=---- ;- 1 
Couleur ( ) ....... _ _ _ _ __ t 
Refus 2 mm j_91 ___ -~~~. ___ 1 96 -1----- _ _ _____ _ 
Humidité 0 / 0 ... ••• _}~Q j----- -~•5c -j~-- __ 1 ___ 4,.~ 1--- ------ _____ _ L..::::C:.!::0~3!...C~a~0 .2.."'====....JL====-l.-==- --~'-2 ~~ ---= __ Q_,3.Q_. ---- _ ---- -- ---· --
ANALYSE MECANIQl:C.:CJEO.--~~--...,--------~---. 
A•gile 0/0. . 33.Jlli:j - [-4Z.z;CI ~~l-AQ,.15_ 
limon fin °/0-- _ _!t~- ·-- 1~~ ___ , l.0,5il --- --- ---·-
Limon grossier 0 /o. . __ j:S,_g.2_ _____ ']_'_,J5 _____ __ ]_,Q ______ _____ ...... ___ _ 
Sable fin °/0 .14.115. .. ---- ) . .Q._5.Q_I_ --- .'ZJ ... QQ_ ·-~- - ------
~S~ab~le~~ro:.:::;ss:!!:ie::.:.r_00oc.:.:.:.:.:.:=...l.="3~3':!c,c:=2~5 ____ ~~25= ___ -~~ 1 ~25~===-l===J'-==-==J 
Mat. org. totale 0 /" 
Mat. Humiques ( ) 
Carbonne "/ "° 
Azote 0 / 00 ................. . 
C N .............. . 
P2 Os total "/ oo 
P2 Os 0 ! oo ........ . 
F2 03 libre "/oo ....... . 
F1 Q3 total "/ oo .. . 
Fer libre Fer total ... 
Calcium .. ..... . . .. 
Magnésium ... . 
Potassium..... . . ... . . .. 
Sodium . . . .... . . 
Magnésium 
Potassium .. .... . 
Sodium ........................ . 
S ................................ . 
T .......................................... .. 
S T = V 0 " .................... . 
MATIERE ORGAl\llQUE 
__Q,_7Q._ - __ ::ç'.tl~= -~-----.---.-----r-______ _ 
---- --- ----·-·-- ---·- --- ----- ---
---- ---- ---- ---- --- ---··-- --~--
----- --- -··-··--- ------- --·- ------ ---- ----
~_,_10 - ---- _ _?,QQ ___ ---· -·-- --- ---- ---
_Qi.42.. __ .Q_,20_ ---- --~-- ----· ----- ---·--
- 9,10 _ ---
--- ---- ---
22,00. --- 25..16.- --- -~~- --- --- ---
ACIDITE ALCALINITE 
~~-~=--· - ~=~~--:·=--::::·=::::.::=_:_·::::.=-'-:. l=-~=0 : 1 _ _! tt=E:I-1~b±====.i=I =..!..:! =:::::;;;.1.=l-:::J=:::::..1---
soLuTION DU 'SOL 
~~x-~0_r:_i~_:~_i:_i~é_m~m~;_oo_ho_s~::~----~---: 1 :r~= l== r--O..-fil_..,,-,....., _-_-~_-_ _,,--:_--=-_------~-=-,-1-------=-----,l 
Poids spéc. réel .............. .. 
Poids spéc. appar ........... . 
Porosité 0 /o... . ............... . 
pf 3 ........................................... . 
pF 4,2 ...................................... . 
pf 2,5 ...................................... . 
Eau utile 0 / o ........................ . 
Instabilité structurale ls 
Perméabilité Kcm/h ....... . 
CARACTERISTIQUES PHYSIQUES ~-r-'-~~-r---..,-----...-----. 
---· --- ----·- ---- ·--- --------··- -------- -·-----· ·! 
---· --- --- ---- ·--- --- ----
----· -·· -·- --- --- ·--- --- ----
---· --- --- --- ·--- --- ---- --~ --.. -
---· --- ---- --- ---- --- ----- -· - -
---· --- --- --- ·--- --- ---
;;,o 
2,)7 
---- --- --- ---- --- --- --
___ ·--- --- ---1·----·---·· 5.J 0.39 
AnalYHS terminées le : ................................................................................. . eu laboratoire de 
DOSSIER DE CARACTÉRISATION Pf:DOLOGIQUE 
l_T_Y_P_E~Jl·--v BR T I S 0 L-~-Y-;R--O-l~OR_P_HE-----1=~ --N~o _P_R_Q_f-!L·-.-. _D _A_M_o -94-
iDE SOL !JVeC début de structure fine on surface \ ______ --------------------11 
1 
avec : quelques ségrégations en surface l D .r A n G A L A (S. Groupe) __ _ 
: nodules calcaires. 1 Mission/Dossier : l/200.000: AM D 
Famille_L. r---
: quelques effondrements et faible micr<?- r' Observateur : ~r. BARBERY 
S' · relief - ' Date d'observation : 20. 5 .196 3 
, ene : sur matériau argileux 
~---- __________________________________ __L_ _ _J -------------------' 
N:lrn vernaculaire "BERBERB". LOCALISA. Ti ON 
--~- ---- - ------------ ·--··-·-- - ------------------·--------~ 
1 Lieu : 8, 5 km Sud de DJANGALA Document carto. référence : A .M D A H 
1 
Coordonnées Lat. : 122 16' 30" N 
Long. : 202 21 1 20" E 
l\J 0 Missicn 1. G. N. : ND •• ;54 - III 
1 . Alt. : vers 450 m. 
l\J" Photo aérienne 125 
l:lhotographie 
1 
CLIMATOLOGIE 
• 
--·----------
Type : Sahélo-Soudanais (Aubreville) • Station : A M D A M 
1 P!uv;omfü;e moyeone •nnuelle , 750 imn environ 
i Température moyenne annuelle : 281lc environ. 
Héférence: 9 ann (1953 - 1961) 
L~-~------------------~---
SITUATION 
1 Géomorphologique : Plaine dominant le lit du GRINDI et d1)miné par glacis cuirassé. 
l T opogra.phique : générale basse mais plus haute que lit lllineur 
1 
Drai~age : externe possible 
Erosion : - Pente 
MATÉRIAU OHIGINEL 
1 Ma,té~~u argileux de la base des glacis (type "Argile_à: i~~duJ.~s c~~a.~~is_"_)_. _____ J 
VÉGÉTATION 
l Aspect physionomique : Savane arborée à arbustive 
1 Composition floristique par strates 
j - Arborée : Anogeissus. leîocarpus, Acacia seyal. l Ar-tive : quelq~s -~ea humlis~ m~Maceyo gl-nta. 
1 Modes d'utilisation : 
Techniques culturales 
Modelé du champ 
Densité de plantation : 
1 Hendement ou aspect végétatif : 
UTILISATION 
-------
Jachère, Durée Périodicité : 
Succession~; culturales : 
·----------
EXTENSION ET RELATION AVEC LES SOLS VOISINS 
Extension en chenal étroit à la base des glacis cuirassés. 
_] 
O. R. S. T. O. M. service de Pédologie CENTRE DE FORT- - IJù1IY N° J. 17 
TYPE! 
DE 
SOL 
DESCRIPTION DE PROFIL 
N° PROFIL : ... JJ. .. A.~ ........... ~ ....... . 
..................................... P. .. !.. .. A ... ~ .. J! ... A .. ~ ... A ....... .. 
SUrf aoe : Faible microrelief aveo quelques effondrements à bords peu nets. 
Présence de gravillons ferrugineux à patine brune, en surface. 
0 à 8 cm Horizon brun jaune : 10 YR 5/4 - 4/4 en humide, avec quel-
ques petites t&ches rouges distinctes; Argilo-eableux à argileux 
avec quel~uee graviers roulés et dea gravillons ferrugineux; 
structure cubique moyenne; faiblement poreux; dur; peu riche en 
racines; passage distinct à : 
8 à 25 cm Horizon brun jaune t 10 YR 5/4 - 5/6 en humide, sans ségré-
gations; Argileux; structure cubique. en assemblage prismatique; 
faiblement poreux; dur; passage graduel à : 
25 à 45 cm Horizon brun jaune, analogue au précédent avec structure 
prismatique grossière bien développée; dur; compact; passage dif-
fus à s 
45 à 90 om.. Horizon brun jaune à brun olive ' 1,25 Y 4/4 avec quelques 
t&ohes rouge vif distinctes; plus argileux; présence de nodules 
calcaires indurés jusqu'à 1 cm de diamètre et de petites concré-
tions f errugineœ':l:l brun.es arrondies; structure cubique en plaquet-
tes obliques avec fa.ces de glissement; dur; eempact; 
PRÉLÈVEMENTS : 
.P.A11. .. 94l .... t .... O ... à.J.Lc.m .............. ,................. .DAM ... 941 ... L3.0 .... à . ..40 ... am ....................... . 
••• • .................................................................................. • .............................................................. , ••••• , ....... u ....... .. 
... :.:: ....... ~.4.? .... ; .... ~9. ... ~ ... ?.9 .... QP.L........................ . ............. 9.4.4 .... L.00 ... à ... 90 ... cm. ...................... . 
TYPE 
DE 
SOL 
FICI-IE A>JALYTIQUE 
...;----------------·- --· ----------, -------------~-
. ...... ;.J(_. f<~ R T I s O L H Y. ;UL<2.Jf. C JLL .. J i..,;~~ N° PROFIL : ......... D .. A ... M .
..... J3,Y~.G .4.~:Pµt ... 9r.. ~trnç_tµ,re f;Ln,q .~l'.L:?.JJ;rf.;i.<~i;t .... 
...... , .... ~u.r. ... ma.t.é.r.i.o.u ... n:ri:;ili.;.Hx ... A .. N 9 .. A .. L .. A ... 
Carbonne 0 / 00 
Azote 0 / 00 
C N ...... . 
F2 03 libre 0 /oo ........... . 
F2 03 total 0 / 00 .. 
Fer libre Fer total . 
Calcium ................................. . 
Magnésium 
Potassium ...................... .. 
Sodium ....................... . 
Calcium ........ . 
Magnésium ........... .. 
Potassium ......................... . 
Sodium ............................. . 
5 .................................. .. 
T ................................... . 
_i.oo 
0,43 
16,20 
2,w 
O,'{O 
C,20 
_l_élJ.5_ ---
1.Lrl-- 9M 
)0-4Q_ 
----
_llib...9Q_ 
---- 1 
_ _tl_Q ___ Q") 
1 ·--~2- s.s ,_____ 
_Q_d,5_ __ _Q_._42__ 1 
-
----- --- ---·-···- ---- --- ---
_ _LOO --·-- ··--···-- ---- ---
_ _QJQ_ --- --- ---- ---
C:,56 
--- ----1+D4- ---
___ -· .. -· - --- .2l..illL ---
26, 20 
--- --- --- --- --- --- --··-···-
1......=S:.L...:..T_=_~V_0~0~·=--·~--··= ... ~ ....= .. :.:.:;_.1...=====::.J...=====- -======.l.=====::.1.:;;=====.l..:======.1-======..L.=====~ 
ACIDITE ALCALINITE 
1..-:.:.:;~·H= ....  ....=-~a=:,:~L=:::=:·:·=:·=·:::=:.::=·:·:=:::::=»::"--: -Lol =~==:=~~s::::..Ll--= 1 =tl: SOLUTION.i.==D=u=s=o::.J...L===..1.===.i.==~=::..l.===.l 
~~=-->Z.:.:.:....~ f--1 1_Q~1 
~--,-------.--~--.-C.ARACTERISTIQ 
Poids spéc. réel ............... . 
Poids spéc. appar ......... .. 
Porosité 0 / o ........................ .. 
pf 3 .......................................... .. 
pf 4,2 ...................................... . 
pf2,5 ..................................... .. 
Eau utile "/" ....................... .. 
Instabilité structurale ls 
Perméabilité Kcm h ........ 
-------
1---------
--- ----1----
--- ---- ---
3,7 
o.6 
UES PHYSIQUES 
·:Lo 
l,89 
··--
1----1 
------·-
---
----
--~-~--
----
---
? q 
---
T ()'7 
Analysn terminées le : ......... ; ......................................................................... . au laboratoire de 
DOSSIER DE CARACTÉRISATIOI\' PÉDOLOGIQUE 
----~-~- -----·-------·--·-------,-, ---------------.. 
VE R T I S 0 L H î D R 0 l~_JL]tJ.JL!i No PROFIL : TYPE 
DE ·soL 
avec début de strueturo fine en surface 
avec rares ségrégati.ons en surfa<:e 
DAM • 101 
TCHOKIO 
(S. Groupe) 
M1ssioni Dossier : 1/200.000: AM DAJ~ 
1 ~bservateur : P. AUDRY nodules calcaires Famille: 
Série : 
effondrements et microrelief 
1
•
1
_g_1-lga5ï]" -_~.-
sur matériau argfleux:o _ 
~----~-------
~ate d'observation 27 .5.1963 
Nom vernaculaire : "BERBF'.JIB" ILOCALIS i\TION 
Lieu : 20, km Nord-Nord-OUest de TCHOKIO Docum€,nt Cél:rto. référence : A M D A M 
1 
Coordonnées Lat. 122 10 1 50" N 
Long. : 202 51 1 2011 E 
l\J" Mi>sion 1. G. N. ND - 34 - III. 
Alt. vers 520 mètres 
l\J" Photo aérienne 091 
i=>hotographie 
CLIMATOLOGIE 
-----------
Type : Sahélo-Soudana.ia (Aubreville) 
Pluviométrie moyenne annuelle environ 800 mm. 
Station : A H D A M . / /'J.1 TIMAN 
Référence: 
Température moyenne annuelle : environ. 28'1 c. 
SITUATION 
1 Géomorphologique : Plainé basse argileuse à l 'int érleur du massif d 1 HAOUICH. 
de cette plaine ( 520m) par rapport à celles du Slu<l-·OUest. ( 440m) 
Topographique : Plane, basse. 
1 o,,;~•ge mauvais 
Erosion Pente % 
MATÉRIAU ORIGINEL 
Li:ii:tér:ie.u argileux (Type : "Argile à nodules calcaires"). 
VÉGÉTATION 
Aspect physionomique : Savane densément arboréei à Anoge1ias:us. 
Composition floristique p~r s.trates : 
nulle 
- Arborée : Anogeiasus le!ocarpus. Acacia seiya.l, Al'bii~2ia chevalieri. 
.. Arbustive : Dichrostachya glomerata. LannE!a. hum.Hi.a: .. 
- Herbacée- 1 Grandes graminées vivaces •• 
Modes d'utilisation : 
Techniques culturales 
Modelé du champ 
Densité de plantation 
Rendement ou aspect végétatif : 
UTILISATION 
fachère, Duré•e. Périodicité : 
Successions culturales : 
EXTENSION ET RELATION AVEC LES SOLS VOISINS 
Altitude élevée 
Passage latéral à. un ancien glacis d' épandagei cuirassé 1, avec des sols Ferrugineux 
Tropicaux lessivés sur niveau grossier à fe.il:ile profoncie1ur. 
O. R. S. T. O. M. service de Pédologie ric:l\!TRf: OF FORT - wcr N° A. 52 
TYPE 
DE 
SOL 
N° PROFIL : .. P .. ~ .. }:~ ............. J9+. 
...................................... '.r. ... 9 .. JL . .9 .. ~ .. -~ ... 9 .............. . 
cet suoerficiel 
- Trè1:; fort microrelief 3 mètres x 0,50 m. 
Tendance à chenaux. 
- Effondrements nombreux et de grandes dimensions: 0,50 à lmxO,; 
- .li'entee de retrait peu visibles et peu ouvertes 
- Nodules calcaires nombreux en surface ~ 2 cm. 
- Croillte. noire superficielle craquelée 
- ~cription du Profil. 
o à 12 om Horizon brun jaune (10 YR 5/4 - 10 YR 4/B. humide) aveo gran-
des plages gris noir, diffuses, distinctes. et quelques rares 
petites tâches jaune - rouge nettes, distinctes, en général liéE 
aux racines; argileux; présence de quelques très petits gravil-
lons ferrugineux et nombreux petits nodules calcaires; structure 
subBnt:!:uleuse de taille irrégulière, moyenne à très fine, b:ien 
dévelc1ppée; dur; poreuxi type agrégats dominant avec quelques 
pores tubulaires. Chevelu graminéen asseZ' den.se. Passage graduel 
et ondulé à. : 
12 à- 34 cm Brun jaune à brun olive (l,25 Y 4,5/4 - 1,25 Y 4/4 humide); 
argile~u:r avec m~mes nodules et gravillons; structure polyèdrique 
grossière, faiblement développée; sous strueture polyèdrique' 
moyenne et tendance à un emballage prismatique moyen; présence 
de faces de glissement; très dur; assez poreux type tubulaire 
fin. Racines de taille moyenne dominantes, assez abondantes, dé-
veloppement oblique et horizontal dominant. Passage distinct et 
ondulé à : 
34 cm •••••••• Observé jusqu'à 80. N3me couleur et texture; toujours quel~ 
ques petits gravillons et nombreux nodules calcaires; structure 
massive; sous structure polyèdrique grossière à. moyenne par face 
de gli.ssement obliques, striées; très dur; compact. M@me type de 
racines b<œucoup moins abondantes. 
PRÉLÈVEMENTS : .... DAM I-OH 0 à. JQ ... 9!!!... ................... . 
. J)AM IOI2 .: .20 à .30 ... cm .................. .. 
.. DAM .IO!) : 70 .à ~80 ... om. ................. .. 
FICI-IE ANALYTIQUE 
~--.-"-~:-·r---------- ---·---- ·--·-·---------- ..-------------........, 
TYPE 
Dl::. 
SOL. 
........... .Y)1 ... R. î .. .I . ê 0 # H y 2Ji.Q1L.9 . ...!LLJiJ;. .. . N° PROFIL : ... D ... A .. M .....•. lOL 
. .. T ... C .. H...O. .K .LO .. 
. ............ à ... début ... d.e ... .s.truc.t.ure. . .fi.ne.. . ..................... . 
. .. ....... sur ... ma.tér.iau .. .ar.gileux ....................... . 
· N°· Echantillon 
Profondeur cm ............... . 
Couleur ( ) ..................... . 
Refus 2 mm 0 / 0 .......... .. 
Humidité 0 / o . .. ....... . 
C03 Ca 0/0 ... 
--- ------ -----
--39__ ----- _g}. __ 
5, 5 ---- _J~_ 
~- ---- _Jl~ 
-
-
-
-
L 
1Cll-
LQ-__00__ 
----
96 
--
-~ 
-
---QSL 
t!~: o/;~ ;Ïo m mm m fr:~ = ANÎ~ÏECANIQUE 
Limon grossier 0 /o......... -13..JXL ____ _Il~i_ 
Sable fin ° / o . .... . ..... ... -16..25_ ____ _:u. ~i_ __ _ 
S bl g . o'/ II.25 - 0 '7C)_ L-=:~a=-=e~ro~s~s•~er:_L_~O=·= ....= .. -= .. -L:::::=-~·~-~-=-L======= -2LL MATIÉR~ORGANIQUE 
_Al;h_a_ 
12,25 
--
_9.QQ 
---
--
I::Z,25 
I~,25 
Mat. org. totale 0 / 0 ........ . I, 27 ______ Q,_2,;L ____________ ----
Mat. Humiques ( ) ...... . 
--- --- ----- --- --- --- --- ---
--·- ---- ----- --- --- --- --- ---
--- --- ---- --- --- --- --- ----
Carbonne 0 / oo -:..... .............. 7, 4 _____ _2._j_ _______________ _ 
Azote 0 / 00 ................. ........ 0,65 ______ Q~L __ _ 
~C2/~N~ ..= .. ·=·= .. -= ....= ... = ... = .. = .. .:::.=:.:::__t==II~·,~3=o=L======1=~_2~~~~I<,~)::.,L:::==:===='=1=======1-======-L=======L======l 
ACIDE PHOSPHORIQUE ,.P2.~0~sto~tal0~/~ .. = ....... ~ .. ··L-O=,lS~_~,-=-=c __ =i==_ ._~,=-----,~~I~~,__, 
_f_2 Os () 0 /oo ............... . . ===.b ~ _ . 
F203libre
0
/
00
................ -~IF~ER -1 1 1 1 
1
F _2 -· 0 ... 3~total 0~/ oo ..........=-"--'-=...... ~==== _ =_ .· ___ _ ~bre /Fer total . ... ..... . . . 
s,,.. tot•les ME "_""' 100 q de '°I ( 1 
== == == 1 t==I l~-1 Calcium ................................. .. Magnésium ................... . Potassium ............................... . Sodium ................................... .. 
Bases éc:hanqeables ME pour 1100 g de sol 
Calcium ................................ . rq,66 ____ 22,n 24,oo 
------ ----
Magnésium ......................... .. 4~60 ____ ~L. 12,00 
Potassium .............................. . o,66 ____ ~L. o. 35 
Sodium .................................... . o, I3 ~L o, '70 
S ................................................. . 25,05 ____ ~L. 37,05 
T .................................................. . 
--- --- --- --- --- --- --- ---
S/T = V 0/0 .................... .. 
~------~-~-ACIDITE ALCALINl+=TE=---~-~--~ 
1
p .. =H=e=au= ....... = ....... = ....... = ...... :.:.:.:.:.:.. ...  ~6±::::,5=.J.'=-=====.J.=-~·t-2-~2 . =i-==1 ~:~ . = -" ........ Jü.:.L................................ 5, 8 . ~ _ _. _ ==.J 
Poids spéc. réel ............... . 
Poids spéc. appar. .......... . 
Porosité 0 /o ......................... .. 
pf 3 .......................................... .. 
pf 4,2 ..................................... .. 
pf2,5 ..................................... .. 
Eau utile 0 / 0 ....................... .. 
lnst~bilité structurale ls 
Perméabilité Kcm/h ........ 
SOLUTION DU SOL 
I,55 I, 24 _ ___k.Jfi_ ___ ----- ---
CARACTERISTIQUES PHYSIQUES 
--- --- --- --- --- ---- ----·--
--- --- --- --- --- --- --- ---
--- -- - --- --- --- --- --- ---
--- --- --- --- --- --- ----- ----
--- --- --- --- ---- --- ---- -·--· 
--- --- --- --- --- --- --- --·-· 
2. I8 --- --- ---
T '1 
3o4I ______ =~=I :::::::: 
T ;;:.r::. _. .. _ j 
Analyses terminées le : ................................................................................. .. au laboratoire de 
.·' 
DOSSIER DE CARACTÉRISATION PÉDOLOGH).l'F 
~---·L~,-------- ·--------------~-~--~ ~------"---~---- ---~~----~----,,. 
TYPE 1 VERTISOL HYDROMORPHE 
· largement structuré dès la surfa.ce 
avec c ségrégations en surf ace 
N° PRQF!l : D A i·i • 73 
DE ·soL1 
(S. Groupe) .
1 
..•. - - -· .. ·------··· 
W A. R G A 
~ absence d'effondrements Mission"" Dossier : 1/200. 000 Ai!, DAM 
Famille : 
Séc;e ' 1 
& absence de carbonatation 
sur alluvion argileuse récente 
Observateur : J. BARBE!RY 
: 31 Mars 
Nom vernaculaires" BERBERE" LOCALISATION 
: 8 km Est de WARGA Document caria. référence : A Fi D A M 
lat. 122 41' 20" N 
Long. : 2012 55 1 55" E 
N° Mission 1. G. N. : ND - 34 - III 
N° Photo aérienne )7 8 
Alt. vers 470 m. Photographie 
CLIMATOLOGIE 
Stdtion : A M D A N Sahélo-Soudanais 
Pluviométrie moyenne annuelle 
Température moyenne annuelle 
750 mm environ 
282 o environ 
Référence : ( 9 ans). 1953 - 1961 
SITUATION 
1 Géomorphologique : Dépression- dans plaine alluviale d'un affluent du BATHA 
1 Topographique : basse 
Drainage nul - Inondation saisonnière 
Erosion Pente 
MATÉRIAU ORIGINEL 
Alluvion argileuse récente à actuelle. 
- ---- ----··---------------
VÉGÉTATION 
Aspect physionomique : Savane arborée irrégulière. 
Composition floristique par strates : 
-------·------------, 
Arborée : Acacia Seyal. Anogeissus leiooarpus. Balanites Aegyptiaca 
Arbustive : Zizyphua mauritiaoa.. Bauhinia reticulata. 
~------------··-·------------------- ··--·-,------~------- -·---------··-··--------~ 
UTILISATION 
Techniques culturales 
Modelé du champ 
Densité de plantation 
Rendement ou aspect végétatif : 
----·-----------· 
Jachère, Durée Périodicité : 
Successions culturales : 
EXTENSION ET RELATION AVEC LES SOLS VOISINS 
Extension réduite à la dépression. 
Cartographié dans le complexe alluvial • 
O. R. S.T.O. M. service de Pédologie CENTRE OE FORT- LANY N" J. 8 
DESCRIPTION DE PROFIL 
TYPE 
DE lar~el!l~t s,~~C:~~··········· . . . .... . .. 0 : .. J>. ... l!. ... l'l ..... L73 .. 
SOL . S.\tl:" {i.J,.J,.µv:i,c;m. ~.;-g,~l,.~~~ récento. .. . .. . 
... Yi:J:F.Iso-~ -L-ID;R--~o-~-·r,o-. RP-HE-,-..... --------------.. -~..... . .. -N--P-R_Q_F_l_L _______ _ 
_ __._ _ _ 
Surf ace - Polygonation de 30an de coté, définie par des fentes de 2 à 4 om 
de la.rgecll' et 50 cm de profondeur. 
- Crollte dE! Of5 cm d'épaisseur, fragmenté en petits polygones de 2 
à 4 cr:1 a•·ec des fentes de l à 2 mm de largeur. 
0 h 10 en H:rizon brun gris foncé : 10 YR 4,5/2 - 4/2 en humide, 
aveo assez nombreuses ségrégations peu distinctes; argileux; struc-
ture prism3.tique grossière à d4bit cubique; dur à très dur; faible-
ment poreu~: par pores tubulaires; enracinement fin peu d6veloppé; 
non 1~alcai t'e; passage eraduel à : 
10 à 50 cm H:rizon brun gris foncé : 10 YR 4/2 - 4/3 en humide; sans -
ségriigatio~.s; argileux; prismatique grossier à débit polyèdrique; 
dur li très dur; faiblement poreux à compact; peu de racines; non 
caloairE~; ~assage graduel à : 
50 à OO cm H;rizon brun : 10 YR 5/3 - 4/3 en humide; avec quelques 
petHes t~hhes rouges; argileux avec quelques micas; tendance cubi-
que tm pla,1uettea obliques avec des faces de glissement; très dur; 
compi:i.ct ;; n :n calcaire 1 passage distinct à : 
80 à 100 cm... I'l,3,tériau argileux assez riche en micas. brun jaune : 10 YR 
5/ 4 ·• 4/3 m humide avec quelques tâches diffuses plus jaunes; mas-
sif i:t. tendimce polyèdrique; très dur; compact; non calcaire. 
PRÉLÈVEMENTS : .. .P.M'.1. ..... 1..2+. .... 1; .... 9. ... ~ ... :~Q .. ç~......................... ..."P.~ ... 7..'J.~ ... ; .... ~.9 ... ~ .. 79. .... (ffJJ._ ...................... . 
.................. J.)g .... t .. 3..Q ... ?.: .. 119. ... Qm...................... . ............. .7.54. ... ; .... 9.9. ... ~ ... l.OO. ... oxn .................. . 
!!C~iÉ-1~~ A_L ~_!JQUE 
..---r-~-f-r:-t-rJ-<.-r::_g_!_!~-~-t ..-.iT-.rn-R~-;~-RP-. HE-.... -::-•••·····•••T··········· TT······••.. ] -N-0 _P_R_O_F-IL_: ___ .n-..... -4-J~l-.. --.~ .. -... ..7-. .3-..... -. 
SO l. eµr_ .al.l.ID.rm .. ar~.l~~. réc.!?.nt'.::========::.= .... .W .. .A ... R..G ... A .... 
N<> Echantillon ................. _nl, .. .. 7.~ 1~ -134 _ 
Profondeur cm .............. 
'-
0,10 
----
_}Q.dQ_ .QQJ_Q_ 
-90.,_J.QQ 
Couleur ( 
---- --- ------ ----
Refus 2 mm 0 /a ....... ......... _lQQ__ --~---- _lQQ._ -1.QQ_ __ 100 
Humidité 0 / 0 4 5 __5__ _,4__ 
COJ Ca 0 Io . , .. ., ... ....... "' .. 
-·--
-~-~ 
ANALYSE MECANIQUE 
Argile 0 / o ......... , ......... ,,, .. ., ... _2_4-..Q_Q_ 
----
_5th1.5_ 
----
.53..5.- 43,50 
---
Limon fin ° / o ........... 18,.2.Q_ 
----
_l~3.Q_ -1§...,QQ._ 13,QQ 
----
Limon grossier 0 / o 
······-···· 
_6-1.2Q_ 
----
_§,Q_Q_ 
----
__ §.20 - _,'.hOO 
Sable fin ° ! o ........ ........ , ...... l~.()O 
----·-
l~ JA. .. 15_ 25,50 
Sable grossier 0 / o ..... ... 5~ 4,25 4 • .Q_ -1~ 
MATIERE ORGANIQUE 
Mat. org. totale 0 / o __J._i]2_ --- __ Q..12_ _...._ ___ ---- --~- ---- .... 
Mat. Humiques ( ) ....... . 
--- ------ --- -·- --- --- ----- ---
----- --- ---·-- --- --·--· --- ----- ---
--- --- ---- --- ---- --- ---- ---
Carbonne 0 / oo ..................... -1.i':L_ _____ 4..d__ ______________ .. __ _ 
Azote 0 / 00 .......... ........ __J)J.1.__ __ Q...42 _____ .. ____________ _ 
C/N ....... .... ... 11,2 10..L__ 
P2 Os total "/ oo ... . 
P20s() 0 /oo ............... .. 
f 2 05 libre"/ oo ................. 
Fi 03 total 0 / oo 
Fer libre/Fer total ... 
Calcium ................................... 
Magnésium ...... .......... ,. ..... , 
Potassium ............ .................. 
Sodium ................ ............. 
Calcium 
Magnésium 
Potassium .................... . 
Sodium .................................. .. 
S ............................................... .. 
T ................................................. .. 
ST V 0 a ..................... . 
pH eau .......................... . 
.......... J~çJ. ................................. . 
Conductivité mmhos ... 
Extrait sec. mg/100 Q ... 
Poids spéc. réel ................ 
Poids spéc. appar ........... 
Porosité 0 / 0 ........................ 
pf 3 ............................................ 
pf 4,2 ..................................... 
pf2,5 ....................................... 
Eau utile 0 / o ......................... 
Instabilité structurale ls 
Perméabilité Kcm/h ........ 
ACIDE PHOSPHORIQUE 1--1 1 1 1-----1 
FER 
--
.... .. .. 
Bases totales ME pour 100 g de sol ( 
---- ---
-- ---- ---
Bases échan eables ME pour 100 g de sol 
13,20 
8,30 
--- 21,75 
2,)0 
--·- 19,75 .l1.5{L -·--
_____ i2.._ Q.~L- ___ 5, OO 
------
0,76 0,66 
--- --- ~~- --- __,,...........,,.__ ---
--- --·- ~-- --- 20,41 
0,60 
25.90 
31,00 
--- --- --- --~ ----- ---- ---
ACIDITE ALCALINITE 1---3 
SOLUTION DU SOL 
- - ~5Q_ _Q~_ 
CARACTERISTIQUES PHYSIQUES 
--- ---
---
--·--
---
---
- ·-- -·--·- -3,75 
-
-
7,96 3,55 
- - -
Oi 72 
-
0.4 Q,14 
Analyses terminées le : ................................................................................... llU laboratoire de 
DOSSIER DE CARACTÉRISATION PÉDOLOGIQUE 
~----~----- --------------------·-·---- ---------------
! TY p E : ] . . . V E R T I s 0 L . H y D R 0 M (l R p H B N 0 p R 0F1 L : D A M • "57 
·1 ~ - -la.rl?'ement stwotu:ré dès la surfac1~ DE SOL·-=· ~ -----------------1 
1 
(s G ) avec nombreuses ségrégrations en surfe.ce S A. 0 U G N A . roupe . 
1 
. absence d'effondrements Mission/Dossier : 1/200.000 AM DAM 
'i Famille: 
absence de carbonatation 1 
Série: Sur alluvion argileuse récente~~:iotuel~~-1=~ Observateur : G. BOCQUIER Date d'observation : 29.4.1963 
Nom vernaculaire "BERBF.JŒ" LOCALISATION 
1 Lieu : 5 km a.u Sud-Sud-ouest de SAOUGNA 
Coordonnées Lat. : 122 08' 30" N 
Long. : 202 46' 1011 E 
Document carto. référence : A. K D A M 
N° Mission 1. G. N. : ND - 34 - III 
N° Photo aérienne 
Alt. : vers 430 m. Photographie 
CLIMATOLOGIE 
1 Type : Sahélo-Soudanais (Aubreville) Station : A M D A 1'1 
Pluviométrie moyenne annuelle 750 mm. environ Référence : ( 9 ans). 1953 - 1961 
Température moyenne annuelle : 2812 c. envir<m 
SITUATION 
Géomorphologique : Plaine d'inondation de la. rivière SAHARA, bc1rdée par un "goz" 
Topographique : Basse 
Drainage Inondation saisonnière de 3 à 4 mois environ 
Erosion Pente %i : 
MATÉRIAU ORIGINEL 
[inuvion argileuse récente à actuelle, derivée des matél!'iaWI: argileux des plairtes basses.1 
VÉGÉTATION 
Aspect physionomique : Culture de "Berbéré" . (Sorgho de décruo) • 
Composition floristique par strates : 
- Quelques touffes de Panicum sp. 
1
1 
_~-Repousses d'Acacia Seyal, Balanites e.egyptiaaa, Bauhini.a rufesoens, Zizyphus maur:L-
tiaca 
1 
Modes d'utilisation : culture de Berbéré 
Techniques culturales : 
Modelé du champ : à plat. 
Densité de plantation : 
UTILISATION 
Jachère, Duré1e. Périodicité : 
Successions culturalies : 
Rendement ou aspect végétatif : Bel aspect VE~gétatif. 
EXTENSION ET RELATION AVEC LES SOLS VOISINS 
Limitée à la plaine alluviale bordée par un "goz". 
O. R. S. T.·o. M. l CENTRE DE service de Pédologie FORT - LAMY 
1 
N° B - 29 
DESCRIPTION DE PROFIL 
r-T-~-f-E-.--.VE-.RT-ls-ot-. -iµn-pp-no-.uftP-.::µE-, -. . .......................... .... ..................................1-N_o_p_R_Q_f l_l_:-.. P-..... A-..... -.~l.-.. ... -.JJ-..... -...... -..... -.. 
SOL :·~~J!.~?i.:~~~i~~;:;:~:l.'.~-~~.;~~;~~~:::.::::::·::::.::::.:::: .. ::::::: .. ::::.::::: ................................ ~ ... ~ ... 9 ... ~ .... G. .... ~ .. ~ ................... .. 
Surf ace. : Microrelief' gilga.I faible, avec dénivellée de l'ordre de 20 om.. 
Polygonation de 1 mètre environ de côté, avec fentes de retrait de 
3 à 5 c1m de largeur. 
- local.ement, sur la crodte, fine couche blanche non effervesoente 
Croilte de l à 2 cm, brun gris, argileux. en plaquettes horizontale 
à débit: cubique; constituée par la cimentation d'agrégats micro-
pol.yèdriques; non calcaire. 
O à 25 cm Horizon faiblement humifère, brtm gris : 10 YR 5/2 - identi-
que en humide, veiné da gris et avec de nombreuses fines tAches 
rouge jaune diffuses dans les pores et canaux; pénétration de dé-
bris 01~ganiquee dans les fentes de retre.itJ argileux; Prismatique 
très grossier, fortement développé; dur à très durJ plastique et 
collant à. l'état trempé; compact avec quelques pores et canaux; 
non oaloaire; enracinement faible surtout vertioalr passage gra-
duel à : 
25 à 75 cm Hc>rizon brun gris, moins veiné de gris et sans tâches; argi-
leux; Eltructure cubique en plaquéttea obliques à faces patinées 
et str:l~ées; très dur; compact e.vèo quelques canaux; non calcaire; 
passage graduel à 1 -
75 à 90 om.. Horizon brun 10 YR 5./3 idèntique en humide, aveo quelques 
ségrégations rouges; plus massif et compact; non calcaire. 
PRÉLÈVEMENTS : 
... :PAX~ ...... 3.71 ... J ... Q ... à. ... l0 .... 9.m ........................ . 
O••••o•oOO>oooooOoO•OO•>•••>>••<••••OO•<<OO••+OH•OOOOOOOO•+••ooo• .. •••00000•0•0000000000 
... P~~ ..... :E...? .... ~ .... ~.9 ... ~ ... 9.9. ... 9.m.~ .......... : ....... . 
'· 
. . FICHE ANALYT!QUE 
~T-~-f--E l i!!m!..! =•~~~ ~-~ ~.O~~:~~~~~.---------j _N_0 _P_R_O_F-ll-:-.n-.... -.4.-.J-t.-., ..-.. Yt.-.  -
SOL·:...: :ts.i1:r ... !J.J.:J:µy1.~m .... ~;:g:i.:1.~~E3~.!~~=n,t:~~-=========.::.- ........... ê .. A .. .9 . .lJ. .. .G:Jt.A ............ . 
-- yr2--,-1 
=~==-= ='5t:~~ ---- --- ---- --------·-·-~ -----~- --~--~- --- --- ---
== 1oc ___ I==== _______ ·-·-----
.22~~~-~======-l=:====L=====:..l.=====~ 
N" Echantillon . .............. 1~~fo 1~ Profondeur cm . .............. Couleur ( ) ........ ................. 
Refus 2 mm o; O··········•••••••• 
Humidité 0 / o .................. /3i~50 1-C03 Ca"/o ......................... 
l\,g;le 0 I 0 m m ••••• mm -5l~A~YSE ~~~~~]~UE ----
limon fin °/0-···················· ______ J,;2~ ____ .U~~ ____________ _ 
Limon grossier 0 /0··········· -···-- _§.1_7~ ---- _ _9_r_QQ_. ---- ---- --- ---
Sable fin °/ 0 .•............•••.•.••• ___ lli?..5 ______ 13.d:i. ____ _ 
Sable rossier 0 0 ____ • .J?i.'.'..5_ L...:::=::..._}L_'.=~...1..2...;.==-l-===-L=====M=A.l..=TI ERE ORGP~HQU=IE:==cl.===1===1===.J 
Mat. org: totale 0 /" _____ Q_.L -== _Q"2L _____________ _ 
Mat. Humiques ( ) ..... . 
--- --- ----- ----· ---- --- --- ---
------ ---- ---·-- ---- ---········-- --- ----·- ---
--- --- ---- ----· ---- --- --- ----
Carbonne 0 / oo .................... . 
--- -~~ ---- ____!,_!3__ ----· --- ----
Azote 0 / O<> .......... . 
--- -~=- ---- _Q.J~ ---- --- --- ---
C N ........................................... ---~ _ _1JL. L....=:.t...:..:..:::=====:;_J_;:===.!=====A=c==1~0E PH<)SPHÔRIQ=u==E==L.::==ci.===1===1 
1
P. ·2=-...:::::.:os~tot!'......1.2'a1 °1"-.:.:="° ····=· ······;.:;__L:;··· 1 =..l.=o=, 06=1---I- .;:= r= j--!--J-1 
_f_2 Os ( ) 0 /oo ................. . . 1: . 
IFER 
F2 03 libre 0 / "" •••••..••••••.••• 
-
F2 03 total 0 / 00 ................ 
-
Fer libre /Fer total .. . .. ==~~---t==I 1 1= -1 
Calcium .................. .. ..... . . Bases totales .M!J~mi:.jQiLg d.e sol ( 1 
Magnésium.......................... 3~-r --r- 1----··1---··-1 
1
P -~o~ta.~ss"i'u·m·······=·····························c:......J.==l· == ---==_ - =_ =-.=-~---=-L==.J-~~---~ ~........................ ~- .. 
Calcium .............................. . 
Magnésium ........................ . 
Potassium ............................ . 
Sodium .............................. . 
S .................................................. . 
T .................................................. . 
Bases échan[Je~~tE 4;~00 q de sol 17. 96 20.;17_ ---'"-----.------..------..,.·--~ 
9,00 _ _1~'5_ ---- --- --- ·-----
0,56 _ _QJ±_ ---- --- --- ---
0,43 ---- _ _Q~'4_ ---- --- ---- ---
27,95 ---- ~~J_Q_ --- --- --- ---
--- --- ---- --·--- --- --- --- ---
~S~/T~=-V~0ilo~·=····=····=····=····=····-L=====L===L=='==---~===::..l..=====:J-=====L===:::=J 
ACICITT ALCALINITE ..---:~.H:-:--·······--~~~-·::···-_::··:.::-:::.:: .-::: ....-----,-.. ---,.,--,,-t~î -=r=, ___ -t!~::r:--~--...,......, -.,..-1 -1.---3 
SOLUTION DU SOL 
~~.:......i=...::::E- ~E::~::I ~1-----r--1----=--r--· l ·-~-----,~--1 
.---------.------i'CA~R~AC=T~E~R.~IS~T~IQ~UESPHY.~S~IQ~U~E=S-.---~--~-~ 
Poids spéc. réel ............... . 
--- ---- ----- ----- --- --- ---·--- -·---
Poids spéc. appar ........... . 
--- ---- ---- --- --- --- --- ---·-
Porosité 0 /o ....................... . 
--- -· ·- ---- --- --- --- --- ----
pf 3 .......................................... .. 
--- --- ---- ----- --- ---- ---··- -···-·-·-
pf 4,2 ...................................... . 
--- --- ---- ----- --- --- --- ----·--· 
pf2,5 ······································· --- --- ---- ----- --- --- ---
Eau utile 0 / 0 ........................ . 
--- --- ---- --- --- --- --·-- ······~--
Instabilité structurale ls 
Perméabilité Kcm /h ....... . 
5.53 . --4..&_ -- -- -- -----l 
0,63 O,c§9_ ~-d 
Analyses terminée!! le : .................................................................................. . au labora!toire de : ........................................................................................ . 
DOSSIER DE CARACT~xJS/\~TO~' ?~DOLOGIQCE 
TYPE 
jDE SOL 
1 (S. Groupe) 
V E n 'J.l I JL'2.._L H Y D 1:{ 0 :ri 0 FU: ~~ .§. 
largement s t rue tu ré dès lo. surf ace 
avec : quelques ségrégations en surface 
: carb·:>:natation en profondeur 
N° PRQFllL : D A M • 46 
EL BIHER 
~-_,_""1 ___ ,_______ --111 
M1ssioniDossier : 1/200.000 AN DAM 
: Famille: 
: effonirements et leger "gilga'.!'.'1 i 
' l Série: sur matériau argilo sableux de bas de glacis 
Observateur : G. BOCQUIER 
Date d'observation : 2/5/1963 
Nom vernaculaire "BERB~" LOC\LISA.f iOl'J 
: 19 km Nord d'El Biher 
Coordonnées Lat. : 12Q )7 ~ 20" N 
Long. 201il 57 1 20lt E 
D:::>cument cmto. référence : A [~ D A M 
\!' Mission L G. N. : N D - 34 - III 
\J' Photo ê ét ienne 
Alt. vers 450 m. Photograph·1e 
·--~·-------·-------------- ·----- --~-
CUMATOLOGIE 
Station : A M D A h 
Pluviométrie moyenn•~ annuelle 
Température moyenne annuelle 
750 rmn. environ 
282 c. environ 
Référence : 9 ans 1953 - 1961 
SllUA"'."IC>N 
Géomorphologique : Bas de glacia avant la valléu du NAB1lJC 
Topographique : Basse 
Drainage externe très faible. Inondation sainonniàre 
Erosion PE,nl•~ Intérieure à 1 7; 
MATÉRIAU ORIGINE:.. 
:Matériau argile sableux de bas de glaoia. 
VÉGÉTATION 
physionomique : Bois armé peu demie et peu élevé Èi A.c:acia Se1yal. 
Composition floristique par strates : 
- Arborée - Arbustive : Acacia Seyal - Aca.da Senegalomlis 
- Buissonnante : Dichroatachys glomerata 
- Herbacée moyenne : Schoenef"eldia gracili1:1, Aristida ap. Permisetu.m pedicellatum. 
Modes d'utilisation : 
Techniques culturales 
Modelé du champ 
Densité de plantation 
Rendement ou aspect végétatif : 
UT!LISP1î ION 
Jachère, Durée Pé·iodicité : 
Successior.s cultural es : 
EXTENSION ET RELA.TION AVEC LES SOLS VOISINS 
La.téraleraent, en remontant le glacis, passag1e aux so3 . .s Halomorphes 1.Elscivés. 
b. R. S.T.O. M. service die Péid!ologi~e 
I~~~~~~~~---~~ 
e.:ENTm= ru= 
J~ORT ~· LC :!'. 
1 
DESCRIPTION DE PROFIL 
...-T-Y-of-E---.--:·:-:«i-.:àV-rM.-~-m!-.. n-~.-!-.t.~-. -. ~-t~-.-é.-. d-~s-~-.l.a_D_=u·~~R ~ ~m~ l _N_o_P_R_Q_f_I l-:-.... D-..... -.A-... ~-.L-.~.-. . 4.6-. -..... -.... -..... .... 
.___s_O_L__,___ ..._Jm_ .... _.r ...... ~:t.~:t;,~:i:; ... ~fil..~.Q ... §9:N.et1J.t: .... <i.~ ... l>.M ... c.l~ ... Bl~çi.~L......... . ......................... :s. .... i ........ ~ ... l. ... J.l ... r; ... R .................. . 
l.------1 
Surf ace 
Prof il 
- f~icrorelie!f "gilgai" peu accentué : Dénivellée 15 à 20 cm. Poly-
gonation de 80 à 100 cm; fentes de retraits de 2 à 4 cm de large; 
quelques effondrements de 10 à 20 cm de large et 15 à 20 cm de 
profondeur ' Pas de chanaux souterrains. 
- En surface, quelques cailloux et graviers quartzeux anguleux emou: 
sés; pas de nodules calcaires. 
- Croftte massive de 3 à 5 mm d'épaisseur, finement polygonée : 3 à 
4 cm, lissée en surface ou enohanant des sables fins. 
0 à 12 cm Horizon faiblement humifère; brun gris foncé i 1,25 Y 4/2 -
analogue en humide, avec d'assez nombreuses fines tâches diffuses 
rouge jaune, argileux avec sables grossiers et paillettes miC'Bcées; 
prismatique .grossier très développé avec débit horizontal facile 
sur 3 à 4 cm, puis tendance cubique; motteux avec légère tendance 
au self mulching; très dur; compact; non calcaire; quelques racines 
verticales; passage graduel à : 
12 à 30 am Analogue avec passage à la structure cubique en plaquettes 
obliques, aveQ surstruoture prismatique; très dur; compact; non 
calcaire; pasèage distinct à 
30 à 80 oro... Brun légèrement olive 2,5 Y 5/3 - analogue en humide aveo 
assez nombreux petits auas calcaires inférieurs à 1 mm, blanc jaune, 
friables; les fentês pénétrant jusqu'à 80 cm environ, avec des rem-
plissages organiques, quelques graviers et de petites mottes polyé-
driques. 
PRÉLÈVEMENTS : 
...... DAM ... Mll .... t ... Q . .à .. 10 ... am .................... .. 
....... DAli .. 462 .... x .... 5.0 .. à ... 6.0 ... cm .................. . 
l--!,,N~0~E~c~ha~n~tî~llo~n~.~·'.:.:.:.:.::.:.::.:.:.:_-J=====:::..+.::.:~~;:;;::=-1.::-:------~462~7;:;.:.:·~i-======+====='-+=====::..j..:::=====../ Profondeur cm. ___ --·'-"==-- _:=__-_-__ ~,bO _ ____________ -----· 
Couleur ( ) ........ . 
--- ----- ------- ·--- --·--- --- --- ----
Refus 2 mm 0 / 
0
...... .... .. ___ ~-- _99 _____________ _ 
Humidité 0 / o ......................... 4 3, 5 _____________ _ 
L....=::C::.:::0::..,3~C~a _0 LJ!.oc;.:.--·= .. ·=· =="--.L===-=-=-~::.J=0=,~0~2~L= ~ ~.2 _ 
A,g;le o;o m m :l!l,O~l.YSE ME~~l~]>UE 
~~~.:f~:;/~~OÏ: ---- J:!g ---4.i ~- -. --- ----· =~-=----
~ ---------
1..-:::S:=a=-:bl=e~ro:::.:=S::::.:SÎ=er,_0....1..2...o =· .. ·=· c.::..::.....J...===:::J.=~=8:!:::_25 _ 40, OO -=:::===L===.1==='-==c=.l 
Mat. org. totale 0 / o 
Mat. Humiques ( ) 
Carbonne 0 / 00 .. 
Azote 0 /"" .......... . 
C/N ..................... .. 
P2 0 5 total 0 / oo . 
P2 Os ( )'!/oo 
F2 O.s libre 0/00 ................ 
f 2 03 total 0 / oo ................ 
Fer libre/Fer total ........... 
Calcium .................................. . 
Magnésium ........................... .. 
Potassium ............................... . 
Sodium ..... : ............................ . 
Calcium .................................. .. 
Magnésium ............... . 
Potassium ............................. .. 
Sodium ................................... .. 
5 ................................................. .. 
T ................................................. .. 
S/T = V 0/0 ................. .. 
pH eau ......................... . 
............ ~cl ................................. . 
Conductivité mm hos ... 
Extrait sec mg /1 OO g ... 
Poids spéc. réel . .............. , 
Poids spéc. appar ............ 
Porosité 0 /o ........................... 
pf 3 ............................................ 
pf 4,2 ....................................... 
pf2,5 ....................................... 
Eau utile 0 /o ......................... 
Instabilité structurale ls 
Perméabilité Kcm/h ........ 
MATIERE ORGANIQU_E __ ......,..---.------.----
--- _f411._ ~--·- ---- ---- --- , .. _ 
--- --- ---- --- --- --- --- ---
-- -- --- ---- ----- ---- ---
---- --·----
--·-- --- --- ---
___ -412__ ---- ------ ------ --- --- ~--
__ ...Qd) _ _ ~ 
---- --- --- --- ---
10...4__ 
J_ 
ACIDE PHOSPHORIQUE,:.....:--.---------...--~-~ 1 o.oï j j - f-J j--·-1 J 
~==i-1 1---1 --
-
___ a .... tot•I•:_·-~~' 100 " __ d-uol( 1---
--1=1---I 
Bases échan :mables ME pour '100 g de sol 
-~'---~--~~--~-~ 
___ 11,gz ...2l...e4.. ____________ _ 
5.15 ---1~- --- --- --- --·-
0,41 
0,17 
--- 2),60 
o,;a_ --- --- --- ---
----~- ·-·-- --- --- ---
·--- -25...29_ ·---~ --- --- ---
ACllDITÊ ALCALINITE !_t; L 1 ::~ 1-=--.---1 ---.--! ~, :J 
SOLUTION DU SOL 
1~a..[-----] 0 ' 32 1--1 1--1~1 
- -
CARACTERISTIQUES PHYSIQUES 
- --- --
---
----~ 
- ·---
·---
- ·---
- ·---
2.02 
-
2.46 
l,48 o. '77 
Analyses te1minées le : ................................................................................... 11J laboratoire de ••••••••• u ... u ................................. u ................................... , ....... . 
• ! 
DOSSIER DE CARACT::R!SJ\ TYO'J PtDOLOGIQUE 
1· --r·y-pEfV::-n ;-1-;-·01---HYDI{o~; (_j~-p E-;:·- -- -1~~~ 
[ large:aent structuré dès la aurface 1 
1DE sot 1 --
N° PROFIL : D A H • 34 
- --- ---- --- -·--·-----------<I 
(S. Groupe) __ _ ----------------11 'r Avec : nombreuses ségrégati.ons en sur.face -~ S A o U G N A 
j . 1 : faible nodula.tion calcaire , 1 M1;sion ... 1 Dossier: 1/200.000 AM DA1'i 
! Famille : 1 effondrements et leger "gilgai'' t~~~ 1 Observateur : G. BOCQUIER • ~,,~ 1 
1 Série : I ~ur matér~~~- a~~~~~~--~--~~- de gla~~~-· _____ J_~ l-~~1:_d~~~!~~~~-t::1_: -~8 Avril~ 
Nom vernaculaire : "BERBERE" LOCALISATION 
. --- ----- ------·-. ···--··-·---------------·-· -1 r- ------------------ ----------------- --
1 Lieu : 3 km Nord de SAOUGNA ID,xument cêrto. réf~rence A lii D A M 
I
l Coordonnées Lat. : 1212 10 1 OO" N 1\1·> Missie>n 1. G. N. ND - 34 - Ill 
, Long. : 2og 50' 20" E: l\J" Photo aérienne : 
! Alt. : vers 450 m. Photographie : 
L ---·-------,-·---·---~--------~- --·------- ·----------·- ----------~ 
CLIMATOLOGIE 
/ T y~ Sahélo-S~udanais -(Aub;;,;fii~T---- -------- ------~:;t,;;i~~-: _A_l~lDJ~--~ 
1 Pluviométrie moyenne annuelle : vois1ine de 700 mm. l~éférence: 9 ans (1953 - 1961) 
1 Température moyenne annuelle : voisine de 28g c. 
1 
~--- - --- -----------
SITUATION 
l •Géomorphologique : Plaine alluvia.le d'un affluent du SA.BA:~.-- : PÏai;e ba.sse, étroite, repré-
i sentant une zone de sédimentation et di~ décantation de matériaux argileux 
1 ! o~ographique : Basse 
i urainage : Externe très réduit : pas de chenaux superfic.il51s. ~))~S à inondation aaisonniè 
~osion : Amorces de chenaux souterrai~~----------------- --~~~-~:'.~fé~ieure à2 __ ~_~. ___ ___, 
MATÉRIAU ORIGINEL f __ , ----------- --- ----------------------------, 
~~tériau argileux de bas de glacis. 
-- ------·---
VÊGÊTATION 
,------------------------ ------------------------·-----;:a-S~ 
'i Aspect physionomique : Culture de gros mil : berbéré, avec quelq·Lles repousses d 'Acacia Seyal 
Composition Floristique par strates : 
1 . 1 
1 ------------------------ --------- ------- ··------ -----
UTILISATION 
- --- - ------- - ---~ -- - ·------
1 Modes d'utilisation : Culture de gros mil, de décruelachère, Durée Périodicité : 
Il Techniques culturales : Successions culturales : 
Modelé du champ : 
Densité de plantation : 
l Rendement ou aspect végétatif : 
------·--- -·--- --------------··------
EXTENSION ET RELATION AVEC LES SOLS VOISINS 
1 
1 
_____ _j 
I~ -P-lai-. n_e_al_l_uv-ial_e_b_o_rd_é_e_d_e_S_'o_l_s_F_e_rrug_ ineux Tropicaux pE~~~~--;.sivés sur-~~b;;;- ( Gc)z) ______ l 
1 
1 
~- R. S. T. OtrM· 
,---------i 
N° B - 26 J' 
··-·--·-------- : 
CENTRE ru: 
FOR'.!' - T,AJ:X 
DESCRIPTION DE PROFIL 
!TYPE j Y..J\LŒ,,,t'..,J ... §1.,,91.~ .... 11Jl..;ï" D li O l\\ O H pH E .......................... 1-N-0 _P_R_Q-Fl_L_:-.... -P. . . -A ..-.J!î-.... ~.-.. J-4 . . -...... -..... -.. 
1 
DE 1 ~~~~~ .. S.~J:'Ue~ ... ~~~ ... J.~ .. ~~C!~ ........................................... .. 
SOL ~µ,;1;~. aj,lw.;ç:ri. .. ~.rfil.J'?.~§~ ... ;r9.9.t:tA·~~·········.. ........ ..................................... .. ............................ ê .. h ... 9. ... :U. . g, .. M .. A ................. . 
Surfaoe : Très faible micro relief gilgaï, irrégulièrement moutonné, avec poly· 
gonation très large de l à 2 m. et fissures de 3 à 4 cm de largeur. 
Présence de nombreux effondrements à bords francs de 15 à 20 cm de 
profondeur et constituant ou non des amorces de chenaux souterrains 
- Cro1lte superficielle, brune, de 2 à 4 mm, limono-argileuse 
présentant une fragmentation polygonale régulière de 3 x 3 cm. Sur 
le sommet des bombements, cette croftte est recouverte d'un fin dé-
pot salin blanc, fortement effervescent, absent dans les dépressioni 
où cette oro~te est de coloration grise. 
O à 3 cm Horizon légèrement humifère et renfermant des débris organi-
ques dans les fissures; brun gris : 2, 5 Y 5/2 - analogue en humi-
de, avec d'assez nombreuses fines tâches rouge jaune dans les pores. 
argilo-sableux; structure cubique moyenne, fortement développée en 
assemblage prismatique grossier; motteux; très dur; oompaot avec 
quelques pores et canaux; non calcaire; enracinement très réduit; 
passage tranché à : 
3 à. 30 cm Horizon brun gris : 2,5 Y 5/2 - analogue en humide; argileux; 
ensemble prismatique très grossier à débit cubique, fortement déve-
loppé; très dur et compact; dans les fissures verticales; remplis-
sages sableux et organiques, structure polyédrique moyenne, peu 
dur; très poreux et en mélange avec quelques nodules calcaires arroi 
dis avec patine jaune pâlei présence de quelques revêtements argi-
leux sur les faces horizontales des agrégats cubiques; non.calcaire 
dans la masse; enracinement fin abondant dans les fissures: passage 
distinct à : 
30 à 75 cm.. Horizon brun légèrement olive : 2,5 Y 5/3 - analogue en humi-
PRÉLEVEMENTS : 
de; sans ségragations mais avec de nombreux petits amas calcaires 
friables et quelques nodules calcaires gris, sous forme de géod~s 
de 2 cm de dia.mètre, fortement cimentées; argileux; structure eu.bi-
que en plaquettes obliques avec larges faces patinées striées, dur; 
compact; enracinement très réduit. 
Profil sondé jusqu'à 140 cm : Acune variation notable obeervéE 
.... :PAJ:i .. .341 ... 1 .. O. .. à ... 3. ... c.m ............................ . 
................ ;-54.2 ... .: ... 15 .. à. .. 25 ... cm ...................... . 
................. 343 .. .:. ... 50. .. à .. .6.0 ... am .................... .. 
T~[~E; ;~!:! .. !t~~t~_ lè~F;,~~~~~.~l-~lJf--N_0_P_R_O_F~I L_:~···.D~··_·A_. ~_'L_.o _.}4_ .. _··---f 
SO L ·, .·sur .. alluvion argileus.e .. .réc:ents........... .... . . . ........................... . . ............... . 
---·------- --------------
r-:----------,-----------------r-----.----,------,---.----, 
N° Echantillon.. .241 __________ :::54:::"':2=.:==-+====-+-=~·3=4~3=:..J..====+====-+-====-l 
o---P-ro-f-on_d_e_u_r -c-m-.-----+-0, 3 --~==--- -=:1~ZL ___ -5~ _________ --
Couleur ( ) ...... . 
--- ---- ---- ----- ---- --- ---- ----
Refus 2 mm 0 / 0 ..... 06 ____ -~;!2___ ~L__ __________ _ 
Humidité 0 / o ... 3 ____ _ A__ _4_ _________ _ 
~C::..:::0~3!_C=-a --1° /..!2.0====-l==;o=.!,=0=4=..L::===..l..=-Jt .:.fü_ ___ _ __ 2~-·~9=1.===.l.===.J===.J 
Argile o / o .................. 34 • 25 l_ Al\iSE MÉCANIQUE 
Limon fin ° /o................ 8,75 _ _lL_ 
Limon grossier 0 /o.. 6, 75 _ __.5..,.5_ 
Sable fin ° / o .. ...... ...11._5._ _ _l.4 ... 5-
. S bl ; 2s,25 _ '~o L..O'.~a==-e~g~ro~s~si~er~0...L.-'Lo=····=····=··:..;__J_===-===- -~ 
-
_19..2__ 
---
-
_J,l..._25.._ 
-
---
__ 3i1l 
---
--- ---
-
__l}.]5_ 
~s.~s 
MATIERE ORGANIQUE 
Mat. org. totale 0 / 0 _!_,__L _ _ o, 7 ~ _______________ _ 
Mat. Humiques ( ) ......... . 
---· ---- -·--- --- --- --- --- ---
---- ---- -·--- --- --- --- --- ·---· 
--- -·--- --- --- --- --- ---
Carbonne 0 / oo ................... _§..J..9_ ____ _ .A...l_ _ ___ --~- _________ _ 
Azote 0 / oo .. 0, 93 _ -.~L _____ -__________ _ 
L__::C~N~·=·· ..=····=···=····=···=····= .. ··=···~····=···=:.....J..=~~=..L:====l..:::=l,=~~_5_~==-L::::=====.1..::====L=====l-=====L====1 
ACIDE PHOSPHORl~UE ,P-~20~s~tot~al0~/oo===-L=0=,0=5I.-_==r:::_-__ ,l==~-1-==:0 .. ~=1==~l~=-~I==~' 
_!>2 Os ( ) 0 /00.............. ~ _ . . . . 
FER 
.~ -~-·g ..~~-~~;;:i:j:~·············· ..  ==I--~===1 -1 1-1 1--1 ~e/Fer total..... =::t . . . . . 
~~l==;~~:u=··~:·:::=:::::::···=·· ::-===Bl·,a_:_"" !oil-' ME ~-olur 100 glde sol ( 1 1 1 1 Potassium .............................. .. Sodium .................................... . 
Bas4~S échange,ables ME 100 d 1 
r-::-----------,---=-=--r---,._, 
Calcium.................................... ] 9 ,70 . _ _J1.i.2f 
pour g e so 
) H.74: ._ 
Magnésium ...... ........... ...... .. 3,10 . _...!i.!! L _L)Q_ 
Potassium............................... 0,45 _ 0,2~ L 0.2!2 
Sodium..................................... 0,40 -~ L ~.9l 
---
S............................................... 23.65 . _;~ L ~ 
T .................................................. . 
-
SJT = V 0 /o .................... .. 
ACICITTE ALCALINITE 
L-..::..:~H= ....  .... ~.;.~~~~:=::::·=_:::=::::·=.::.·=·:·::=:::=.::::=:::--'-==;~·~9=.J..::1:3~-j 1 ~;i 
SOLUTION DU SOL 
L~C:.:::o~n~du'.....:c::::ti:.::vi:_té=mL..:..:.m~h:.._o.:i..:s.::.:.. . -1==0=·=3=9=:.J...::==r:::.Jh.2j~ ] ] 0 • 42 1 Extrait sec. m.. 1 OO .. ... -=-6 _ . . 
CARACTEHISTIQUES PHYSIQUES 
..--,--------..,.----,F--'-~-r"-
P oi ds spéc. réel .............. .. 
--- ---- --- --- --- --- ---
Poids spéc. appar .......... .. 
Porosité 0 / 0 ......................... . 
pF3 ........................................... . 
pf 4,2 ...................................... . 
pF2,5 ..................................... .. 
Eau utile 0 / 0 ........................ . 
Instabilité structurale ls 
Perméabilité Kcm/h ....... . 
--- ---- --- --- --- --- ---
--- ------ ---- --- --- --- --- ---
--- --- ---- --- --- --- --- ---
--- --- ---- --- --- --- -~- ---
--- --- ---- --- --- --- --- ---
--- --- ---- --- --- --- --- ---
1,91 
2,23 
3,83 
1,82 
4,15 
0,19 
Analyses terminées le : .................................................................................. . '•u laboratoire de 
---
N° PROF!il : D A M • 5 
PEU Ll5SS.IVF. 
DE SOL • à. hor:l.zon $Upérieur a.ppa.uvri en seequiozy- G 0 Z r• J E R A T 
(S. Groupe) i des d.e fer. , ---------------------------~ 
Famille: 
; Série : 
• à accumulation en raiE~s. 
sur sables quartzeux. alluvtaux ronianie:e par le 
· vent. Observateur : G. BOCQUIER 
Date d' ob ;ervation : 21/ 4/196 3 
--------~-------···-· -------------~-~-----··--------- -- ---- ------------------~ 
Nom vernaculaire : "GOZ" LOCALIS i\TION 
Sud Sud-Est d 'AI·l.l-DAJ'II 
Coordonnées Lat. : 122 29 1 40" N 
Long. : 209 40 1 4011 E! 
Alt. : Vers 450m. 
.),Jcument Grk,. réf-~rence : AFi-DAM. 
l\1° Missic-n 1. G. N. : lfD - 34 - III 
l\J 0 Photo aérienne : 3;i5 
Photographie· 
CLIMATOLOGIE 
(Aubréville) 
Pluviométrie moyenne annuelle : Voisj.ne de lOOm 
Température moyenne annuelle : Voisj.ne de 28~ 
SITUA TIOl\I 
r---------------------------------
~)talion : Ai1l DAI': 
Héféren-:e : 9 ans (5'.5-61) 
... nmnrnn<JIO<J lotJe : Epandage sableux allu;ri11l Eat··Üueat dE1 le. :rive gauche de l 'Alakori, ,.. 
nié par le ven1; : GO:~ Sild de :. 'Alaki:>r:l .. 
Topographique : Haute et plane. 
Drainage Externe bon. Interne lim.ité .. 
Erosion : non visible. PentE• Nulle 
MATËRIAU ORIGINEL 
Sables quartzeux alluviaux remaniéa pa.r le irent 
·----------- ---------------·--
VÉGÉTA noN 
Aspect physionomique Jachère ancj.enne h Guiera nenegalerals 
Composition floristique par strates : 
Buissonnante : Guiera. senega.lensis.. Z:LzyphuH ma.urit:l.ao~.. BauhiniL ruf es cens. 
Herbacée inférieure : Eragrostis tJ:"Emula.. Loudetia hor-è.e1'.formis. Cassio. mimoéoides 
( Tapis her':ia.cé en parue brillé) 
··----------- ········----·--- ---- ---·· 
Modes d'utilisation : Mil - Arachide 
Techniques culturales : 
Modelé du champ : à plat. 
plantation : 
aspect végétatif : 
UTIUSAT!ON 
Jachère .. DuréE• Périodicité : 
~;uccessi on•> eu lturalE s : 
EXTENSION ET RELATION AVEC L.ES SOLS VOISIN~; 
,---------------------------------·--------------
Extension longitudinale Est-Ouest, entris le complexe .i:.ll\:tvial et lE·s sols Halomorphes en 1 
situation plus.basse. 
1 
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1 0 R s T 0 M s 1 1 ·~Péd 1 .. --r- CFNTRF OF L . . . ._ . . ______ erv ce -~~e ~---~o oga~~! _ FORT _ 1,1.ny 
DESCRIPTION DE PROFIL 
.-----.------------------------·----
TYPE 
DE 
SOL 
S 0 L F E R R U G I N E U X T R 0 :r I C A 1 
Peu lessivé N° PROFIL n .. A .. 1'1 • ~--
:~:::~~~~~::·Cï~~~:.:~!~~via~:.i-e~~és:··~~::·~~::!~· ........... 9 o. z ... P. .J.. J!: ... g.A 'l' . 
Surf ace :. 
0 à 15 cm 
15 à 35 cm 
35 à 70 cm 
70 à 160 cm 
Légèrement et irrégulièrement croütée, avec 3 à 5 om de sables 
déliés et nombreuses galeries superficielles de termites. 
Horizon cultivéP légèrement humifère, appauvri en fer, gris 
brun clair : 10 YR 6/2 - 4/2 en humide; sables quartzeux hétérogè-
nes moyens à fin; structure fondue à débit à faces planes; peu cohé-
rent; porosité faible par léger tassement, mais maoroporosité d'ori· 
gine biologique par nombreux canaux jusqu'à. l cm de diamètre, à 
l'origine de fines stries ondulées parcourant taut l'horizon; che-
velu racinaire abondant ; passage distinct et régulier à : 
Horizon encore faiblement humifère et régulièrement strié : 
brun : 10 YR 5/3 - 4/3 en humide; même texture~ structure et canai& 
tance, mais caractérisé par une porosité d'agrégats et finement tu-
bulaire assez développée; enracinement fin régulier; passage tran-
ché -souligné par une raie : 
Horizon d'accumulation en raies : brun clair : 7,5 YR 6/4 -
4/4 en humide, avec de légères marbrures brunes diffuses et 4 raies 
ferrugineuses brun vif : 7,5 YR 5/6, légèrement sinueuses, plus 
poreuses et cohérentes; m~me texture; structure fondue à débit plus 
irrégulier à faces mamelonnées en relation avee les ségrégations en 
marbrures; peu dur; porosité d'agrégats et tubulaire légèrement 
supérieure au précédent; enracinement fin décroissant; passage dis-
tinct à : 
Horizon d'accumulation, de coloration brun vif : 7,5 YR 5/6 
4/6 en humide, légèrement marbré de rouge jaunei les raies ferrugi-
neuses à limite diffuse et de coloration voisine de celle de l'hori 
zon disparaissent en se rapprochant; sableux légèrement argileux, 
avec quelques feldspaths; structure fondue identique; diminution de 
la porosité; passage graduel à : 
160 à 250 cm... Sables légèrement argileux jaune-rouge g 7,5 YR 6/6 - 5/6 
en humide, avec quelques concrétions ferrugineuses (l,5cm) très 
dispersées, à centre noir charbonneux, cimentées, et aur4olées de 
brun rouge; tendance particulaire; porosité très faible correspon-
dant à celle du matériau. 
L_ ____ ~ 
1 
i 
1 
PRÊLËVEMENTS : 
1 
.. P./l~·.ï: ..... 5.J. : . .9. ... ~ ... ~9 .... ~ .. ·························· ..... .1?.{\1.'~ ......... 5.5. ... : .... 2.9.9.J~ ... i2.~9. .. ÇIII .. 
................. 5..2 .... ;.Z.O ... à .. 30 ... cm .......................... . 
···········<······§·~···if §o~à9~2ÔIDcm······················ 
FICI-:lE ANALYTIQUE 
TJr~ . ::·.-•.• -~-f-:;1-i:_!_:-.·~-f-~:-~-o-P1-•• :-.~-ï;1~~=~~=~~.d _N_o_P_R_O_Fo-IL-o-:z-.... -l?-.. ~-.... -;-.. ~-.... -!_A_T_-i 
~;ofo~~::~till~~. 1 =!~~ 1~-2~30 =5_~~6(L toi\~~~~ ----1 
Couleur ( )........... 1- -- ----- ---- -·----· --
~~~:d~ :Fo ~:_JOO -~ ~;)~= i~- ;~ m ~- ==== = 
ANALYSE MECANIQUE 
w2 ____.2,_g5 _9g5o ____ , _____ _ Argile 0 /o .... _l._L[L_ __h25 t .......................... 
-
Limon fin ° /o ..... ................. _l_.__QQ_ _Q.J.~ __( l,..SQ ___!425_ _Q,72_ --- --- ----
~~Q _;L,15_ _3, 75 _______ ---------Limon • 0 / --2150 ___ :;?,Q_Q_ " grossier o ........ ---1 
Sable fin ° / 0 ...•.••.•......••.•••.••• 29_,_5.Q_ _1!:3.J.QQ_ _af )_,__5Q. _j.Q.._25_ 2B.QQ_ --- --- --
Sable grossier 0 / o .......... 6~.so ...1.Si5Q_ " -6.}, CQ Q_ 
MATIERE ORGANllQUE 
Mat. org. totale 0 / o ....... . _Q,15)_ ~.r.39 _O_,j7_ -~- ---~- __________ _ 
Mat. Humiques ( ) .... . 
--- --- ---- - --- --- --- ---- ----
----~-- -~---- ---- --- --- --- --- ----
----· ----- ---- ----- --- --- --- ----·-
Carbonne 0 /
00 
~_16 _ _bl_ _la_Ç __ ".:" ______________ _ 
Azote 0 /0<). _Qrl§_ _Qt.24 _Q,_22_ -~- __ -:_ _________ _ 
L....=:C~/~N=··,~··=····=··=····=····=··====_i_~l~2~,3~,i·=="o±•:5~J..=~6:±.:::•4=J...:======-i.=======1..=====:...i..=====l.:===::=J 
ACIDE PHOSPHOF."-'.tlQ-=io-=U-=E-~--~--~-~ L...:-~!:........::~ g ~ (°_L_)a!/~0~~=····· ~'~=O 2=_S E=l~=I --1-~-1----1--1-1 
FER 
L..:....:~::::_, g..:.:..lib=~ r :;...:...~e::::..I ;~;·~~0ta=···,·=: ~...L:=-=§=.~=08= l_L J6 I S,E= 1-lï~Ç r~4_ 1 1--rn 1---= 1 
~:;~.;:;;;; r· loT ME ·r 100 glde sol ( 1 1· 1---1 
1 
~P~o~ta·s~s"i'u ·m·····=····························=-.J=··· = ·. == -----=_ _ ,_,==_=l= ____ =-l=.1 ~-··············· ~- .. 
Bases échan eables ME pour 100 g de sol 
.-::-----------.--=--o=,-~~~~~~ 
Calcium...................... O, . ~ 2._ ~Q_ 2,00 
---
Magnésium.. .... ................... ~30 . -2.t_60 __2..tl 
Potassium............................. --2.!_10 . -2.t_l5 ~! 
2_ ~'fQ_ __9_112_ 
2_ _Q,3•Q_ 0!45 
Sodium ..................................... {Ql.10 . <.0,10 <.O,l 0 {.O,lQ_ <OtlO 
---
s ................................... l, 20 2, 40 _!.i..§ 2_ __l_&Q_ 2190 
T .............................................. . 
- ---
ST=V 0 o ..................... . 
-------------'-"AC=ID'-'---IT;...=..E ALCALIN,-'-1:...-rT=-E-~--~--~ ~'~=~=·-~=~~·=·::::::=:::::::=::::::=·::·:::=::.:·:.~l~~·~·~=l=1~~t~;~1~~~:~ 1 t~,~l;~:i"=-L===-1=1==~1==3=-l 
.---------~~~~~.....::S~O=-=L=U-'--'-TION DU SOL 
Conductivité mm hos... Ô, 28 1----9.i]_I l---1--_, 0, 59 1 1---1 1 
Extrait sec. mg/100 g... _ ~ . . _ _ . . 
Poids spéc. réel ............... . 
Poids spéc. appar ........... . 
Porosité 0 / 0 .............•........•.••• 
pf 3 ........................................... . 
pf4,2 ...................................... . 
pf2,5 ...................................... . 
Eau utile 0 / 0 •••••••.••••••••••••••••• 
Instabilité structurale ls 
Perméabilité Kcm/h ...... :. ; 
CARACTERISTIQUES PHYSIQUES 
--- --- --- --- --- --- --- ---
--- --- --- --- --- --- --- ---
--- ---·- --- --- --- --- --- ---
--- --- --- --- --- --- ---- ---
--- --- --- --- --- --- --- ---
--- --- --- --- --- --- --- ---
0,56 
1,6 
--- --- --- ---'--- --- ---
--- ---- -.--=--- 1,46 
0,73 
Analyses terminées le : ............................ : ............ : ........................................ . au laboratoire de 
1 
t - . _. 
: DOSSIER DE CA7<J1C7'ER!5A TfO>; ?EDOLOGIQUE 
,-_---------·-- -~---
1 
TYPE 
DE SOL 
i S ù L 
,.,, i' •• () p 1 ; _, -1--, r- -F--·-----·---------
r:.JL.L.!LJLJ!. r ~i ,. li x - ~ - - J• . N ° PR 0 FI l : D A N • l ---~! 
PEU LE~;::nv:~ 
Al'l DAM 
(S. Groupe) à :1crizon sup;~riPur ur:·P'lllv~i er. :>'O:fl-
q1üe> .. -ydes de fer Mi-;sion"':'Dossier : 1/200.0UO Al'i- DA!i 
Famille: ù r:iccumul'lti •n en raies. 
sur t; ;ble:3 C'Uartzeux alluvi-,u~ rc:ranni ~E rmr Observateur : G. .JÜC ~U IER 
Date d'observation : 2C.4.1963 
Nom vernaculaire ''GC~" LOCALISATION 
1 km Sud Ai ; DAM 
Coordonnées Lat. : l 2R .28' 20" N 
Long. : 202 4S' 20" E 
Document carto. référence : A Iiî D A r•; 
!\J" Mission 1. G. N. : ND - 34 - III 
f\J' Photo aérienne : 3G4/ 5c5 
Ah. : vois:ine de 41)3 m Photographie : 
CLIMATOLOGIE 
Type : Sahélo-:Joudnnaü; (Aubreville). DA h 
Pluviométrie moyenne annuelle Voisine d1: 700 mm 
St<1tion : A I-i 
Béférence : 9 ans (l~b3-1961) 
Température moytmm: annuelle : Voisine de .2bfl 
---------------------· --------------------- ___ .. __ 
SITUATION 
Géomorphologique : 1;:pandage alluvial sableux Est-Oue:Jt tle la rive glluche du BATH.A, rem:,nit~ 
et modelé par le va t avec de ~rübles ri:l<~s tr1.nsvermÜé:s Hord-..}uà : Goz 
Topographique : :3ensi Olem.ènt plane. :.ü tuation huu te nar rap; ·ort au BA'.!:'E.A. 
Drainage Exterrn3 bon. 
Erosion Eolienne faib.Lc ; léger ensu.bloment au pied Pente : l·~ulle 
MAT[RIAU ORIGINEL 
Sables ~uart:~eux o.1luviaux remanir'>s par le vent. 
VÊGÊTATION 
Aspect physionomique : Jach~::re rc1cer:te à Guicra cenewüensis. 
Composition floristique par strates·: 
- Arl:orée ; quelr;ueG rares Combretum i:;,,utinosum et .i"üdherbia :Hbida 
- BuissonnaU";e : Guieru senecalcmsis domirn\nt. Boscüi. Bentgalensis. 
- Herbacôc noyenne ii. Ctenium elegans. Loudc:tia 1.ordciformis. lJorreri:, r1:idiatn. 
GrQtalari , .. icrocnrpn. Cnssia rnirnoeot'des. 
---- ·-- ---------------------------·-- --------------
UTILISATION 
r·-------------- ------------ ----------
Modes d'utilisation : Culture de Eil-J\rachiùe 
Techniques culturales : 
Modelé du champ : Pl~1t 
Densité de plantation : 
Rendement ou aspect vé9étatif : 
Jachère, Durée Périodicité : 
Successions culturales : 
EXTENSION ET RELATION AVEC LES SOLS VOISINS 
Extension longitudinale !·:nt-Ouest i:mtre le coraplexe :.illuvial ,.~t les Sols Hnlor::orph1?s 
plus basse : Répartition li,5e à celle des ma t:~riaux ::Qbleux des "GV~" 
1 ------ T--- cENfRE oE -r---------1 
LO. R. S. T. O. M. ___ ~ervitc::e de Pédologie J_ ~'ORT-Lii.hY l N° B _--: ___ ~--- _J 
TYPE 
DE 
SOL 
DESCRIPTION DE PROFIL 
.SOL. .. FLliH.U.G.IH::,UX .. IIWf'lCAI~ .. N° PROFIL . .. D ... A .. M ..... l 
.. P.eu ... l.e.~.s.i.Y.é ....................................... . 
.. sur .. sables ... q.u:~r.tzeux. .. nlluviau:x. .. I'.ti!lli.:..rù.,5.s .... ar .le. . ........................... A.J1 ......... D ... A .. h ................ . 
Surface 
0 ?! 20 cm 
sur 3 i:l 4 cm, sables d<;liâs, brun piile 
:::.ssez :1rrondis. 
sables mo:.e::s à grossiers 
Horizon cultivô 10gèrernent humifère, appauvri en fer, brun 
pâle : 10 YH 6, 5/3 - 4, 5/3 en humide ; texture s.ableuse ; structure 
fondue à dl:bi t à faces planes ; peu cohérent ; porosité fl'iible 
( ltSd~remer.i t tass(~), F.1:1.is m:tcroporosi té d'origine biologique bien d 
-veloppée 1nr nor.ibraux can;!UX d'insectes de O, 5 cm de dianètre moyen 
isénérH.ler.ierit applatis et à l 'ori['ine des fines stries horizontales 
pr1!:sente~; dans tout l'horizon ; chevelu racinaire assez nbondant et 
r()t,,"lllièrement rôpr1rti ; passage i_Sr11duel et régulier à : 
20 à 55 crn Horizon brun ,111une clair : 10 YR 6/4 - 5/4 humide ; sableux ; 
55 à 160 
structure fondue ~L d'~bit irr·,;eulier à foces légèrement mamelonnées 
peu cohôrent ; asse:~ poreux :J.vec quelques pores fins et rllres canc.u 
( enBnmlüe de 1 'horizon Ugèrer:ient strie;) ; cLevelu rôgulièrement 
abond:tnt ; lirni te trandi;~e tnarC!uÛe 1-'•r une r'1Ü j.·rune rouge ( 5 YR 
6/6) de 0,5 cm d'0pisseur. 
Horizon ge coloration jaune-rouge : 7,5 YR 6/5 - 5/5 humide, 
avec pr{:-;ence de deux r•:.ies à. 80 et 105 cm ; tnbloux ; structure 
fondue à dc'.bi t plus rz~gulier et f':>.ccs lôgère:.tent mamelonnées corres 
pondnnt à de petits noynux plus cohérents ; l'ensemble reste peu 
coh.Srent ; ansez poreux ; diminution r·;euli~re du fin chevelu ; 
passn.c;e r~gulier, {Taduel à diffus au mat(riau : 
160 à 210 Cl'l • • • ::lables j·1une rour,e, légèrement moins rouf;€ que le préc·.Sdcnt 
7 ,5 YR G/6 - 5/6 humide avec quelrues r<.res concrétions ferrugi-
r.,~uses cinent<::es, non accompllf:né;;s de S(~cr::w~.tions ; structure à 
tendrmce p:..irticulaire i porosi t.~ f•iible corresrondant à celle du 
r.:o.t•.Sri1iU ; plus de racines visibles. 
PRÉLÈVEMENTS : ......... :;)fil!';...ll .... : .... Q .. à ... 10 ... cm........................ .. ............ DAM ...... l.~ .... : .... 90 .. .à ... lOO ... .cn ........ . 
.......... .DAtl..12 .... t .... 3.0. .. iL.40 ... cm..................... .. ........... DAI.L ... 1.4 .... : ... .170 ... à ... 180 .... Ctl ..... . 
' : FICHE ANALYTIQUE 
· fT:v-PE 1-1 -.. ~-.,.o-lI..-.  n;ru-· -1-u~-.!J.-1rt=t-··u-;;\.-.:r,-·10-~r-J.ç-,b~ .. :-----·----·-·---·---1 _N_P_R_O_F_I L--------i 
1 •
5
n
0
E L. · ..... peu ... lessivé ....................... · j 0 : .... D. A:ii. • l 
. . .... sur .. sables .. .cilL1.r.t.::.1~ux .. alluvi1.1ux .. renu.nL:~8g~.:; .. l.e.... . . ............ A ... i1L ....... D .. .A.J'i.. .......................... . 
No Echantillon ................. 111 ill .J.lj_ 114 . 
Profondeur cm ........... 0-H) '.)0-dO ()()_ l (l{ 170-.1 i-l( .... 
--···-- -·---
Couleur ( ) .. .................. , 
---- 1-~-
Refus 2 mm 0 /o ...... .. _,,,.,,, 100 _lQQ__ 
----
1 ()() qq 
Humidité 0 / 0 ....... 1 ............... 
----- 1--·--C03 Ca 0 /o .. ...... ,, .. ,, ... , .. 
·-
-~------~-~-"""'A-"'N_,A-=L YSE MECANIQUE 
Argile 0 /o .......... . 
Limon fin ° /o .. .. 
Limon grossier 0 /o .. . 
Sable fin ° / 0 ....................... . 
Sable rossier 0 0 .. .. 
Mat. org. totale 0 / o . 
Mat. Humiques ( ) ..... 
Carbonne 0 / 00 
Azote"/ oo ...... . 
C/N ..................... .. 
~....-.~ ---- 4. 50 
l,21ï --- _..........., ____ , ___ -.....-..~ ---
--.. •--""- ____ --~,,_,,_~,.,. ---·· 1, OO ____ ~ ........... ~ ___ .. __ _ 
51:l,OO 
}"). 75 
0,4:.; 
---- -~ -1.L..25. --- 26, 50 
_2Q,, uo ..JJL.15. _64 • .oo 
MATIERE ORGANIQUE 
--- --····- ---- --- --- --- --- ----.-
-- ---- --- - .... __ --- ·--·- ----
--- ---- ----- --- ·--- --- ----- -----
2,5 -··--- __ i.,5_ --1..3- ---
C) 1 2Ll 
---- _ ___ihL 0 .19 
H Q 
-1,.5__ 6,d 
ACIDE PHOSPHORIQUE 
1 
P2 Os total 0 / "° ... 
P2 Os ( ) 0 /oo .. 0,051 .1--1 1 1~-1-~1 
FER 
F2 03 libre 0 / "° ................ . 6,24 7' )li --- -6.~ --·--
F2 03 total 0 /oo .. 
--- --- --- --- --- --- --- ---
Fer libre/ Fer total ......... .. 
Bases totales ME pour 100 q de sol ( 1 
Calcium .................................. . 
Magnésium ............................ . 
--- --- --- --- --- --- --- ---
Potassium ........................... . 
- --- --- ----- ----- ---
Sodium ................... .. 
~--------~--Bases échan:ieables ME pour 100 g de sol 
Calcium ....................... . 
Magnésium ........ . 
Potassium ................ .. 
Sodium ................................. . 
S ...................................... . 
T ...................................... . 
S/T = V 0/0 ......... .. 
pH eau ......................... . 
... ~Cl .......................................... . 
Conductivité mmhos ... 
Extrait sec. mq/100 g ... 
Poids spéc. réel ............... 
Poids spéc. appar. ........... 
Porosité "/o.... .. ................. 
pf 3 ............................................ 
pF 4,2 ....................................... 
pf 2,5 ....................................... 
Eau utile 0 /" ......................... 
1 nstabilité structurale ls 
Perm.;abilité Kcm/h ........ 
-.!415. ·- 0' 10 0 ,"55 
0.2•:> o.,~> o.?5 
<0,10 
<0,10 
0,40 
5,0 
4,6 
0,21 
Q, Yl 
lf64 
___ 5:..ü.,.lQ ___ <o, 1 o 
--- ~Q. '("O,JO 
0,5') O,(JO 
ACIDITE ALCALINITE 
l 4,Eî 1 1 5,3, 4,7 4, ) 
SOLUTION DU SOL 
o,a:z 
CARACTËRISTIOUES PHYSIQUES 
-··,·--
Analyses terminées le : ................................................................................... au laboratoire de 
o,n5 
u.oo 
(\ 1() 
--- :<'"0,10 
1, ff i 
'~ 
-.0.d5._ 
---
0.,76 
tL ~q 
---
. 
DOSSIER DE C ARAC'TÉR!SATIO_:\T Pf DO LOGIQUE 
! TYPE' 1 S 0 L FE R~~~-U -a--i-ii~-.;-;~-T-~UL~ -I--C _A_L_J ___ ,...,,..,,.N,_o ~P-R·Q-mF-IL_D_A _M_o_2_1 __ 
1 1 PEU LE~;iSIVE 
IDE SOL] . à. horizon supérieur appauvri m sesquioxyr____ .. --- -----~ r:~ DE RE s A 
1 
(S. Groupe) 1 des __ _ 
• à acmunulation en raies ; Mmion/Dossier :l/200.000-AN DAI'IJ 
!
Famille: !I , 
sur sables quartzeux allmriaux r13rnanies par le 11 Observateur : G. BOCQUIER 
vent ~---- / / Série : i 1 ! Date d'observation : 25 4 196 3 
----------------------------------- _____________________ ___,_ __ l ______________ ~ 
Nom vernaculaire : "GOZ" LOCALISATiON 
~----·----------- -- -- ------·------------------------ ---·----- --·------
: Lieu : 10 km OUest de Tirn~y 
Coordonnées Lat. l2Q 36 1 40" N 
Long. : 201i! 42 1 20" g 
Alt. 454m environ 
Document carto. référence : Am Dam 
N° Mission 1. G. N. : ND 34 III 
N° Photo aérienne : J70 
Photographie : 
CLIMATOLOGIE 
1 ----------- --------------------·-------------------------------~] Type : Sahélo-Souélanais Station : Am Dam 
, Pluviométrie moyenne annuelle : ?OOmm environ Héférenœ : 9 ans ( 53-61) 
1 Température moyenne annuelle : 282 environ 
--------------·--·----------------
SITUATION 
1 Géomorphologique: E~andage alluv:ial sablew:, Est--Oueat,-dl~~ rive droite de l 'Alakori, 
1 remanié par le vent : Goz Nord de 1 1Alakori. 
Topographique : Haute, en léger v1ersant ver::1 une collature1 à l 'E:St 
Drainage : externe bon. 
Erosion Pente vo:isine de 2 >'0 
MATÊR:IAU ORIGINEL 
1 Sables quartzeux aÙuviaux remruniés p~~-:~- vent-~~~~~~--~n~-~~~~-=~~-~~~=-~--= 
VÉGÉTATION 
lAspect physionomique ~lt~ d~-~rll a,;;;-~pou~~~-;; bui;~,~t~!S. ----------, 
1 Composition floristique par strates : 
i Buissonnante : Guiera senegalensia. Zizyphus mauri tia.ca. 
LHerbaOOeb~é~= :E~~i~t=la.~Msia _:~~îdeE1. -----------------
UTILISATION f Modes d' utilisation_:_cult~~ -d;-frdl- - - --- --- - --J-a-ch_è_r;--6~-ré; P°iri~dici;é--:·-- --- -- ---- --. -------1-
i Techniques culturales : Successions culturales : 
1 
Modelé du champ : à plat 1 
Densité de plantation : /1 
J Rendement ou aspect végétatif : semble médiocre. I 
-----------------·-------------------------_J 
EXTENSION ET RELATION AVEC LES SOLS VOISINS 
..---------------~-
Extension liée à celle de l'épandage sableux. Solonet-z E1ol~~.~-;,és vo~~~s. ------------, 
_ _J 
[~. R. S.T.O. M. 
1 
DESCRIPTION DE PROFIL 
1
!TYPE1 s 0 L F E R R u G l N E u X T .JJ. 0 p I c A L ....... .. 
oE 1 .................................... r~µl~.~.~t.v.~L ........................................................................ . 
SOL 1 ~ .. ~l?:L.f3.L:l ... 9..~;-:i:.z..~~ ... ll.:L.~.ii,v:~a,1:1x. .... :r::e.~.~~ ... ~:r .. :i.:e. ...... . 
N° PROFIL : ..... P. .. ~ ... N.L4J, .... 
. .............................. A ... P.!. ......... P. ... ~ ... R ... E ... § ... A 
Surfa.ce :. 
a à 18 cm 
18 à )4 cm 
34 à 48 cm 
48 à 75 cm 
75 à 90 cm 
Sables d.éliés sur 3 à 4cm avec début d'agrégation nuciforme. 
Horizon cultivé, légèrement humifère, appauvri en sesquicr.xy· 
des (et en argile), brun pâle ; 10 YR 6/3 - 4/~ en humide, avec 
quelques remplissages jaune rouge (remontées biologiques); sableux; 
structure fondue à débit irrégulier, à tendance particulaire; peu 
cohérent; compact, mais assez nombreux canaux d'insectes, à l 'origi· 
ne de l'aspect strié de l'horizon; chevelu assez abondant, horizon-
tal; passage distinct et régulier à : 
Horizon encore humifère appauvri en fer (et en argile), plu 
brun : 10 YR 5, 5/3 - 5/ 4 en humide, avec assez nombreux remplissage. 
jaune rouge; sableux; fondu à tendance aubanguleux; peu cohérent; 
assez poreux, par porosité tubulaire et début de porosité d•a.grégat. 
horizon strié; enracinement fin assez régulier; passage tranché 
souligné par une raie ferrugineuse de }mm d'épaisseur, plus rouge, 
poreuse et cohérente : 
Horizon de transition : début d · P a.ceunrulation des sesquioxy 
des: brun 8,75 YR 5/3 - 7,5 YR 4/4 en humides aveo quelques remplis 
sages gris brun des horizons supérieurs; sableux; fondu à tendance 
eubanguleux; peu cohérent: poreux; passage distinct marqué par une 
raie f errugineuee à : 
Horizon d'accumulation des sesquioxydes (et d'argile), jaun 
rouge : 7,5 YR 5,5/6-4/6 en humide, avec d'assez nombreux remplissa. 
gergris brun et une raie à 58cm; sableux légèrement argileux; struo 
ture subanguleuse faiblement développée; peu cohérent à peu dur; po 
reux à très poreux; :ra.aines peu nombreuses mais bien réparties; pas 
sage distinct marqué par une raie à : 
Fin da l'horizon d'accumulation, jalIDe rouge : 7,5 YR 6/6 .. 
5/6 en humide, constitué de raies diffuses plus larges et rappro-
chées, dont une encore très visible et plus cohérente à B2om; ae.-
bleux légèrement enrichi en argile; polyèdrique moyen, faiblement 
développé; peu dur; peu poreux à. porosité de type tubulaire; passa-
ge graduel à : 
90 à 130 cm. • Sables légèrement argileux, jaune rouge : 7,5 YR 6,5/6 -
PRÉLÊVEMENTS : 
5/6 en humide, avec raies à peine visibles; fondu; peu dur; faible· 
ment poreux • 
.. PA.J.'.l.~ ..... ?.1..1.. .... ~ ... .9. ... ~ .. Jê ... çm ......................... . 
............ ?;!,?. J.5..5 .... à. ... 9.5. ... 9.!!L ...................... .. 
................. ~lJ. ... ~l.00 ... à ... llO ... om .................. . 
N° PROFIL :. DAM • 2l 
----------------
· · · · ....................... A}1 D E R E S A 
N° Echantillon 211 212 -i- 213 ,__P_f--'d--"'-------+==:oo::.--1~8~-1-----=-~-+--~è.·.-::-~i _____ l, 60.:.:îio_ 1 ___ ____ _ __ 
ro on eur cm............. ~ _ 
Couleur ( ) ... 
Refus 2 mm 0 / 0 ...•...•.. 
Humidité 0 / 0 ...• 
C03 Ca 0/0 .............. . 
--- ---· ---- --·- --- --- --- ---
Il.OO_ ---~J~ ___ 10.Q ___________ _ 
--- --- ---- --- ---- --- ---
--~--~---
~------~--~--'-A~N"",-A~L_Y_S~E MECANIQUE 
Argile 0 /o.. ______ J~L _U~ ________ _ 
Limon fin °/o······· ---- --- _J, .. ~,i_ _l_.2.Q_ --- --- ---
Limon grossier 0 /o. _,.. _____ _L O<L __ 4, 5Q_ ____________ _ 
Sable fin ° /o........ _-____ JM.tl!L ~. 5_Q_ ________ _ 
Sable orossier 0 / 0 .. _'.~i _.2.4..,_00 ~~~~-:!._l..s!.===-1=====..l===M=A=..i..=TIEREORGANIQUE 
Mat. org. totale 0 / 0 0,30 __ -_-= o,2•L __ -__________ _ 
Mat. Humiques ( ) ....... . 
--- --- ---- --- --- --- ---
----
-·--- --- ---- --- --- --- ----· ---
--- --- ---- --- -··-- --- --- ---
Carbonne 0 / oo ................. . -1.18_ --- __ 1.r.4.._ --- _.":._ --- --- ---
_Q,L_ _ _QJ~;i_ --- ---- --- --- ---
9 5,6 
Azote 0 / oo ........... . 
C/N .......................... . 
====•.=-l-======L=====:.i..=====:...L======..L::=====l ..-=----,------~-=-=--..--A-'--C'-'-'IDT--"E PHOSPHORIQUE 
'p - '2"---=-'0s~tot~al 0 /::'.....::..::.00···=··· .:::..._t_;I =O_,.Q5_=0 L==1-~-1 1--'".'.'.'-·-1--1~--1--1 
___f_2 Os () 0 /oo ................... . . . . . . _ . . 
FER 
Fi 03 libre 0 / oo ................. ~.so 
-
Fi 03 total 0 / oo 
.. ·····-······ -
Fer libre/Fer total .. ....... ~~1 1~1 1 l=--=I 
L-
C=a=lc::::::ium.:..:.:.: . .:.::..:.:·····:.:.:.::.······:.:.:.::.·····=·····=·····=·····"'-··· ...1...=~=::=.1.Ba=se=s =to=talJ...::e-=s-M E __ -_polur 1 OO g 1 de sol ( · 1 1 i--I Magnésium ..................... _ Potassium ............................... . Sodium ........................ . 
Bases échangE~ables ME 100 d 1 
~-------~---;........_ __ _,,.__ 
0,65 -~ L Calcium ....................... . 
Magnésium .................... . 
Potassium .............................. . 
Sodium .................................... . 
S .................................................. . 
T .............................................. . 
S/T=V 0 / 0 •.................... 
0.10 _ _Q,_9! L 
0,15 
<0.10 
1,50 
--- _0,l' 
~~0.1( 
---
2 
L 
) 
-
___ - 3,3< 
-
pour g e so 
-1.._4Q_ 
1.20 
0,10 
~0.10 
4r70 
ACll5ifE ALCALINITE 
~~~-.J-.... -.~-a-.. ~-__ ::-:::::-::::-::::-::::-::::-::::-::::-:: ~;~:~;-~-~1- !: ~ -1 1 :·~ 
SOILUTION DU SOL 
r-::C:-o-n...,.du-c-ti-vi-té_m_m_h_o_s_-.. .----..-----..-l----1 1 
Extrait sec. mg/100 g... _ . . 
CARACTERISTIQUES PHYSIQUES 
~-------~------~--
-----
-1 
Poids spéc. réel ............... . 
--- --- ---- --- --- --- ---
---
Poids spéc. appar ........... . 
Porosité 0 / 0 •......•......•.......••• 
pF3 ........................................... . 
pf4,2 ...................................... . 
pf2,5 ...................................... . 
Eau utile 0 / 0 ..•.•••••..•••.•.•••••••• 
Instabilité structurale ls 
Perméabilité Kcm/h ....... . 
--- --- ---- --- --- --- ---
---
--- --·--- ---- --- --- --- --- ---
--- --- ---- --- --- --- --- -
--
Analyses terminées le : .................................................................................. . au laboratoire de 
DOSSIER DE CARACTÉ!<JSA ~~O:"\ Pf:DOLOGIQTJE 
!u TYPE 1 · S@L Ff.RRUG•NE.JJX TROPICAL --- ------ n --- ---
1 . . ' PEU LESSIVE 
1 DE SOL . h •1 ri ui 
--·----~---------
N° PROFIL : DAH.28 
--------·---·-----·-------1 
A B 0 U D I G I N 
(s G ). i • a orizon eupe eu:r"'aptiauv en e:enq ox:;.r . roupe es u.e rer 
Mission/ Dossier : 1/ 200. 000-Alil DAM 
1 Observateur : G. BOCQUIER 
Série : 
Famille: 
• à aacumulation en reies ~ : 
sur sables quartzeux alluviaux J~emu.nies par le 
1 
--Î 
vent ~-1 
1 1 
·-----·------------------_____j___.J 
j Date d'observation : 27 / 4Jl 96 3 
L __ ·----------------------' 
Nom vernaculaire "GOZ" LOCALIS <\TION 
-----.. ---------------~--------·------.-- ----
Lieu : 2 km Nord Ouest d 1 ABOU DfüIN D,xurnent Cé rto. référence 1\Jfi DAN 
Coordonnées Lat. 122 14' 30 1~' N 
Long. : 20Q 56 1 30"' l!! 
\J·' Mission 1. G. N. : ND - 34 III 
;\J" Photo aérienne 
Alt. vers 450 m. j:>fiotographit1 : 
CLIMATOLOGIE 
~--------- .. -------------- ·-------------·-· 
1 Type : Sahélo-Souda.nais (Aubl'è!Ville) 
i Pluviométrie moyenne annuelle : voisine de 7(10 mm 
1 Température moyenne annuelle : voi.sine de ;2ti9 
SITUATION 
:)talion 
l~éférence : 
AM DAM 
9 ans (1953 - 1961) 
1 Géomorphologique : Epandage alluvial sa.blemc E.st l)ueat:, do la i.-:Lve gauche du BATHA, remani6 
1 et modelé par le vent E~E~c 1ie :tailbl.es dd.~~s Nord Sud:1 GOZ de SIREF 
· Topographique : Légère dépreseion entre le1s rid.ea 
Drainage externe réduit 
Erosion : très faible et déple.c,ement é1:>liEm IJenlte nullE3 
MATÊ~nAU ORICINEL 
[_:_~bl_:s quartzeux alluviaux rem:uu.és ~==~~~ve~~---.. -m__ ____ __ ---------------~ 
VÊGÊTATIOl\I 
I
l Aspect phy.sionomique : Culture de :lllil avec quelque,:3 rejiets bll:ll3s11>nnants <ie 1 
Composition floristique par strates : • Zh~phUIJ m.au~L tiac~ 
1 • Comb:t'fitum gl utinoen.mi 
: • Guie:t"Ei ~~enag:alensi.s 
et des touffes de C'te1n:lum el 3ga.ru1. 
L_ ________ _ 
UTILISATION 
!I Modes d'utilisation : Culture de Hil/ Arach.idu ___ h~hère~ci:~;~ Périodicité -;----·---------·-----1 
Techniques culturales : Successions eu ltu1 ales : 
1 Modelé du champ : à plat 1 
Densité de plantation : 
Rendement ou aspect végétatif : Moyen à botl 
~--------------~----------------·-----·------------
EXTENSION ET R:EU,TION l\\/EC LES ~)OLS VOISINS 
.-------------------~ sommet de ride, la coloration est Ji!JilS roi~~ : B,75 ;:R 6/4 à 5 YR ~5,5/6 - 4/6 et le l, 
profil plus fondu ne présente ..E,as de ~~;fil!: (DAM.27 - ABOU DICUN). ____J 
O. R. S. T. O. M.· . -i-- CFNTRF ru: service d 1e Pédologiii<l~ · 
DESCRIPTION DE PROFIL 
~1 T_Y_P_E~--~-91-.. -.... -fERR-.: -.. u-. 9-'f-N~-Ar-.. x .. -.. r-R.-QP_J_Cf..-.  1-·------ ~.. · .. · · ·.. _N_0_P_R_Q_f_l_l---------. 
DE . ;peu l~.S.§.iV€,, .. .. . . . . . : ... I> ... AJL • ... 2.8. ..... .. 
SOL e.ur .. aables q.i.w.rt.z.e.ux allu.v.iuu.x r.emruuéa par le :v.ent ...... ....... .. ....... ~QU: ... PIQllL 
~~~~~~ ~~-
Surface i 
0 à 13 cm 
13 à 28 cm 
28 à 50 cm 
Présence fréquente de tennitières coniques brunes. 
- Su:r 4 n 5 cm, sables déliés brun pdle, avec léger tri 6olien fo:J:'lo-
mant de petites r:i.des constituées de sables grossierso 
Horizon cultivé légèrement humifère, appauvri en fer, brun pâ-
le 10 YR 6/3 - 4/3 en hum.ide; sableu..~; fondu à débit irrégulier, à 
tendance partioulaire; peu cohérent; compact avec auelquee cano.ux 
et strié sur l'ensemble de l'horizon; enracinement fin assez a.bon-
dant; passage distinct à : 
Horizon encore humifère, appauvri en fer; brun : 8,75 YR 5/3 -
4/) en hum.ide; analogue; faiblement poreux, à porosité tubulaire: 
passage distinct à : 
Horizon de transition, brun : 7,5 YR 5/4 ~ 4/4 en hum.ide; sa-
bleux; tendanoe suba.nguleu:x moyen; poreux avec porosité d'agrégats 
bien développée; peu cohérent; enracinement maximum; passage tran-
ché, marqué par une raie ferrugineuse de 2 à ; cm, plus cohérente e 
poreuse : 
50 à 90 cm llorizon d'accumulation de sesquioxydes de fer, brun vif: 7,5Y 
5/6 - 4/4 en humide aveo quelques raies ferrugineuses très discrète 
sableux légèrement argileux; tendance subanguleux plus grossière; 
poreux; passage graduel à : 
90 à 135 cm Horizon de transition au matériau; brun vif à jaune rouge; 
Sableux légèrement a.rgileux~fondu avec quelques noyaux plus agrégé• 
aubangu.leux; peu cohérent; assez poreux, enracinement faible; pas-
sage graduel à : 
135 à 170 cm.•. Sablee quartzeux légèrement argileux, jaune rouge : 8, 75 YR 
PRÉLÈVEMENTS : 
6/6 - 4/6 en humide; fondu; faiblement poreux à compact ; porosité 
du matériau • 
. . . .P.!ll.1 .. ' ....... ?.i.3J. .... ;, .. .9 .... ?:.'' +. Q .. ,,Ç?Il, ................... ' 
..................... 2132 .... : ... .6.0 .. .à . ..7. o .. om. ............... .. 
.................. 283 .... : ... l..50 .. à ... 160 ... cm .......... . 
FICHE ANALYTIQUE 
,-·----r------------------ -------- -------------=---1 --------------
TY p E .iê.9k.FERRUQ!.~~!!~.-~~OP!_g~. ................. . N° PROFIL : D A M o ?8 
DE _ .... _ .. :P~R.J~~Y.~. . .. . .. ..... . . .............. . A B 0 U D I G I N SOL. . .. IDU'. ... ~bles ... ~~--aj,lu:v:i.a.~ ... ~II1a..lli-e.is .. .Pl1r. ... :t.ie..~11t ................... . .... ,. ..... ········· 
'-------'-----------------------------
N° Echantillon........ ____g_tg.___ _______ ~~~- ________ 283 _ 
1---P-ro-f-on-'d-e-ur-c-'--m-'-.--'-.. '-'----+==o-=1::::;:0=+=-_:_-_ _ 2-Ç~']__ _ ____ L_~:;:::._;.J=. ===-1-====+=::_~===-l 
Couleur ( ) .................... . 
--- --- -· --- ---
Refus 2 mm 0 / 0 .......... .. 100 100 --- ------ ---- ------ ----- --- ----- . -100 
Humidité 0 / 0 --- --- ------ -----· ----- --- --- ~-----
C03 Ca 0 Io 
~------~----___:__:A.:...::N.:...:.:ALYSE MECANIQ.,._,:U::...:E=---~--~-~----
Argile 0 / 0 .... .......... 2,00 _ __]_;]_2_ _____ _7ill._ _______ --·--
Limon fin ° / 
0 
........... l, 25 _ _]., 50 ______ l, OO ________ _ 
Limon grossier 0 /o.... . __ 4_.00 ____ _3_.15_ ______ 4_. 75.. ______ ~--
Sable fin ° / 0 ..•.•..•...• .. __J6_.25._ _zj'_.50_ ____ -X>.15.. ________ _ 
L....::S=a=bl=e~a~ro~s~si=er~0~·/~o=-··=·::.::.:.:......1.=__2=2~r~7~5=--L======-L=2~12 _ _55_,~00:::::=J-======..Jl======-l..=o==== MATIEREORGANl_O.~U_E_--~-~--~-~ 
Mat. org. totale 0 / 0 .. . _Q,_29._ --~li ---· --- --- --- ----
Mat. Humiques ( ) ..... . 
--- --- ---- ---- --- ---- --- ---
---- --- ---- ----- --- --- --- -----
--- --- ---- ---- ---- --- --- ----
Carbonne 0 / oo ......... . __b_L_ --- _ _J;_,~_ ---- _:--_ --- --- ---
Azote 0 / 00 .......... . _Q_._g5_ _ _Q_,J,_ ---- ------ --- --- ---
C/N .............................. . 9, 2 ~ -
ACIDE PHos==PH::=:=o===1==~ 1=Q=:JL=U:::::::E==.l.:===-l====-l===..J 
1 - /--:/--:-/ 1 /--/ 
FER ==-1====-L=======1..:=========-1========.J 
P2 Os total 0 / oo ..... . 
P2 Os ( ) 0 /oo ........ . 
0,021 
±--1 S, 32 1-1 1~-=1 Fi 03 libre 0 / oo ................. 5~4:(ts -Fi 03 total 0 / 00 ................ ~ Fer libre I Fer total .. 
B,,.. Io~"' ME pou' 100 _g de ,of ( 1 
== ----1==1 _==l---1---1 Calcium ........................... . Magnésium ........... . Potassium ........................... .. Sodium .... 
Bases échanoE1ables ME pour 100 g de sol 
Calcium ........................ . o,r"J -r,~ 2,00 -----· 
M , . agnes1um ................ . ___Q.2Q_ o. 80 o. 50 --- --- ---
Potassium .................... . <0.10 0,10 <0,10 
Sodium .................................. . 4,0,10 .(.0,10 -~O,l.Q_ ________ _ 
5 ................................................. .. 1,25 2,40 ~_2Q_ --- --- ---
T ............................................. . 
S/T=V 0 / 0 ..................... . 
ACIDITÉ ALCALINITE 
~~+ .... ~~-~- ::.:::::·:::::·:::::::........... / ~: F 1 1 =1 
Conductivité mm hos .. . 
Extrait sec. mg/100 g .. . 
Poids spéc. réel ............... . 
Poids spéc. appar ......... .. 
Porosité 0 J 0 ..... .. ............... .. 
, pF3 ........................................... . 
pF 4,2 ...................................... . 
pF2,5 ...................................... . 
' Eau utile 0 / o ........................ . 
Instabilité structurale ls 
' Perméabilité Kcm/h ........ 
SOILUTION DU SOL 
[ 1 1 
CARACTEnlSTIQUES PHYSIQUES 
1--1 
--- ------- ---- --- --- --- ---
--- ------- ---- --- --- --- --- ---
0,71 
2,8~ 
------
Analyses tefitiinées le : .................................................................................. . a~1 laboratoire de ............................................................................................... 
1 
DOSSIER DE CARACT~R~SATIO~ :?éDOLOGIQUE 
~-------- --------- -------------- -----:-----,--1 n-·-----------.. lo~y:~LI ~ FER R :: ~-~s~v~ x T.ULLLU ~ ; ~'-~~-0-:1~-~-uo_G_AN-HA_._3_3 ____ 
! (S. Groupe) 1 à horizon supérieur ap,:iauvr:L Î~::i. scsyi.oxy.~k!,1--~ ---·--,,,....,------~ 
de for. , , Mission/ Dossier : 1/ 200. 000 AM DA·\ 
Famille : à accumulation diffuse -i 
::mr sHblen quurt"'.eux alluviat,x remnn:L<:s par 1~~J 1 
l<? vent. : i Série : 
! 1 
Observateur : G. ;iC:.;QUIF:R 
Date d'ob·;ervation : 2é3.<.+.191,3 
~----~---- -------------·_.-.J..___ __ -.) L-------------------' 
Nom vr~rnacul'l.ire : "GOZ" LOCALISATlON 
--------- ------------------------------------------·-----
! Lieu : 6 rCrn 
i Coordonnées 
' 
Nord Ouest de SJ\OUG:\A 
Lat. 12.i! 06' 20" N 
Long. 2011 50 1 20 11 1'J 
Alt. Vers 450r.1. 
Document Cê rt.J. référence : A l'• D A M 
N·' Missirn 1. G. N. lJJ 34 - III 
N° Photo aérienne 
Photographit· : 
CLIMATOLOGIE 
·---·-------------------------
Type : Sah5lo-3oudr~1•ris (AubrHville) ~~t.ition : A M D A 1·1 
Pluviométrie moyenne annuelle vers 700 r:1:r1. l~dérence :9 nns (l'b5-1%1). 
1 Température moyenne annuelle vers 28~. 
----------------------' 
SITUATION 
Géomorphologique : Extr<~mi t;} Ouest du Gül de SIHJ:~J?. 
Topographique : Pl!1::c, l1;gèremcn t h·..:.ute. 
Drainage P.Xt ''rne possi bl t? 
Erosion crotl.t0 pluvfoble : pas d 1 >iCti•m 1~olienne Pente % : hulle 
_________________________ _, 
MIAJrÊF:IAU ORIGINEL 
1 
'----
VËGËTATION 
i Aspect physionomique : Savane arbustive asnez dense 
1 Composition floristique par strates : 
' - Arbustive : Albizzin Chevalj.cr:L, Guicra senef:alEnsis, Cor.ù:rctur~· ').utinosum, 
.Balani tr1s Aegyptiaco. 
- .ôui~;sonnante : Zizyphus mauri t:Laca et quelquE s repousses ci. 1 Hyph.aer;e thob<1Ïca 
- Herbacée rnoyonne (non brO.lne) ~ Gteni1;m eleg1'.n:>, Era~rostü; tn.:~::Lùu, 0choenefeldi 
~racili~. 
---------------- -----~~-·------- -----~ -- ---~--- ------·---· 
UTILISATION 
--- ---- - ----------------
! Modes d'utilisation : Jachère ancienne Jil1chère, Duré(~ Périodicité : 
1 
Techniques culturales : 
Modelé du champ : 
i Densité de plantation : Rendement ou aspect végétatif : 
Succession; :ulturales : 
EXTENSION ET REU\TION AVEC LES SOLS VOISINS 
En zone légèrement déprimée, passage 1;llX sols .r'ern.gir.eu:;: 'l'ropic:c:.ux pc~ l<.:.s:Jiv.fa il tcn~ 
dance hyd.rorr.orphe, Profil à rapprocher d,; D,\H • 2b : (Hori:~or:s :.:=.up •. >ci·.';JI'~-:; :;n<L.G{:",J,CS c:i..i: 
~------------------- .abs.Ence il.:-· r;ij.-:.t:;)_ 
~0--;--._R_._s_. _T_._o_._l_IVl __ • __ s_e_r_v_i_c_e_d_'e Pédologiit! I_ ~o~~~~~EiYDE 
DESCRIPTION DE PROFIL 
~T~Y_oOf_':_E~:_._·_:_~s·_our~~--··_·~s'. :Shl .Uei;s. :-::_-.. rq.~ua~&r_.:_tze::~~'.u.x~~~--.·:.~~l ...u.::v:.::_:_.·t.:,~.ux.::.:::_~.:~.e::m.:.~~:~:~~-.:_:_=r:_::_:_:_:l: :>:.~eJt l---N_o_P_R_Q_F_I l_:_ .... _ .... _D._.A_ ... _M._ .... _ ... _33_ .. _ .... _ .... ____ . 
.... a.1.. "' ..... o.>.u.t:.:- :t-~ = v. . ....................... S ... A ... O .... U. .. .G ... .N .. .A ............................ . 
Surface Petites termitières brunes coniques de 30 cm environ d~ hauteur 
Croûte :superficielle feuilletée de 2 à 3 mm d'épaisseur. 
0 à 11 cm Horizon légèrement humifère, appauvri en sesquioxydes de fei 
et en argile, brun pâle 10 YR 6/3 - 4/3 en humide; sableux; struc-
ture fe~.ülletée sur 2 à 3 cm puis fondue à tendance subanguleuse; 
peu cohérent; compact mais avec quelques canaux d'insectes : en-
semble strié; enracinement fin abondant, horizontal sur 2 à 3 cm 
puis vertical; passage distinct à : 
11 à 28 cm Horizon encore humifère, appauvri en fer et en argile, brun 
: 8,75 YFI. 5/4 - 4/4 en humide; sableux; fondu à tendance subangu-
leux moyen; peu cohérent; assez poreux avec apparition d'une poro-
sité d'agrégats; ensemble strié; fines racines abondantes; passnee 
distinct à : 
28 à 50 cm Hori:'.on de tuinsi tion, brun : 7 ,5 YR 5/4 - 4/4 en humide, 
<'Vec quelques remplissaffeS plus rou[.eS provew,nt de l' hori?on sous 
jucent ; ::wbleux ; polye;drique fin à moyen, faiblement Mveloppé 
l{l~èrcraent plus cohérent ; poruux, non stri~ ; p2ssage t;raduel ù. 
50 à 85 CLl Horizon d'accumult:tion de sesquioxydes de fer et d'~;rgile 
85 è. 120 
PRÊLËVEMENTS : 
prun vif à. rmi.pe juune : 6,25 YR 5/6 - 4/6 en humide, s: ns rr,ies 
ferrui:;ineüses;sableux, lôgèrernent argileux, polyédrique moyen, 
moyenneincnt développé ; i'eu dur ; porosité légèrement réduite. 
Horizon de transition au matériau, analogue c.vec '~tructure 
fondue à tend<.nce subanguleuse et porosité réduite. 
N° PROFIL : . .. .D .. A .. K •.. 3.3. · 
............................... S .. A.Q. . .U ... G .. /;J .. .A . 
~--------..-----.----------,..-·---,-----.-----r-----r----, l-!..-N~0~E~c~h~an~t:..:cill~o.:.:n.c:.: ..:_:_:_ .. ·=:.::.:_+===+·:ak=-=-::+======-::::+::-:p:'l 1 -=-==+:===.ji-===:..J====-l 
Profondeur cm... 0-10 -5~ ·-·-- _______ , __ _ 
Couleur ( )............... --- --- ----j----
Refus 2 mm ___ no _______ r10 
~ ~- ---- --- ·-·-- -~---·---
Humidité 0 /,, ............... .. 
----- --·--- ----- ---··-- ---- --- --·---
CQ3 Ca 0 /o ...... . 
.-----------.------.---A~N_,.A_l YSE MECANIQUE 
Argile 0 / o ............................. . 
Limon fin ° / o 
Limon grossier 0 /" .......... . 
Sable fin ° / 0 ........ . 
Sable rossier 0 a . .. .... 
Mat. org. totale 0 /o ........ . 
Mat. Humiques ( ) 
Carbonne 0 / oo ................. .. 
Azote 0 / oo ........... .. 
c IN ........................ ' .......... . 
--- 10' :Z;> --- ----
--
2,00 
-- ---
---
-4 . ..15.... 
--- --·---
----1 }0 ~ 5.Q. .. 
1 i:::i ')&:; 
~ 
MATllERE ORGANIQUE 
·;::;--i-0,67 ' 
- --- --- --- --- ----
---- --- ----- --- ---- --- --- --
--- ---····~-- ---- ----- --- --- --- ---
--- '3, 9 .. , __ ---- --- --- --- --- ---
___ 0~3.L .. ---- --- --- --- --- ----
r-=---=----,-----.-----,..-..:....;A=C.:..:;:ID=-=E PHOSPHORIQUE 
,P _2 ·:o....:::::..:Os~tot~al o/~oo .... = .......... .:.:......L=.. =1..====1~--1 1~·--1---1---1--1 
_f_2 Os ( ) 0 /oo .............. . . . . . . . 
FER 
=--==1~-1--1--1 1==1 f2 O:s libre 0 / °" ................. -f 2 O:s total 0 / oo ......... -Fer libre/Fer total ........ 
Bases tota. les M. [_pour 100 g de sol ( r ~Calcium= ..................... ~ ............ ~---·-==:==-L=· ·-x.. ,- . .--=. 1 1 ==I 1 1 M gnésium . .  ..    . .. 1-Potassium ............................... . Sodium .................................... . 
Bases échan;ieables ME 100 d 1 
.----------~---.------Calcium ............... .. 
Magnésium ..... .. ............. .. 
Potassium ............................ . 
Sodium ................................... .. 
5 ................................................. . 
T ................................................. .. 
S/T = Y 0 / 0 ................... .. 
0, f fü 
0,45 
0.10 
--- <0,10 
) '3'1 
ACIDITE 
pour g e so 
-
] ,JO 
-
O,~O 
-
Q,lQ 
-
,Q,lQ 
-
l , ;ïîl 
-
ALCALINITE 
pH eau............................. 5,8 l -- 1 5,0 1 =-1 L-"'"·~··~~.!~~l= ... ·=· .. ·=· .. ·=··:_____:.=:.:.:!:.:.....Jc====::==l.:=5~.~2==-L=--=~~4~,p2i:::=~=====.l..:=====L======l.===~==.J 
..--------~-~-__...;S;;..,;;O:...;;;LUTION DU SOL L..~C~o~n~du~c~ti~vi~te~'~m~m~h~o~s~ .. ·~=====l======i= __ -_~1~---_-_-_~,---~_-_-_-_-_~-=_-=_-_-_-_~===-=--=-~1 Extrait sec. mg/100 g,.. _ 
CARACTERISTIC )UES PHYSIQUES 
Poids spéc. réel ............... . 
----------
Poids spéc. appar ........... . 
Porosité 0 /o ......................... .. 
--- ----- ---
pf3 ........................................... . 
---------- ---
pf 4,2 ...................................... . 
----------
pf2,5 ..................................... .. 
----------
Eau utile 0 / o ........................ . 
----------
Instabilité strudurale ls 
Perméabilité Kcm /h ....... . 
Analyses terminées le : ................................................................................. .. eu laboratoire de 
DOSSIER DE CARACTÉRISATION PÉDOLOGIQUE 
TYPE 
DE SOL 
iS 0 L FER Ru G l N ';;--~li o~~{- _N_0 _P_R_O-Fl_L_:_D_A_Jl'_l -. -35--
PEtJ LE!.iSIVE 
1 J I L E H A (S. Groupe). à horizon supérieur appauvri en sesqui 
-xydcs de for. Mission/Dossier : 1/200.000- Aff; DJ\11~ 
Famille : à accumulation en r1J.ies 
Série: 
sur sables qui1rtzeux nlluvinux remaniés par 
le vent. 
Observateur : G. BOC~UIER 
Date d'observation : 29. 4 .196 3 
Nom vernacµlaire : nooz 11 LOCALISATION 
Lieu : 5,2 KŒ au Nord de DJfüL''.NGELI Document carto. référence : A 1'1 D A i'. 
Coordo~nées Lat. 1211 15' 2011 N Ne· Mission 1. G. N. : ND 34 - III 
Long. : 2011 42' 40" E N° Photo aérienne 
Alt. vers 450 m. Photographie 
CLIMATOLOGIE 
'Type : Sahélo - soudann.is (Aubreville). Station : A M D A h 
Pluviométrie moyenne annuelle 700 mm environ Référence: 9 ans (1953-1961) 
Température moyenne annuelle : 28Q environ 
SITUATION 
Géomorphologique: Base d'un ensablement de piedmont, adoss6 sur la face ~st du poLntement 
granitique de SIL!:!HA ; modelé légèrement ondu16. 
Bas de pente : légères pentes courtes. 
externe réduit 
1 Topographique 
1 Drainage : 
j Erosion : non vieible: Pente % inférieureJ:. l % 
MATÊRIAU Ol~IGINEL 
VÉGÉTATION 
· Aspect physionomique : Savane a.rbortie peu dense à Scleroc;,1rya birrea 
. Composition floristique par strates : 
- Arborée : Sclerocurya birrea et Comhretum glutinonum. 
- Arbustive et buissonr.unte : Guiera senegalensis et Combretum clutinosum 
- Herbacée supérieure : Andropogon sp. 
" moyenne et inférieure : G.,tenium elegrms. Loudetia hordeiformis. 
Eragrotis tremula. Panicum sp. Boreria sp.;(strate.herbacée bralée par plages) 
Modes d'utilisation : zone de parcours. 
Techniques culturales : 
Modelé du champ : 
Densité de plantation 
Rendement ou aspect végétatif : 
UTILISATION 
Jachère, Durée. Périodicité : 
Suceessions culturales : 
EXTENSION ET RELATION AVEC LES SOLS VOISINS 
Sur le piedmont, en position plus haute, passage u.u "GOZ" ROUGE" : f.iol Ferrugineux 
Tropical lessiv;; en argile. (CF Profil : DA.H. 12 avec sa.vlille arbustive 12.' Sclcirocarya 
O. R. S.T.O. M. Ser,rlce de Pédologie CENTRE DE FORT-W•1Y N° B - 27 
TYPEI 
DE l SOL 
DESCRIPTION DE PROFIL 
N° PROFIL ..... P. ... AJ'.L .. L3.5 ........... . 
..................... § .... 1. .... L. .. ~)~ ... ~ ................. . 
Surf!'lce Plane ; ;1:.r olnt;r1s, li iière de feuille de Sclerocarya et Combretum 
So.blco déliés gris sur 0, 1)cm rccouvrrnt une crotlte feuilletée gris 
foncé de 2 nun d 1 épLisseur evec des Sl:lbles clairs à la base. 
0 à 15 cm Horüon légèrement humifère, uppu.uvri en fer : gris brun 
clnir : 10 YR 6/2 - 3/3 en humide, avec deG b.chcs diffu;3~s p::..us 
brune:.:; ; sableux ; structure fondue, à tendance feuilletùe en 
sur:f~ce puis subaneuleux ; peu cohérent ; compact à faiblement 
i'Crt·ux p:.r quelqu· s pores et nombreux cunnux ; enracinement fin 
asse;: o.bondLtnt, horizontul puis oblique ; passage distinct à : 
15 à 32 cm Horizon lei;.::;ivé, encore légèrement hwnifère, avec début 
d 1 n-ccurnuln tion en mies, brun ; 10 YR 5/3 - 4/3 en humide, ::vec 
apparition oe fines raies plm; rouges, poreuses et cohérentes à 
28 et 32 cru ; ~«'lbloux ; ;;,assif à débit r(;gulier ; peu cohérent 
asse? µcreux ; p::osage tranché m[1rqué par une rnie à : 
32 à 50 cm Horizon de transition avec ;,ccwr:uLtion en rnics ?i 41 et 
50 cm, brun (plus rouge) : 7,5 YR 5/4 - 4/4 en humide ; sableux ; 
:-:tructure subémculeuse moyenne faiblement développée ; peu cohé-
rent ; w.:isez ·oreux ; p:issage tr· nché m<:rqué ;Jar une ro.ie à : 
50 à 75 crn Horü:on d' ac•:umuLtion, L:run vif à j: une rouge : 7 ,5 YR 
5,5/6 - 4/6 en humide, trèr; heèrement et diffusÉ:ment tuché de 
rouce jr:une et urési?n t::nt fü"z railo's distincten de 2 ù 3 mrn, ·rouge 
j.:iune, cohérentes, à 66 et 75 cm ; ~>ableux lée-èrèment enrichi en 
<.œgile ; rnbf:ne:uleux moyen, moyennement dt:velopp& ; peu coh8rent 
t;vec quelques noyaux peu durs ; a:::.sez à faiblement porc,ux ; enrn.ci· 
nement fin encor0 abondnnt ; pas:'.age distinct à : 
75 à 90 cm Horizon de trn.nsi tion au [J:atériau, colorn tion anD.logtie r;;.VE 
sécr8gations l~t:èrernent plus distinctes et nombreuses ; faiblement 
poreux. 
PRÉLÈVEMENTS : ...... DAJ'l .. ~~1. ... : ... .a. à ... 10 ... cm ..................... .. 
...... JWl...352 .... : ... 50 .. .à ... 60 ... cm. ................... . 
....... DAM .. 353 .... L..8.0 .... ~ ... 9Q .... Çl!L ................. . 
TYPE 
DE 
SOL. 
FICb1E ANALYTIQUE 
" •••••• ~: ... ~:~~!:~:·:::~~~:·~~;u~j<~···~· ~···~·~e:~K~J -N-0 _P_R_0-.... -.~-1-~-----~-:-·~·--.~--.-:-..•. -•• -;-5~ ...--li--
---· ---
N° Echantillon J.:c J5L_ - =:c-=-= .--352 353 - ~-'"-~ 
---1-.ibHL -----··- .-5{ht-0. ---- 80-90 -- - ----, 
Humidité 0 / 0 ...••... ----13S= _ ===~ ]()Q- ~~ _OO- H-=~1 =1 
~C~0~3~C~a_0 LS /1 oc.:.:.··=····===:..-1=====.i=- -=== _ 
1 Profondeur cm .... 
1 Couleur ( ) ..... 
Refus 2 mm 0 / 0 
Argile 0 / o .. ____ '-425- ____ _'4.5f.L 10, 75 ....,-~ANALYSEJ]llECANIQUE _ 
Limon fin ° / o ____ _l.12__ _____ jh5Q_ l, 75 _______ _ 
Limon grossier 0/0... ---- _ _5,_ÇrQ__ ---·-· _kSQ_ -----·- ........:L2ï ----· --·-
Sable fin ° / o .......... ______ 3.0+5iL ----· 19+illL ____ 25, OO ______ _ 
L..:::S::::.a!:'...!bl.:::,e_;,Qt!.èro:'...:'s'..::'..!si~er'._0..L/2-0 =·· ='--1.====.JLl.!6{)~(.!()_ ____ :ihOO 58, 50 
MATIERE CIRGANIQUE 
Mat. org. totale 0 / o.... l=ü,ÈL -==~~-0-,-2-~.------r-~-==---_r--_-_-.. --_ .. _-_-_ -__ --._ 
Mat. Humiques ( ) ........ ----1---- _________________________ _ 
L--.::~c::.J..:..'....:~:'....:::.:.::~.::.:.ï:=·;.::.:.·~=····.::.:.: :·.::.:."=' ="--1.-=-~=--=-··_ü}- =~. f.: ~3,9 = --=-~= == C N .............. ... ___ _ 
ACIDE PHOSPHORIQUE 
L...:~--==-~ -=-=g~"--'-.(°...L...)a0...L.::;.1 1°!0:'.....::.::0~_=: :c.:.:.:.::.:.:== j -ML 1 = :r·---+-1-=----~1~-=---~-I =-------~1----~~I 
FIER 
~~:_r_~_~r_:~~b~-~-;;_t~_t~_I._ ... -~---=--=· rca I= _ r l---l 120 OO 1---1 rn -1 
Bases !totales ME .E._our 100 g de sol ( 1 
, _~_;,_~.:_!_~ ...~ ....m=::.:.::: . ······~_E_ ~- =T: 1--==1--1 • ~--· ±:::± 1 . . . . 
~--------~ ___ Bases échan~ables ME pour 100 g de sol 
--~[~L ____ 0,90 l_,oo _________ _ Calcium ................. . 
Magnésium ..... 
Potassium 
Sodium 
S .......................... .. 
T.......... . .. 
S/T = V 0 Io ....... 
____ ...D+GD- ____ 0,20 _____ .. C.,.jj_ _____ _ 
-°+!~ --- -~- I(~ ----
Q_ {1!,]\1 i(L+lû- ___ ---
--- -4-65- ~Q_ ---L.35- ---- ----
--- ---- ---- --- --- ---- ---- ---
ACIDITE ALCALINITE 
~~~H-ci.-~~u-....... - ...... -........ -........ ~ .. -~,--~;~E[ l~a__! 1 !'4 1-_ ~1---=:J 
SOLUTION DU SOL 
~~~===r:-1---1----1---1 .... ----1---------1 
CARPICTHtlSTIQUES PHYSIQUES 
Poids spéc. réel ........ .. 
--- --- ---- ---
Poids spéc. appar. ...... . 
--- --- ---- --- ·--- ---- ----·--.- -----·--
Porosité 0 /o .......................... . 
--- ----- ---- --- --- --- --- -----·--
pF 3 ......................................... . 
--- --- ---- ------ ---- ---
pF4,2 ...................................... . --~ --- ---- --- --- ---- ---- ------------
pF2,S ................................ . 
--- --- ---- --- --- --- -----· ···--·--
Eau utile 0 / 0 ......... .. 
--- --- ---- --- --- --- --- --- --- ---
Instabilité structurale ls 
--- --- ---- --- --- --- --- . -·---
Perméabilité Kcm /h ....... . 
Analyses terminées le : ................................................................................... au laboratoire de 
DOSSIER DE CARACT~],ISA ,_..,~O"\ ?~'JO!_,OGJQG3 
·--------~~~-~--~--!~~;-~-~::-~·~--:-- -~~-( .. ~.~-~~-:.-kl1 ~-~ N:P~~DFtt~-:-n_1._:-,i-.-4-)--1 TYPE 1 IDE SOLI PSU L~~::i.3.LvE r---- ------- -ii ____ B __ -1-u E R 
1 
(S. Groupe) 1
1
_ • à. horizon supôr io:1r ap i: .u :ri en ~.es·~ ·.üt' __ _ 
-x.yd ::s èe fer 
i F ·11 1 , ' 
M 1 ssion /Dossier : 1/ 200. 000 Ar·;- DAi l 
1 
ami e : 1· a éiccumulation en raie::;. >----' ! 
1 Observateur : C. bOCQUIF'.Jt 
[Série: sur sables quart:>;eux allu.vLnD: remani1)E: pa.r r--·-· . Date d'obserwition : 2,. 5 •19;.JJ l _____ ~ ____ l_e_v_e_.n_t_. ___ -------------·--·-----------· ____ _l ____ L·------·-----
Nom vernacul'J.ire : "GOZ" LOC:ALISl\TiON 
----------------------·---·· -----·--------- --·----------------- ··-- -·-·· -·-
i Lieu : 200 r.i Ouest 
'[1 Coordonnées Lat. 
Long. 
1 Alt. 
de TIEENE 
129 37' 00" N 
209 47' 10" E 
vers 445 m. 
D Jcurnent Cé1rlJ. référence A f·i D A M 
\J' Mission 1. G. N. : HD - A - III 
\J' Photo aérienne 
~liotographit: : 
CLIMATOLOGIE 
1 Type : ~fahélo - .Soud1rnais 
1 
Pluviométrie moyenne annuelle 
Température moyenne annuelle 
(A~~:;:1f~~~= ----------~E~f~~:nc:e ~ ~:.i!lSD~~-9~3 - 1961)1 
vers 289 
--------~----·-·-----~----"----------~ 
SITUATION 
Géomorphologique : Goz de la rive clroi t;~ du lli\i, u~-;rr.,.T~ p;;.r~ ir d ,~;;e ,;~ e:hnrge alluvinle ·1 
Topographique 
Drainage 
Erosion 
du BAFAHANE : 4 li Si mè ti•es d' ép.üsseur :: liigères rid. ·s iford 0ud. 
Basse, proche de la "~J1G1\ 11 voLüne. 
Externe possible 
-----------------------
----·---------------·· 
MP.TÊF~IAU ORIGINEL 
---- ----- ------ --- ----- ----------------------~ 
Sables qu:irtzeux alluviaux remani.;s vu· le vimt. 
- ----·--- --- - -----------·--------~ 
VÉGÉTATION 
---- -- - ---- ··----- - ·----·------·--------------~ 
1
1 
Aspect physionomique : Jachère l-iil-Arac n:i.de 
Comp9sition floristiqu!'! par strates : [ . -1éepousses buissonnantes de Bau1·:i.nia retic:ulutu i~t ::ufeHcens. Hyf;hacne thebaica. 
Callotrc1pis procern. 1 
1 
1 
-Tapis he;rb·"cé moyen, dense Erag::~ostis t~·er:iula s:J. :?ennJ.setum pedieellatum. Cenchrus 
bifloru~:. Casiüa rnir:io:::o'l<ks .. 
------------------------ --·----·- --- --------- - ---------------
UTILISATION 
-----------------~ 
Modes d'utilisation : i-',il - Arachi(:e 
Techniques culturales : 
Modelé du champ : 
Jachère, Durée Pé1iodicité : 
S Jccessions cultural,~s : 
1 Densité de plantation 
Rendement ou aspect végétatif 
- --------- -·- ---··· ----·----------------------J 
EXTENSION ET mLATION AVEC LES SOLS VOISINS 
-------------------
Passage aux sols HalQr.iorphes lessiv . .:e. ("~!AGA"') par -hspari·;ion de l 11-~nfüi.blern 1 'nt, 
O. R. S. T. O. M. service de ~édologit~ T CENTRE DE 
_L F\JRT-i"J~ ,J 
TYPE 
DE 
SOL 
DESCRIPTION DE PROFIL 
SOL F't:RLUGINEUX TROPICAL Pi:;U L6S: rvg __ ..................................... . N° PROFIL : .......... n. ... .A.Jt .. ,.. 45 ........ . è. .. ac.c.1J11:JMi.~ti.9.n .. Q:tl .. +..a.i.~.~- .. ~t ... l~ge.r. em:;;o~~f~rR~d~iî:r····· 
.. sMr.. §.a.:Ple.9 ... \:1.1.:\ar.t.~.?.MJL .............................................. ~ ................................ . ....................... Jt.M .......... l?. ... LJL.~ ... R ................. .. 
Surface 
0 21 13 cm 
. uelqk·~ t2r .. itû;rc:.: coni·:;,ucs, bnut~D, de 1 mètre environ de 
b: ut.:ur. 
S blcs dili(u ~ur l ~ 3 cm. 
Horh:on faiblcm nt humifèr<-:, :'ppnuvri en fc·r, cris brun CL\ir 
10 YR 6/2 - 4/2 en humide ; n:LJeux; fondu à Mbit irr(gulier à 
l'i cr::s ;ibncs ; :ieu cohérent ; cornp:.1ct nvc;c quelques c-.nr.ux (:.!3pect 
,,·énérd strié) ; cnr~,cinement fin El3}"8Z abond:nt ; ;;asu1ge distinc 
à : 
13 à 35 cm Horizon encore fniblemcnt hwnifère, lesuivé, brun gris 10 YH 
5,5/2 - 4/2 en humide ; f.;tl.ileux ; fondu l1 tend,·nce subrmguleux, pe 
cohérent ; f· iblement ?.i. .·;:;se;· poreux, : vcc stries ; enracinement 
fin plus dense ; pascLre distinct à 
35 à 53 cm Horizon de (L'but d'accumulr.tion en ries, brun 10 YH 5/3 -
53 à 75 cm 
4/3 en hu.·nide : vec quelques fines t:·ches brunes et cris brun, et 
deux r: ies ù 41 et 53 C!l1, ( 7, 5 YR 5/ 4) ; su bleux ; fondu à ten-
d: nee sub~·nguleux ;:)eu coh('. rcnt ; :iorcux ; enracinemént fin acsez 
dense ; 1)ass11ee tr:,nché m::i.rqué p;:r une rt.ie f· iblement sinueuse. 
HorL:on d' uccumulLi tion diffuse et en rides de susquioxydcs : 
brun vi.!:' : 8,75 YR 5/4 - 4/4 en humide, ovec quelques fines taches 
brunes et rejets plus j-.unes de l'horizon inférieur ; deux rnios 
fcrrucineuses ;'lus cohÉ-renteu et porcuBes ; s.:ibleux ; fondu à d('bi 
irr( clier à fr.ces mmr.elonnées ; peu dur ; assez poreux ;,vec pores 
tububires ; enrt,cinement Mcroü;smit ; passage eraduel à : 
75 à 125 ciil ··"'· Pas:..;ae;e :iu .11a L{riuu avec uccwn1Al:1ti0n en r:,ies et s{t,,n· E:titio. 
brun j·mne : 10 YR 5/4 - 4/4 en humide, 'vec ,,ssez nomb1·euses tach 
diffuses brun vif et r:ües ferrueineuses !..Ugtnent' nt réc;ulièrenent 
en nombre et é p im:ieur ; sableux ; fondu à tendance sub:.:.nguleux ; 
peu dur ·vec quelques noynux plus cohérent ; assez poreux par porc 
tubul1'.ires ; enracinement très f·:ible • 
PRÊLÊVEMENTS : .......... PM:; .... ; .... 451 .. :. ... O ... à .. lO .... cm.............. . ....... P.@ .... L.454 ... .! ..... 9.9. ... ~ ... 79. ... em ............ . 
.......... .D.Af:·1 ..... = ... .4.5..? .... :.. .. ?9. ... ~ ... 3.9 .... ç.~s;........... .. ...... P.N~ .... ; .... 45.5. .... ; ..... 90 ... ~ ... lQQ .... cm ......... . 
.......... PAï:1.. .. .t .. .4.5.3. ... J . ..4Q ... ~} ... 5.0 .... c.m........... . ...................................................................................... . 
TYPE 
oi; 
SOL 
1: FlCB_~~ALYTIQQE _________ _ 
..... SOL FE11RUG1IŒUX 'i'HùP~CAL Pr,U L.S:S.:.L'v).L ................. j···· 
~ QCC"nmil·!~_if"'ln /'.)."'" 'Y'.,"ic: .. :• t·1· l.~rr<·~ .__-l·-.-r·r,--ol>""'PY'l+ le N° PROFIL : .... JL1.1 .. .1:L ..... .4s . f .... ., ...... ~ .. -... ~ ~. ,k\,,;~ "'""' .. '"' ,'\\ .... ~(,'l,{,~ •• 't ........... ; •• '. .... : •••• ~ •••• to. ••• ~ .... +.. ···•·'"'.Y'"'·"'"l'.J;..,. ............ ,,J .. 
......... .p.r.o.f.ondeur. ... ~;ur ... .s;.i.uhm ... q.ui~r..tz.ellX. .......................................... . . ...................... E..L .. I:kl.ll .. .f:.H. .. .. 
-------
'154 45L 
-··-! 
1--.'..N!....0___.E~c"-'-'h~an._._.t'-'-'-ill~o~n~ ...= ...:.::: ....=. :.:.:.:_+=4~·5=l=c=..J.:o~;f_ -, 1;21_ 
Profondeur cm. 0-10 2C-50 __ 40-5 .Q ~-Q_ ~.l.QQ 
-
Couleur ( ) ......... . 
Refus 2 mm 0 / 0 ....... . 
Humidité 0 / o ..... .. 
C03 Ca 0/0 ................. . 
Argile 0 / o ............................... . 
limon fin ° / o ...... . 
L• . o/ 1mon grossier o .......... .. 
Sable fin ° / 0 ........................ . 
Sable rossier 0 0 
Mat. org. totale 0 / 0 ...... .. 
Mat. Humiques ( ) ......... . 
Carbonne 0 / 00 ...... .... .. ..... 
Azote 0 /oo .................... . 
C/N ......................................... .. 
P2 Os total 0 / oo .............. .. 
P2 Os ( ) 0 /oo .. 
-
()~; OO 
-
--·--
) OO -1.QQ__ __l.Q(L 
-
-ANALYSE MECANIQUE 
3,75 ~- 6,25 
l , 00 -450-- .. 0.;J.S- __,.,,.._....,._ --- --- ----
-=..,...,...- A...25 __ -4+00-_ 3, 50 
......,_,~_ 26..-.75- .;J.5__ 23, OO 
fih5_0_ Ch.QQ.__ 
MATIERE ORGANIQUE 
0.f;p, 6,46-=~6_ --- ---- --- --- ------
--- --- ---- --- --- --- --- ---
----- --- --- --- --- --- --- ----
--- --- --- --- --- --- --- ---·-
4 0 
0.1S 
11,4 
0,01 
2.7 _bl_ --- --- --- --- ---
0,27 ___a._z4.. --- --- --- --- ---
10,0 ~ 
ACIDE PHOSPHORIQUE 1---1 1 1----1 1 
FER . --~--~---...,..------. L......!...:F2~0-=3 :::J.lib-=-re:=::.0..-!:/ 00~·~· =~==:::.!=6=, 8=0=.ll=-_.~_r.: 12_-1..1...t.lQ __ l _1..K_ l---1---_-_ .. -... 1---~----1 F2 03 total 0 / 00 ................ .  __ _ __ Fer libre Fer total .......... . 
Calcium ................................. .. 
Magnésium ............................ . 
Potassium .............................. .. 
Sodium .................................... . 
Calcium ................................... . 
Magnésium ............................ . 
· Potassium .......................... .. 
Sodium ................................... .. 
S ................................................. .. 
T .................................................. . 
S/T = V 0 /o .................... .. 
Bases totales ME pour 100 g de sol ( 
--- --- --- --- --- --- ----- ---
--- --- ---- --- --- --- --- ---
--- --- --- --- --- --- ---- ---
Bases échan;ieables ME pour 100 g de sol 
LLlS 0.68 _L.S.5._ 1,.)0 1,45 
0 70 0' 75 --°-+-3.Q_ 0' 40 
n 17 o, 17 _0+15_ o, 15 
l<ri rn <0 1 10 ~~- <Q,10 
2. 12 l,60 ~- 1,85 
0,10 
<0,10 
1,55 
--- --- --- --- --- --- ---- ---
ACIDITt ALCALINITE 
.--p-H_e_a_u-.. -.... -.... -... -.... -.... -... -.... -... -.. ~6-,-6--.--6-,-4-'-"-'=r=I 5,L1 6, l 1 5, 6 
.. KC.l............................................ r;,5 ,~,8 _ ~- 5,0 . 4,5 1---1 
Conductivité mm hos ... 
Extrait sec. mg/100 g ... 
Poids spéc. réel ............... . 
Poids spéc. appar. ......... .. 
Porosité 0 /o ....................... .. 
pf3 ..................... : .................... .. 
pf 4,2 ...................................... . 
pf2,5 ..................................... .. 
Eau utile 0 / o ....................... .. 
Instabilité structurale ls 
Perméabilité Kcm/h ........ 
SOLUTION DU SOL [--1 1 0.31 l 
CARACTERISTIQUES PHYSIQUES 
1------1· 
--- --- ---- --- --- --- --- ---
--- --- --- --- --- --- --- ---
--- ------ --- --- --- --- --- ---
0,35 
2.~ 
----------
---
---
Analyses terminées le : ................................................................................... ·au laboratoire de : ........ , ...... 
DOSSIER DE CARACTÉRISATION 
,_l _T_Y_P_E-.-+-.1-~-L-FE]!lUGii~~-WruJ;. --------------
! \ PEU LESSIVE 
1 
DE SOL . h ri pért 1 r (s G ) • a o zon su eur appauv2:- en er i . roupe AH CHARANIT 
lj Famille : 
• à accumulation en raies M1ssion/Cossier :l/200.000-AJ't. DAE 
sur sables quartzeux alluviau.i: :reman:i.és par le ~-~----------------------------v·e--n--t--·-~-~ Ohservateur : S. BAltBé.RY : 24 Mai 
Nom vernaoula.ire : ''GOZ" LOCALISATiON 
--------- ---- ------------------· ------------- --------------------, 
1 Lieu : 0,5 km Ouest IDEL ASAT SA.BA 
Coordonnées Lat. : 122 28' 40" N 
Long. : 2oe 26' 50" E 
Alt. vers 470 m 
Document cwto. référence : ,\.);; DAM 
N° Mission L G. N. : ND •• 54 - III 
N° Photo é.ér ienne 
Photographit~ 
CLIMATOLOGIE 
Type : Sahélo-Soadana.ie -(Aubrévill~-) ------------St;tion : A Î'] D l~ M 
Pluviométrie moyenne annuelle 750 mm environ Rdérence : 9 ans t 1953 -
Température moyenne annuelle : 282 environ 
SliTUATION 
Géomorphologique : Epandaf,.re alluvial aableu:K du TONGO. 
CHARAMIT. Aspect légèrement ondul1é 
Topographique : à mi versa.nt. 
Drainage 
r-emanié par le vent 
Erosion Pente : vc isine de l % 
MATÉHIAU ORIGINEL 
remaniés pax le vent 
VÊGÊTATION 
Sav_a:ne arbustive à, Guiera eenegalonsla 
Composition floristique par strates : 
• Ila.uhinie. x-Bticulata. Zizyphus rnauritiaca: Hali:inl.tes Aegyptiaca 
: M:1.l 
Techniques culturales : 
Modelé du champ : à Plat 
Densité de plantation : ~ 
Rendement ou aspect végétatif : 
UTILISATION 
Jachère, Dl rée Périodicit1: : ~? ans 
Successions culturales : ltil - Jachère 
EXTENSION ET RELATION AVEC LES SOLS VOISINS 
j Extension importante. Sols associés à de~' sols Hydromorphes de mare et }?assage aux ola 
j Haloriorphe_s par disparition de la couverture sableuse. 
O.R.S.T.O.M. Se.vice •1e PédOIOgli·e' CEl\ITR!E '?E !11.1 FORT = IJi.J.'iY N° J. 25 
:JJESC!UPTION DE PROFIL 
N° PROFIL : .n. .~ ... ~1 ... ~ .... ~1~ .... 
.................... .A ... ~ ..... 9..~ .. /l. .. ~ ... A. ... 1.'1.J .T 
SUrface - quelques termitii~res coniques de couleur ocre 
- sables déliés su:r quelqU:es centimètres. 
0 à 10 om Ho1izon cuJ;tivé légèrement humifère, appauvri en fer, brun 
pâle 10 YF. 6/3 - 5/3 en humide; subloux; fondu; faiblement poreux; 
chevelu rt.cinaire i!lbonde.nt.; passage distinct et régulier ·à : 
10 à 50 cm HoI'iz6n brun : 10 YR 5/3 - 4/3 en humide; sableux; fondu à 
tendance eubanguleux; asse1z poreux;. peu cohérent; racines et radi-
cellef:1 abcndantes; passage: régulier et graduel à : 
50 à 75 cm Ho1·izon d'accumulation en raies, brun 10 YR 5/3 - 4/3 en 
humidEt; plus poreux; paSS8ige graduel à : 
75 à 140 cm. • Hol'izon d' aiacumulation en raies, brun 10 YR 5/3 - 5/ 4 en 
PRÉLÈVEMENTS : 
humide1 ave·c assez :nombreus1es taches brun vif et quelques raies fer 
rugine!usef1; sableu.x;fondu à. débit régulier; peu cohérent; faible-
ment poreux. 
~~~-· ____ _FIC_HE ~~f\LYTIQUE ________ __ 
1 
~~:~~~{·!::,~/~~~~~~: .. :.·:.:·.· '. J!f_ROFIL : .... P ... A ... ~1 , .i16 ...... 
·~ ... sables ... q;u.artze.ux .. allu.v..ia\U'. r.~m@.ié.e p.ax. le. v:~nt i /il•L . .G.~'r 
~---'------------------ _ __] 
TYPE 
DE ' 
SOL 
---- 176_?,_ -·- _17u_1---==--=~ =~--- -·-- =~~ ~---= . -
--1---- : .... -___ 1 ___ _ 
---- --- ---- =-1.=:_ .. ~'C:....C, ·---·· ---
N" Echantillon ... ............ _1-1Q],., __ 
Profondeur cm .............. 0-10 
Couleur ( )... . . . ........... ~-
Refus 2 mm 0 /o .. ················ 
Humidité 0 / o . .. . ......... 
C03 Ca 0 Io ................. 
-·-- ---- ---
Argile 0 /" .... ............. •• 2100 _ ANÎ~ YSE MECANIQUE 
Limon fin "/" ....... _!~ ____ _ 
Limon grossier 0 /o........ .. 3, 50 __ _ 
Sable fin ° /" ..... .................. 34,oà, __ -2 
~S_ab_l_e~g~ro_s_si_er_0~/~0 ._ .... _ ... _ .... _. ~-=58='=Xl='-'-=-==--- 6 
-~, /'1 
--·-
___A~ 
·~-· 
·-
l~.5_ 
---
_.l.,..00_ 
-·--
~ --~OO:.. -- --- ----
Q~ 
---
__?~ 
--~·-
~ 67,50 
MATIERE ORGANIQUE 
Mat. org. totale 0 / o 0,56 __ _ o,z-, __Q..n_ _________ _ 
Mat. Humiques ( ) ......... . 
--- ---- --- --- ---- --·-·- --- ---
------ ---- ---- --- ---- ---- -·-- ---
--- ---- -···--·- --- ---- ---- ---- ---
Carbonne 0 / oo ............ . 3,3 - l&_ 1,5 --· - --- ---
Azote 0 / oo ...................... .. 
_Q,.12__ -- __ Qi.17 ~-~ --- -·-- ---
C/N ................................. . 11, 3 -9...L ..'LfL 
ACIDE PHOSPHORl~UE 
P20stotal"/oc··· 10,29 1·- 1 _-1 _--1---1--1 
P2 Os ( ) "/ oo ........ ....... . . . =- . . . 
Calcium................................. Bases totales ME pour 100 g de sol ( r 
Magné.;"m..... ..... .. - 1-1 1 1 1--1 
1 
-P~o~ta.~ss ... iu .m ... = ........................... =-..1..=..... = ::=.!.== === == ~--~................................. . ' - .. 
Bases échan ~eables ME pour 100 g de sol 
Calcium ............................ .. u,"I., ___ o,1u l,00 _________ _ 
Magnésium ........................... .. 
_!h_40 -- _.Q.15.. ~.45_ --- --- ---
Potassium .............................. . 0, 30 _..QJ._Q_ 0' 10 
Sodium ................................... . <.0.10 -- À,0,10 À,.QJ_Q_ --- --- ---
S ................................................ .. 
_us - -- _..L.55._ _.L.55.. --- --- ---
T ............................................... . 
--- ---- --- --- --- --- --- ----
S/T V 0 /., ................... . 
ACIDITE ALCALINITE 
1 
pH eau ............................. 1 6,7 
KG.l............................................. 5,4 1--l-frl 1--frl 
SOLUTION DU SOL 
Conductivité mmhos ... 
--[ 1 1 1 l 1 1 Extrait sec. mg/100 Q ... 
CARACTERISTIQUES PHYSIQUES 
Poids spéc. réel ................ 
-- ---- ---
Poids spéc. appar ........... 
--p . , 01 oros1te o ........................... 
------
pf3 ............................................ 
--
pf 4,2 ....................................... 
pf2,5 ....................................... 
-- ---
Eau utile 0 / o ....................... 
--
Instabilité structurale ls la33 
- ---
Perméabilité Kcm/h ........ 1,84 
- -
Analyses terminées le:................................................................................... au laboratoire de : ............................................................................................. . 
DOSSIER DE CARACT:?RISATION PÉDOLOGIQUE 
r-·~·-· --------------------------;--·-·-·----·---------------i--- ------------
$ 0 L F E R R u G I N E u X r R 0 p I c A LL___ N° PROFIL 
1 
: DA N • 39 i TYPE 1 
ioE sod 
(S. Group~) 1 
1 
Famille: 1 
LSérie: 1 
' 
PEU LES:.JIVE à Li~:.,..;il i/E 
à horizon supérieur apyauvri en fer et [ __ 
argile 1 
à accumulation en raies puis diffuse. ;-· -~ 
à léger concrôtionnem&nt en profondeur.~~ 
S1:U' matérii;i.1+ sableux léçèroment argileux, allu- : 
vial reman:t~_par le venl;. 
AH H A B I L E 
Mission/Dossier : 1/200.000 Ah- DAM 
Observateur : G.BOC<~UlER 
Date d'observation : 30. 4 .196 3 
Nom vernaculaire " GOZ" ,_QCALISATiON 
ouest AN HAlllLE 
Lat : 122 OO' 10'' N 
Long. : 2011 36 • 4011 E 
Alt. : vers 440 m 
moyenne annuelle 
Température moyenne annuelle 
Document carto. référence : A E [; 
N° Mission 1. G. N. ND : 34 -
N" Photo aérienne 
Photographie 
CLIMATOLOGIE 
Station : A M D A r1 
Référence: 9 ans (1953-1961) 
SITUATION 
! Géomorphologique : !Iide sableuse Nord Sud de 300 m de large sur 2 à 3 rc de hauteur, ancien 
i ensabl~ment 
1 Topographique Haute d, i.IlS un ensemble ;:ial dra1né. 
Il Drai~age Externe possible. M.auva.is dra!nnge d'ensemble 
. Eros10n : Non visible Pente % 2 ;~ 
---
MATÉRIAU ORIGINEL 
Sables quartzeux (lég0rectent argileux) alluviaux remaniés par le vent. 
V~GÊTATION 
: Savane arbustive claire à Gui<.~ra senegalensis 
Composition flpristique _par strates : . 
- Arbustive : Guiera seneg.<üonsis, BaLmit:èS J\Hgypti.aca 
Sur les bordures Est et Ouest de la ride sableuse, ap_:ari tion d • Albizzi'l 
Chevialcri et Dichrostachys glomerata, puis Anogeissus leïocarpus et 
Acacia .:3eyal. 
- Herbacée inférieure : Ctenium . Passage à un tapis de 
!.one de parcours 
Techniques culturales 
Modelé du champ : 
Densité de plantation 
Rendement ou aspect végétatif : 
UTILISATION 
Jachère, Durée_ Périodicité : 
Successions culturales : 
--~-~------~--
EXTENSION ET RELATION AVEC LES SOLS VOISINS 
Faible extension sur ces rides sableuses - En êrnSocJ.:ition av1~c d"s 8ole 
'Uydror.Jorphes. 
-- ----,-~·-·-·----~--, 
CENTRE DE l il ··:i-.1 i 
Fo"T L'··y ' N" - " j. 
n - ·'""" ~-!-·----------L~· R. S. T. o. M. service de Pédologie 
DESCRIPTION DE PROFIL 
TYPE: .. SQI, feRRjîQTN!'aJ"~ TIWPICAL ............................. : .. .......................... . 
DE ..... p.e.u ... lr;;s~i:v.~ ... l;i. ... l!'i!.!?.!?.i.Y.f;L...... . ................................. ........ .... . ...... . 
SOL ! SUI'! sabl.es ... .qruirt.zeux ... lijgJu:em.ent. t~;r;:dJm~ttL.~ .. .. 
N° PROFIL : ......... D.At'.\. ........ 39 .............. . 
. .......................... ..A.. .. M. ........ H .. A .. .Il ... I .. :L ... E .......... .. 
Surface - assez nombreux dübris orgn.niques herbacus irrJgulièrement réparti 
- s11.bles déliôs sur 1 à 2 cm associ6s ou non à une fine cro<lte grü 
feuilletôe, peu cohérente. 
O à 10 cm Horizon faiblement hwuifère, a.ppauvri en fer et en argile, grü 
clair : ~OYR 6,5/2 - 4,5/3 en humide ; snbleux ; subanguleux moyen 
faiblement développé ; peu cohérent ; compact avec quelques pores 
tubulaires et canaux ; assez bon enracinement ; passage distinct à 
10 à 25 cm Horizon encore fi~iblement humifère, l<-1ssivé, lirun très pâle : 
lOYR 7/3 - 5/3 en humide ; texture, structure et consistance ana-
logue; assez poreux ; enracinemHnt fin plus llbondc·~nt ; passage 
distinct à. : 
25 à 42 cm Horizon lessivé avec accumulation en raies du fer et de l'argil 
gris brun clair : lOYH 6/2 - 4/2 en humide, nvéc quelques mies 
;:i:il!l jaune , fines légèrement sinueuses, plus cohérentes et poreu· 
ses ; sableux 10gèrement argileux ; polyédrique ~oyen faiblement ~( 
veloppé ; peu ccihtirent ; pcreux ; passage distinct à graduel à : · 
42 à 72 cm Borfaon d'accumulation diffuse du fer et L',gèrement de l 'argilE 
brun, jaune clair : 10 YR 6/ 4 - 4/ 4 en humide, rwec quelques tache~ 
moyennes diffuses brun jaune, peu cont:L"àstées ; sa1ü"'UX légèrement 
i~rgileux ; polyédrique fin moyennement développé ; peu dur avec 
quelques noyaux plus colorés, plus cohérents ; poreux avec po-res c 
plus i~·rnnd dinmètre ; racines assez nombreuses ; passage distinct ~ 
12 à 90 c Horizon de s~}grég-ation et de 16ger concrétionnement : brun tr( 
plile : 10 YR 7/4 - 5/4 en humide, avec des plâges grises diffuses 
et quelques concrétions brun jn':lne, de 1 cm environ, peu cimentée~ 
sableux l,5g?:.:rer.ient '1.rr,ileux ; poly(~drique fin f:.'liblement développé 
faiblement poreux de type tubulaire ; passage graduel à : 
90 à 115 !l ••• s,';.bles brun très p1\le, légèrement argileux, très faiblement 
tacht::::1 ; tendance :nnssive ; fnibler.lent poreux à. compact. 
PR ÉLÈVEMENTS : ................... DAM ... :S91 .... :. .... 0 ... .à .. l.O ... cm............ .. ........ DAl'L.'~9} ... : .... so ... à. ... 6D .... cm ............... . 
........................................ , .............................................. ,. . ........................... ., .. .,.,, .................................................. . 
.................. J:lll.!1 ... )92 .... :. .... :30. .. à .. .40 ... cm......... . ......... J)AtJJ. ... }94 ... : .... 80 ... ~ .. 90. .. .œu .............. .. 
... ,,,,.,,,,,., .. , .•..•... , .. ,,.,,,,,,,,,,,,,.,,,,,.':' .. "'*''''''"''''""''''''''''••••• n••••••••'*•"''''''''"'"''"''''"''*N•>>H .. +h•>+>""''"'''"''''"''''''n•••o•' 
TYPE 
DE 
SOL 
.. $.fili ... F.ERP..UGiNEU.X .. T.RClPICAL...... · · No PROFIL 
I / FICH,E ~N~LYTIQJUE 
.;,, v. -r & ,. • • • .. • - n A r~ 7 9 
... peu. .. l.ess.:j._'v.é. .. à .. lessiV.(~............... _______ ·_···-__ ··_·_·· ~._ ..._~··_·1_·_ ··_·····_····---1· 
. ..................... A. .. E ......... U ... A ... P. ... l .. L .... B.. .. g1.ir. .. s~a .. ~.s. .. quart::.eu:x.,. légè.rc.r.1' .nt .. a;::gilGU.XA ......... . 
--~~~~~~~~~~~~ ...... 
~N~0~E~c~ha~n~ti~llo~n~·=····=···~····=····~·-+==·~59~1~-======-~~ 
Profondeur cm................. 0-10 ___ -~0-4Ç 
Coul,eur ( ) .......... . 
Refus 2 mm 0 / 0 ..............•.•• 
Humidité 0 / 0 •..•••......•..••...•.... 
C03 Ca 0/0 ......................... . 
)00 --- __ .1.0Q_ 
------
------
Carbonne 0 / oo .................... 3 • 4 ___ _ _ _z.._1.l 
Azote 0 / 00 .............................. 0,35 -~- --~ 
~C~/~N~···=····=····=·····=···=·····=····=····=····=····=···--1==9~,~7=.l.=====..i.::---1..& 
-
-
-
-
-
) 
~ 
L 
L 
L 
L 
-
-
-
-
-
)2L_ 394 
~0-60 80-90 
---
100 ?!7 --
----
s.:z2 11,25 
2,25 2,'Z5 
4,00 5,25 
24,0Q 28,50 
h.7 h,() r::;1 r::;n 
0,14 
---
2 
Q,21 
6,4 
.-=---=------~~~--'--A:...:;cC~IDIE PHC_JS,_P_H_O_R_IQ'T-U~E~--,----,-----~-~ L~P~i~O~s~tL0Lta~l0~/~oo=···=····=····=····~·.1=0=.=2:z==.l..=====L-_==--=-1=====l=====l======L=====..i=====~ Pi Os ( ) 0 /oo ................... . . . . 
!FER 
Fi 03 libre 0 / oo ................. 5,12 
-
Fi 03 total 0 / oo ................ 
-
Fer libre/Fer total ........... 
-
~-::1 10,881-16,4 1 1 
L:C~a~lci~um~··=·····=······=·····=·····=······=·····c.....J· ::-::BJ.=ase=s=to=ta=..L:le-~!:·_· M-E =~lur 100 g Ide sol ( 1 1 1 1 Magnésium ............................ . Potassium ............................... . Sodium ................................... :. 
Bases échan ~eables ME 100 d 1 e so ~----------~;:..=..::.....:...;:..._:_~. o.so _..l.s.12 
pour g 
3,15 1,55 Calcium ................................... . 
Magnésium ............................ . 
Potassium .............................. . 
Sodium .................................... . 
S .................................................. . 
1 .................................................. . 
S/T=V 0 / 0 .••••••..••...••..••.. 
< 0,10 
~ 0,10 
0,50 
-
-
--- _0~15 
·-
---~·0,10 
-
--- _-L.3.Q. 
-
-
0,50 
-
0,25 0,10 
<0,10 ~ 0,10 
3,9Q 1,65 
ACIDîfE ALCALINITE L~=p=H==e=a=u=···=····=····=····=···=····=····=····=···===46:·.~~0======::~1-_~2 -1 1 44,,s2 .... .KGJ......................................... - - . . . - ~ 4,7 4.0 3 
1 
~--------r---......----=S:.:;::.OLUTION DU SOL L..!'=C~o~n~du~c~ti~vi.:..._té~Lm~m~h::..._o~s.c:.:.. .  ....l.====.J'L===L-----1 1 1 Extrait sec. mg/100 g... . _ . . . 
....-=---:--------r-----rCA=-=R.:....:.AC=T.:....:rERISTIQUES PHYSIQUES 
Poids spéc. réel ............... . 
Poids spéc. appar ........... . 
Porosité 0 /o ......................... . 
pF3 ........................................... . 
pf 4,2 ······································· 
pF2,5 ...................................... . 
Eau utile 0 / 0 •.•••...•..••.••••••••••• 
Instabilité structurale ls 
Perméabilité Kcm/h ....... . 
--- --- ---- --- --- --- --- ---
--- --- ---- --- --- --- --- ---
--- --·-- --- --- --- --- --- ---
-'----- --- ---- --- --- --- --- ---
--- --- ---- --- --- --- --- ---
--- --- ---- --- --- --- --- ---
, ___ --- ---- --- --- --- --- ---
O, 24 ---1l..;S..L --- -"-- --- --- ---
1_1,::; ~L 
Analyses terminées le : ......................................... ' ................ , ................... ,..... au laboratoire de : ······i······················:································································ 
, DOSSIER DE CARACT~RlSATION D()LOGIQUE 
il 
TYPE I; !. 
SOL1 F'EP.RUGDip!.:Y. T.RC~;:)ICtiJf 
LE'JSIVE 
N° PROFIL : D A M • 12 
DE SOL~ 
• ~ taches, eans concrétionnement i DJERANGELI (S. Groupe) 1--- . 
Famille : 
Série : 
• profond 
sur matériau dérivé de granite, accunulé 
mont des reliefs résiduels. 
1 . 
en piedl-~ 
M1ssion""Dossier :1/2000000 AN DAN 
Observateur : G. BOCQUIER 
Date d'observation : 22/ 4/196 3 
L --- --------------~-----------' 
Nom vernaculaire "GOZ ROUGE" LOCALISATiON 
Lieu : 7 km Ouest Djerangeli 
Lat. : 1212 30' I~ 
Long. : 202 39' E 
Alt. : Vers 490 m: 
Document carto. référence /il'~ DA."fi!J 
N' Mission 1. G. N. : IW - ..54 - Ill 
N'· Photo aérienne 285 
Photographie 
CLIMATOLOGIE 
Type : &hélo-Soudarud;-(Àubreviii~) ----------- -- - Station : AH DAE 
Pluviométrie moyenne ar:nuelle . Voisine de ?OOm. Référence : 9 ans (1953-1961) 
moyenne annuelle : Voisine de 2Bs.l 
SITUATION 
-~--------- ----~--------
'"'"'"''"''r"t'"HJGl<JlJl:' : Ha-ut de piedmont ensablé du maE!sif d 'AI,î DEH 
Topographique : Partie eup16rieure d'une pente régulière de ;2,5 km de long 
Drainage Externe bion. 
Erosion · p] i ] +' ' " -.: "'1 Pente · l 5 ' 2 , ' li' 
· .. UV l'l. .e~ SOM ,. o:rme Q. Une uuJlCe crou ;e. · , a ;) TOe'U ere. 
MATÉRIAU ORIGINEL. 
î{iatéri'lu. sablo-argileux dérivé de granite 
--------~--------------'··--·----- -- --------- ---------
VÊGËTATION 
---------·---------------------------
• Aspect physionomique : Savane sous strate à Combretum 
Composition floristique par strates ; 
.\r'borée : Scl•:rocar:n1. birl'f'!Q. ( e à 10 .G"!.ètrE~S). 
Arbustive i Combretum glutinosum. Albizzia. ChevialerL Guiera Senegalensia. 
tachys glanera.ta. 
Herbacée moyenne : Eragrostis tremula.. 
UTILISATION 
Modes d1 utilisation : Cultivé en mil sur défriche 
Techniques culturales : 
Modelé du champ : à. plat 
Densité de plantation 
Rendement ou aspect végétatif : 
Jachère, Durée Périodicité : 
Successions culturales : 
EXTENSION ET RELATION AVEC LES SOLS VOISINS 
jPassage aux affleurements granitiques et en bas de pente aux sols Halom.orphes par une 
1transition représenté par le profil: DAH. ll. 
1 
1 c;t. R. S.T.O. M. Service de Pédologie 
L_ __ ~I~-~-----~ 
1 
<;J::NTPE OE 
FORT - Lfl.MY 
,,·----~ 
TYPE 
DE 
,soL 
DESCRIPTION DE PROFIL 
·--------- ---~ 
.SOL F"8RR1JGINEUX TROPICAL N° PROFIL 
......... l~Ç,lê.:i.V.6 .??: .. taçh.~.~. 
.i:r.ir .. :::in.t§::-1.r~~ .. g,é.:r.~Y~ .. èi.19 .... G!~iit.E! DJERANGELI 
t Localement, tapi a do feuilles ( 5cleroca...-ya et Combretum). Présence 
I d'une orotltc de·;, à 4mm d'épaisseur, gris rosé: 7,5 YR 6/2, organi 
que et 3ablo-limcm·:use; feuilletée, compacte. 
O à 6 cm Horizon lessivé, légèrement humifère, brun clair s 7, 5îR 6/ 4 
à brun rouge ; 5YR 4/4 en humide; sableux légèrement limoneux; stru 
ture fondue à débit régulier à faces planes; peu cohérent; compact 
avec quelques ra.r~s pores fins; chevelu horizont~l peu abondant; pa 
sage trancho à : 
6 à 15 om Horhon less..i. vé, encord humifère, brun !'OUt9;e : 5 YR 5/ 4 - 4/ 
en humide; sableux légèrement li~oneux; structure fondue à tendance 
pol~rèrlrique; peu cohérent (consistance réduite ?:t des noyaux); f ai-
blenent poreux de type tubulaire; ohevelu racinaire plus ramifié; 
passage distinct à : 
15 à 25 cm Hori~on de début d'accumulation de sesquio~des en raies, br 
rouge : 5 YR 5/5 - 4/5 en hu...."'lide; Présence de r3ies ferrugineuses 
légèrement sinueu.ses, de J à 4mm d 'épaisseurp plus rouges cohérente 
et poreuses à 18 et 25 cm; Sableux légèrement 1L"1oneu.x; tendance 
polyèdrique; assez poreux avec nombreux canalicules; enracinement 
fln ~rès divisé; passage tranché, marqué par une raie à t 
?.5 à 48 cm Horizon de début d'accumulation d'areile (et de sesquioxydes 
ro'U[,re jaune : ~YR - ?/6 - 4/6 en humide, avec ouelques légères ta-
ches plus rougea et présence d'une raie ferrugineuse à 40cm; sablo-
argileux; polyèd:rique moyen !ai.blement développé; peu dur; poreux 
À tT8s poreux par porosité d'assemblage et tubulaire et de nombreux 
canaux de l à 3mn:.; très bon enracinement; passage distinct à : 
4t: à 80 cm Horizon d'ae:cw::rula.tion d'argile et de sesquioxydes. rouge : 
voiain de 2,5 YR 5/G - 4/6 en hu::dde, avec quelques taches diffuses 
plus rouges et des dépôts argileux dans les pores et les canaux; 
sablo-argileux à argile-sableux; polyèdrique r.10yen bien développé 
avec des noyaux plus argileux coh~rents et compacte; peu dur; poreu 
avec des canaux plus nombreux et plus grands (2 à 5 mm); bonne péné 
tration var grosses racines; passage distinct à g 
OO à llO cm Horizon d'accumulation, tn.ché, brun rouge : 5YR 4/6 à 2,5YR 
4/5 en humide, nettement marbré de rouge et prése;.ce de dépôts ar-
gileux; argUo-subleux a.veo des graviers; polyMrique fin à moyen 
assez bien développé dur; assez po:reux:poroeité d'assemblage rédui-
te mais plu.s grand développement des canaux; passage tranché à : 
110 à 150 cm... Arène granitique, gravelo-aableu.se riche en feldspa.the, avec 
faible emballage argileux rouge, quelques ségrégations, rouges et 
noires et quelques petites concrétions noires auréolées de rouge, 
cimentées; faiblement poreux à compact; fin de l'enracinement • 
PRÉLËVEMENTS : .. P.Mt .... :t,?.~ .... : ... 9. ... ~ ... ~ ... 9.!i1 ........................... . 12 : o cm ........ , ........ "''''' ............................................... ,, .............. . 
.................. ia2 ... i ... 6. ... à ... l5. .. 9.~ ..................... .. . .... J~9 .. ' .. 9..0 ... ~ .. J.09. ... ®l ..................... . 
.................. 12:3 ... l ... lS ... à ... ~5. ... cm ..................... . . ..... U7 ... .t ... l2.0 .... à .. .l30 ... om .............. . 
.................. l?.4 .... ; ... 39 ... ~ .... 4.Q ... Q~L .................. . 
Mat. org. totale 0 i o 
Mat. Humiques ( ) . 
Carbonne 0 / 00 .... 
Azote"/"°. 
C/N....... .. ......... . 
F2 03 libre 0 / oo 
F2 03 total 0 / °" 
Fer libre Fer total . 
Calcium ..................... .. 
Magnésium 
Potassium .......... . 
Sodium 
Magnésium ........................ . 
Potassium ................... . 
Sodium ..................... . 
S ...... ·························· 
T ..................... . 
5,2 
--- ----- ----- ---- --- ----- --- --··-······-
L...:::SLT!__=___:V_0~0~·= ....=·= .. ·==::_j_;:=====-L::=====-l..=•--=-l=====~-;=--=-=·=--=-l..=====:cL=-=··-=-==~·=====l 
ACIDITÉ ALCALINITE 
.._l -'.*c=·~_c····-· ..'--~~=·~= .. ::c.....:: ___ ::·:=::=:.:===-;..;;I =~=::=l·=-;;..;.l=~:î 1 ~~~-= 1 : :L= ....... ,=:-:.-:_.___-~~l-=--_--2...n-.~-~-~~I -.. 1-;~-~--__ ~,------ ..-3 
SOLUTION DU SOL 
i.-=~:.:.:.;::..:~a:::~u=-t c.'.:'..::!:.:::::..i~e.:..:.'m::.;;z_i_..:...:::...:::....ilL:;.:_.L:===:o.1.= ·- l =~ = 1- - ,...., ~=-=--_--..-,==--.. -----ri---·-__ -_-_-,.-.--.. _-_-__ -; 
~------~---rQ\RACTER~)TIQUES PHYSIQUES 
Poids spéc. réel .............. . 
--- ----- ------·- --- ---··· -- -------·· --~-----
Poids spéc. appar ....... . 
------ ----
Porosité 0 /., . • ... . ........ .. 
--- --·--- --·-- --- --- --- --·- ------
pf3 .......................................... . 
--- ---- ---- --- --- --- ---- ----·-·· 
pf 4,2 .................................. . 
--- --·- ---- --- --- ------ -----· 
pf 2,5 ...................................... . 
--- --- --- --- --- --·--
Eau utile 0 / o ........................ . 
--- --- --- --- --- -~~- -··----
Instabilité structurale ls 0, r:.rl 4, (t7 
~P~e~rm~e='a=b~ili~té:....:.:K=cm:::..i.:.h~.~···=··--c-L::=====..L.==O=o=Ü2==L-=-=-·--=-I.:;===:=..1.-=-=-=-=-=-=-L:===l=o=0~3;:.J..;;:::=====L.=:;.;.::=:;;;:=J 
Analyses terminées le : ................................................................................. .. au laborafoire de : .................................................................................... . 
1-
i . 
i TYPE ·I MJ PROF!IL : D A H • 109 
IDE SOL à. tachos, sans con crétiormemen·; 
profond 
i EAOUICH i (S. Groupe) i - r -- - ··-~------------"""' M1s<;ion/Cos~.ier l~~.~~ M i 
1 Famille: 
1 Série : 
1 
piedmont dus reliefs résiduels. 
' 
~---
1 
i 
r- - --
1 
i 
i 
01,serv.üeur : P. AUDRY 
Date d'ob;er•1ation : 30 .!fiai 1963 
~-----'----- -- - ------ - -· --- ---·---- ---···-- --- -------- --------- - -- -- --·~---
Nom vernaculaire g "Gm~ rouge" LOCALIS <\Ti ON 
1--------------------- - --· ------- - - - -- -- ---- -- --- - - --
1 Lieu : l krn Sud r:s.t de BAFA 
i Coordonnées Lat. 12 Q lC 1 40" li 
1 Long. : 202 5~ 11 OO" J:: 
' Alt. vers 500m. 
--- ------------------ --- ---- ---·----·-------- -~1 
).x:ument cê rto. réf érerice : .!'VJ D11}i 
\!" Mission 1. G N. : rID-·34-llI 
:\J" Photo aérienne : 161 
i=>hotographif· : 
1 
~----------·-·------ ---· ----·- - ------------ ----------------------------·------------- -----------------~ 
CLIMATOLOGIE 
1 Type : Sahélo-Soudanais ( Aubre'>'tlle) 
! Pluviométrie moyenne annuelle vers 750rnm 
1 Température moyenne annuelle : ver.3 28il 
:~t.ltion : J~N DM< 
l~éfére11ce : 9 am:1 (1953-1961) 
1 
--- --·-----.------- ------------- - --------------~ 
SITUATION 
1 Géomorphologique : Accumulation nableu:3Ef 1en poai tion de pieàmor..t 
1 
1 Topographique : Butte sablE1use profil e!'.l. haut de;?~1nte, sur flanc: SE dcscend.ant ver le me.ssif. 
j Drainage : :Son 
1 Erosion : 3 ~(, -· Convexe -
l----~-- -------- -- --~------------------- ----- --------------
MP.TEF:IAU ORIGINEL 
.------- . ---------- --------- ----- - -- ----- ----- ---- ------------------------------
! 
i Matériau sablo·-ll1l'gileux - dériiré de ,gra:n.i te. 
L__ _ _____ :_ _________ . __ ----------- ----·. 
VEGÉTATION 
!:--------·-------------------------- -----------·------ - --- ---------------- - ------
1 Aspect physionomique : Repousse de savane ar1:ustivo dans :;one de culture. ~ 
i Composition floristiq11e par strates : souches ,fo BelanitE!S Aegyptiaca, Scl1~rocel7SL birrea restant - 1 
! Repousses : Gi.d.E!ra senHgalens:Ls, Zi:wphu.s, Di.chrostachy1;3 glomerata, I>auhinia reticulata- 1 
!__ _____________ ------··-----------·--------- ---------------. --------- ---------· ·----·- ------------- --~j 
UTILISATION 
lM~des d'utilisation -;---fül-blanc --- --------------- -Jé1chère, Durée-P~;~;di~i~~-~ ------------- l 
1 Techniques culturales : Successiom culturales : 1 
1 Modelé du charnp : à plat t-,:Ll bla.n1J continu J)ernia:nt plus de 3 ou 4 ans. 
1 Densité de plantation : / 
l Rendement ou aspect végétatif : moy13ll J' 
-·---------------------------------------·--·-------------------·-- ··-·-------·---------------~----------
EXTENSION ET R:ELATION AVEC LES. SOLS VOISINS 
·----------- --- ·---- -- ---------
------- ----=-~~ --J Limitée a.u piedmont convexe du massif. 
DESCRIPTION DE PROFIL 
. . ... LE;:.3.SIVE. - . à. :tac.hes. . ... 
sur mat~riau dérivé lie granite. , . 
TYPE1[ 
DE 
SOL! 
N° PROFIL : ..... P. .. AJ:L.L.109 .... 
................ n .. A. ... .9..t!. .. ~ .. 9. .. H 
..;~Q.:f.:.~~-TI<!l~~l]!_JROJ:I~ ----------- . -1 
~--~----- - < ------
0 À. 13 cm 
13 à 25 cm 
1 25 à 53 cm 
53 Clll 
~orizon lessivé brun jaune clair (10 YR 6/4 - 7,5 YR 4/4 en 
humide), légèrement humifère; sableux (avec ~icas et feldspaths); 
finement strié; struct11lre massive à débit anguleux moyen à surface 
finement gauffrée; peu dur ; assez poreux type aerégats. passage 
distinct et régulier à 
Horizon lessivé encore humifère, brun (7,5 5/4 - 5 YR 4/4 
humide); sableux légèr1ement argileux; structure massive, vague 
tendance subanguleuse moyenne; peu dur; assez poreux, très fine-
ment; passage distinct et régulier à : 
Horizon d'accumulation d'argile et de sesquioxydes. rouge 
jaune (5 YR 5/6 - 5 YR 4/6 en humide); sable-argileux; structure 
subanguleuse moyenne peu développée; dur; quelques noyaux et trat-
nées plus rouges, moyennes, vagues et diffuses, plus dures; fine-
ment poreux -; passage graduel et régulier à : 
•••••••• Observé jusqu'à J.60 cm. Horizon d'accumulation légèrement 
taché, rouge jaune ( 5 YR 5/6 - 5 YR 4/8 en lm.fllide); plages peu net· 
tes, plus rouges, plus consistantes et plus argileuses que l'en-
semble; sablo·argileux à argile-sableux avec m~mes quartz grossieri 
des feldspaths et des micas; structure subanguleuse peu développée, 
fine à moyenne; dur; toujours finement poreux. 
Pénétration des racines : 
chevelu dense sur 0-15 et se poursuivant moins dense jusqu'à 25. 
En dessous de 25, pénétration homogène et décroissante de :racines 
fines et moyennes, peu denses dans l'ensemble, mais bien ramifiées 
PRÉLÈVEMENTS : 1 ~DtJf~-1-l)§i .. : 0 à 12 cm 
.. l.c:>.9..?. ~ 15. ... ~ .. ?.5 .. ~!Il........ < .... . 
................. 19.9.3 .... : .... 3.9 ... ~ ... 5.9 ... ,çm,,,, ............... . 
1094 :140 à 160 cm 
FICHE· ANALYTIQUE 
T~f-E~. -~-OL-~-.s-s~-G-INE-~-u~-. -!!-~-~-~~-AL _____ - --- --- -- -- --.-- l _N_o_P_R_Q_F_I l-:-.D-.... A-_ ....-~;-.. ~-1-.. 9.-.9.= . .. -
SOL' eur .. wat.é.r.iau 0.ériv:é d~ tw.M;~t~ •. - J ...... JLA. 0 V .I .. G a-·· 
No Echantillon .. ~··· .o ...::.. Profondeur cm ... 
Couleur ( ) ........... 
--
Refus 2 mm 0 /o ..... 99 ( 
Humidité 0 / 0 . ............... _Q__i---
C03 Ca 0 / o ............. .......... 
Ll:i2~- ___ j_~ ___ !_9~4~1g] ::2=-_~= ==-= _3_0::_= ___ l _4=--i-~ === 
~~---- '?~ --- 99 ------
_Qâ__ ~~l~ -~ ~=----= 1 ~--=~- _, 
ANALYSE MECANIQUE 
--
l~QQ__ 2e,5Q_ 
Limon fin ° / 0 ...................... 3_, 75 _l.L25 _2 _.Q_ ~-75__ 
"t 7~-- ---- __ 9_,_2Q_ -------
Sable fin °/0 ........ .............. _, _ _ ·- '50 ~J..125 
Argile 0 / o ....... __ ~1_5_ -~:t,__~2__ §1~ 
Limon grossier o / o -·- -5~0--~,-~5.., 005 ~~--- ~_-,:f~.§__6_-1',-_Q_~ -0-- - -_----_- ~42~4-
Sable grossier 0 / 0 .. L---":::==-oi..:=~:____L~e.:,::.:_:_:,::___L======L: _,_25 ___22_,oo 
MATIERE ORGANIQUE 
Mat. org. totale 0 / 0 ......... _Q,61 _ - -~ Ü2'12_ __ :_ ______ - ______ _ 
Mat. Humiques () _____________________________ _ 
---~--- ---- --- --- --- ----- --- ---· 
--------- ---- --- --- ----
- -- ---- --- --· --- --~---
1----1 
Calcium ................ ,.. ... B~ses totale~~ur 1 OO de sol ( 1 ___ _ 
Magnésium.................. 3 1 1 1 1 
1 
~P~o~ta,yss ... iu .. m ....... = ........................ ~-:_ =~----- -- =--= ____ _ ~....... - . - . -
Calcium .................. . 
Magnésium 
Potassium .................... . 
Sodium ...................... . 
S ............................ . 
T ................................................. . 
S /T = V 0 J o ......... __ 
Bases échanqeables ME pour 1100 q de sol 
ACIDITÉ ALCALINITE 
8,55 
8,50 
L-.:.:.:k=~l= ....= .. ~=~~= ... :=: ::=::::=::::=::::=:::::=.:::=:.::"'--:. -1..=:::='~ :=~=..LI :31± 1 l-1t-I 1 ~:± 1 ·3 
1---1--1 SOLUTION DU SOL ~~~=.1.::3-1 1 
Poids spéc. réel ............. .. 
Poids spéc. appar. ......... . 
Porosité 0 /o ....................... . 
pF3 ........................................... . 
pF 4,2 ...................................... . 
pF2,5 ..................................... .. 
Eau utile 0 / 0 ........................ . 
Instabilité structurale ls 
Perméabilité Kcm/h ........ 
CARACTHtlSTIQUES PHYSIQUES 
--- --- --- --- --- --- --- ---
--- --- ---- --- --- --- --- ---
0,6 
0,54 
4,63 
0,48 1 
Analyses tetminées le : .................................................................................. . au laboratoire de .....................................................•....................... 
1 1 
DOSSIER Df CA1.{j\CTÉRISA T!O.N DO LOGIQUE ____ ,.,.,.. ____________ __,. 
TYPE 
DE sol 
.. sans taches ni concrétions 
, N° PROFIL : 
Z I E FE 
(S. Groupe) 
• peu profond 
Famille: sur matériau. à. dominance g-.mveleuae avec cuire.a• , 
se ferrugine·us1~ à faciès lamellaire. 
Série : 
Mission/Dossier :l/200.000: AM Wi 
Observateur : Go BOCQUIER 
Date d'observation : 22/ 4/1%3 
~------~--------· ·--·---------
Nom vernaculaire : "HAH.CUT'' LOCALISA Ti ON 
[Lieu : 2~ Nord E.~t--A;-Zj,-;f~---------- Document carto. référence : li.l'i DAH 
1 Coordonnées Lat. : 1:29 20 1 40" N 
1 Long. : 202 42 1 3cn E 
N° Mission l. G. N. : ND - 34 - III 
N" Photo aérienne : 3)1 
Alt. Vers 4.50m Photographie 
CLIMATOLOGIE 
Type :Sa.hélo-Soudanais (AubreviJ.le) 
Pluviométrie moyenne annuelle Voislne de 700m 
Température moyenn€' annuelle : Voisine de 289 
Station : Af.i DAi'î. 
Référence : 9 ans (1953-1961) 
SITUATION 
Géomorphologique : Poi:-tion d 'anciE!O glacis formant un plateau résiduel sur 
dure ouest du ~~OUIIDOURNE. 
Topographique : Plane aveo très légère pente vers l'Ouest. 
Drainage Externe possible. 
Erosion : Pluviale 1~t léger ruissellement en nappe Pente inférieure à 2 ;{ 
MATÉRIAU ORIGINEL 
·----··-.. --.. ~-· .. ----------
Matériau à dominamle gra.veleuse avec cuirasse ferrugineuse lamellaire. 
VÉGÉTATION 
Aspect physionomique ; Brousse arbustive annelée plages rondes dénudéèsJ- ---i 
Composition floristi9-ue par strates : 
Arbustive r ~3 à 5m) : Coreb:r;:.e_tum glutinoeum. Albizz.ia chevaj.ieri. Sclerocarya birrea. 1 
Dtilbergia melanoxylon. Balanites Aegyptiaca. ! 
Buissonnante den:3e foz'llla.T:.t des fourrés en anneaux avec t Orewia flaveaoens. Dichrosta- 1 
chys glomerata.. Boscia senegalensis. Guiera senegalensis. 
1 Herba~_::__~':_-~..:=~ ~es_:'ourré6..~ _Pe~-~~tum__Pedice~~~:um:_ An~~~~~nées. (Passage desF~j 
UTILISATION 
Modes d'utilisation : Parcours et forestier 
Techniques culturales : 
Jachère, Durée Périodicité : 
Successions culturales : 
Modelé du champ : 
Densité de plantation 
Rendement ou aspect véqétatif : 
EXTENSION ET RELATION AVEC LES SOLS VOISINS 
Par variation lithologique oproldage sableux: GOZ de 
gineux Tropicaux peu lessivés. 
O. R. S.T.O. M. service de Pédologie 
~"------------1~ l 
. CENTR~ !1.~ 1 f.\~o B _ 9 J FORT - l,H,· ,y --·--···-.. . 
ITYPE 
DE 
SOL 
DESCRIPTION DE PROFIL 
N° PROFIL ... P ..A .. M .... ~ .... 9 .... SOL FERRUGINEUX TROPICAL a::ssn1~ ~...,.......,._'Pft~IA'l!lll~~-·······'''·························· 
....... ~~ .. ~.?-.9h.:~~.......................... . .................................. . 
.................................. A.J~L Z I ~ ... f E 
.§M.z.:û..9Jt c Pla.ne, légèrement en butte au pied des fourrée où sont :fréquemment 
installé2sdas termitièraa coniques de lm de hauteur. Dans les plage 
dénudées, aablee grossiers déliés en surface ou localement cro~te 
squameuse noire très fine. 
O à 8 cm Horizon faiblement humifère lessivé, brun clair {ros~) : 7,5Y 
f.,5/4 - à brun rouge : 5YR 5/4 en humide; sablo-limoneux aveo quel-
uuen graviers quartzeux de 3 à. 6 mm; structur~ fondue à débit régu-
lier anguleux (tendance subangu).Nu~e); peu cohérent; faiblement po-
reux avec des pores fins tubulaires et d'assez nombreux canaux de 
0, 5 à l om de dia.mètre; enracinement fin moyennement développé, ver 
tical; passage distinct lé~rement ondulé à : 
8 à 18 e<..n Horizon lessivé brun clair : 7 ,5 YR 6/4 - 5 YR 5/4 humide g 
Plus riche en graviers quartzeux et présence de petits gravillons 
ferrugineux de l'ordre du om; fondue et peu cohérent; caractérisé 
par une bonne porosité avec nombreux petits canaux; début de rami.fi 
cation des fines racines; passage distinct à t 
18 à 32 cm Horizon d'accumulation argileuse : brun rouge : 5YR 5,5/4 -
5/ 4 humide; g ravelo-argileux avec gravillons ferrugineux dominants 
et rev8tements argileux brillants fréquente sur les éléments gros-
si ers; fondu peu cohérent~ très poreux du fait d~ la texture gros-
sière et de l~ fine porosité des pl8€98 argileuses; enracinement 
très dense; passage tranché. irrégulièrement ondulé à : 
32 à 85 cm Cuirasse ferrugineuse à faoièe lamellaire, brun rouge, forte-
ment cimentée, englobant des sables et graviers quartzeux anguleux; 
rev~temants argileux brun rouge : 2,5 YR 5/4 dans les canaux verti-
caux et les lamelles subhorioontales; pénétration verticale et hori· 
zontale des racines; passage graduel à : 
85 à 135 om. GrP..viers et aables quartzeux a.neuieux, emballés par un peu 
d'argile brun rouge : 2,5 YR 5/4, tachetée de brun p!le : 10 YR 6/3 
et ."J.voo quelques concrétions ferrugineuses noires cimentées; forte 
macroporosité du matériau; nouvelle zone de ra.rrifica.tion des racine1 
PRÊLËVEMENTS : ... .P.AJ~ ..... ?.L.~ ... 9 ... à.: ... ~ .. ~ ............ . 
........... 9;? ... :.io .. §:.J .. 5. .. Qm .................... . 
.................. 9..3. ... ; ..... a.o. ... à. .. 3.0 ... om ....................... . 
Argile 0 /" •... • . .. _5,_72_ e; 
Limon fin ....... io~2.5_ 
----
-1 
Limon grossier 0 / o .. .J.A~TI_ lC 
Sable fin ° ! " .................. ..... _}Q,OO ~:1 
Sable orossier 0 ! 0 .... 
'"'" 
AQ.._QQ_ j,O 
Mat. org. totale 0 / 0 
Mat. Humiques ( ) 
---------
Carbonne 0 / oo .. 
Azote 0 / oo .. .. ........... .. 
C/N .......... .. 
Fi 03 libre 0 / oo 
Fi Ü3 total 0 / ()(} 
Fer libre Fer total 
Calcium .................. .. 
Magnésium 
Potassium ............. .. 
Sodium ...... _. 
--- ---- ------· --·- I ____ -----
------· -----··--5, 9 ,~- ,2 
Q,56 -___ :=2,_~~= ---- 0:33·· ---- =~== 
---
10,2__ ~L ___ --·-
Bases totales 
Bases échan g 
,---C-a-lc-iu_m _______ -___ -.. __ -___ -__ -_-___ -_-~-.0-.-7-0~-----~--Q~A.:5-:..:..;.=:._c:::.::.:._;_;:~1~.~o~o...:;::.:___--. ___ ,.----~ 
Magnésium........ _Q,35 -9155 ____ _Q_,lQ_ ________ _ 
Potassium.. . ........ .... _Sh.10 _Q1 15_ _Q.,_12_ _________ _ 
Sodium...... . . ....... ...... .... .40..J&.. {Q1JO_ {9..1),Q_ __________ _ 
S................................. __1...rli_ _!1 15_ ___b.25 ________ _ 
T.......... ....................... 1,55 _2i25_ 2,45 
S T = V 0 " ..... .. ........ . 
ACIDITEALCALINITE .--pH~eau-.... -........ -........ -........ ~. ,~;.---,...-,~~, ---=-.:=r-1 ~=>-'-~·r.2 -1 !---+}-. 1 l 1--=1 
.KCl......... ......... ....... .. ...... ... _ _:rJL'.'.L_ _ _ ~ _ _ ~ _ _ j 
.-------~-~-----'S:;_;;O~L::..::_UTION DU SOL ~~~:~~::témg/1~o~--- 1---[---1---1----1----1---1 
... 
-
CARACTERISTIC>UES PHYSIQUES 
Poids spéc. réel . ............... 
Poids spéc. appar. ........... 
Porosité 0 / 0 .. • ................... 
- - ---
pf3 ............................................ 
---
pf 4,2 ....................................... 
pf2,5 ....................................... 
--- -
Eau utile 0 /o ......................... 
1 nstabilité structurale ls 2,25 1,35 l,58 
Perméabilité Kcm/h ........ Of 29 0,88 ~4 
Anal,,_ terminées le : .......................................... ............................. ...... ...... au laboratoire de 
DOSSIER DE CARACT1?RISATION PÉDOLOGIQUE 
TYPF,·~1-"-SO_L_FERR_~--~-=-~IBUX TROPICAL -·------- ------ -- -- --F N' P~OFIL_:_D_A_l"_i -0 -3--
DE SOL
1 ~-- --,' 
(S. Groupe) o à taches et léger concrétionnernent 
AM DAM 
• pa.asage aux Sols Halomorphes l1~e1sivés · / __ M1ssion/Dossi1:lr : 1/200.000 AM DAM 
sur matériau argilo-aableux repo1.u:,nt sur un 1 
niveau de galets quartzeux 1 Observateur : G • BOCQUIER l---i 1 Date d'observation : 20/4/1963 
------------- ___________ _!___ L ____________________ ~ 
Famille: 
Série : 
Nom vernaculaire " HA!1~0UT" 
1 Lieu : 4 km Sud d ,-AM DAN 
LOCALIS l\TION 
------------------------------------
-------------------
D1xument carto. référence : AM. DAM 
i Coordonnées Lat. : 1212 28 1 30" N 
1 Long. : 2oe 43' 40" E! 
1 Alt. : voisine de 450m. 
i\J'' Mission 1. G. N. : ND - 3;4 - III 
!\J" Photo aérienne : 364/365 
f:lfiotographie : 
--------------·--- ------~-~-------------- -------~ 
CLIMAlOLOGIE 
J Type : Sahélo-Soudanais (Aubreville) ---------------~~!.~tion - : 
1 Pluviométrie moyenne annuelle voistne de 700mm l~dérence : 
I Température moyenne annuelle : voistne de ':8~ 
l 
SITUATION 
lGéo;;;phologique: Limite glacis d 'épan1it:ige et gl!:,.cis de dénudation. 
1 Topographique : Partie supérieure d 9une faible p4:m.te 
Drainage externe possible maie faible. :Reste1 P.J1:ondé. 
AH DA.r•:i 
9 ans (1953-1961) 
Erosion non visible. Pente .(]. f~ 
MA,T:ÊHIAU ORIGINEL 
1 Ma~é~au argilo-sableux reposant sur un niveiau de galet_~-q~~~:~~__:~---------~ 
VÉGÉTATION 
[ Aspect physionomique : Passage de la "Brousse! ann:ùée" à une savane arboréle ouverte, irrégu-
1 Composition floristique par strates : li ère• 
1 - Arborée : Anogeissus le:tocarpus. Combz-etum t:;lutinosum .. Sclerooarya blrrea. 
!j - Buisonnante et S.:buative : Ac~cia f1eyaJ.. C1Jnlliliphora podunc.ulata., B8,uhinia reticulata. 
Cappa.ris decidua. Dichrout.ac:hys glomerata ..... 
- Herbacée moyenne à rares touffes do cymbopoHon. 
" prostrée à Hicrochloa indj.ca. (Strate herbacée brillée) 
1 Modes d'utilisation : Zone de parcours. 
Techniques culturales : 
Modelé du champ : 
Densité de plantation 
Rendement ou aspect végétatif : 
UTILISA.TION 
---------------------
hchère, Duré1~_ Périodicité : 
Successions eu lturales : 
EXTENSION ET l'~ELATION AVEC LES SOLS VOISINS 
,-----------------~-
Pas sage en position topographique légi3rement plus basse aux Sols Halomorphes lessivés 
(Extension très faible correspondant h une zom~ de trans:L tion). 
O.R.S.T.O.M. 
--~ --i---
s e .. vice tcle Pe-tclolog!(']~ Cfl\IT'lF Of FORT - !~ANY 
1 
DESCRIPTION DE PROFIL 
TYPE 
DE 
SOL 
..... . ..... l' . .c'.lUi. . . L'.. .À ............... Elfü'll.\!' .. . ............................................ . 
.... .3. ... taches ... .et .. lé.ger ... con:;ri.~;:; i .. ·,:. ';,;..·nt ................................. . 
..... sur .rnaté:d.n.u. ... ar.gilo..,,.,SE.ü:lz:'1:r .. / .. n::.Jr~::.au ... de .. gal.e.ts .... . 
N° PROFIL 
. ....................... A.Ji.. .... D ... A..M. ..................... . 
SOL -r.'1 ..... ""'DUGIJ,.rU" L -·-. é ::J 
~~~~~~~ ·~~~-
Surface .: 
0 à 10 cm 
10 li 2) cm 
25 Ù 5') Cffi 
55 à 72 cm 
i'::r pl: ;~es, ·:r(·éx:nco cl' ,:e fines croûte squi~::icusc brun noir. ?ns de 
!;OlYt:·onL~ti·~·n ;;u erficj~' :.lf.~e 
Horü.on lé'.:èrer:1ent hw:.ifùre et lE:::sivé c;ris cl· ir : 10 YE 
6/1,) - 4/; huu:ide,, trèr: 18cèrcm~~nt ot diff'use~ent moucheté de rou, 
texture ~:: b1o-lirnoncw:e avec de fines paillette::; 1::icacées ; ::~truc­
ture fondue .\ Llt~l.:it il:Tt'·.::ulior, dur; porooité uniquern.mt tubuLüre 1 
trèu Liiblo ; enracinement très fin à tonù;:;nce hori:.ontale ; P""'G!J.( 
dir1tinct et r('.ollier :Ci : 
Horizon ùe tr· nd tion c:ris brun cLir ù brun : lü YTI 6/2 
7,5 YH 4/4 hwni.'e, :ivec de nombrew::ec },etiLes t;,chc,; rou0e j::une : 
? YR 4 6, bien dél:L.:.i té es ; te:-: bre arcilo-oablcuse à ~·,blcs trOtJ:-
sicrs ; ~;tructure fondue à tcnd:2ncc polyéùrique ;:;o~·enne, surstruc-
ture ;:ri~~:r;r_,til:ue ; tieu :-Jur ; por1Ki té p: rtici.tlièrcment '18veloppée 
:-t {le type vuJiculaire : ur certuine~) frtces vcrtic· les do !Jrismes 
(ddJu.t de croûte o:~Gncllie vésiculr:ire) ; f81blcrn<mt ror<~ux à comp:H 
à l' in L<;rieur des :1r_n:·gu ts ; cnracincoent fin l'U{_;ulièrcment répnrtj 
y:::sE,ge distj net ~:. : 
Horizon d'accumulution d': rgiJe el de se:quioxydcs ; brun 
rouge cb.ir : 5 YR 6/~; - 4/ 4 humide, nvec d' n.,;sez nombreuses t::.chu 
r:ioyennes, diffuses,, rouge jaune : 5 YR ?/6, 11ur{0Lnt vers la b~1se 
de l'horizon de nor::breuucs !Je Li tes concn' tion, noires ck1rbonneu8N 
ci::ientécs ; ·:ies revêter:1ont~; ~;rcileux brun rouge : 5 YR )/3, sont :;] 
nor,breu:z i..:. L.1 brise ; texture : rgileuse à snbler; p·or:~:icrs ; s tructl 
,,olyt::drique fine moyennc:nent ùévelopp0e, en 'sser:ll:l::ce l!!che de 
ttype prü;::.r.tiquc uoyen ; '.1eu r' .;r l.~1 porod Lé r .. oyenne de t:.' pe tut 
l: ,ire, di.: inuc · vec lL profondeur ; pasr1.:, 1::·e dis tiLc t ù : 
Horizon cris elr:ir : 10 YR 6/1, irrépüièrement Et indistir 
ter:ient t.'.tché de brun rouge : 5 YR 5/3 et finement v0il1E'. vertic.::lc~;:c 
d"ns nn wrtie :~u;Jt'.rieure, p<;r des d~pôts argileux brun rout;e, locf: 
linét: d:!.m· les ore<> ;: texture '"rgil.eu:,;e b. :;;_.';Jles cro::siers ; struc 
ture cubique moyenne <tV•:c quelques f::;.ces lissées et une tor~dunce 21 
la formntion de pl:iqucttes obliques : cette structure Ge r€ooud er 
,iclyédres fins f.:üblcr.icnt d0velopp(s ; :1eu dur ; poro~;i tt~ tubul~·irE 
trt:S f~ iblo à nulle <:JO µrofondeur ; fi'..i· E.::11:;e brut:::l et I'~{'.Ulier à 
72 à •JC cr.: • • lüveëm de calctr.; 'lU~~rb.eux de üülle infé'ricure à 5 cm, 
PRÉLËVEMENTS : 
c:b·:ll(c d,ns une ;,r·cilc crL cl·ir: 10 YH 6/1. Fino1~ent t:.cheLÉ c 
rouce( vif) : 10 l~ 4/8, et ')ssociés à lies concrétiorns ferrucineuses 
' de t:-:ille moyenne (Jà2cm), fortement cirrH:ntée;::, à centre noir, cori 
brun rouge et dép8tiirréculiers roufe (vif) en :mrf ce; ern:.emble 
cornpë:ct. 
...... Dlù::. ... 31 ... .: .... 0 ... à .. 10 .... cm .... . 
...... P.AM ... 3.2 ... .t..10 ... à ... 25 .... cm ...................... .. 
...... D.Af"l ... 35 ... ! .... 35 ... à .. 4.5 ... cm ....... . 
.... DAJ.1 34 .. :....60 ... ioi .. .:l.C ... cm ....................... . 
Carbonne 0 / oo 
Azote"/"" 
C/N .............. . 
Magnésium .. . 
Potassium .................... . 
Sodium.. . ... . 
S. ... . .. 
T ............. .. 
S/T = V 0 /o .. ACl[fil Al_CA_L_lr~'fr.L:;E==::.l.::::==l====.i===..J 
:1 K=~l.=ea=u ··=··· ::.:::::·::::::.::: ... : ... 1:1:· 1::1 ===1-~:t:E __ t:Po---1 1-~~ --1~--=1 
SOL.UTION DU SOL 
r--~~~--,-~Q~_~4!~-===~=~~:E::-:.r---~--~-L~, __ -__ =~1~-o~-4-:~1-------~~, 
Poids spéc. réel .......... . 
Poids spéc. appar. .......... . 
Porosité 0 /" ... . • ............... .. 
pF3 ........................................... . 
pF4,2 ...................................... . 
pF2,5 ..................................... . 
Eau utile 0 / o ...................... . 
Instabilité structurale ls 
Perméabilité Kcm h ....... . 
---~RACTE:_ U~SIQUES == __ __::1 
--- ---- --- --- --- --- ---- -----
--- --- ---- ---- --- ----- -~- ----····-
1 
-----1 
·----.=d 
Analyses terminées le : .................................................................................. . au laboratoire de : ......................................................................................... .. 
DOSSIER DE ___ DOLOGIQCE 
1 
TYPE 1; SOL F.:Jl.RUGINEUX TROPICAL ----- ••••n _____ -n• ZWWIWWW.__......9! _______ _ N° PROFIL : D A M • 47 
1 , • Lessivé 
:DE SOL, . à taches sa.ne concrétions 
(S. Groupe) 
AM DJOURAR 
Mission/Dossier l/200.000 Al'l DAM 
Famille: 
• peu profond. 
sur t114tériau sablo-argilaux avec ancien h•>1·izon 
conorétionné à faible profondeur. Observateur : G- .. BOCQUIER 
Date d'observation : 2/5/1963 
Nom vernaculaire "HAl•~OUT" LOCALIS t\TiON 
: 10 km Est d 1 AJVl DJOURAR 
Lat. 129 29' 40" N 
Long. : 209 53' 50" E 
Alt. vers 440 m. 
D xument e<1rb. référence : Af.>!. DAM 
\1' Mission 1. G. N. : HD - 34 - III 
\l" Photo aérienne : 
=>iiotographie 
CLIMATOLOGIE 
Shtion : Ar-1 DAM. Type : Sahélo-Soudanais 
Pluviométrie moyenne annuelle 
Température moyenne annuelle 
700 mm env:iron 
28'2c. environ 
l~dérence : 9 ans (1953-1961 
SITUATION 
,-------~------------------~--------------
Géomorphologique : Lirai te glacis d 'épan1iage/ gla<::ls cuirassé 
Topographique : Tiers supérieur d'un t~9s léger ·rnrsa.nt régulier 
Drainage : externe possible , -f 
Erosion : en nappes ravinantes, avec décroche_m•:mta dy -~~ Pente_ : /.... c:! 7° 
à :; cm corres end.a.nt à 1 'horizon hUJ~fèr~.-~:~;_i~_'..l2_j~~-~r'2f:l1 DA.i·~ ·:1s) ~--
MATÉRIAU CRIGINEL 
~é_:J.au sablo-argileux avec -~~n.or~~on :oncrétionné à fo.i~l~- p;rofon_d_e_ur_. _________ ~ 
VÉGÉTATION 
------------- ------ ------, 
1 Aspect physionomique : Savane arborée i:t'l'égu.ll.èr-e 
i Composifron floristique par strates : 
Al bii:z :i.a Chetvaliel:'i, Dal bergia mela.nox;y- 1 1 Arbo~e s Anogeissus leïoca.."'J)us, Acacia Sey,s.J., 
i lon 
: Buissonnante: D:i.chrostacbJ?S glomer.~ta 
1 Herbacée supérieure : Cymbopogon. Schoenantnus. 
L____ prostrée : fti.crochloa indica. 
-----~-·-·-····----·----
(r.'apü1 gram:1Lnéen brtllé). 
UTILISATION 
,---------------------------------------- ---------
Modes d'utilisation : Parcours 
Techniques culturales : 
Jachère, Du·ée Pé-iodicité : 
Modelé du champ : 
Densité de plantation 
Rendement ou aspect végétatif : 
SKcessions cultural•es : 
EXTENSION ET RELATION AVEC LES SOLS VOISINS 
1 
1 
-------..l 
i Vers le ha.ut de versant, passa.i:i:-e aux Sols Ferr. Trop. leE1s:Lvés , vers le bas, 
passS€e aux Solonetz Solodisés ("NAGA") 
O. R.S. T.O.M. 
--------- ---- ---1- r Of 
service de PélClologi~f!' FORT - 'l.A-:Y 
----- ------~--·--~--
DESCRIPTION DE PROFIL 
1
1
.--T-Y_P_E-.--
1
! JS-2-1i -Ff&ll--YG-~~. u-. ..X-T-R.Q!:-Pl.ÇA&,-c -.-.... ................................... -No-P-RQ_F_l_l _: .. -.. 1?.-.. ~-.}t-...... -... 4-7..-. -DE ............ Lessiv.é ... à ... taches.,.aana ... conc.r.étions ..................................... . 
1 
SOL su.r. .. matériau. ... s.a.blo"'.ex.gU~~hP.r.izon. or.:mc.:r.~t.içmné .. .. 
Surf ace 
Oà.6cm 
6 à 19 cm 
19 è. }3 cm 
Plane, rarement et très diacro:tement polygonée. 
- Erosion en nappes ravinantes ~ Déc:rochemant de 2 à 3 cm corres-
pondant au décapage de l'horizon humifère lessivé surmonté d'une 
croate squameuse noire. Les parties erodées sn légère pente a.ppa-
raiaaent blanches superficiellement et les plages les plus basses, 
de coloration rose, sont jonchées de sables grossiers et de quelque 
graviers et cailloux quartzeux. 
- Croate squameuse noire de 3 à 5mm d'épaisseur, constituée de lite 
organiquE~s, finement sableux et plus riche en sables grossiers à ls 
base, dont la discontinuité aveo l'horizon suivant est soulign~e 
par un l:Lseré jaune rouge. 
Horizon faiblement humifère, lessivé; gris brun clair : lOYli 
6/2 - 7,~) YR 4/2, très finement et densèment tacheté de rouge jaune 
à la. parue supérieure; sable-limoneux, régulièrement plus riche eIJ 
graviers vers la base où ils sont concentrés; fondu à débit régulie 
à faces planes; peu dur; compact avec quelques pores horizontaux; 
non calcaire; quelques racines fines de Microchloa indice. à. orien-
tation horizontale sous la croQte et verticale dans quelques rares 
et fines fiesures; passage tranché souligné par une à deux très 
fines rwLeS ferrugineuses brun vif : 
HoJ:'izon lessivé, brun pâle à gris rosé s 8, 75 YR 6/; - 7, 5YR 
4/3 en humide 9 avec quelques taches diffuses jaune rouge et d'assez 
nombreusE~a plages décolorées gris clair; sableux légèrement argileu 
polyèdrique moyennement puis fortement développé, de toutes tailles 
très fin à grossier en mélange; peu dur avec quelques noyaux durs; 
i;.:oreux à nombreux pores tubulaires; non calcaire; très riohe en ra-
cines. Passage distinct à. : 
Hodzon dtaccumulat1on 9 de rn3me coloratien maie irrégulière-
ment taol1é de gris clair et de jaune rougeJ quelques films: argi-
leux gri.1:;; sable-argileux; polyèdrique fin moyennement développé en 
assemblage vaguement prismatique; peu dur avec noyaux plus cohéren 
très poreux avec des canaux de 0,5cm de diamètre.à la base: non oa 
ca.i.re; riehe en racines; passage brutal. à : 
33 à 75 om.... Horizon ancien de concrétions ferrugineuses, à patine jaune, 
PRÊLËVEMENTS : 
aiment brun vif, fortement cimentées, avec des dépôts argileux griœ 
et quelques ségrégations rouges· : 2,5 YR 4/6; non calcaire • 
.... Jl.1.\1:1 .. A'.7.l ... J ...... 9 .. ~ ... 2 ... C?.!ll .................... . 
. "'"'" ... 47~ .... .: ..... 6 ... à ... 15 .... cm .................. . 
.................. 473 ...... 1 .. ..2.0 ... à ... 3.0 ... am .................. .. 
,:-r-- F!Cij]3 A_~!lLJ'T~IQUE 
T~f€ j ~~~i::.~~~::~~0~:~~!.: ëO./nc~~ii®.~,- : - '° :: ::- _ '° N° PROFIL : ]) A)1 ~AI --
soL. _s.µJ:'. __ ~:t;~:i:'.~~\1- 1??.-:tl)jp~éP.,:11;3\llt P,or.i~g:rt ç9ri.ç~ti.q~. A M D J 0 U R A R 
--~~--------
N0 Echantillon 471 472 473 ~=--~==~==:.:___+====:==-Il-=-=c=-= = >--- - -- - --
Profondeur cm. _ _Q...__2_ _____ _ I~J,~ _ ____ 2_0-2Q__ ________ _ 
Couleur ( ) ________ _ 
---- ----- ----- ---- ---- --- --- ----
Refus 2 mm 0 / 0 ___ _96 -- -------- -~'.2 ___ ----- _()§_ __ --- --- ---
Humidité 0 / 0 __ _ 0 0 0 
---- ----- --- ---- --- ---
CQ3 Ca 0 /o __ __ 
ANALYSE MECANIQUE 
Argile 0 / o ,OO 
Limon fin ° / o --- --- _ ----- ___1~Q_ _____ BoOC'.___ _'--5 ._15_ 
--
~]_'j___§~l~i__ J,( 
Limon grossier 0 / o 10~00 ____ --~_,_7j ______ 7 
Sable fin ° / 
0 
_ __________ ____ ___ 213~ 2_Q__ ____ _ ~~~ 7.j_ ____ _22 
L...::'.S~a:::bl~e_:.ql'..:ro:'...:s~si~er'.__0.L' /2---0 =----="---1.=4=1~, 5=0= ___ ~:§,OC'__ _ A5 
,._QQ___ 
---
._li_ 
.7_5_ 
Mat. org. totale 0 / o 
Mat. Humiques ( ) ---
MATIERE ORGANIQUE 
0 84 --0 4c, -
--'---=--- ---- __ J . .......!.....e:_ --- -- -~*·- --- --- ---
--- --- ---- --- --- --- --- ---
~-~~·- --- ---- --- --- --- ---- ----
---- ----- ---- --- --- --- --- ----
Carbonne 0/ 00 --- --- __1,_2_ _______ _g_,_9 _____ -:-_ ________ _ 
Azote 0 / 00 ------------ _Q,58 _____ Q1~JL ___ -~- ________ _ 
'-----"C~!~N_ .._--_---_--_--_-_---_----_ __,=-13==,4===-<-=----=--===-'-=l~0~,2~=:.1.=====-1-=====1-======-L=====-L::====~ 
r--=--=:-------------.--=----=--,---,----A_C_-ID~E_ PH<)~S~P~H~O~R~l~Q~U=E-~--~--~--------. ,.P2~0~sto~tal0~/oo==-L0=2li_~1==1~.~-_,,_===1-=-~--~--1====-L::==l-=-~' 
_f_2 Os ( ) 0 /00--------------- _ _ _ ~ _ _ _ _ 
IFER 
~-1 l 2°~.6 1 1 1---1 24p59 --- ---0,61 o_,_Bl Fi 03 libre 0 / oo __ ........ --- 1Ci2.Q__ l F2 Ü3 total 0 / 00 ____ lü,p],__ __l Fer libre/Fer total ........... 0,58 
~:l;~~:i~-~------------------------------ --Bases totale~ ME ~ur 100 g de sol ( 1 
1 
____ 
1 1 1 
~P~o·t~assium= __________ = _____________ -'-'-"='--_________ ~=-l: -=-L==.---=I 1-_ ~ium___________________ _ _ 
Bases échan ;ieables ME pour 100 g de sol 
.-C-a-lc-iu_m ____________ -__ -___ -____ -__ -___ -__ ~-~~,,:JU~~----_3,20_ b,~v 
Magnésium __________ ----------------
Potassium ------------ ----------------
Sodium_ ----------------·-----------------S _____________________________________________ _ 
T---------------------------------·--·----------
s /T = V 0 / o ----------------- __ __ 
_l__,40 -~- __Q~~ --- --- ---
__Q_,_22___ -~20_ --~ --- --- ---
5.~ML ~c. 10_ <_~i___l_Q___ ________ _ 
__!h.§2__ --2_&2_ ____§_.._OO ________ _ 
7 , 15 5, 20 - 9. 50 
ACIDITE ALCALINITE 
pH eau --------------------------------- G, 0 
KGl._____________________________________________ 4. 9 
Poids spéc. réel ----------------
Poids spéc. appar. -----------
Porosité 0 / o ___ ------·--------·-----
pF 3 ------------------------------·-------------
pf4,2--·----------------------------·--·----pf 2,5 ______________________________________ _ 
Eau utile 0 / 0 --------·--·------------· 
Instabilité structurale ls 
Perméabilité Kcm /h --------
CARACTERISTIQUES PHYSIQUES 
--- --- --- --- --- --- --- ---
--- -~---- --- --- --- --- --- ---
Analyses terminées le : --------·-----------------------·--·-----··----·---------------------·------------- '8U laboratoire de : ...... ~' ...................................................................................... . 
1 
1 
J TYPE sbL FERRUGINEUX TROPICAL 
LESSIVE 
N° PROFIL : D A M • 26 
IDE SOL 
-. sans taches ni concrétions (S. Groupe) 
• peu profond 
Famille: 
sur ancien Sol Ferrugineux 1~ropii:~al 1e:3si'ré 
Série: 
M1;;sion/Dossier :l/200.000 AN DAN 
Observateur : G. BOCQUIER 
Date d' ob,;ervdtic1n : 71/4/1963 
~----~------------- ------·------------------__1_ __ _J L ___________________ _ 
Nom vernaculaire : "HAMOUT" LOCALISATiON 
Lieu : l km Sud Est SIREF 
Coordonnées Lat. 1212 16 1 25 11 N 
Long. : 2012 52 1 2011 E 
Alt. 440m environ 
l),Jcurnent Cé rt,J. réf brence : AH DAM 
l\J" Missirn 1. G. N. : ND ·- :54 - III 
l\J" Photo aérienne : 126 
Pliotographi~· 
1:::L1MATOLOGIE 
Type : Sahélo-Soudanais (Aubreville) 
Pluviométrie moyenne annuelle : 70Qromenviro:l 
Température moyenne annuelle : 2812 environ 
~;t,ition : AI~ DAH 
l~dérenc:e : 9 am~ '.1953-1961) 
~---------------------------------------
SITUATION 
-~------------ -------------
Géomorphologique : Replat cuirassé, domi.:u;n1;; l'e lL t majeuœ iu BATHA, ·et constituant Wl épercri 
surbaissé à la c<mfluanco BATH/\. - TOUNJ>OtJRNE 
Topographique : Haute avec légère ponte Ye1r.3 1 'Est 
Drainage : Externe bon, 
Erosion : pluviale : "splash". Pente ",;, : inf ér:Leure à 2 ~; 
-------------------------- _______ __, 
MflTÉF'.IAU ORICilNEL 
·--------------------~--------------- -----------b1en Sol Ferrugineux Tropical l~assiv~ à ~~onc~~t~-~:>~~-=------------- ___ ---------------~ 
VÊGÊTATIOl\I 
1 Aspect physionomique : Savane arborée iâ~hE~; ti~;égi;lièr~r- -( pS:-~~;; ~ -~;-,; bro~sse annelée-;;-)11 
Composition floristique par strates : 
Arborée 1 Anogeissus leiocarpu1s. ComhI"~tuai glutinoeurn.. Aca,.:.}ia senegal. 
Albizzia. Chevialeri. 
Arbustive : Bauhinia. reticula.ta.. Ziz)rp!lllS Dl8uritiaca. Juie::-n senegalensis. 
Herbacée inférieure : Sohoenefeldia gr.aciUs. Eragz·or3tis tremula. Aristida sp. 
__ j 
Modes d'utilisation : zone de parco•Jrs. 
Techniques culturales : 
Modelé du champ : 
Densité de plantation 
Rendement ou aspect végétatif : 
UTILISATION 
Je.chère, Du1 é·~. Pé1 iodicité : 
S11ccessions eu ltur;ili~s : 
__________________________________________ J. 
EXTENSION ET REU\TIOr~ l\VEC LE5, ~)OLS VOISINS 
Extension limitée : partie ré si due 11 e d 'un and en glacd: s d'épandage, en ·bordure· du ·.;ys- J. 
tème alluvial du Batha. 
-------
.. ---- -1--:,--:--.--- ------------ 1 
O. R. S.T.O. M. service deê l:ttf!dolog1ie1~ Cfü~l~J:Ji~I~~ T N° B ~-2-: ___ J 
1 
DESCRIPTION DE PROFIL 
.--T-Y_P_E,--se_L_FE_RR_OO_I_NE_u_x_TR-oP-IC-AL-.-... . -............................................. -==l -N-0_p_R_Q-fl-l-..... -J)-.. ~-.. J-1 .....-~ ...-.?9---. 
~s_o_E _L~_$_~_ .. ::_::~~~~i::~~n~ j;~p·~··i·~~~ùr.6. ~.::QQJ~C~ ..................... ~.J .. l.\JiL'.F. ............. . 
O à 8 cm 
- Plane a•rec quel.que1iJ termi tièrea coniques de 1 à l, 50!ll de hauteur. 
- Fine croate f 13uilletée, b:run fonoé de 2 à 3 mm avec quelques 
sa1Dles déli~s en surface ( "aplash")c 
Horizon légèrement humifère lessivé, brun pâle 1 lOYR 6/3-
4/3 en humide, trèia légèrement et finement tacheté de rouge jaune 
s.a.bleux; fondu à Mbit irrégulier à faces planes; peu cohérent à 
meuble; compe.ot e.V13C quelques pores; enracinement fin horizontal;;• 
2 à 3 cm puis vert:Lcal; passage distinct et régulier à i 
8 à 25 om Horizon le1~si11é, brun : 1,5 YR 5/4 - 4/4 en humide; sable1 
fondu à débit plus réi:sulier, à tendance eubanguleux; peu cohérent 
assez. poreux par p:réai:mce de pores tubulaires et développement 
d'une porosité dtagrégate; enracinement plus abondant et plus div: 
sé; pas~3age diatin1~t et régulier à. : 
25 à 48 om Horizon d t11coumulation en sesquioxydes et en argile, brun 
vif à. rouge-jaune: 7,5 YR 5,5/6 - 5 YR 4/6, dans un matériau ri-
che en·graviers quartzeux et en petits gravillons ferrugineux B.1'1-
rondie; revêtement:3 argileux sur certains de ces éléments grossie: 
et agrégats argileux polyèdriques fins, fortement développés, peu 
cohéren·ts et très poreux; enracinement très dense et ramifié; pa& 
sage distinct, légi3rement sinueux à : 
48 à 135 crn.... Ancien hor:Lzon de concrétionnement ferrugineux a.veo dee 
PRÉLÈVEMENTS : 
concrétions de plw~ en plus grosses : J à 5 cm fortement oimentéei 
à centre noir, oifll4:mt brun rouge, et cortex brun a.vec une patine 
jaune rouge : 7,5 YR 5,5/6 régulièrement fissurée et recimentée; 
dans ce rnntériau, r~mballage et rev~tements argileux brun vif, ave< 
ségrégations rouge jaune et noires aux points de contaot entre 
les élécents grooe:Lers. 
)lAfl g§L ! 9./\~2'/!'c;;, m m 1 mm•••••••m mmm m m mm m m 1 
................... ~~··· , ... l.:?. .. ?, ...... :i............................... . .................. , .................................................................. . 
................... ?.~2 ... t .. :?..5. ... ~ ... 42 ... 9.I!l.~................... . ..................................................................................... . 
............................ , .................................................. ,.,, .. ,... . ...................................................................................... . 
N° Echantillon 261 
Profondeur cm. ·-~-- ··-----
Couleur ( ) ......... . 
Refus 2 mm 0 / 0 .......... . 
Humidité 0 / o ............ . 
--- ---- ----- ---- --- --- --- ··--·--
~C~0~3~C~a_0Llo~ ..=····= ... = .. ··=·"·=·=--1======J-======-L=-··--=-.J.;;;=====o-1=--=-=-=-=-=JL======.l====='-1.===c==~ 
..---------~~=--<---'A-"'-N-"TAL YSE MECANIQUE 
- --
_2t.25 --- 7.25 J,:f,2~L 
---
Argile 0 /o ............. .. 
Limon fin ° /o ...................... .. _.1_,fl_ 5.25 __A .. QQ_ 
limon grossier 0 /o ......... . __ 2.â~- __ 2.âQ_ 
----
Sable fin ° / o ........................ . _;~~l1_5Q_ _l.A_.,OC 
Sable rossier 0 0 •.....• ~~'5.i2Q 65,00 
--MATIERE ORGANIQUE 
1,15 ___ ···_·-___ 0 0 56_ __o_.M__ __ ___ -) 
---- ---- ----- ---
Mat. org. totale 0 / o .... .. 
Mat. Humiques ( ) ......... . 
- --- -·--- ---- --- --- --- ----
--- --- ------ --- --- --- --- -----
Carbonne 0 / oo ............... .. 6 ~ 7 --- __ 2_g_2__ ---
---------
Azote 0 / oo .. ~-62_ _____ Q.23_ 0, 4 
C/N -........ ....... l0pf3 1.Q__ 6,5 L-!:::~;::=====_1=""':::'::!:::::':==.L===A=c=1:..L::::oE PHOSPHORIQUE 
1 
P2 Os total 0 / 00 .............. 1 _Jh_l:J 1-::::r:--P2 Os { l 0 LOO : ......... ....... 
FER 
F2 03 libre 0 / oo 9a28 l d.AA ?la2R 
Fz 03 total 0 / oo " ............ ., 
Fer libre/Fer total ........... 
Bases totales ME pour 100 Q de sol ( 
Calcium ................................... 
Magnésium ............................ 
Potassium ................................ 
---
Sodium .......... ............ ,, ........... 
Bases ,;...;.~.- L 1 Il. E pour 100 g de sol 
Calcium ............. 
"""'"'"'"'"'"'" 
ls50 _1.00 2~~0 
Magnésium ............................. Ûp45 0,90 0p25 
Potassium .............................. 0,-15 C,10 0~10 
Sodium ..................................... (0,10 ~_0,.10 ~2.!_10 
S ................................................... 2rl0 _2,00 2e92 
T ................................................... 3.45 _3,95 5t30 
S/T = V 0 Io ...................... 
ACIDITE ALCALINITE 
pH eau ................................ 1 ~,5 
.K9J ............................................. _-1.J_ 
Conductivité mm hos ... 
Extrait sec mg/ 1 OO g ... 
Poids spéc. réel ................ 
Poids spéc. appar ............ 
Porosité 0 / o ........................... 
pf3 ............................................ 
pF4,2 ....................................... 
pf2,S ....................................... 
Eau utile 0 / o ......................... 
Instabilité structurale ls 
Perméabilité Kcm/h ........ 
SOLUTION DU SOL [--1 1 
CARACTERISTIQUES PHYSIQUES 
---·-
-
,.12 l,36 i.21 
1~62 1236 1.92 
Analyses terminées le : ................................................................................... au laboratoire de 
1~-1 -:::i 
1 1 1 
DOSSIER DE CARACTÉRISATION PÉDOLOGIQUE 
..-~~----~~---------------. 
TYPE SOL HALOMORPIIE · A ~:THUC"PURE N° PRQFI L : D A M • 23 
DE SOL L~~SSIVE A i\LCJ\LIS T I N E Y (S. Groupe) Solonetz 
Famille: 
Série: 
à accumulution de calcuire 
sur 1i1Utériau é~rt,ilo-:::ablcux d<'.rivé de cro.ni-
tes. 
M1ssion"/Dossier: 1/200.000 AM-DAM 
Observateur : G. Boc~:urnn 
Date d'observation : 25/ 4/1963 
Nom vernr:;culaire n· NAGA " LOCALISATION 
41' 40" N 
Long. : 202 42' 50 11 E 
Document carto. référence : A M D A M 
N° Mission 1. G. N. : ND 34 III 
N° Photo aérienne : 3?0 
Photographie 
CLIMATOLOGIE 
.-~~~~~~~~~~~~~~-~~~~~~~~~~--~~--.~~~~~~~~~~~~~ 
Type : Sahélo-Soud;,mlis (Aubréville) Station : A M. D A N 
Pluviométrie moyenne annuelle 700 m environ Référence : 9 a.Ils (53-61) 
mn'""'''""' annuelle : 28Q environ 
SITUATION 
Géomorphologique : Po.rtie infi'irieure d'un ebcis de dénude tion 
Topographique : léeère pente 
Drainage : Eix terne possible mQis rl0dui t 
!Pente inférieure à 1 )~ 
MATÉRIAU ORIGINEL 
VEGÉTATION 
Aspèd physionomique : Savnne arbustive irrùculièrement cl:.irsemée. 
Composition floristique par strates : 
- Arbustive : Acacià seynl. AnogeiS$US leïoc;i.rpUli>. Lnnnen humilis. Hares Dnlber-
Gin melanoxylon. 
- Herbacée moyenne : Cymbopogon abondrint. Schoenefeldia eracilis P'èr plnt<_<:es. 
Modes d'utilisation : Zone de ~i;;rccurs. 
Techniques culturales : 
Modelé du champ : 
Densité de plantation 
Rendement ou aspect végétatif : 
UTILISATION 
Jachère, Durée. Périodicité ; 
Successions culturales : 
EXTENSION ET RELATION AVEC LES SOLS VOISINS 
0 R. S T 0 · .. ... 1 . CENTRE DE l . . . . M. Service de Pêdologi~ FOHT-LANY . - . N° B - 19 
TYPE 
DE 
SOL 
DESCRIPTION DE PROFIL 
SOL HAL0!1CUPHEi LE~;srv:~ J _: r<•u~:li.filU~Ql?.IE~.f!tL ...... 
.. Lcssi.v.é. .. 1i. ... nlcalis .. ,,, ... S.o.lcnei,z. '""··· . N° PROFIL : . D A M • ?? 
.. s.u.r ... mat.~r.iu.1.1.. i-:ix:r.il.Q:".'11?.o.'Plo\.i.X d~fri vé ... dc ~ranite:.> ...................... 'l:' .... L.N ... ~ ... I .. 
Surf ace 
0 à 10 cm 
10 à 28 cn1 
28 à 75 cm 
?olyçonn tion très discrète. Fré:Y:nce de quelques graviers quartzr,1 
en ::;urfnce. 
Croûto ::~quamew e noire. 
Horüon légèrement hillùifère lessivé, eris à trun t;ris : 10 Yl 
5/1,5 - 3/1 en humide, avec nssez nombreuses µeti tes taches j;:une 
rouce diffuses et devon<mt progressivem.:nt brun erL: foncé ; sabl< 
argileux riche en miens et p.:.-oerensivement enrichi en gruviers ; 
tendrmce prismatique grossière ; dur ; compnct avec quelques can:n 
de 0, S1 cm de diamètre ; enracinement très peu abondant, horizon ta] 
passat;e tranché et réeulier à : 
Horizon d' u·ccumulation de sesquioxydes et d'argile, brun grü 
foncé : 10 YR 4/2 - 3/2 en humide, avec des taches moyen.ries diffu~ 
lJrun rouge, ,J 'assez nombreuset;; petites concrétions noires charbon-
neuses ciroentt'.es, et des rev~ternents art:ileux: bruns ; :.rgilo-~'ablc 
riche en micn::i ; otructure prüniél tique moyenne à. grossière, à ten-
d, .. nce colu.':lnnire se résolvant en cubique moyen bien dE'.:velo,,pé 
très dur ; comp:ict ; non c: lc::ire ; enr;-;cinement peu nùond-.nt, ver 
tierü ; ;;[,ssngc dü:tinct à {T' duel !1. : 
Horüon à. 1 1.:.ccu::i\Jlation d~ c':rbon~ites, brun olive cl:.:.ir : 2,5Y 
3/4 11.nr1loc,ue en humide ; avec qu. lques concréb ons noires ch:-_ rhon-
nem;es cirr!en tée:J et des nodules c:_ lcuirr.:s 1.:;ris, de 1 cm cnvir":m, 
fortellîent ci:nentécrn ; rtrrilo-snblcux riche en r,raviers quartzeux 
et en icéis ; structure pris;;1t:ltique d'ern;ei:;Lle, à cubique en pln-
quctte~~ obliques a.vec quelques f11ces patinées, à partir de 55 cm. 
PRÉLÈVEMENTS : . . ................ D~'\.J'.fL . .23l ... L.Q ... à ... 6cm ................... . 
............. ... DAM .. .2.32 ... : .. l? ... .à .. .20 ... cm. ........ . 
................. llAB ... 233 .... : ... .5.Q ... à ... 60 ... c.m ......... . 
Calcium ... 
Magnésium 
Potassium -
Sodium 
S. 
T .... 
N° PROFIL : TJ p_ ,. • 
-·--"''-""°" --- 11,8'2._ 
---~L. 
--- _Q_,__l_i_ 
1 __ Q,_12 _Q_di__ ----
___J,b-2.Q --- 18. 92___ ------
ST 1= ~-L:___.'._L~==~:.._i_::-=-=·~=-::..L====A=c=1-o=--1=T-E=ALCA=-L=1~=tt~TE===:.c:::.l=====.l.====i==::=-:=J 
pH eau ...... 
.. KC.l .... JL. 1-4' ~ /--1-~~-- J----T11rL_, ___ , ~------T=-=1 ____ 2 . .t--<- _ -·--· ____ ---2..s__ _ __ ---~.._6 __ ---. - ------ -1----·----1 
SOLUTION DU SOL 
l
---·-1----1 
Conductivité mm hos ... --- ·-··-- l------1-------1--------1- ---- -- ' -· --- -,------- 1 
L-:E:.:x'..'..:tr..:::a::.it--=s:::::e.::.c:.... _::m-..;;!_Lf..:_10:::.0.::__;gL .. ::.· .l.=====-L===-=--=-~-r=-=-=d=- ___________ ---·--·- , - ----1 
Poids spéc. réel 
Poids spéc. appar. 
Porosité 0 / 0 ..... . 
pF3 ...... . 
pF4,2 ...... . 
pF2,5 ····--
Eau utile 0 / 0 .. 
Instabilité structurale ls 
Perméabilité Kcm/h ....... . 
CARACTERISTIQUES PHYSIQUES 
---- ~---------- ----- ----··---·- ------··----
------ ==== !-----
-- --- -- ---- ------- --- !' 
---- ---·~-- =-==-= ~~~-== ----- =-~~~= --------~ 
. ---- --- -----·- =---= =---=---- =---- ·---·----1-------
-- -~---~- - -·-·····-- ...... ············-- - ····-----········-·-
-·--1 
- -1 
--·- -·-- --- -----
A. ... ,.1,,,,..," h>rminées le : ................................................................... .............. au laboratoire de : ................................. .. 
DOSSIER DE CARACTÉRISATION PÉDOLOGIQUE 
----------------------------........ 
TYPE 
DE SOL LESSIVE; t A ALCALIS 
N° PROFIL · D A M • 2 
AM DAM 
(S. Groupe) Solodisé -
MissioniDossier :l/200.000 Ai'! DAA 
Famille: 
Série: 
1. accumulation de cnrbon<>tes 
h horizors lesci vies n5dui ts 
sur matériau a1-eilo-sableux d{rivé de gmnites. 1 Observateur : G. BOC(,:UIER [ Date d'observation : 20/4/1963 
Nom vernaculaire " NAGA " LOCALISATION 
Lieu : 3 km Sud . d 1 AM D!u'i!J 
Coordonnées Lat. 122 28 1 2011 N. 
Long. : 202 44 1 20" E. 
Alt. voisine de 450 m. 
Document carto. référence : A M 
N° Mission 1. G. N. : ND -
N° Photo aérienne 
Photographie 
CLI MA TOLOGI E 
Type : Sahélo-Soudands (Aubreville). 
Pluviométrie moyenne annuelle : 700 m.rn environ. 
Température moyenne annuelle : 282c environ. 
Station : A f.1 D A M 
Référence: 9 ans (1953-1961) 
SITUATION 
Géomorphologique: Dépression allongée 8st-Ouest sur une :iortion de r;lacis Sud-Nord entre le 
GOZ du BATHA et un glacis d'épandage à gnlels roul8s. 
Topographique : Be.sse 
Drainage Externe très f~dble vers l 'Oue3t. ~~ngorgemcnt tempcr:d;re 4c. surrn~e vossi~:le. 
Erosion : Non visible Pente % : infcr, <oci:.i:·c a li-
MATÉRIAU ORIGINEL 
VÉGÉTATION 
.------------------------··-----------------------
Aspect physionomique : Bois nrmé Seyaleraie clairsemée. 
Comrosition floristique pàr strates : 
:.:;. Arborée : Dominance d'Acncin seyul irrégulièrement clair8emés, uvec quelques Anofeis 
sus leiocarpus et B: lani tes /,eeyptiaca. 
- Herbacée : moyenne, représentée par quelques touffes de Cymbopogon 
prostrée, c.·ractérisée par Microchloa indica ( ThéroI;hyte 
{Strate herbacée br'l1lée). 
Modes d'utilisation : Zone de parcours. 
Techniques culturales : 
Modelé du champ : 
Densité de plantation 
Rendement ou aspect végétatif : 
UTILISATION 
Jachère, Durée. Périodicité : 
Successions culturales : 
EXTENSION ET RELATION AVEC LES SOLS VOISINS 
Passace latéral aux Vertisols Hydromorphes sur matériau identique, en position plus 
basse. Dominé par <JOl I:i'errugineux Tropical lessivé peu profond. 
· Lj _o_._R--'-._s_._T_._o_. _M_. _s_e_r_v_1_c_e~d_e_P_é_d_o_1_0._e_ie_~L .. ~R;~~~~ DE 
TYPE 
DE 
SOL 
DESCRIPTION DE PROFIL 
NQY..IjfIPtE .......... . N° PROFIL ..... SO.L .. ,,,,,,.HALQMQRPUE A SIEUC'l'UIŒ 
...... s.ur .. rnu.t~ri.au ... : .. '.r.{..rilo.~sa:bleux •.. :.............. ..... . .. ....... .. ....... J?. ... A ... ~1 .... ~ .... ? ..... . 
Surface 
0 à 4,5 à 6 
Très plnrie et sr~ns <:mcune poly[Onl;tion visible, présence à 'une 
crotlto squameuse,brun foncé : 10 YR 4/3, de 1 à 2 mm d'ép:üsseur 
avec des st,bles crossiers dEfliés ll sa base. 
Horizon légèrement hu:nifère, lossi vé : gris clair : 10 YR 6/J 
3/1 en humide, çc1vec nombreuses fines mouchetures rouge jaune, à 
contraste distinct, localisées principnlement fü ns les pores üt 
tubes racinaires ; légèrement humifère avec que:lquec déb.ri.s organj 
ques ; texture à sables grossiers accompagnés de sables très fins 
et de limon, structure diffuse h tendance lamellaire t;rossiere ; r 
dur 1 porosité très fdble de type tububire souvent horizontale e 
présence de quelques vésicules enra.cinement fin irrégulier 
assez dense à direction hori~ontale ; à la base, sables grossiers 
plus abondants, tendance particulaire et colorntion plus blanche, 
accentuant une discontinuité brutale et irrégulièrement festonnée 
correspond:.mt ~u sommet des colonnes des horizons ;,oLls j.scents. 
Vers 4,5 à 6 m Croûte : gris clair à blanc : 10 YR 7/1 - 6/1 en humide, de 
4,5 à 25 cm 
0,3 à 0,6 cm d'épaisseur, irrégulière, en rev~tement et fortement 
adhérente à sa base aux surfaces supérieure~ et latérales des colc 
nes de l'horizon r-.ous jacent ; texture finement .sableuse, structuz 
diffuse, dure, co.ractérisfe pnr une porosité bien développée de 
type vésiculaire ; non calcrüre ; de fines racines ont pénétré tra 
-versalement cet horizon et y demeurent soud~es ; pnrnmge b1utul ': 
interro1npu à : 
Horizon d'accumulation de sesquioxydes puis d'argile, en colo 
nes : coloration d'ensemble brun rouge ; 5 YR 4/3 .... identique en 
humide, composée d:m::: la partie supérieure des colonnes (sur 3 à 
5 cro) d'un fond brun o:, ~>e distinguent nettement de nombreuGt:s 
tacLeB :~oyennes de coloration rouge : 10 R 4/ 4, puis à >Œtir de 
10 cm, les toches sont rouees et noires auréol:·nt ou non de nom-
breuse::: petites concrE'.'tions noires charbonneu:xs, cimentées, de 
0,2 à 0,5 cm de diamètre ; à l'intérieur des colonnes, à une disb 
ce de 3 à 5 cm de la croô.te blanchie, apparatssent des rev~tements 
i:rgileux bruns : 7, 5 YR 4/ 4 aux angles inférieurs de fissures orth 
gom1les figurant une fragmentation de type cubique ; texture Goblo 
argileuse ; stn1.cture en colonnes de 20 cm de hauteur, 6 à 10 cm d 
diamètre et dont les a~tes verticules sont arrondies à ln pt..:rtie 
nup<frieuro : le sommet des colonnes est m:.rnsi( sur 3 à 5 cm puis à 
sous structure cubique fine moyennement developpé à la base ; très 
dur ; compact 11vec quelques rares ;iores tubulrires fins ; non c:,1-
caire ; quelques fines r:.cines dans les fentes verticnles et quel-
ques racines d' Acacia Seynl à direction horizontale ; p;.:.ssnce 
PRÉLÈVEMENTS : •••/••o 
Couleur ( 
Refus 2 mm 0 / o 
Humidité 0 0 
COs 
Argile 0 / o __ _ 
Limon fin ° / 0 .. 
limon grossier 0 / o 
Sable fin ° / 0 
Sable 
Azote 0 / oo .. 
C'N .......... . 
F2 03 libre 0 /00 . . . 
F2 03 total 0 / oo ..... . 
_ _]_J_?__ 
_U..,Q_ 
Fer libre Fer total ··= .. =·· :;__;_=====:o'-======c'=~;::.=:::..:.L:=::.;=~::::=.cc::;=:==:=;:=-t-====-i..=::.....:c:=~===:::;.;:.J 
Calcium 
Magnésium .. . 
Potassium ............ . 
Sodium ................. . 
jCalcium ...... _-1i91 ____ _ 
j ~agnésiurn _l ..QQ. ____ _ 
Potassium __Q•.2Q_ ___ _ 
Sodium .... m ........ 0 ,50 ~)_ -1.,,.lQ_ --4..,.iliL 5 ,h'-1 ---· -----·-·· 
1.-......:C?J...::T.:...::. ---'-"--==;_c__,=-=~=3 =· 6=51 ~== -1?.2i ~~ =-= =::: __ _ 
ACIDITE ALCALl_N_,_IT_E ____ ~--~-
.---p-:-:--H -eau-.... -...... -........ -....... ---.-! ~-:::--::---}-.-! ~----/ 6..5-~CLL.J1_0--1--~ J ~ t-!--·---- I _ =i .. . J<;ç;I, . K.................. . _A,_.-·-· ___ --4..L=J=~·g . ~. - , - . . i . 1 
SOLUTION DU SOL 
.--~-~-~a-~-~c-ste-i:-i~-ém-----,-_-::_l-,-80__,.=====-[-·Llï )__i~_]J)_ 1 1,481_1_,'LQ_ /---·--1---3 
CARACTERISTIQUES PHYSIQUES 
~--------~--~----Poids spéc. réel 
Poids spéc. appar. 
Porosité 0 /o .. . 
pf 3 ......................................... . 
· pF 4,2 ........................... .. 
pF2,5 ............ .. 
Eau utile 0 /" ............. .. .... . 
Instabilité structurale ls 
Perméabilité Kcm /h ....... . 
----- ---- --··-- ---- --- --- ----- --
---·- ------ ---- -·-- --- ---- ---- ----
---- ---- ---- --- ---
---- ------- -
--- - ----- ·-- --~ ---- ---~·~- __ ,_" __ 
--·- ---- --- -·- --- ----- -------
--- --- - --- --- ---- --- ---- ------------
--- ----- - ------ ---- ---- ~--- --- ----
Analyses terminées le ; ............................................................. .................... au laboratoire de 
DESCRIPTION DE PROFIL 
-------------------------------, • TYPE ~ ... , .. ,_an.(l·;o.nprn~ :l'lli.[ ........................... . N° PROFIL : ...... .P ... A.JL .•.... ?. .. ······ DE ' .su.r.. L'ln.:t.&:r::i.au ... c.::gilo.:':".i~a.blaux. 0 
: SOL i ............................................ . . .......................... A .. m. ....... JLA .. M ............................. .. , ____ .,,____]_ __________________ ., __________ _... 
••• / f) •• 
distinct 16r:èroment foftonné à 
25 ~ 55 cm HorL:on d 1 i;;c:cumulation de sels et de calcaire: brun gris à brur. 
clt:iir : 10 YH 5/2 à 2,5 Y 6/3 - 5/2 en humiJe, avec assez nombreuse 
petites taches diffuses rouges et petites concrétions cim(mü:es, 
noircE; ; présence de pseudomycelliwn snlin peu abond~.int_ el de petit 
rnri11s c;llcnirec:; friat;lec, blanc rose ; texture sablo-:Jrgileuse à 
arc.ilo-~·nbleUHe i structure d'ensemble prismatique(: la firisuratio 
en relation. ~wec la division en colonnes de 1 1 horizon rupérieur 
µerciste jusqu'h 35 cm environ) t:ious structure de type poly<fch'ique 
fin, moyennement a,: velopp8c, en assembl<1e-e compEict ; dur ; porosité 
tu'Jul::ire faible ; pHss~1ce graduel à : 
55 à. 120 c l"letériau are;ilo-~;alJlcmx à :::;:1~lcs grossiers gris brLi.ll clair : 
2 ,5 Y 6/2 - 5/2 en humide, avec quelques taches diffuses eris cl::;ir 
5Y 5/1 ; caractérüsé par la nrésencede nodules calcnires, gris, for 
tt!lllcnt cil:ient(:s, de petite taille de 55 à 75 cm puis atteignant 3cm 
de dfamètre (véodes) de 75 à 120 cm où ils sont ;ilus nombreux ; 
~: tructure ~: tendance ;xJlyC:drique ; dur ; compact : C<:'.lc.~ire d·ms la 
::iosse ; enracinement verticnl d'Acacin seyal. 
PRÉ LËVEMENTS : ........... P.N.1...!;;l ... L.0 .... ~ . .4 .... r::mi.......................... .. ... P.NL.~3 .... :...3.5 .... à . ..45 .... cm. ....................... . 
.......... .P.A.N ... 22a.: .... 4 .... è..5 ... c.m.......................... .. ... D.~'fl ... 2.4 .... : .... 90 .... à ... 100 .... cm .................... . 
.......... D.AM .. .22b.: ... 5 ... .à .. D .... cm ........................ .. 
........... D.AM ... 22.c.: ... lO .... à ... 15 ... cm. .................. . 
- ~-....::.~-~=-]----------1 ·~ 
i TYPE SOL_\~ HALOHOHPllE 1 A .s.rRUCT!filf.t ,HODIF Itë N° PRQFl[L : D A M • 10 
IDE SOL 
i (S. Groupe) l 
LESSIV,i; . A ALCf,LI S 
Soloaetz · légèrement solodirn~ 
h ::1ccurnul,üion de CG1!\p011.ates 
à horizons lessivus r~Œuits 
r--~ ---~ -
DJgRANGELI 
1 : M1ssion"\'Dossîer : l/200.000-AN DAM 
j Famille : 
1 
1 S' . 1 ene: 
sur matériau argile-sableux 1:érivô de ermitns~ Observateur : · G. BOCQUIER 
Date d'observation : 22/ 4/1963 
'--------'--------·---~·-----~-------~-·------~-------1_ __ 
Nom vernaculaire "NAGA" LOCALISA TiON 
·2 km Sud Djerangeli 
Coordonnées Lat. : l21i! 17' 30" N 
Long. : 209 39 1 10" E 
Alt. : Vers 470 m 
Document cmb. référence : Al/!. 
N° Missicin 1. G. N. : HD 34 
N° Photo ;: érienne : 2Ef7 
Photographie 
Sl!TUATION 
J..-G-é-om-o-rp_h_o_lo_g_iq_u_e_:_A_nc_i_e_n_g_la_c_i_s_sans __ re_c_o_u.vrement sabloux 
! 
j Topographique : Zone presque pla.ne, , basse 
Drainage : Externe faible vers le Nord. Engorgement tempcraire de surface possible 
Erosion : Pluviale. PE,nte : inférieure à l ~l 
----·-·---···------·--·-----------------' 
MATÉRIAU ORIGIN 
dérivé de granites. 
VÉGÉTATION 
physionomique : Bois armé, Seya.leraie, trè:s ala.irs.err.ét~. 
ompo~m1cm floristique par strates : 
Aca.cia seial dispersée avec de vastes pl~ges nues 
Strate herbacée prostrée à }licrochloa indica 
Modes d'utilisation : Zone de parcoure 
T echni.ques culturales : 
Modelé du champ : 
Densité de plantation 
Rendement ou aspect végétatif : 
UTILISATION 
Jachère, Durée Périodicîté : 
Successions culturales : 
EXTENSION ET RELATION AVEC LES-SOLS VOISINS 
En relation aveo un recouvrement sableux plus ou moins é:?ais 1• passage aux sols .Ferrugi-
neux Tropicaux lessivés ou peu lessivés et plus ou moins bien dratnés. 
O. R .. S. T;. O .. M. Service de Pédologie '---~~~-~:i~E .~ N° B - 10 
DESCRIPTION DE PROFIL 
~T-Yo-EP-E~l1_s_o1_HA_LO_M_ORP_HE_A_s_T_Ru_c:_rt~~!~~ ...... -.==--1 -N-o _P_R_Q_f-ll __ D_A_M_i -.-1-0--. 
~' _S_O_L~ __ ·_·:~_.:_ . ._.·~:~::. ·:r:t~~0:1~ùu; .dér5 v6 de. Çàpi tes· · j .............. ..... .P~~q~~~·· 
0 à 2 cm 
2 à 3 cm 
:nane avec d.:lscrète polygonation de 20 à )() cm, elle m~me subdiviSÉ 
en petits polygones (5 à ?cm) soulignés par des alignements de tow 
:fes. de Nicrochloa indica. Présence d'une croO.te squameuse brun noil 
de l à 2 rom d 1épaisseur avec des sables grossiers déliés à la base. 
Horizon légèrement humifère (et organique) lessivé, gris 
clair : 10 YR 6/1 - presque noir : 10 YR 3/1 en humide, avec quelqi 
fines mouchetures rouge jaune et quelques débris organiques noirs& 
sablo-limoneux à sables grossiers; structure diffuse à tendance la· 
mellaire en polygones de 5 à 7 om de caté; peu dur; porosité faible 
lamellaire; faible développement du chevelu, à orientation vertica-
le seulement dans les fissures des polygoll'1*l; passage brutal et f ee 
tonné à i 
Croüte dure : blanche : 10 YR 8/1 à grise: 10 YR 5/1 en hum 
de; limono-sableuse à porosité vésiculaire, en recouvrement et for-
tement adhérente aux faces supérieures et latérales des colonnes de 
l'horizon sous jacent; passage brutal et interrompu à : 
Horizon d'accumulation de sesquio:xydes et d'argile, en colot 
nes: gris rouge foncé : 5YR 4/2 à brun rouge s SYR 4/2, avec quel-
ques segrégatione diffuses brun rouge 5 YR 5/3 dans la partie su-
périeure des colonnes; préaenoe de revêtements argileux bruns: 7,51: 
5/2; argilo sableux; structure en .oolonnee, devenant cubique moyen-
ne fortement développée à la base ; très dur; compact avec quelque~ 
rares tubes fins, enracinement faible, vertical dans les fissures c 
pénétrant des sables grossiers; non calcaire; passage distinct à : 
38 à 80 om Horizon dgaccumulation de sels et de calcaire, gris clair : 
2,5Y 7/0 - identique en humide, légèrement tacheté de rouge-jaune 
et renfermant de petits a.ma.a calcaires blancs peu durs et du pseudc 
mycellium salin faisant effervescence à RCl dilué; argile-sableux; 
structure polyèdriQue moyenne faiblement déVP,lo~pée; dur; compact 
avec quelquAs pores et canaux; passage graduel à : 
80 à 120 cm ••• Matériau argilo-sableux dérivé de granite, gris clair : 2,.5 
Y 7/0, très faibl~ment taché, mais avec des nodules calcaires fré-
quenta, gris, fortement cimentés, de 1 à 2 cm de diamètre; maasi~ 
à. tendance polyèdrique; peu dur; compact mais macroporosité d'ori-
gine biologiqi1e peu développée • 
PRÉLÈVEMENTS : .. ;D,M1 ... ; ... J9.l .... t .. Q ...... ~ ....... ?. ... ~ .................. . 
.................... .102 ... :. ... 5 ...... à. .. 1.0 .... om .................. . 
.................... .l.03. ... 160 ...... à .... OO .... om .................. . 
N° PRQfll : .. J? .. .A..JL~ ... JQ 
................... DJl?JtA.KGELI _____ t 
t , _N_0 _E""'c'--h"'""an_t_ilf--o __ n __ ;,=----= J:Q.L_ ··===-=-!-=-~ --- .. - c~-=c-=.+===:..~-1=~===:.J.====J-::==-=---=---=-··J..==:==-f Profondeur cm....... 0-2 _____ ---·---··---
Couleur () ____ ! ______ .... --- ________ _ 
Refus 2 mm lCO ' 100 · 
Humidité 
0 
/ o .. _ _Q,5 ----1---?.~~·-+=:--1 2 -- =-·=----=--= ====·=: . ----
~C_0~3_C_a~'~o ·_···-· --~--O~,_Ol __ ~-~- ·-=~-- ·---· --~~~~cl.=====.L=====L===::.:::c.J 
ANALYSE MÉCANIQUE 
Argile 0 /o __ .QrQt2-~i-=--= [_J'f,72 ----· --~8' • .QQ ___ _ 
Limon fin "/ 0 ... _1_!_,2?_ _______ .§.,_!)O . . -12 • .QQ _________ _ 
~'.:bf: 1r~~t·" 1 • -~~:ii --:-.:::_::: =:?~~~- =--·1,&~ == --- __ _ 
Sable ros_si_er_0~"--~-3-~_, 2_5~==---- -~:8, ;;o ·---· 35=.1'.::'12~:::":::..1..:::===c.Li====-1-====-~ 
MATIERE ORGANîOUE 
Mat. org. totale 0 / o 
Mat. Humiques ( ) ..... . 
Carbonne 0 / oo ..... 
Azote 0 / oo. 
C 1N ..... 
Fi 03 libre 0 / oo ................ . 
Fi Ü3 total 0 / 00 
Fer libre Fer total .......... . 
Calcium ........................ . 
Magnésium.. . .................... . 
Potassium .............................. . 
Sodium ................. . 
i ;59. ---~- -=.o_;n_ ---"=-- ------. ___ --·----
---- ---- ---- ._ ____ --- ---- --- ----
-- ---- ----· ·---· --- ---·-
--- ---- ----- -·-·--- ---·- --- --- ---·-·-
·--- ---- _ _Ai5_ ·-···---- ------ --- --·~--- --·-
_.l..tl.._ ---- __ ,Q.~,2 ----
14 ,2__ 
, ) 
_!!, 45 
-----
o.w 
Bases 
Bases g ...----------~--=::;..::.::__:: . ::.=:.:_+: --'..:..~J:...::..;:.:-.:.;;..:;:....L_c:,.::,,....::,.::..:___-..,. ___ ~-----. 
Calcium ...... . ... ........ ----2..,_4.5_ .J. '3, ~)5 ___ --3....75_ ___ ------· ---·-
Magnésium .. .. .... ......... _l...9.i_ ____ .3....9.Q__ ____ ----14.95.. ____ ____ _ ____ .. __ 
Potassium.. 0,45 __ __ QdQ_ _Q_._.a_ ___ --·-
Sodium.......................... <0,10 ___ .Q,_9Q_ 2,17 
---------
S........................................... 7,85 __ . l:i.15 lSplO 
T ........................ ~.......................... --- -- ·--- --- --- ----- --- ----
L..::S~T_=--!,V_0~0~-~ .. ·~· .. ·~···~····~···~· :.....l..::=====.l=-=-=-==""=~~====;;-- ~-===-:.L:;====:::..L::====L====-=-:::..L::=====.1 
ACIDITE ALCALINITE 
l..___pH _____ e_au ---'--....... = ......... = ......... ~ ...... L=~ ,' .. ~="-'-'I ==r··· ·_-+}--! I~~ 1 1----1-~1· . ...!fS~....... ........... ........................ . -"-' ,L_. ==1~ . . ---1....J,...L-. . . 
SOLUTION DU SOL 
~~t.:.:.:......l=::J.==::r-h~ 1----~1~-~~1 -·1==-~-1--~---·~1-~-1 
.--------~----.-'CA'--'--'R_AC~T-ERISTIQUES PHYSIQUES 
Poids spéc. réel .......... . 
Poids spéc. appar ....... . 
Porosité 0 /o ....................... .. 
pf 3 ..................................... .. 
pF 4,2 ...................................... . 
pF2,5 ...................................... . 
Eau utile 0 / o ....................... .. 
Instabilité structurale ls 
Perméabilité Kcm/h ........ 
--- ---- ·---- ----- .. ___ --- ------
------- ---- ----- --- --- ---- -·----·-
----··- --- ---- --- --- ---- -----
--- ---- --- ---- -----
--- ---- --- --- --- --- ------·-· ·-------··-
--- ---- --- ---- --- --- .... ____ .... _ .._______ , 
_J.~--
1,26 
4,58 
0.56 
2.59 -- --··-- ----·--· 
o. ?li 
Analyses terminées le ; ................................................................................... t•u laboratoire •Je : ............... .......................................... ......... ...... . 
' DOSSIER DE CARACTÉRISATIO,\~ Pf:!)OLOGIQr_;:r: 
------ ------ --------------1--, ~---------
TYPE 
DE SOL 
SOL i.iALO;;;üff?HI~ A S::'i~~IC'IURB liODif:I~t~ ~--~ No PR'.QF!1 : D A M 
0 14 
1 1 
l----' L.SSSIVE A ALCJl..LJS ---------------------1 
Solonetz légèrement solodisé l . A M. DAM I (S. Groupe) 
• à. accu...mulation de c:~rbon.ates f --~ Mi:on".'IJ;::;J,l~oo.,ooo AT1; DA~·~-
• à horizons leGGi vés réduits r---1 Il Obmvole"' ' G. BOCQUIER 
Famille : 
Série: L __ J I I l3UI' matériau argilo-aableux dér~ré~~~~-=~l.Ili ~;ej _ _j L Date d'observation : 23, 41 1963 
Nom vernaculaire : "NAGA" ILOO\USATiON 
Lieu : 5 km l':ord AE DJJ'1 Document cêfl1J. réf.~rence : Ai i DAE 
Coordonnées Lat. 122 28' 1;0 11 N l'J·· Missicn 1. G. N. : lf.!J - 3•l - III 
Long. : 202 48 1 2011 E N" Photo aérienne 403 
Alt. Vers 440t! IJf10tographie· 
-----~ --~ ------------- -------
CU MA TOLOG 1 E 
Type : Sn.hélo-Soudanai~ (l\.ubrevillc) ~~talion : At1I DJ\J-; 
Pluviométrie moyenne annuelle 70Crnm environ l~Éféren:e: 9 ans (l'.353-1961) 
Température moyenne annuelle : 2esi environ 
SITUATION 
--- ----- ----------, 
Géomorphologique : Partie infôrieure d. 'w1 lrlElc:Ls :1~eprése:11ta:1t lEl vert3'ant Nord du BATI-IA. 
Topographique : Partie inférieux·e d'une longue pente rég.üi1are irers le sud, 
Drainage : Externe possible. Elwndé. 
Erosion : tégère par ruissellement en nappEi ravLwnte. Pente 0;;, : - Infér:Lrnœe à 1 ~G 
IVIATl:RtAU ORIGlr~EL 
i·iatériau argilo-sableux dérivé de e;rani 1;E!B• 
v1:GÉTA TllON 
Aspect physionomique : Savane a.':'bust ive h 1éph1eux (Aca.oia ~myrù) ·~rès clairsemée. 
Composition floristique par strates : 
Arbustive : Acacia seyal. Aoa.cia s:mE~eai. L!mnee, hllrJilis. 
Herbacée moyEmne : plaees irrégulilt~:~m die Cymbopogon 
" inférieure et :prostrée è. : Scho1911ef•?.ldi.a gracDi:~. f:)icrochl 1)a indice. 
Modes d'utilisation : zone de po.rc:curn 
Techniques culturales 
Modelé du champ : 
Densité de plantation 
Rendement ou aspect végétatif : 
(Str19.te herbacéE! brlÎl.15€). 
UTILISA TllON 
Jachère, Duré1' Périodicité : 
Succession'> cultural1,s : 
EXTENSION ET RELATION AVEC LES SOLS VOISINS 
.---~----------------
G rende extension sur le glacif9 du Ba.tha. J?.asm:;ge latézn.1 et m1périeur à des s ole Ferrugi-
neux Tropicaux lessiv@s,peu pJ~ofonda .. 
O. R.S. T~O.M. Se.vice -de IP _d--010 .. --! CENlfRF .Dl: e 1 gllt! FORT - r.t1\'JY 
TYPE 
DE 
SOL 
DESCRIPTION DE PROFIL 
.... SOL .. HALONO.RP.liE .. .A ... STH.lJ.CT.Œb.JlODIF.IEE. ................................. . No PROFIL : ....... D ... A .. M .. o. 14 ....... . 
.................................... Lessi:v.~Là .. .alc.:ùi.s.... ...... ............ . ....................... . 
.sn:r ... ::oa.t.é:r.~, .. ;:;.v. ... ar.dlQ~.~'mhl.f':.,i:~ .. ;lé.:r.~,:-d .. d.0 ... er.ani.t.1~r. ......... . . ....................... A..11 ......... D .. AJi ............................... . 
SUrf ace t 
O à 7 cm 
7 à 8 cm 
8 à 25 cm 
25 à 50 cm 
50 à 90 cm 
Quelques rares cailloux et graviers quartzeux. Plages irrégulières 
de sables déliés quartzeux en alternance avec des plages à cro~te 
squameuse noire. 
Horizon légèrement humifère et à débris orge.niques, lessivé, 
gris 10 YR 5,5/1-3/l,5 en humide, passant à partir de 2 om à brun 
gris : 10 YR 5/2 - 3/2p finement et diffusement tacheté de rouge~ 
texture sablo-limoneuse devenant sabla-graveleuse vers 5 à 7 cm; 
structure diffuse .à tendance feuilletée, devenant particulaire à 
la base; peu dur à meuble; compact, enracinement fin abondant, 
horizontal; passage très tranché et irrégulier souligné par la 
présence de graviers. 
Croôte dure gris clair : 10 YR 6, 5/1 - 5/1 en humide, limono· 
sableuse, à porosité vésiculaire, adhérente aux parties supérieure1 
et latérales des colonnes de l'horizon suivant. 
Horizon d 1 accumulation de sesquioxydes puis d'argile, brun 
gris foncé : 10 YR 4/2 - 3/3 en humide, avec de nombreuses taches 
diffuses moyennes brun rouge : 5 YR 4/4, auréolant ou non de petit• 
concrétions noires charbonneuses cimentées à la base, revêtements 
argileux brun foncé : 10 YR 4/3; argilo-sableux i structure d'en-
semble en colonnes, passant à prismatique vere 25 cm et se résol-
vant en structure cubique !I!Oyenne, dur à très dur a compact; non 
calcaire; enracinement faible vertical; passage distinct à : 
Horizon d'accumulation d'argile, et de calcaire, brun gris i 
10 îR 5/2 - 2,5 Y 5/2 en humide, avec quelques revêtements argileuJ 
à la partie supérieure et quelques petites concrétions noires; 
présence de petits amas calcaires, blancs, peu cimentés; argilo-
sableux; prismatique à sous structure polyédrique moyenne, moyenne-
ment développée; dur; compact avec quelques pores fins; passage 
distinct à : 
Horizon de transition d'accumulation de calcaire, gris : 10 
YR 5/1 analogue en humide, avec quelques pètites taches diffuses 
jaune rouge : 7,5 YR 6/6 et de plus nombreux a.mas calcaires : argi· 
lo-sa.bleux; polyédrique moyèn à fin, moyennement développé; dur, 
compact avec pores tubulaires peu nombrev..x; passage tranché, ondulE 
à : 
90 à 135 cm Roche granitique altérée : granite alcalin à gros quartz et 
grands feldspaths roses non altérée, désagrégés avec quelques 
films argileux gris et des taches noires et rouge jaune en relatio1 
avec les micas et les ferromagnésiens. 
PRÉLÈVEMENTS : .................. D.AM .. .l4la. .. 1 ... 0 ...... à ..... 2. ... cm ..... . ................ PA.M ... 144 ... .& .... 7.0 .... à ... 8.0 ... cm .......... . 
·······························l4l'b ... .g. ... J ..... &,. ..... ?. .. .cm ..... . . ........................... 145 ... i ... .100 ... om ...................... . 
.............................. 1.42. ...... L.3 ...... à ... 15 .... cm ..... . 
............................... ;l.4J ... : .. J. ... .3.0 ... à ... 4.0 ... 0.UL .. . 
TYPE 
DE 
SOl.. 
'---·T 
L-.:....::~:.:.....·~=.~=~:.L:~~:...::: .•••• .!.__ •••••= ••••• = •••• :...:.:.:::~::=:::::::.;;;_ .. -1.===r~ •o:l~ME ~f' 100 "[.=~=s=o,=(xl== .....L:[ ~=_=.~=-=-~=--..L::l~=.~=-==_=.ll 
B.!ses échan eables IVIE pour 101() de sol 
Calcium ................... . P,''O n,e.0 __________ _ 
Magnésium ............ . ---'-'--~-- _WL _2.t..2Q__ _A,_~ --3 .. ~ 2,00 _______ _ 
Potassium ............... . ~~- .. ___Q_.,j!L _Q.....lQ_ 0,JO 0,15 0.20 _______ _ 
Sodium ........................... . o.5"> 0,45 _2.9Q_ 3,-50 -~QS_ ·1,os _______ _ 
$ .................................................. . CbO . ~Q <lO. )5 21.~ 2LJ+J.5_ 1:::i .. e5 ________ _ 
T ............................................... .. 
L...:::SLT..:__=__:V~0~0~--.. =····= .. ·=····= ....= .......L..=====~=====..!.==-=;;-;=--=~=====..L;;:===:::::..l.:===~ 
ACIDITE ALCALINITE~ .,,,..-,,.__....,-------=---=---.--·----r--
1 
t.1.LI ti,2 ! e.1 1-D~--
....................................................... ~~e __ ~1,t_l __ ~L 6,4 ·=6~,3==o:J..:~~=-L=:.=.::=Jc===-l 
...__------~~- SOLUTION DU SOL. 
L.::~:::!:~~::.:.~~::_c.::::!::.:~::..~e.;;.'m.:.ll.,.LLm-=-; 00~h::::..o....>1:!.:.:;::::...J.::-=.::!..î='=2=I-1&~ ( 1, 22 ! --1i75 1-·~1-. 2.,...,0,.--,.j-_~1 dQ___--,--,,o-J·---~~ !-----! 
CARACTERISTIQUES PHYSIOU ES 
pH eau ................. . 
KCl N 
Poids spéc. réel .............. .. 
---· ·--- --- --- ·---- --·- ---~·-
Poids spéc. appar ........ .. 
---· ·--- --- --- ---- --- ---- -···---
Porosité 0 / o ......................... .. 
------
pF 3 ...................................... .. 
--- ---·- --- ---- ----- --·--· --
pf 4,2 ..................................... .. 
---- --- --- ---- --- ------ ---· 
pf2,5 ...................................... . 
Eau utile 0 /., ....................... . 
--- --- -·-·-- -····------
Instabilité structurale ls 
--- --- --- --- --- --·- ~------~~--
Perméabilité Kcm /h ....... . 
Analyses terminées le : .................................................................................. . au laboratoire de 
DOSSIER DE CARACTÉRISATIOI\1 PÉDOLOGIQUE --1 ________ , ________ _ 
,-----~'-----------------------------
TYPE 
DE SOL LESSIVE A ALCALIS 
, - Soloœtz. légèrement solodi.aé 
~ N° PROFIL : D A N • 15 
~' AM.DJOURAR 
(S. Groupe) 
J
j M:;;.:;)i);;;;,;ec M200o000 AM DAM 
Famille: 
Série: -
• à accurr.ulation de carbona~~es 
• à. horizom lessivée réduit1~ 
sur rna.tériau e.rgilo-sableux dér:L vé die ê:I'l'l.t:Li tes 
Observateur : G. BOCQUIER 
Date d'observation : 23/ 4/196 3 
,___ ___ ,___ _______________________ _ 
Nom vernaculaire " NAGA n 
Lieu : 9 km Nord AM-DAN 
Coordonnées Lat. : 122 29' 50" N 
Long. : 202 50' 3on E 
Alt. : Vers 440m 
LOCAUSATiON 
Document c21rto. référ·~nc:e : .A.M DA.1-1 
N•· Mi~;sion 1. G N. : ND - 34 - III 
N° Photo aérienne : 4 32 
Photographie 
CLIMATOLOGIE 
Station : AM J)f!JIJ: ['Type : So.hélo-Soudanais (Aubrev111aj 
, Pluviométr!e moyenne annuelle : 700m environ 
Température moyenne annuelle : 282 environ 
Héférence : 9 ans (1953-1961) 
SITUATION 
1 ~éom0<pholog;que' ~cien. glacis à pent<> réguliè1re très faible, 
1 opograph1que : Tres légere pen·te vers l 'Oueist 
Drainage :Externe possible mais réduit, 
Erosion :Non visible Pente ''l, Inférieure à 1 ~G 
MATÉRIAU ORIGINEL 
Vi~CÊTAT~ON 
Aspect physionomique : Savane arbustive i9. épir.eux (Acacia. s,cyal) trè13 clEJ.irsel'1ée. 
Composition floristique par strates : 
Arbustive :: Ao~cia seyal 
Herbacée inférieure : Tapis1 de Schome1f11;ldia .grac:iliel. Mic:roohl.oa. indioa. 
Modes d'utilisation : Zone de parcours 
Techniques ,culturales : 
Modelé du champ : 
Densité de plantation 
Rendement ou aspect végétatif : 
( StJ:-e.t:e h~~rbactée brulée) 
. UTllLISAT~ON 
Jachère,, Durée, Périodicité : 
SlHccessi1ons culturale,s : 
EXTENSION ET RELATl,ON AVEC LES SOLS 'VOISllNS 
Sur m&ie matériau, passage très l'apide ... uur qt.telqu,es mètl'lilEI - à. des Vertisole Hydromor-
phes. (cf ?rofil D.AI-1.18). Relations anal.01guos 1i celles exist:ante1~.ef~f . es profilsaDAM.2 
0 , ::-1 CENTRIE DE 1 . R. s. T. o. M. ServlC41! de l~•t!clologlt! ' FO:RT - I.Jû1î __ : N° B - 15 
TYPE 
DE 
SOL 
DESCRIPTION DE PROFIL 
SOL !W.ORMOPHE A STRUCTtIBE MODI;FIE.â ...................................... . N° PROFIL : J? .. A...tt .• J5 ............ . Lessivé à alcalis 
::~:::~i.~:iï~~:::~Bi.i9.;ê~:o.x:~~:::<i.~~~i~:::~~:·:ii~I~.~~;·:::::· AM DJOURAR 
Surface : plane, discrètement polygonéep avec quelques rares blocs de granite 
émérgeant de quelques centimètres. Présence constante d'une oroftte 
feuilletée noire de 0,5 à l cm, composée d'une altérnance de lits 
organique noirs et limoneux gris, tachés de :ecruge. 
l à 5 cm Horizon légèrement humifère, lessivé, gris clair: 10 YR 6/1 
Vers 5 cm 
5 à 30 cm 
30 à 75 cm 
75 à 135 
3,5/1 en humide, avec de nombreuses fines taches rouge jaune; sa-
bla-limoneux avec une concentration de graviers et cailloux à la 
base; s-tru.cture fondue à tendance lamellaire; peu dur; compacts 
chevelu racina.ire assez dense, horizontal; passage très tranché 
et irrégulier à : 
CroO.te dure, gris clair : lOYR 6,5/l-5/l en humid.e, limono-
sableuse, à structure légè:ce~t feuilletée, à porosité vésioulai.I 
adhérente à la partie supérieure et se poursuivant sur les faces 
verticales des colonnes de l'horizon suivant : 
Horizon d'accumulation de sesquioxydes et d'argile, brun 
foncé : 10 YR 4/3 - 3/3 en humide, avec de nombreuses taches dif-
fUses rouge jaune : 5 YR 4/6, auréolant ou non de petites concré-
tions noires charbonneuses cimentées; revêtements argileux brun 
foncé : lOYR 4/3; a.rgilo-eableux à sables grossiers riches en feld 
paths; structure colwnnaire à prismatique faiblement arrondi à la 
partie supérieure, se résolvant en cubique mo;yien ; très dur ; com-
pact avec quelques canaux; non calcaires quelques racines vertica-
les; passage distinc·t à : 
Horizon dQaauumulation d'argile et de ea.lcaire, brun gris 
foncé : 10 YR 4/2 analogue en humide; avec quelques petites con~ 
tions noires; revêtements argileux à la partie supérieure et pee.u-
domycellium: calcaire discret augmentant vers la base : argilo-sa-
bleux à sables grossiers et quelques graviers; structure prismati-
que d0ensemble, à sous structure polyèdrique grossière bien déve-
loppée; dur; faiblement poreux; enracinement réduit mais pénétran1 
bien la masse de l 'hDrizon; pas.588e graduel à : 
Matériau argile-sableux à sables gressiers, dérivé de grani1 
brun gris foncé avec des :trainées grises : 10 YR 6/1 et assez nom-
breux petits nodules calcaires gris, fortement cimentés; tendance 
polyèdrique fine; peu dur; compact. 
PRÉLËVEMENTS : ... P.~1.~ .... J...2i~ .... L.9. ... ~ .... ~ .... ~........................ . .. .P.M1 .. .+.5.:t .. L.49.. .. ê. .. ..5.0. ... ®.L ................... . 
.................. 15.l.b ... :. ... l ... à ... 5 .... cm........................ . ............... 154 ... 1100 ... à .. llO ... œ ................... . 
.................. 15.2 ...... : .... 5 ... à ... l.5 ... .cm.................... ························································································ 
TYPH 
OE ~ 
SOL 
. ~I_CJi~~~j~LYTIQUE ________ _ 
;so1 l!AL()M~!:!v~ :r:~~~: i40DJ.fif.E-:••····· m •• ·················]·:: No PROFIL : .·1 
'.s..ur .. mat.é.ri.au. argil~1.'?a9lei;x. q,,s,;r.~v.t) .. 4.Q g.:~(\Th:!.:l:.e.~~...... .. ............... A.J1. P.J .. O . .V .. R.A .. R 
~------·-----~---
~;ofo~~::~till:~.· :::::::.:. _l-2~.~ _151~- ~~1î~ .. ~ =t~=--- ___ ===! 
Couleur ( ).................. f 
Refus 2 mm 0 / 0 ............. .J.1.~l-· _ 3~~.= 2,2__ -2!.!._ ·--
'--"~'-'O""~"-id""""2c;;;.!_:'-"/ :=.:.=::::=:::=:::·= ....= ... = .... "-. -1..:_=o=,=1=.-'-'==0=~=2=_~=~=~=§.= -~~ ~:~== ·. =---== __ _ 
..-------,-----.---......-...--,---..,,..., ......,A""N...,..A~l Y~ M ECAN IQU E 
Argile 0 /" ..................... __ ,_ -~ _.1__ 
-
34.~_ 
-2?1.L 
limon fin ° / o ........................ 12 • Q_ J.4LQ__ ...l~......2 1:>.0 ll.O 
-
~--·-
Limon grossier 0 /o......... ~21.§_ -~~-'.Q__ ---~L~ 
-
__ 2,_2-. 
... 9,L 
--- -·--
Sable fin ° / o ......................... -11.t 4- ..Af d __ JJ .t § 
-
_J..4.J.§__ ...!J11_ 
-- ---
Sable rossier 0 o -11.d... ~!...L ~2 
-
_J_.5,8 .l_ü_tl__ 
MATIERE ORGANIQUE 
Mat. org. totale 0 /o ....... _2J~ _ _!;g_ _Q,_§ __ Q.!.L -
Mat Humiques ( ) .. To.:t. _]:,94 ~28 _h!Q_ _2_,55 __ -: ___________ _ 
C7~ .. A~·)l1:1I:ll• _l,30 ~5)4 _Q_L[ê_ ~50 -- _______ ---·-·-
Ac. fulv. 0,64 0,,4 0,32 0,05 
. ~::~:~ï:o 0~:.:::..... ......... li:fu: ~:~3~ ~!110 ~~~:!} -·-- --- --- ---
C/N ........................................ "l:A~l l),-6 ·10,6- 13,j- _---
ACIDE PHOSPHORIQUE 
L...~P~2~0~sito~ta_l~0 ~/~c.::.:.:.:.:.····~·· .. "'-=~=====..l======J·'~::==-I 1 P2 Os ( ) 0 / oo ............. . _. . . 1---1--1 
F2 03 libre 0 / oo .. ~ ........... 
f2 Û3 total 0 / 00 ................ 
Fer libre/fer total ........... 
Calcium ................................. 
Magnésium .......... ,,.,. ............ 
Potassium ...................... 
'""'*" 
Sodium ............................ . ,, .. ., 
"Calcium ................ ............ 
Magnésium .......... ....... ., ...... 
Potassium ............................... 
Sodium ..................................... 
$ ................................................... 
1 ................................................... 
S/T = V 0 Io ...................... 
l t.J.t. ..... ~! .. :::::::::::::::::::::::::::.:::: 1 
Conductivité mm hos ... 
Extrait sec. mg/100 g .. 
FER 
a,,.., totales Ml· pou• 100 g de sol ( r 
7.16 
_lb4_ _lB._(L_l_l&..4_1_l_4,iL1--1 1 1 1216 
_TI.tL ~.'- _49~2-:~.L---:-------
1 1 --1--1==1 
B ' h bl ME 100 d 1 a ses ec an 1ea us pour a e so 
___L1.60 
......È.112.. 12,•t5.._ 16,60 1f..,lO 
---
2,30 
......b.90 _h'~ -~ 3,70 ----1~05 0,40 
-2..t.50 0225 -9..t30 
0,45 0,45 l,.25 1,45 _1._t50 
--7;40 5,50 19,55 22!25 1_h60 
-- -
ACIDITE ALCALINITE 
5,!:3 l 6,l l_L_Q__I s,o 1 ~J.2_ 1 4,9 . 4,8 . 5,2 . 6,5 . o,6 . 1--1 -i 
SOLUTION DU SOL 1--[--· 1 1---1-
CARACTERISTIQUES PHYSIQUES 
1----1----1 
Poids spéc. réel ............... . 1--- --- ----- --- ---- ---- -·~-·-- ··----
Poids spéc. appar .......... .. 
Porosité 0 /o .... .................. . 
pf 3 .................. : ....................... .. 
pf 4,2 ...................................... . 
pf2,5 ..................................... .. 
Eau utile 0 /a ........................ . 
Instabilité structurale ls 
Perméabilité Kcm/h ........ 
--- --- -- --- --- --- ---- -·-- .. 
---1-· - -- --- --- --- --- ---
--- --- -- --- --- --- ----·- ---
--- --- -- --- --- --- ~··--- -----~-
--- --- -- --- --- --- --~-~ ·--···---.. -
--- --- -- --- --- --- --- -~------~·--
--- --- --- --- --- --- --·- ·-----1 
- ----1 
Analyses terminées le. :r"?>wz:::·..................................................................... au laboratoire de : 
1 ' DOSSIER DE CARACTÉRISATION PÉDOLOGIQUE 
--------~--~-------------. 
TYPE 1 ~ HALQYQRPH§ A STRUÇ'JUIIE MODIFIEE N° PROFIL : DAM • 29 
LESSIVE A ALCALIS ~··------------------11 
Soloneta légèrement solodisé Kil.DANA DE SOL 
! (S. Groupe) 
. Mission/Dossier :l/200.000 - AM DA.l\'. 
Famille : 
Série: 
: à aocumul.ation de carbonates 
c à horizormlessivés réduits 
sur matériau argilo sabléux dérivé de 
Observateur : G. BOCQUIER 
Date d'observation : Z7 / 4/196) 
Nom vernaculaire "NAGAn LOCALISATION 
-- --····------------------~ 
Lieu : 2 Km Nord Est de KADANA 
Coordonnées Lat. 129 13 • 30" N 
Long. : 20\'I 59' 40" E 
Alt. vers 4:50 m. 
Document carto. référence : AM DAM 
N° Mission 1. G. N. : ND 34 - III 
N° Photo aérienne 
Photographie 
CLIMATOLOGIE 
Type : Sahélo-soudanais 
Pluviométrie moyenne annuelle 
Température moyenne annuelle 
700 mm enViron 
2oe a.environ 
Station : AM DAM 
Référence : 9 ans 
SITUATION 
Géomorphologique: Glacis à très faible pente vers le lit majeur du BATHA 
Topographique : Plane 
Drainage Externe réduit 
: Non visible 
MATÉRIAU ORIGINEL 
VÉGÉTATION 
Pente 0;:, inférieure à 1 % 
Aspect physionomique : Steppe avee très rares épineux (Acacia seyel.) 
Composition floristique par strates : 
Herbacée moyenne : Touffes rares et irrégulières de Cymbopogon Schoenanthus. 
inférieure et postrée :. Tapis de Sohoenefeldia gracills. quelques Mioroohlo& 
indioa. 
Modes d'utilisation : Zone de parcours 
Techniques culturales : 
Modelé du champ : 
Densité de plantation : 
Rendement ou aspect végétatif : 
(strate herbacée brulée) 
UTILISATION 
Jachère, Durée Périodicité : 
Successions culturales : 
EXTENSION ET RELATION AVEC LES SOLS VOISINS 
Situé entre des.sols Ferrugineux Tropicaux peu lessivés (GOZ)et le complexe alluvial. 
O. R. S.T.O. M. Service de Pédologie rr:•UTl)I= r)F FORT - W1Y 
TYPE 
DE 
SOL 
DESCRIPTION DE PROFIL 
..... SQL .. .HALOl101U?JiE .. A ... iJTRU.WJ}JlEj .. liklDiflEE ..................................... . N° PROFIL : ......... D .. .A . .l"1 ......... 2s ...... . 
.......................................... lessi:v..é ... à. .. al.c:üis.... . ................................... . 
..... sur. ... mat.ériau ... ar.17;ilo,,,.eabl eu.x dérivé de granites .•.. . ........................ .K. . .A ... D ... A. .. U .. A ................................ . 
Surf ace 
0 à 4 cm 
Plane avec quelques grnviers et cailloux quart r,eux roul<;s. 
- Croûte squameuse, noire, sableuse et organique. 
Horizon légèrement humifère, lessivé, gris clair : 10 YR 6,5/1-
4/1 en hu..inide, très discrètement et finement tâcheté de rouge jaunè 
sablo-limoneux, plus riche en graviers quartzeux à la baoe ; struc-
ture diffuse ; peu cohérent ; cor.:ipact enracinement horizontal ; 
passage très tranché r=t irrégulier à. 
Vers 5 à 18 cm Cro~te blanchie, sabla-limoneuse, cohérente, à porooité vesicu-
laire, adhérente et en rev~tement surtout des fnces lutérales ver-
ticr:iles des prismes de 1 'horizon_ sous jacent 1 
5 à 18 cm Horizon d' :iCCUmulation des sesquioxydes puis de l'argile, brun 
foncé : 10 YR 4/3 - analogue en humide, avec un liseré ( de 2 à 
3 cm de large) de petites t1:1.d1es diffuses rouge jaune sous la croôt 
blanchio ; présence de rev~tements argileux le long des fissures ve 
-ticales ; argilo-sableux à sables grossiers ; structure prismatiqu 
moyenne à grossière ; à tendance colurnnaire, avec sous st:m.icture 
cubique moyenne ; très dur ; co~pact ; non calcaire ; enracinement 
vertical ; pa.:~sage distinct et régulier à : 
18 à 36 c· Horizon d'accunulation de calcaire : brun 10 YR 4,5/3 - analo 
gue en humide avec quelques revêtements argileux bruns et de nombre 
petits amas calcaires friables, blancs : 2,5 Y 8/2 ; argilo-sableux 
sables grossiers; structure d'ensemble prismatique, sous structure 
polyédrique moyenne bien dovelopp0e ; dur ; compact avec quelques 
pores ; calcaire dans la masse ; enracinement très rédiii t ; passage 
graduel à. : 
36 à 75 cm Matériau argilo-s11bleux dérivé ùe granites, brun oliv<" : 2,5Y 
4/3 - analogue en humide, avec assez nombreux nodules calcaires de 
1 cm, ~lancs, fortement cimentés ; mansif à débit polyédrique ; trè 
dur ; compact • 
PRÉLÉVEMENTS : .. .DAi1 ... .: .... 291 .... :. .... 0 ... à ... 4 ... cm ........................ . 
• 6 ' 
........... , ......... 292 .... ;, ....... .a. .. .15 .... Qf!l ..................... . 
' " . 
......... + ........ 293 .... :. ... 5.0. ... <l ... b.O ... QID .................. . 
···········!············································································· 
i 
' ' 
J 
TYFiE· 
DE' 
SOL 
No Echantillon... .. .. .. ?~l 
---· 
.... ?92 
--·-· 
293 
Profondeur cm . .......... « .. 0-4 6-l'> 50-60 
--- ---
Couleur ( ) ........... .............. 
---- -----~-
Refus 2 mm 0 la .. .............. 92 ~5 __ ... 9.2_ ... 
----- ---·-·--
Humidité 0 / 0 .......... . ,,,. .. .,,,. 0 _]__ -~.5_ 
co,, Ca 0/0 ... O,Ol 0 -~ 
ANALYSE MFC:ANIQUE 
·-
Argile 0 /o ... 
···-·"'"'"······ 
_1..00 )8,QQ 
---
-33 ... .ZS. 
---
limon fin °1 o ....................... _6~ 8. 7'> _8_..SQ. 
----------
limon • o I __§.Q9_ __Q,,50 ___ J~iOO grossier , o ............ 
------
Sable fin ° /a ......................... ~4100 
----
12.50 ...J:l.-2Q. 
Sable arossier 0 / 0 ............. 53 • .50_ ~2 ()('\ ~i; OO 
MATIERE ORGANIQUE 
Mat. org. totale 0 /., ........ . l,7 0,92 ____QJl,ll --- --- ---
Mat. Humiques ( ) ........ . 
---- - --- --- --- --- ---~ ---·-·-·----~- ---
....................................................... --- ----- --- ------ --- --- ---
Carbonne 0 /oo .................... , .. 9,9 ___ 5,4 ---2,,L --·-- _____ _ 
Azote 0 / 00 .. ......... ... ........ O, gz _Qi.!9_ _ 0,28 __________ _ 
C / N .... ........ ....................... .. . 10, 2 ll 11 
P2 Os total 0 / oo ............. .. 
P2 Os ( ) 0 /oo .......... .. 
F2 03 libre 0 / ao ................ 
F2 O:s total 0 / oo 
Fer libre/Fer total ......... 
Calcium .................................. 
Magnésium ................. 
Potassium ................................ 
Sodium .................................. .'. 
Calcium .............................. .. 
Magnésium, ........................ .. 
· Potassium ............................ .. 
Sodium .................................... . 
$ .................................................. . 
1 .................................................. . 
S /T V 0 / o ................. .. 
1 ;~~-- ... ~~~.:::::::::::::.:·:::«::.::::::::: 1 
Conductivité mmhos ... 
Extrait sec. ma/100 g,,. 
Poids spéc. réel ................ 
Poids spéc. appar ............ 
Porosité 0 /o ........................ 
pf3 ............................................ 
pf 4,2 "'"'"""""""""""""""'" 
pf2,5 ....................................... 
Eau utile 0 / o ......................... 
Instabilité structurale ls 
Perméabilité Kcm/h ........ 
ACIDE PHOSPHORIQUE 1 1 1-~---1 1-··-1 
FER 
s.96 ~~.o ~·==1 --······-· 
0,89 0.12§_ 0,541 
Bases totales ME pour 100 Q de sol" ( 
-·-- ---
Bases échan~eables ME pour 100 g de sol 
2,;w 
l,35 
0.20 
<.0.10 
3,75 
0,57 
i.15 
1,44 
10.30 
5.30 
0,38 
l.47 
17.45 
8,45 
--- ·- 4,65 
0,38 
2,82 
16.3 
ACIDITE ALCALINITE 
LJ~; 1 l-11 I 
SOLUTION DU SOL 
-
_Qill 
-- -
CARACTERISTIQUES PHYSIQUES 
-- --
---
6,T2 _b1lt_ 
Or3l 0.23 
--- --- ---·-
----------
----
---
-- ----
--~--
·--·-
Analyses terminées le : ................................................................................... au laboratoire de : ..................................................................................... . 
1 
DOSSIER DE CARACTERISATION PÉDOLOGIQUE 
~T_Y_P_E-,,_~-~~:v:r: A 5Trruar:-~~:D~~-:----i=; -N-0 _P_R_Q_f-IL-: _D _A_N_o _11_1_ 
DE SOL LESSIVE A ALCALIS 
Solonetz Solodisé (S. Groupe) B l~ R A 
Famille: 
Série: 
• à accumulation de darbonates 
• à horizons lessivés réduits 
sür IL.atériau argilo-sableux dérivé de granites. 
Mission(Dossier :l/200.000 AM DAM 
H Observateur : P. AUDRY Date d'observation : )l. 5. l 96 3 
Nom vernaculaire "NAGA" LOCALISATION 
' Lieu : 9 Kms Nord de BAH.A Document carto. référence : Af'i DAJ.1 
Coordonnées Lat. 122 23 1 30" N N° Mission 1. G. N. : ND 34 - III 
Long. : 2011 47 1 30" E N° Photo aérienne 181 
Alt. vers 4tl0 m. Photographie 
CLIMATOLOGIE 
Type : sahélo-Soudanais (Aubreville) Station : AN DAl'i 
Pluviométrie moyenne annuelle vers 750 IDill. Référence : 9 ans (1953-1961) 
Température· moyenne annuelle : vers 28'1 c. 
SITUATION 
Géomorphologique : Glacis anciens 
Topographique : pente Nord, régulière, très îaible. 
Drainage médiocre 
Erosion : en nappe 
MATÉRIAU ORIGINEL 
Matériau argile-sableux dérivé de granites 
VËGËTATION 
Pente %1 inférieure à l ~6 
Aspect physionomique : Savane arbustive ouverte à strate arbustive contractée. 
Composition floristique par strates : Lannea humilia en bouquets - grands _ 
Arbustive Acacia Seyal. quelques Balanites aegyptiaca. Combreturn elutinosum. 
Sterculia setigera. 
Herbacée Miorochloa indica. Touffes de Cympopogon giganteua. 
Modes d'utilisation : Parcours 
Techniques culturales : 
Modelé du champ : 
Densité de plantation 
Rendement ou aspect végétatif : 
UTILISATION 
Jachère, Durée Périodicité : 
Successions culturales : 
EXTENSION ET RELATION AVEC LES SOLS VOISINS 
Tout le glacis N W flanquant le massif de HABILE 
0 CENTRE DE 
._____._R_._s_._T_._o_._M_. __ s_e_•_v_ï_c_e _ d_e_P_é_d_o_1o_g_ï_e_~ .. -F_o~rr __ .. ___i__N_0_A_-_57___, 
DESCRIPTION DE PROFIL 
....---------------------------. TYPE 
DE N° PRQfll : ...... D ... A ... M ...•. 111 .... . 
SOL ............................ B ... A .. B. .. A .......................................... . 
:~~::.~~~i:l~:~f~:~;~~~~~~~~~'.·~~: ·:.::.:::.:::::::::::.::::·.:::·::·:::. '11 
.. $JJ.r. ... \l:l.a:t.~.r.i\;i\\ ... u.r.gilo'.'.".~ê.Rl~µ.x; ... dér.i:vé ... d.e. ... gr.anit.e.s........ . 
,__ ____._ _ _ 
·t 
Surf ace 
0 à 6 cm 
6 à 12 cm 
dans l'ensemble cr01lte noire avec sables grossiers roses et quel-
ques quartz grossiers P''r dessus. 
- plages à cailloutis plus dense. 
petites zones basses de quelques mètres de diamètre à cronte noir 
cré;quelée, squameuse,suns cailloutis. 
Cro1lte noirâtre lamellaire 2m.iri sur horizon cris : 10 YR 6/1-
10 YR 3/2 en humfde, humifère, dennèment tachée d'ocre brun à ocre 
rouille : taches suivr.nt les caru'!licules des racines et petites ta-
ches. horizontales allongées, diffuses et distinctes ; sableux avec 
sables grossiers et quartz de 3-4 mm ; structure massive, débit plu; 
ou moins cubique ~;ous le marteau ; . très dur ; un peu poreux, finemei 
tubulaire ; masse de radicelles 2ur 0-1 passant en dessous à un che· 
velu peu dense ; passage distinct et régulier à : 
Horizon lessivé, brun jhune : 10 YR 5/4 - 10 YR 4/3 en hu.mid4 
finem•,:nt bariolé de brun ocre dominant et brun gris. net et distinc· 
les plages grises sont à tend:,nce cendreuse ; m~be texture avec éle· 
ments r;rossiers plus abond::mts ; structure :nassive ; débit Wltllleux 
moyen ; dur ; assez poreux, pores tubulnires fins à moyen ; le chevE 
lu racinaire se poursuit reu dense. 
12 cm ••••••••••••• Passage brutal par horizon de 0,5 à l cm, ondulé, beige clai: 
sableux à très forte pro~)ortion d' élements .grossiers, massif c L fri· 
able, à forte porosité vésicultdre. Cet .llorizon est colk sur le 
somll.let des colonnes de 11 horizon sous jacent (ondulé) et descend :.:u1 
les fr( ces verticu les des colonnes avec 1 ou 2 mm d 1 é isseur (locaV 
ment irrégulier). 
12 à 30 cm HorL:on brun jaune foncé : 10 YR 4/ 4 - 10 YR 4/3 en humide, 
avec bariolage brun rOUf:eâtre peu net mais distinct et petites tachE 
noires, neLtes et frappant, début de concrétionnement ; urc:Llo-sr~:.. 
bleux avec m~me élèments grossiers : on trouve aussi des feldspaths 
et micas dans les sables ; structure columnaire grossière bien déve,. 
lopp0e ; vague sous-structure cubique à subanguleuse ; extrêmement 
dur; at::sez poreux, finement tubul·ire. La plupart des racines -
toutes nssez grosses - buttent sur la li:nite de cet horizon ; quel-
ques unes :~eulement le pénc'.trant mais conservent un développement 
horizontal ; très peu de racines ensui te ~.u-dessous de 30. 
Vers le bas les colonnes se soudent à leur base et donnent 
un passace graduel et régulier à 
30 à 45 cm Hori?.on brun jD.une ; 10 YR .5/4 10 YR 4/3,5 humide ; bariola 
ge E1wlogue di;ns les grin et rouge mais plus diffus et plus vague et 
PRÉLÈVEMENTS : 
••••••''''''""'""'"''';,,,,,,,.,,,.u••••••••••••••••• .... ••.+••••'"•••••>••••••••••• '''"'''"""""'''''''''"'''''''''''''''''"'''''""'''''''''**"'''*''''''''':'''''''" 
•<••H•>•••H••••~•••>»•••"''""''''••••u.,••••••••••••••••••••••••••••••••••«••••••• •••••••••o<o,.••••••••"'"''u•»•••<H>>>••»••••»••••••••.,••••••••,.••+>••••+•••••• 
,..------..----------F!_Ç!fE__A~J~YTIQUE 
SOL ~:,~~àAa:~~-; l~O~IF= ···· ··· J ,..._N_0_P_R_Q_f_l_L......,-... D-. IA-M-. -1.-!_l _ _ TYPE 
DE 
SOL .~ll.+.'. .. ~t~tl,{;),JJ .. QJ.'gi.;ip.-~Q;l,~l~ .. cl~.r~Y.~. èle,.Jp'fJJ..1;1;~E!l!........ . ................................. 13. .. :f\ .. It·~····· ... . 
N° Echantillon ................. -1fil. _ _ )~.!i2 I J.!~~i__=+=:::;;l::;;;:ll=4;n:;:.._ t.:;-;;;;11~1=;:;5;;;=-.J-===.J-===-i-"====..J Profondeur cm................ __ ~)-__ k2~[_ _ -
Couleur ( ) ....................... -
1 
' i-
.. i 
Refus 2 mm 0 /o................. : 9..6 ___ 1 --89; 1 .--9l. 
Humidité 0 /o ....................... ] ,5. --2.,!L. ---4.-l. ---""'+ ..... __ ...,..__ --- ------ ·----------
CO Ca 0 ., •......••••...••....•. .. ---~;;=::==:===::-L:===::~~===1=-==--=-L===::J 
r-:--.-.----..,..,..~;;;--r--..-""~Ar-N~ALYSE MECANIQUE 
Argile 0 / 0 . ................. ....•...••. ...=:.J<.i_;:_;;'- _1_::172. 51r2~~ , , 
Limon fin °/ 0 ........................ 10,50 10,25 _ _2_.2~L 6,oo a,75 1 
Limon 9rossier 0 /a............ -9.1.2.Q__ __1.ill_ _ __5-, 5Q_ 7, 50 _71._g~ ____ ------·· -----· l· 
Sable fin °/0 ....................... n_.QQ_ 22,25 _J.2.&L 19,00 _lé,1~ _____ _ 
Sable rossier 0 0 ............. 40,50 41.59_ )4,0i~ 34,00 34,50 t-.===c...=.:==:-'--1.~==--1=====..L=_=_=~M=A=-l..=:TIERE~O~R~G~A~N~IQ~U=E::::::::::==.l.=====-L=====-1.=====.! 
Mat. org. totale 0 / 0 ......... _.LlQ_ 0,08 _ 0,4L - -
Mat. Humiques ( )........ __________________ _ 
---- --- ---- ~-- --- --- --- ---
9 q 4,0 -2";0- --- --- ---- -·--
Carbonne0/oo .. ··········•«••·• _!..::__ ----- --- --- --- --- ---
Azote 0 / 00 .......... ..... .••••.. .... .•. 0, 77 0 1 39 0, 4 ~ 
r-=C-/N-=--.... _ .... _ .... _ ...._ ..... ~-·-·_····_····_ .. -_····_··~-_12_'~9=-"'_1_0~~~~~'~~:.~E-6~P~H~O~S~PH~o===R~IQ~u=-E====1=====1.::====::.l=====.l 
Lp --==-....2 O=s_L_,totL...l..al 
0~/ OO=·····=·······""-···· J..=o=.1=7 =-L=o,=crr=l.::1 ~~-1 - 1 ~--1 : 1--1---1 
_f2 Os ( ) 0 /00................... .- _ . . - _ _ 
~;rlb,64119.68 1--1=---=l=--=I F2 03 libre 0 / oo ................. 16!8 22,8 -f2 03 total 0 / 00 . . ..... , ..... 
-
Fer libre/ Fer total ........... 
-
Calcium............................... Bases totale~; ME pour 100 g de sol ( 1 
Magnésium............................. ---1 1 1~-1--1 
1 
_P_o_ta·ss~ ... iu ·m····=·············--··············:::.:....l==··· ==:.l=l..:-::----= == __ ~-~................ .' .................. . 
r-::::::-:--:---------,---.,,-,,..,;r..Ba,se:.::.s::....,;..éc:::;h;;;a;..:.:ft.n ,eable ME 100 d 1 
Calcium.................................... ,:; , _12,( 
·:; pour Q e so 
'J' 'JU -
- - -
Magnésium........... ............ _L60 2,00 .--2..tJ ~ 2r]O .1.Q.tS22_ 
Potassium ............................... 0,20 0,20 . o,~ ·o 
-
0,15 0,20 
Sodium..................................... 0, 30 0, 25 .--1....t.J ·o 112~ 1112 
5................................................ 5,60 6,oo .1a,: ·2_ 12t70 -
T .................................................. . 
ST=V"o ..................... . 
,....---,~-----~~~-_..:...:A=CIDiTI ALCALINITE 
1...1 K..::.~c:.:.:.:-~:.:.:.;····=···e:.::.:.·~·:.:.::~·:.:.:.:::::.:.:.;::::=::.:=:::::.:.:.::::=::::=::::=:::::.:.:::::......l..==~=:=~=1..::==~=:~=LI: ~:~,-! 1 ~:~ 1 ~:~ 
.----------.---~-~S~OLUT~ON DU SOL ~==--==.:.....:.::;u_:_~!..::.:..-1==0=, 5=-L..:=O=, =32:::.L:.=-_ , 1 O, 59 1 
r-=--...,.-------.------;:.CA:=...!!..!R:...!:AC=T~ERISTIQUES PHYSIQUES 
---
-~-
I~ 
1-·-1 
Poids spéc. réel ............... . 
--- --- ·--- --- --- --- --- ---
Poids spéc. appar .......... .. 
---- --- --- --- ---- ---
Porosité 0 /" ....................... . 
--- ----- --- --- --- --- --- ---
pf 3 ........................................... . 
·- --- --- --- ------ ~---
pf4,2 ...................................... . 
--- --- ---- --- --- --- --- ---~~~~ 
pf2,5 ...................................... . 
--- --- ---- --- --- --- --- -----
Eau utile 0 / o ........................ . 
--- --- ---- --- --- --- --~- --------·------ "'--"" ..._,............, 
---- --- --- ---
Instabilité structurale ls 2,29 3,ll 
Perméabilité Kcm/h ....... . Ot77 0,89 
Analyses terminées le : .................................................................................. . 
DESCRIPTION DE PROFIL 
.------.----------------~~-------
TYPE 
DE 
SOL 
N° PROFIL : ... : ..... n..~.A .. 11 .. ~.JJl . .. .SOL .. l':Lt;L0}:10Jll'HE ... L ... STilUCT.lJR.E .'üüi.:WIEJ:~ ........................................ . 
................................... Lf;SSiV..e .... à .. al1~.d.L:1....... . ......................... . 
m~r ... !1!!:~.tf:.:ri.n..µ ... \:!:m~JP:':".'.'3.</."tJlq~.~J!; .. cW:r.:!:Y..c! .. cl.~ ... Ef'.!V1?,t?.~., ........ . . ................................ ~ ... A .. R .. A .................................... , . 
. . . /_., .. 
quelqtt1oW tnches noires r;1ême texture ; structure subanguleuse 
moyenne peu déveL·ppée très dur ; un peu poreux - par place, les 
deseenti;::s verticales de l'horizon A2 affectent légèrement cet 
horizon, m[Cis Stillü nffecter la s truc turc ; passage graduel et régu-
lier à : 
45 cm ····~········Çlbservé jusqu'à 80 cmp brun cris : 2,5 Y 5/2 - 2,5 Y 4/2 
' humide ; argileux avec même fraction grossière relativement :wins 
abond;;nte ; structure massive ; tendance polyédrique grossière ; 
très dur ; compact ; pé>eudor;iycéllium calcaire peu ,abondant et µe ti t 
umus ,jauniltre dnsi qu€~ petits nodules peu :i.bond1mts de 2 à 5 mm. 
PRÊLÊVEMENTS : ........ D.AK ...•.... llll .... :: ... O .... à ... 6. ... CID ................ . 
........ OAH ...•.... lllr~ .... :l ... 6 ... .à .. .12 ... cm ............. . 
....... DAfl ........ 1113 .... L.l.4 ... h ... 3.0 .... cm. ......... . 
. .IJ.#~1 .... • .... lll4 .. :: ... 3.0 .... ~ ... 4.5 ... cm. ......... . 
DOSSIER DE "Or OC:IQ" ''= - "'~- ",J _,, ..... J·.. .., ........,,· .L ... ---,~-m!ml, _______ _ 
TYPE 
sou 
SOL HALOHOIU'I.JE A Sl'RUCT'UHE. l·10DIFIEE 
LESSIVE A ALCALIS 
Solonets légè·rement solodieé 
N° PR(}F1L · D A M • 36 
SIL EHA 
• &l'!llS accumulation de carbonates Mission/Dossier : 1 200.000 AM DAM 
• à horizons lessi~plus épais Observateur G • BOCQU!ER 
i Série : sur matériau argilo-sableux dérivé de granites Di:,te d' observ3tion : 29/ 4/1963 
Nom vernaculaire : rtNA.GA" LOCALISA TiON 
lan au Nord-Ouest de SILEHA 
Lat. 12" 13' 30" N 
Long. : 2oe 44' 4on E 
Vers 450 m 
Document carto. rélérence AJ1 DAM 
N° Mission 1. G. N. : ND •· 3•4 - III 
N" Photo aérienne 
P1otographie 
CLIMATOLOGIE 
Type : Sahélo-Soudanais 
Pluviométrie moyenne annuelle : 700 mm environ 
Température moyenne annuelle : 2820 environ 
Slation : AM DAfI 
R§f érence : 9 a.no 
SITUATION 
1 Géomorphologique: Petit glacis: adossé à un dôme 4µ-anitique avec écorces d'altération. 
! Passage entre glacis d 'épandago et glaoi1:1 de dénudation .. 
! Topographique : Mi versant, à pente régulière, d 'l km de lt:mguour emriron .. 
· Drainage : Externe possible ·· 
Erosion et début d •érosion en nappe1;i ravinanl,! ~te '% : 1, 5 ia. 2 % 
MATÉRIAU ORIGINEL 
dérivé de granites 
VÉGÉTATION 
physionomique : Savane arbustive irrégulièrement dense, à Albizlri:i. ét Combretum 
Composition floristique par strates : 
- Strate arbustive : Albizzia Chevialeri. Combretum glutinosum. l3alanites Aegyptiaca 
- Buissonnante : Ziziphus ma.uritiaca. 
- Herbacée moyenne à ~enefeldia gracilis, Pennisetum pédicellatwn. Cymbopogon 
Schoenanthus et Andropogon sp. par touffes;, 
prostrée à Microchloa indica.. 
UTILISATION 
d'utilisation : Zone de parcours. .lachère, Durée Périodicité : 
Techniques culturales : 
Modelé du champ : 
Densité de plantation 
Rendement ou aspect végétatif : 
Successions culturales : 
EXTENSION ET RELATION AVEC LES SOLS VOISINS 
Passage latéral, en position haute à des Sols Ferrugineux Tropicaux. 
O. R. S.T.O. M. Service de Pédologie CENTRE DE FORr .. I1AMY 
DESCRIPTION DE PROFIL 
TYPE SQH &\&QMORPHE A S'L'RUCTUl§ MODIFIEE ................. . N° PROFIL : . .P..A .. ~ .... ~ .... %. ......... . DE Lessivé à alcalis 
SOL ~::~j~:r.i~i::fg~~~:~~ii~~~·::~~ib:~:.:4~:::~~~.: .. ::.:::.::· 
SUrf aoe : 
O à 12 am 
12 à 25 om 
25 à 42 om 
42 à 65 cm 
................................... ê ... ~ ... k.~ ... ~ ... !!-....................... . 
Présence assez fréquente de termitières brunes, coniques de l,5m d1 
hauteur. Répartition irrégulière de plages nues avec croàte squa-
meuse noire et de plages avec sables grossiers déliés. 
- Croüte de 2 à 3 mm d'épaisseur, aquaroeuse, lissée et noire en 
surfa.ce, gr.le blanc à la base plus riche en sables fi.na et à poro-
si té vésiculaire très développée; discontinuité marquée par le dé-
collement de cette cro~te. 
Horizon faiblement humifère, lessivé, brun 1 10 YR 5/3 - 3/3 
en humide, avec assez nombreuses fines taches rouge-jaune, distino 
tes; sableux légèrement limoneux; massif à débit régulier; peu dur 
compact avec quelques pores et canaux; non ealcaire; enracinement 
fin vertical; pass888 distinct et régulier à s 
Horizon lessivé, à individualisation et légère s.§grégation 
d'hydroxydes, brun vif à rouge jaune : 6,25 YR 5/6 - )/6 en humide, 
avec quelques taches diffuses rouge jaune; sablo-argileu.x encore 
riche en limon; polyèdrique fin moyennement développé; peu dur; a& 
ses poreux à poreux; non calcaire; racines fines abondantes, rami-
fiées; passage distinot à : 
Horizon lessivé à début de solodisation par plages, brun jaun1 
8, 75YR 5/6 - 4/6 en humide, avec de grandes plages décolorées. grt, 
blanc, plus sableuses et d'assez nombreuses taehes moyennes à bord 
diffus de teinta 'l'ive, rouge-jaùne et noire; aablo-areileux; poly& 
drique moyen moyennement développé; consistanee variable, peu cohé 
rent dans les plages gris blanc à dur à l'intérieur des agrégats; 
poreux a.veo porosité surtout tubulaire et présence de canaux; non 
calcaire; enracinement fin encore abondant; passage tranché et ir-
régulier souligné par une : 
CroO.te blanohie·, sablo limoneuse, à porosité vésiculaire, de 
2 à 5 mm, adhérente aux oolonnea d'un horizon d'accumulation de 
sesquioxydes et d'argile, gris brun clair : 10 YR 6/2, identique e: 
humide, à assez nombreuses taehes moyennes rouge jaune et noires e 
quelques rev~tements argilewr.r; Argilo-sa.bleux avec pénétration de 
sables entre les colonnee; columnaire grossier à très grossier, f o 
tement développé; très dur; compact; non oaloaire. 
65 à 90 cm. • • Y;atéria.u argilo-eablewr, légèrement plus ~s, massif à débi 
cubique, non calcaire. 
PRÉLÈVEMENTS: ... .PN~ ... 2§~ .... L . .9. ... ~ ... ~.9. ... ~........................... .P.A·n ...... 29.2 ... t .. 29. ... ~ ... 49 ... C?.: ..................... . 
......................................................................................... ··n··:;.·-.;,······'2?:.r···-.····4···r;···,.···5·0····;;.'"'······················ 
................. ~.?. .... ~ .... ~.2 ... ~ ... ?.2 ... ~II_l........................ . ... ~·.~ ...... ~.'!. .... ~ ...... ~ ... ~ ............ ~ ..................... . 
..................... ~····· ........................ ,..................................... • ..................................................................................... #> 
r---"--.,--~-~----F_I_~-~É_A~~~Y_I~QVfa __________ ~--~~ 
§QL HALQMO,Rl'HE A STRUCTURE NODIFJ;f& ........ . 
... ... . ............ i~.~~j,.y~ .. g ... ~lç~:J.ii;t . . ................ . 
TYPE 
DE N° PROFIL: i>.Ar~.~ .;% .... 
SOL .sur. ... anatériau ... a.rgilo-sableux <iéri vé d1~ .granite L l .. ~ ... ~.Jt.A 
~--~----------------------·---··---·---
--- __ 4_g..,._5 ___ --
Argile 0 /o ............................. -9...00 
---- -
Limon fin ° ! o .............. ........ _9....00 
-
limon . o I ~50 grossier , a ............ 
-
Sable fin 0 1 2Q,50 __ Io ....................... 
-
Sable arossier 0 / o . ...... 4h2_0 
Mat. org. totale 0 / o 
Mat. Humiques ( ) ......... . 
--- ------ ---- ---- ----
--·----- ---- -- ------ ---- ----- --------
-·-- ---- --- ------ ---- --·-- ---
Carbonne 0 / oo ...... ... . ... .. _?.d_ ____ _b_L __ _ 
Azote 0 / 
00 
............ .... _ _Q_,_ 47 _____ _ _Q,]§_ __ __Q,J~ _____________ _ 
C N ...................................... _!_'.l._d_ _ __Q_, 3 _____ 2t_L_ __ _ ~P~2~0=s=ro=ta=l=o/=~= ..= ....= ..... = .... =.l-=O=,=l==l===A=C=IDL1-_EPHO,_PHOR. 11L-_l_=~1E=_==_:l-:_=_== __ =-L:1::= __ =.~_.1=-·=====l, 
P2 Os ( ) "/OO ..... ...... ... _ _ . _ _ 
L....:...~!:::.:.r....:.~:.::.l~:.:::'!o..1..:b~:..::~:.:..;1..!.!/t~::!:ta::.:..:l::=::::=::::=:::--1.=::::= -=,L====~Zf ,2-1T - l&,Q_ 1--1 =-~1==1 
L
. ~:::::a~';~~~:!.;.:;_i~·=~·=:::·:=:: : =:·»:=:: ·=:.::::::;_» .l.=-==-===:::.l.:aa=se=s =tot=-aleL=s=M=E-, =er 1 l!Q___jjr:·_so_' cI · -I-~----=-·--I_-___ -_ 1 Potassium............................ ... _ _____ _ __ 
Sodium ..................... .. 
Bases échan ~eabl ME -100 d 1 
,--C_a_lc_iu-m-.. -.... -... -.... -.... -.--~_-=5-,4~0,.---,-----T<-2.Ai 
es pour g e so 
k5-
---
_~.es -9.fül_ -~,----
Magnésium.. ................... 6,50 _k 
Potassium ........... ............ .... 0, 20 -2.!_ 
~~5 
--
0,82 22~2 
---~!O _ _9_915 _Q~ __ 2_2_ 
-
Sodium _ .............. ........... .. ~O, 10 --9.L ~!O _ _Q~ _l..100 
--
S............. ................... .. . 12,10 _2,J lJL _ __§~ _1.ï~ 
T .................................................. . 
-- -- -
__ .. _ 
S/T = V 0 /o ..................... . 
- -
-~------~--~--A.......,CIDITEœ~:=----~--~,-64_p.-~--~, - .. = ~~H=_ç=+,·=·~=~~=· ...=::::=:.::=:.::=::::=:::.=:::=::::=:::~: ~'=S=:=~==~l=====-1' ~:ti::~=i=:=~:=J'-=====:::.L:.==..:...L=~==~-======.J==.J 
SOLUTION DU SOL 
~:i~:~::i~émg7;~o;::: 1----1 J~:=l=- I-_97'<",~_) ..... _B ,...._ ..... 1----..1=--=--...,·.-____,-!~---.-_--_ .... J 
1-=.'.~~::::...:.'.~~~.l===LCA=R=ACT[RISTIQUES PHYSIQUES 
Poids spéc. réel ............... . 
Poids spéc. appar. .......... . 
P . '"/ oros1te ., ......................... .. 
pf 3 .......................................... . 
pf 4,2 ..................................... .. 
pF2,5 ..................................... .. 
Eau utile 0 / 0 ....................... .. 
Instabilité structurale ls 
Perméabilité Kcm/h ........ 
--- --- --- ---- ---- --- --- -----
--- --- ---- ----- ---- --- -.--- -----
--- - - --- ---- ---- --- ---- ----
--- --- ---- --- ---- ---- ---·---
--- --- --- ---- ---- ---- --- ------
--- --- --- ---- ----
--- ---~ .. --·--- ------·-- ............ ...._., '-
3,3 
0,36 --- --- --- --~5 __ --- ---. o.66 
Analyses terminées le : .................................................................................... eu laboratoire dei : ...................... . 
DOSSIER D.E CA 'Q~AC~Él{,~5/\'_r~o.~ PÉDOLOGIQUE 
[-TYPE~···~: -s-ot-Hli.LOl1lORPHE-A srR-UcTmy:Mo;-D~fdi --~ ~~lo-rRc)fi"l''-:-D-A-î·-1 -. -17--
, 
1 LESSIVE A ALCALIS 
IDE soq Solonetz légèrement solodisé 
J (S. Groupe) : 
1 1 sans accumulation de co.rbonute1s 
i Famille: · 
1 " à horizons lessivés plus épais 
j Série : sur matériau. argilo-sableux dér:Lv-é de grn.r:i.tea. 
l-----~---·---------~~-···-------.. ~------~---·-------
Nom vernaculaire "HAGA" LOCALISl\TION 
GALBA SA 
-;;1:-k:'~Wc::;: 1/200. 000-AM DAM 
Obs1~rvateur : G. BOCQUIER 
Date cl'obs.~rvation 24/4/1963 
: 2 km SUd Est Galba.sa 
Coordonnées Lat. : 12" 30' 2011 H 
Long. : 2011 44' 10" F: 
D xument rnrto. nHérerice AJi DA.H 
\J' Mission 1. G. 1\1. ND - 34 -
Alt. : Vers 445 m 
\J ' Photo i! érienne : :~6 
Plwtographit! 
CLIMATOLOGIE 
Pluviométrie moyenne annuelle : 700z!IJienvi.rl)Il 
Température moyenne annuelle : 28Q onviroll 
Station : AM DAî~ 
Référence : 9 ans 
S!TUA"CIDN 
·----·--·-· 
Géomorphologique : :Passage entre glacis él' é:i;:anèla.i5E1 1~t glacis de dénuda-
tion. 
Topographique : Trèe1 léger versan·,: vers le sud 
Drainage : Exteme1 possible mais réduit 
Erosion : Non visd.ble Penh; In:t'érierure à. 1 ~{, 
MATÉHIAU OFHGINEL 
VËGÉU1TION 
.--~---~-~---~~---~-------- ----------·-----------c-·~~---~-~--, 
i Savane a.rbu::;ti ve a Act:.cia .3oysl dominant, 
Lomo1:Jsn1u11 floristiq1J1:! par strates : 
Arbustive i Acacia Seyal, Lal:mea hwail:is, DaJ,be,rgia melancxylm1, Dich.J"Ostachys 
glc>merata. 
Herbacée moyenne i touff ea di3 Cymbopogcin. 
inférieure : plages de Schoenofeldia gi:-acilis. 
(Strato herbaoéie brÎb.ée) 
LJ"élLISlll ION 
: Zone de paroO'l1rs 
Techniques culturales : 
Jichère, Durée. Périodicité : 
Modelé du champ : 
Densité de plantation 
Rendement ou aspect végétatif : 
Successions. cultur;;iles : 
EXTENSION ET HELATIOl'J AVEC LES SOLS VOISINS 
O. R. S. T. O. M. serv:ice diE! P1ëdlologï~e 
1 
DESCRIPTION DE PROFIL 
TYPE J' . Sl'lll HALOMORPHE A STRUCTURE z,;omFIEE ..................... ~ .................. . 
DE lessivé à alcalis 
~S_O_L__,_1 _._:~_.µr_ .. :·_:.~~~.~1.~ji..::~i~~~.~~:Ï.:~~···~~~~,~···~~::~.i~~~·. ::·: 
N° PROFIL : .l? .. ~ ... ~1 .... ~ .. rl. .... 
................................ cr.Al. i, .. ~ .. ~ ... ~ .. ~... 
purface :. 
O à 4 cm 
4 à. 15 cm 
Vers 15 cm 
15 à 45 om 
Polygonation très discrète; Surface irrégulière par traces de piéti 
nements d'animaux, enfoncée de 10 à 15 cm. l'iince crotlte brune feuil 
letée. 
Horizon légèrement humifèrep lessivé, gris : voisin de 7,5YR 
6/0 - 10 îR 4/1 en humide, avec assez nombreuses fines taches dis-
tinctes :rouge jaune dans les pores; sableux légèrement argileux; 
massif à tend~llloe prismatique; dur à. très dur; compact aveè quelque 
pores tutulaires; peu de racines; passage distinct à t 
Horizon lessivé à. début de solodisa.tion par plages, gris cla.i 
10 îR 6,5/1 - 5/1 en humide, avec beaucoup de taches moyennes dif-
fuses rouge jaune ; aablo-argileux plus riche vers la base en sable 
grossiers. et graviers quartzeux; structure irrégulière cubique moye: 
ne dçens€mble : dans les cavités entre les hauts de colonne plua ou 
molns décalés de l'horizon sous jacent la structure est soit grume-
leuse motteuae, très poreuse dans les plages blanchies à la surface 
des agrég~ts, soit lamellaire flexueuse, peu cohérente ; assez po-
reux à poreux dans l'ensemble; passage très tranché, irrégulier 
à : 
Croûte gris clair : 10 YR 7/1 - 6/l en humide, limono sableu-
se à tendance particulaire à la partie supérieure puis dure, véaicu· 
la.ire, adhérente aux parties supérieures et latérales de l'horizon 
sous jacent; passage très tranché, irrégulier à i 
Horizon d'accumulation de sesquioxydes puis d'argile, b:n.m 
foncé; 10 YR 4/3 - 3/3 en humide, avec bariol~~s gris clair, assez 
nombreuses taches diffUses moyennes rouge jauné auréolant ou non de 
petites concrétions noires charbonneuses, cimentées; rev@tements 
argileux. grts brun clair : 10 YR 6/2; argilo sableux.; structure 
columnaire a.ve~c décalage irrégulier des sommets de colonnes, sous 
structure à tendance cubique; très dur; compact; non calcaire; pas-
sage tranché marqué par un alignemel').t discontinu de galets de 
quartz, à : 
45 à 85 cm.. Matériau. argilo-sableu.x, m~me coloration d'ensemble; non cal-
PRÉLÈVEMENTS : 
caire; revêtements argileux gris moins nombreux; structure à ten-
dance polyèdrique grossière; peu dur; compact mais avec assez nom-
breux canaux et pores tubulaires" 
.PN~ ......... ~.7.~ ... ~ ... 9 ... ~ .... 4. ... ~l!l ......................... . 
................... 17.~ .... ; .... 5. .. f?: ... 15 .... cm ...................... . 
.................... l7.3. ... tl5 ... à ... a5 .... cm ...................... . 
.................... ~14 .... =.~9. ... ~ ... 7..9. ... 9ll.l ...................... . 
TYPE 
DE . 
SOL 
.êi'J .. JMl.LŒlORP~CT~Lb.Q12.Hl§[ .. 
..................... lef3f;~Y~--~'--~ç~Uf:J ... 
sur maté.ri.au ar.f,;ilo~sab.le\.R: d.é.x i. vé !if; 1;:-:f, .n.::. t( ·.1:2 ..... 
.___ _ _L_ _____________ ------- - -· - -- -- ---- - ------
Mat. org. totale 0 /o .. . 
Mat. Humiques ( ) .... . 
Carbonne 0 / oo ....... . 
Azote 0 / oo ....... . 
1 C/N ....................... . 
Calcium .. 
Magnésium 
Potassium .......................... . 
Sodium......... .. . ..... ... .... .. 
5 .................... ··········--········-······· 
T ................... ··-·· ··-
--- ---- ----- ---
- --- --- --- -
--
L.::'.SLT....__=__'._V_0~0~-=····=····=····=····=····~· -1-=====L-==--- ---- =====-L::;;====1.:=====1.::=====L::====~ 
ACIDITE ALCALINlîE 
-K-~l-e_a_u -.... -... -.:-::::-:.:-:::-:::.-.... -... ~~~~: 00-l -~I ~=~ 1 = ~: ~ -: 1 --;...=! =-o~-;-~-~1--~1 =L-,--J__-2--r-,- 3 
L-=======:.:.......L:===-L=== SOLUTION ou=s=o..L::L==~==--'-==---::c=--===-i 
L..::~~:i~~a~~u:....t c.::::~::..::::.:...i~e...:..:'m3.L...:..::..:::.......>i!c.:.:__J.=(=·l p=2=..L-===- L_Q, 59 ~ 1 -.:-::::JIL-=Q,_:::=~==:=8=::-1-1 :::::::=-!'-=--=_Q=:.,=80=_:..L! ===JI 
CARl\CTERISTICIUES PHYSIQUES 
~--------~--~------ . 
Poids spéc. réel ·--·····-····-·-
Poids spéc. appar .......... . 
Porosité 0 / 0 ..•.. ···········-··-··-·· 
pF 3 ......................................... . 
pF4,2 ...................................... . 
pF2,5 ··········-············-········-····· 
Eau utile 0 / o ........................ . 
Instabilité structurale ls 
Perméabilité Kcm/h ·····---
--- ---- ---- --
- --- --- --- -
--
--- ---- ---- --
- --- --- ---- -
--
--- ---- --- ---- --
- --- --- --- -
--
--- ---- ---- --- --
- ---
--- ---- ---- --
- --- --- --- -
--
--- ---- ---- --
- --- --- --- ---
--- ---- ----
--- --- --- --
- ---
2,55 
O,ffl ---- ---
- ---
5. 73 
0,84 
4,64 
l 
Analyses terminées le : ·······--·-----·············----··············-··-········-························ au laborat.oire de : ····---··-································-········································ 
l - .• 
DOSSIER DE CARACTT:RISAT!O~ PÉDOLOGIQUE 
,--------,.-------------------·--- ---- ---- ------ --·-
TYPE 
DE··soL 
SQL HAWMORPHJ! A STRUCTURE: fi,ODI12!:J~ 
LF..SSIVE A ALCALIS 
Solonetz lé~1rement solod.isé 
---, N° PROFIL : DAi•1.38 
1 
SEHEBA 
--~ ------· 
1 
(S. Groupe) 
- sans accumulation. de carbonat•'>S 
Famille: 
- à horizons lessivés plus épai:s. --1 
sur matérü~u argilo-eableux déri iré de granite. ~-1 
------------___ _J__J Série : 
Mission/'Dossier l/2000000 Al'-1 DAM 
1 
1 OL,m•teuc ,G, BOCQUIER 
te d'observation : 29/ 4/1963 
Nom vernaculaire "NAGA" J._OCALISATION 
J Lieu : 5 km Sud Est de SEHEBA __________ l)~Kument carto. référence 
I
l Coordonnées Lat. : J.2Q 09 1 50" N l\J" Mission 1. G. N. 
Lon9. : '!Oil 36' 40" E l\J•· Photo aérienne 
A.l'i DAM 
ND - 34 - III 
j Alt. : Yera 460 m. Photographi€ 
CLIMATOLOGIE 
Type : Sahélo-Sc1udarl8.iB (Aubreville) 
Pluviométrie moyenne annuelle : 700 mm envlron 
[ Température moyenne annuelle : 28lil c environ 
~)talion : AM DAfil 
l~éférence : 9 ans (1953-1961) 
SITUATION. 
--------------------~ 
Géomqrphologique : . Glacis incliné vers l'ouest, adossé a.u massif granitique d 1 AH DE!Yl. 
Topographique : légère pente réguli:ère 
Drainage : externe pcissible 
Erosion .: en :tlat:'P~ ravinantes .. avec d~icr9chements de )cuPente % : l % environ. 
aorres onMnt a 1 1hotizon humife~e lE1ss:Lv1e~~ndagE~ l.Q.l~~ux de sables asiers. 
MATl~R:IAU ORIGl~~EL 
[;;~riau argileo-sableux dérivé de grt:i.nHe. 
~·--~---·-·------
VÉGÉTA PON 
1 Aspect· physionomique : Bois armé très lâc:he e·t trl's irrEigul:Ler à Acacia seya.l. 
Compôsition floristique par strates : . 
Tapis graminéen entièrement 'brÜl.{t, non identi,fiable. 
1 Modes d'utilisation : Z<:1ne de paroours 
Techniques culturales : 
Modelé du champ : 
Densité de pllantation 
Rendement ou aspect végétatif : 
UTILISAnON 
Jachère,. Duré€· Périodicité : 
'.)uccession~; cuiiturales : 
EXTENSION ET REILATllON AVEC LES SOLS VOISINS 
CENTPF rn: 
FOR'l' - LA,[lîY O. R. S.T.O. Ml. service d~e IPéclrologiit:~ 
I·. 
lem 
DESCRIPTION DE PROFIL 
,-----,-------------- 1· 11 l Il. i U 1 h 1 ·----------------
!! : TYPE 
DE 
SOL 
SOL HALOMORPHE A Sl'RUCTURE~DII<:IEE ................. J ...... ,......... : N° PROFIL : P ... l\. ... Î'i .. ~ ... ?.~ ........ .. Lessivé à alcalis 
ë.V.:~::ma.t.é.i.i~~i::~iitl9.;~~~i.~1:l~ .•.... 4~r,;y§ .. 1~~:::ir.~~{~:~::.: ............... ~ ... ~ ... g .. ~ . .13. .. A .................... . 
Surfa.ce Erosion en nappes ravi:n3ntes, marquée par un décrochement de l'or-
dre dE! 3cm correspondant à un horizon humifère lessivé avec une 
crofitE1 squameuse noire (1); les plages voisines, décapées, sont de 
coloration superficielle gris blanc et la fine croQte craquelée, 
sablo limoneuse, qui les recouvre d'un centimètre, est finement li-
tée et présente une forte porosité vésiculaire à sa. partie supé-
rieurE? (2). D'autres plages, de coloration superficielle rose, sont 
consUtuées d'épandages de 2 à 3 mm d'épaisseur, de sables grossier 
quart~~eu.x avec quelques graviers ( 3) • 
l à 12 cm Horizon légèrement humifère et lessivé, gris foncé : 10 YR 
4/1-2/1 en humide, de coloration homogène; sa.blo-argileux; massif 
à tendance prismatique grossier et à débit cubique; dur ; assez 
poreux; non calcaire; racines verticales; passage distinct et on-
dulé ii : 
12 à 28 cm Horizon lessivé à début de solodisation par plages, d'épais-
seur irrégulière, développé par poches en relation avec des fissu-
reB V49rticales; gris foncé à gris; lOYR 4,5/1-2/l en humide, avec 
quelques zones 'blanchies; sablo-limono - argileux; polyèdrique moye 
bien développé 8. aspect motteux; peu dur; poreux à très poreux daru: 
certa:ines zones. blanchies à la surface des agrégats; non calcaire; 
enrac:inement fin dense et abonda.nt; passage marqué, localement ir-
ré€,rulier et souligné par une : 
?.8 à 55 cm CroO.te blanchie, limone-sableuse à porosité vésiculaire, adhE 
rente à certaim1 som.'l1ets et faces latérales des Prismes d'un hori-
zon gris foncé : 10 YR 4/1 - 2/1 en humide, avec-quelques fines 
taches rouge jaune et quelques revêtements argileux; argileux à 
sables grossie:r::1 et quelques graviers; prismatiq_ue grossier forte-
ment développé; très dur; compact; non calcaire; très faible enra-
cinement; passage graduel à : 
55 à 8~ cm... Analogue, sans taches, avec structure polyèdrique grossière 
moyennf'...ment dévdoppée ;non calcaire • 
PRÉLÈVEMENTS : . PM'~ ...... ~~ .... ; ..... ? ... ~ .... ~.O. .... ~.: ....................... . 
................ 3.$;;: .... ;.Jl5 ... à ... 25 .... CW. ......................... . 
................. !?.2 .... =.;5.9. ... ~ ... 4.9. .. ,Ç!l.L,,, ...................... . 
TYPE 
DE 
SOL 
§..oJ,_JiALOJ1lORPHE t, STR~Ç!UR!i,.[ ;Q!!l!lli .. 
.. ... .. Lessivé ?:.aj,c.aj,i.E1 
~ ~t~:r.t~Y.- .. fJ.~.1.ÜJ9. gP,p1e.itJ.:1 .. clf!'iY~ .. ?.r3 ['.Z'13.I.'ci1:~f: .. 
N° Echantillon 
Profondeur cm. 
Couleur ( ) ......... . 
Refus 2 mm 0 / o 
Humidité 0 / o 
--·--- -·---- -··--· ·----- ----·-·--· 
--- __ L ___ ------ -~ .. -- ---- ---- ______ ......... . 
'--'C~Q~3"---'C'""a_0~0~·""" .... "'"' ... ""' .. ==-'""=-=-=-=c-~-___ -"==== -==::= == ==..L====-l.:::===:..L===:..! 
Argile 0 / o .......... , .. ................. 
Limon fin ° ! o ........................ 
Limon • 0 / grossier o ... ...... 
Sable fin ° ! o .................... 
Sable Qrossier 0 / 0 • . 
Mêl~· org. totale 0 /a 
.. M~t:·'Humiques ( ) 
...... 
Carbonne 0 / oo .................... . 
Azote 0 / 00 .......... .. 
C/N ............................. . 
F2 03 libre 0 / 00 .... . 
F2 03 total 0 / ao .. .. 
Fer libre Fer total 
Calcium ............................... . 
Magnésium.. .. . . ... . .. 
Potassium ............................... . 
Sodium .................................... . 
Calcium ................................... . 
Magnésium'. ........................... . 
Potassium ............................. .. 
Sodium ................................ . 
5 ................................................. .. 
T .................................................. . 
S T V 0 a ..................... . 
i1,,oo=r-=-- J !âc3_ 
...11._00 
.l ).._.QQ_ 
13_,jO l 
---- '-'~ ----Àg,50 _ 
----
j: ' ')l" t,~L 
---- --- -45,50 3 ?.1.00 
--- ---- ---- --·-- --- --- --- -----
--- -·---- ----- ------ --·- -·- -·--
12"0 _____ -~-L-
__ Q186 _ __Q.!dL ---·- ___________ _ 
13.9 
21,12 
de sol ( 
IJO g de sol 
r~ -·-- -.-~.-....A,..15_ _Q~20 
~---QS__ 
20,, 10 l --. 
1,85 
_Q_,,25 ----(0,10 
8,70 
--- --- ---- ----
---;\ciom~.LCALl~WTE 
'p ...=H =eau= .... = ........ = ........ = ....... .:.:.:.:..::... . ...i.==~5,•91=1-==L~.~8 -E ==[=-~~~4,·'. ~,----..,--,~· == 
_J;ÇJ.,., .................. ..... .............. .. - - . . ·~ -·· _,L.....;._. . ==.J 
J 
Conductivité mm hos ... 
Extrait sec m 100 
''" 
M ... 
Poids spéc. réel .. .............. 
Poids spéc. appar ............ 
Porosité 0 l o ........................ 
pf 3 ..................................... · ....... 
pF4,2 ....................................... 
pF2,5 ....................................... 
Eau utile 0 /o ...................... 
Instabilité structurale ls 
Perméabilité Kcm/h ........ 
1 
SOLUTION DU SOL 
-'·- --[_J~,}' E=f0 ' 42 1 1--l 1 
1 
---
O\RACTERISTIQIUES PH)'SIQUES 
--- ----
--- ---
--~"--- --- ---
--- ---
--- -.---
--- ---
--...,--
---
2,70 2,rn 
---
3,"J? 
--·---
1RQ2 l_dl_ 0,24 
Analyses terminées le : ................................................................................... au laboratoire de 
./ DOSSIER DE CARACTÉRISATION PÉDOLOGIQUE 
TYPE 
DE SOL 
SOL HALOMORPHE A STRUCTURE f~ODIFIEE 
LgSSIVE A 1\LCALIS 
L _N_0 _P-RQ-f-IL_:_D_A -l'i .-1-05-
.~-~ 
L TCHOKIO (S. Groupe) Solonetz légèrement soloàisé 
Mission/Dossier: 1/200.000 AM DAM 
Famille: - sans accumulation de carbonates 
- à horizons léssivés ép,is. Observateur : P. AUDRY 
Série : sur matériau nrgilo-sablcux dérivé de rr:nites Date d'observation : 28/5/63 
Nom vernaculaire "NAGA" LOCALISATION 
Lieu : 2 lan NW de Binédir 
Coordonnées Lat. : 129 01 1 30" N 
Long. : 20Q 50 1 00" E 
Document carto. référence : A M D A M 
N° Mission 1. G. N. : ND - 34 - III 
N° Photo aérienne : 025 
Alt. : vers 500 m. Photographie 
CLIMATOLOGIE 
Station : A M D A M Type Sahéio-Soudannis (Aubrevillc) 
Pluviométrie moyenne annuelle : 750mrn environ 
Température moyenne annuelle : 282c environ 
Référence: 9 ans (1953-1961) 
SITUATION 
,------------------~-----··--. 
Géomorphologique : Glacis sud !Tlllssiif montbgneux avec quelques blocs de granite leucocra te 
et à grain fin) en affleurements. 
Topographique : Pente 2 % vers SW. k 100 ::n. d'un affleurement de granite en amont 
Drainage m0diocre 
Erosion : faible, en nappe. ("Splash~') Pente % : 2 % 
MATÉRIAU ORIGINEL 
l'iatérinu argilo-soblcux à 8lèmcnts gro:;siers, issu de granites. 
VÉGÉTATION 
Aspect physionomique : ~>avane arborée et urbustive très cl:,ire 
Composition floristique P.ar strates : 
-Arboree : Anoccissus leïcc.rpus. Sterculia setigera. Sclerocarya. birrea.. Combretum 
glutinosum 
-Arbustive: Zizyphus - Larmea humilis (en bouquets). Dichrostachys elomerata. Dal-
bergia mclanoxylon. Quelques Guieru senegalensis. 
-Herbacée : Touffes de Cymbopog0n giganteus. filicrochloa indien et taµis gaiünéen 
brôlé non identifié. 
Modes d'utilisation : Parcours 
Techniques culturales : 
Modelé du champ : 
Densité de plantation 
Rendement ou aspect végétatif : 
UTILISATION 
Jachère, Durée. Périodicité : 
Successions culturales : 
EXTENSION ET RELATION AVEC LES SOLS VOISINS 
Tout le glacfo S et SW avec entrecoupements d'alluvions (DAJ.î 104 ) et goz rouges 
eux-m~mes reliés ~1 l' eydrographie (DAM • 106). 
O. R. S. T. O. M. Se•vice de Pédologie CENTRE DE FORT-1.Ai'IT N° A - 54 
TYPE 
DE 
SOL 
DESCRIPTION DE PROFIL 
.• • 4'll.L. JiR.W!:!QJJfilE A i.iTRUC'b.JBr.J .. .1\Ç)Jl~ .................................... . N° PRQfll : ....... P .. A.JL,.105 . 
.................................... 1.e.us.iv:é ... à ... ,1.l.cu2.i;;;. .............................................. . 
....... füJ.f .. Xl!Sl:.t~~i.@ .... \'l-.!EÎ.l.9'.".:~fi~~-Lçi,;;>; .... ~l.tt.Y~ .... 4~ .. .er.ê.ifl.i.t.~.9 .•.. . ............................. T .... G ...Ji .. O ... K ... l .. .O .................. . 
Surface 
0 à 2 cm 
~·;:,ibles Lvôr::; par dessus, en plages seulement. 
Croate noirâtre fine reposent sur un niveau gris taché de 
rouille suivant les pores racinaires, net et distinct ,':vec égalemen 
plages :1eti tes vagues de m~me couleur, tons plus clairs; finement 
sab1.eux avec sables grossiers ; structure massive, tendance lnmel-
ldre ; peu àur ; a:·sez poreux ; pnssage brutal et régulier à 
2 à 11 cm Horizon légèrement humifère, lensivé, gris : 10 YR 6/1 - 10 YR 
4/2,en humide, taché de rouille comme au dessus mais plus diffus, 
suivant racines et en plages ; sableux légèrement limoneux ; st:ruc-
ture massive à débit anguleux moyen ; ;)eu dur ; assez poreux ; très 
finement ; passage distinct et réguJier à : 
11 à 20 cm Horizon le~sivé gris clair : 10 YR 6,5/1 - 10 YR 4/2,5 en 
humide, finement et densément taché ù'ocre net et àintinct ; m6me 
texture ; structure massive ; fragile ; finement po t·eux ; bon déve.,. 
loppement d'un chevelu racinaire, pus très dense et qui butte sur 
l'horizon.suivant; passage brutal et ondulé à : 
20 à 22 cm CroO.te blanchie, sableuoe avec forte proportion de sables 
grossiers et quelques graviers qllilrtzeux ; massif ; µeu dur ; poreUJl 
Cet horizon est adhéren~ au suivant. Passage brutal et irrégulier, 
avec descente vertic1::le de l'hori:.:on entre et nur les élèments struc 
turaux de l'horizon suivant sur 2 - 3 mm d'épaisseur à : 
22 à. 45 cm Horizon d' accumul:J tian de sesquioxydes puis d'argile, gris 
brun cldr: 10 YR 6/2 - 10 YR 5/2 en humide, taché l.lurtout à la 
partie supérieure de brun foncé à brun ocre, moyen, diffus, distinct 
dans ln masse, on trouve également quelques zones blanchies, sableu-
nes annloeues l:i. 1' horizon précédent ; sable-argileux à argilo-su-
bleu.x avec sables grossiers et graviers (surtout quartz et quelque:::• 
feldspaths mais alors plus petifa) ; structure columnaire bien déve-
l.oppée, grossière;vague sous-structure cubique ; très dur ; peu 
poreux et grossièrement; vers la b:rne, présence de rev~tements nrgi-
leux àn.s les canalicules et apparition de conc:t-étionnement noir peu 
cimenté ; p; .. :·sage eraduel et régulier à : 
. 
45 cm •••••••••• Ob:.>ervé jusqu'à 80 cm : gris : 10 YR 5/1 - 10 YR 4/1 humide ; 
argilo-s.ableux avec toujours les élèrnents de ernni te dans la frac-
tion erossière ; $tructure massive : sous structure subanguleuse 
moyenne ; très dur ; cor.ipnct ; non calcaire. 
PRÉLÈVEMENTS : ........ Dil'Ll0.5.L.: .... a ... à .. 10 .... cm .................. . 
........ P.At1 ... lQ.5..f ..... ~ .... l2 ... §. ... ?.9. .... 9m ................ . 
...... ,.D.AJ!Ll.053 ..... :....22 ... à ... 30 .... cr.u ............... . 
........ DAM. .. 10.5.4. ... .:. ... 35 ... à. .. 45 .... cm ............... . 
······-'·· .. ···············•·• .. •«·•••········"•······ ............................... . 
FICHE ANALYTIQUE 
--~-.L-------------- --------- -- ----------- ------------==> TYPE~ 
DE 
SOL. 
-~~ &.!R?v:OHPHE 1\ ,sr:RUCTURE li,Qf~~ 
---- ---·----- ...... l.i~~E:J;i,Y.~ ... ~.-aj,9_~1,.i,.i;,_,,,,,,, 
--~~- -~~-~~~'l. ... ~!.e?:.l.9~s.-~()Jeti){ ___ ~é.:r~.v..~---c1~-- G.l:".<1-~U~~-~-- __ _ 
N° PROFIL : IJ ~J"l 0 J()5. 
T C H 0 K I _O _______ _ 
~--~------------- ---------------~ 
No Echantillon ________ 1051 1052 1053 1054 1055 -~+=-~ -- -Profondeur cm ................ ü-lU .L,.;-.:v c:.c.-;:;u ),_4, bU-tsU -~----- ----Couleur ( ) ..... -· ........ ........ 
---
-----
---
Refus 2 mm 0 / 0·· ............. g] 2~---- 85 91 92 
:----== 1- ~j ------- ----Humidité 0 / 0 ________ .• - - -~_,_Q___ 3 3 -C03 Ca 0 / 0 ·-· ···············. -
ANALYSE MECANIQUE 
·--
Argile 0 / o .. ______ 
--· 
.............. 
___2,00 ~,r? _!i_i_ '.)\,)_ _2_-'i,00 25,50 
----
Limon fin ° / o _____ ·-- ______ .,_ .... ~-,_li_ llt72 2~ 72 _8,50 11_.jQ_ 
---- -----
Limon • 0 / grossier o _ ·------· _ -~tl2_ J:.Q100 __ 9-&Q_ __]_,3S}_ -~,_li 
---
------·- --------
Sable fin ° / 0 • -·---- • • _____ ---1§115_ 17_,50 12.R_U__ ll,_QQ _l_Q_115Q_ -----
Sable orossier 0 / 0 • .......... 46,75 50,50 __2!,75 38J> 50 43172 
-MATIERE ORGANIQUE 
Mat. org. totale 0 /o ....... ____J._t.12_ -0,67_ ~29_ ---- __ :""_ --- ----1-- -= 
Mat. Humiques ( ) . .. .. _________________ _ 
Carbonne 0 / oo .. . 
Azote 0 / oo ........... __ .. 
C/N .............................. , ... . 
---- --- --- --- --- --- ----- ~--------
--- --- --- --- --- --- ---- - --- ----
_E_J_ 
0,44 
15,2 
6:~s -{~2 _"'.' __ -~- ---,----
13,9 8,0 -- --_--1-----
--=--=--------.---=-----=----.--A_C_l~D_E_P~H~O~SrP~H~O~R=IQ~U=E--.-----r----~-~ 
P2 Os total 
0 
/ oo ...... 0, 36 .:, 1 :_ 1 - 1---1----1 ~------_j~_ _ 
P2 Os ( ) 0 / 00 .. .... ..... .. _ _ _ _ _ 
FER 
F2 03 libre 0 / 00 ............... --9.,6_ 11,68. ___ll._6_8_ 12,64 lo,08 ________ _ 
F2 Ü3 total 0 / oo ..... u.... 161_2_ 19, 2 _11_.l___ ____1fu_L __Zl_._L ____________ _ 
Fer libre/Fer total ... 015f· 01 60 _Q,48 O_e__}9_ ~06 
Calcium _______________ ..... ____ ... 
Magnésium. ___ _ 
Potassium ............................... . 
Sodium _______________ ....... ·-·---····--
Calcium_ ....... ·-·--·----·--------- ___ _ 
Magnésium. ------·-............. . 
Potassium ------·--·------·-----· .. ···-·-
Sodium---------------·-···--------- -----·-
S ...................................... _. _________ _ 
T ...................... ---·--··---··-- .. ---·--- .. ·-
Bases totales ME pour 100 g de sol ( 1 
--- --- --- --- --- --- -------- ---
--- --- --- --- --- --- ---- ---
--- --- - ----·- --- --- --- -------- ----~-
Bases échan Jeables ME pour 100 Q de sol 
3 210 2,oü b,40 12,00 il.OO _________ _ 
l, 40 _1._dL 2. OO -~JL~ ___2_._}Q_ -·-- --- ---·---
0, 30 0,15 0,15 0,35 0,30 --- ·- ---
0,1) Ov25 1,05 ~15 _ _b90 _________ _ 
4,95 4,45 9,60 17,35 18,50 
--- -------- - ---
--- --- --- --- --- --- ------- ---
~S /~T_=~V_J0 l'._2-o =--·-=--·--=-·--·=--.. =-----1===L===-1===.l.:==1====1===-l==::.-= -----
le~ eau --· . __ ...... _ ....... __ 
·························-····························· 
Poids spéc. réel -·-·--- ------·-
Poids spéc. appar ........... . 
Porosité 0 / 
0 
_ _ _____ .. _______ _ 
pF3 .......................................... . 
pF4,2 ........................ ______________ , 
pF2,5 ...................................... . 
Eau utile 0 / o ........................ . 
Instabilité structurale ls 
Perméabilité Kcm /h ·-·-·--· 
ACIDITE ALCALINITE 
__c:~r- -!ir~- -F~:- --~~r- -·~0 - ---,--=r:-:J 
_::u --~- _____:!'.J!__ -1~_L ---1------ - ----
SOLUTION DU SOL 
_b_2_ 1, Yf l 4 o. 85 _LSIL ___ _ 
CARACTERISTIQUES PHYSIQUES 
---- -- ---- -- ------]=-=~---= -----~-= 
--- ---- - --- --- --- --- ----- --
--- --- --- --- --- ----- -------···- -----·------
--- --- --- --- --- --~-- --------- -------
L--- --- --- --- --- ----- ----·- --·--·-
--- --- ~-- --- --- --- ---- ------·-
2,66 
0 9 88 
2,65 
0,63 
3,15 
1,19 
7233 
C,04 --- --- -·---------
Analyses terminées le : ................................................................................... au laboratoire de : 
DOSSIER DE CA?j\CT.~R1 .. SAT~ON PÉDOLOGJQUE 
~--~~~---------- --------- --~-~---------
! TYPE 1 ~ HYDROMQg1>3E MlNBML N° PROFIL : 
1 j A EMGORGI~Vlmfr D'F..NSJ~ll3LE 
1DE .. SOL1 
1 (S. Groupe) 1 
-------------------------1 
.à gley et léger comn•étioruwm<mt G 0 Z DJERAT 
1 1 
1 Famille: / 
sur matériau u:rgilo-sabl1n.i.x dér:Lv·é de grn.nitea. Mission'/ Dossier: 1/200.000: AM DAl"Vl 
1 s·. 1 ! erie : 
Observateur : G • BOCQUIER 
Date d'observation : 21/4/1963 
-----------------------'-----' 
LOCALISATION 
-·~-------~- ----------
km Ouest dn Goz Djerat 
Lat. : J.29 23' 10" N 
Long. : ~!02 40' OO" E: 
D1)cument carto. référence : Ai~i DAM 
11..J" Mission L G. N. : ND - )4 - III 
l\J" Photo aérienne 335 
Alt. : Vers 445m Photographie 
CLIMATOLOGIE 
Type : Sahélo-Soudanais(A~brev:J.iièl 
Pluviométrie moyenm' annuelle : Voistne de 70!) mm 
Température moyenn1! annuelle : Voisj.ne de ;:·a·~ 
Station : AM DAM 
F~éférence : 9 ans (195>-1961) 
SITUATION 
: Dépression CL.I. .............. ._. E:et Oaest la bordure Sud du GOZ de l ,,......... ...... ~, ... ..... 
Basso : Fiare temporair.~ 
Long engorgement de su:rfa1::e. 
: Nulle. Pente Nulle. 
MATf~RIAU ORIGINEL· 
ll"iatériau argilo-sahleux dérivé de grar,.ite. 
VÊGÉTATtON 
Aspect physionomiqu1~ : Bois a.nué ae1sez d1~ns13 à Acacia seyal 
Composition floristiqL·e par strates : 
- Arborée : Acacla seyal. Ta.ma.rindm:. :i.ndica. 
- ArbusUve : Bauhinia reticulata. 
- Herbacée supérteure : Ta.piu se?T1~ df:l grandes Andre>p1::igonées. 
UTILISATION 
,---------·--------·-----------------------·-----~----------------------~ 
Modes d'utilisation : Zone de parcours. 
Techniques culturales : 
Modelé du champ : 
Densité de plantation 
n,,.,.,Y,.•n• ou aspect végétatif : 
Jachère, Durée. Périodicité : 
Sl-ccessions culturales : 
EXTENSION ET RELATiON AVEC LES SOLS VOISINS 
i Extension limitée à ces dépresstons dans le goz. Non cartographié au 1/200.000, inclus ---------,1 
1 dans 1 1 uni té des sols Fen" Trop. peu lesei vés e1ur sables (GOZ) • 
--------~-----~ 
O. R. S.T.O. M. service d'e !Péd11>logiie CENTRE DE FORT - Lf1.EY 
DESCRIPTION DE PROFIL 
TYPE 
DE 
.............. ~ .... (IDg9..+.E~~P.t .. 9:.~.ffl:l.~~mfP.lf,l ................................................................ . N° PROFIL 
SOL .. ~ .. ~i;~t>,i,~µ ___ ~:;-fil.~9.'.'.':~~P.l.~l:l.~ .. M.~:1.!9 ... 4~ ... rnaj.1!_fi!~ ......... . . ....................... .9. ... 9 ... ~ ... J? ... :J. ... Ii! ... ~ .. A .. ~---········· 
SOL HYDROMORPHE r.UNE!!AJ.t ... ~~~-- ..... ... m .... .......... ~························· 
~--~--
Sµrface : Très irrégulière, défoneœ ~s.:r passage d~anima.ux. Légère polygona-
tion Hlche. 
O à 8 cm Sous un empilemEint de 3 à 5 croiltes sableuses, grises, feuil-
letées, sur 1 à 2 cm : 
Horizon légèrenmnt humifère gris : lOYR 5,5/1 - 3,5/l humide, 
avec de nombreuses ftnes taches distinctes iouge-jaune: 5YR 4/S, 
dans des pores raciru:tires surtout horizontaux1 texture sablo-arg.1-
leuse; structure mas:=1ive à débi~ anguleux, à tendance lamellaire 
à la partie supérieure; dur; compact; chevelu horizontal assez 
abonda.nt; passage distinct et régulier à t 
8 à 35 cm Horizon gris: 10 YR 5/1 identique en humide, avec nombreuses 
tâches moyennes rouges et noires, et quelques petites concrétions 
noires charbonneuses peu cimentées; aablo-a.rgileux à argilo-sa.bleu 
structure prismatique grossière fortement développ~e; très dur; 
faiblement poreux pal~ quelques tubes grossiers; dans les fentes de 
retrait verticales l'agrégation est plus fine (cubique), la poroei 
té tubulaire plus développée en relation aveo une pénétration de 
sables clairs tapissant les parois et remplissant les fissures; en 
racinement plus grossier, vertical; passage graduel et irrégulier 
à : 
35 à 85 cm.. Horizon gris identique, avec quelques W.ehes et concrétions 
PRÊLÊVEMENTS : 
noires, argilo-sableu.x; structure cubique en plaquettes obliques, 
avea des faces patinées striées irrégulièrement développées; très 
dur; compact : 
Non calcaire dans tout le profil. 
.. PM.~ ....... ..7..~ .... t.9 ... ~ .. ê ... ~ ........................... .. 
.................... 7~ ... J .... ?.9 ... ~ ... 3.9 ... 9.m ..................... . 
.................... 73 .... : .... 5.Q ... à ... 60 ... Q!l:I. ..................... .. 
N° Echantillon ................ . 71 72 73 
Profondeur cm .............. . -2c~ "iO c;n....;:;o ----- ____ .--L...__ --- ~-'"!- --- ---·- ---
Couleur ( ) ......................... . 
--- ------- --- --- --- --- ---
Refus 2 mm 0 / 0 .. 99 --- __ 9€1 -- --- =100~_ --- --- ---
Humidité 0 / o ........................ . _l __ ---- ___ 2:,2_ --- 2,5 
--------·-
C03 Ca 0/0 ............. . 
ANALYSE MECANIQUE 
~~~~ 0~~ ~)~·:::::::::::::::::::::::: l~: ~~ ~~-~& 1 
Limon grossier 0 /o............ 6, 25 _ __ 5..,_g2_ __ 
Sable fin ° / o ......................... ---22..,..li _ __l5_._25.. __ 
L..::S~a~bl~e ~<1~ro::'..::s~si~er'-0...L/.!!...0 ·=···=····=···"--·· J.=4=5='=5=0=-1=-· __ 41, 7 2_ 
MATÏERE ORGANIQUE 
-
20,00 
-
~_,_2.Q_ 
-
___ 4,00 
-
-16.,50. 
43,00 
Mat. org. totale 0 / o ...... .. 1,89 -~ _ _Q_..15_ ----~ --- --- ---
Mat. Humiques ( ) ........ . 
--- ---- ------- --- --- --- ---
---
..................................................... ---- ---- ---- --- --- --~ --- ---
--- ---- --- --- ~-- --- ---
L....::::=
Cal=:.:..:.:.cium.=·············=············==-········· =-B~:31ses totale_~~·-ME -=polur 100 glde sol( [ __ 1 ___ 1 _____ 1 Magnésium ............................ . Potassium ............................... . Sodium .................................... . 
Bas•es échan~eables ME 100 d pour g e so 
Calcium ................................... . 5,25 _ 12,c Q 11,90 
Magnésium ..................... . 1,80 -~ Q. :3,QQ 
Potassium .............................. . 0,25 _ Jh], 5.. O,l5 
Sodium ................................... . -'0,10 -~ '°-- 4'.Q,lQ 
S ................. , ................................ . 7 ,30 . 16,C '2_ 15105 
T .................................................. . 
-
S/T = V 0 /o ······················ 
-ACIDïff ALCALINITE 
.--p~H,..---e_a_u-.. -.... -.... -... -.... -.... -... -.... -.... -. ..,....---,5,...., ...... l--.I".--~"-=.-'I ~~ 1 -·l _ _§_,_Q_ 1 
K.;Q~.............................................. 4,0.-~ 4,8 3 
SOLUTION DU SOL 
Conductivité mm hos ... - ~-1 1 0~281 1 -1 1 Extrait sec. mq/100 Q ... 
CARACTERISTIQUES PHYSIQUES 
Poids spéc. réel ................ 
---
Poids spéc. appar ............ 
---p . , 0 / oros1te o ........................... 
----·- ---
pf 3 ............................................ 
---
pf 4,2 ······································· ---
pf 2,5 ····································:" ---
Eau utile 0 /o ......................... 
---
Instabilité structurale ls 3,0 -
- -
3.0 
Perméabilité Kcm/h ........ Oi86 - 1.30 
Analyses terminées le : .................................................................................. . au laboratoire de 
R(PUBLIOUE DU TCHAD
MINIST(RE DE L'AGRICULTURE
ET DES EAUX ET fOR(TS
DIRECTION DE l'AGRICULTURE
CARTE PÉDOLOGIQUE DE RECONNAISSANCE
DE LA RÉPUBLIQUE DU TCHAD
AM DAM
G. BOCOUIER P. AUDRY J. BARBERY
OffICE DE LA RECHERCHE
SCIENTlflOUE ET TECHNIOUE
OUTRE·MER
CENTRE O.R.S.T.O.M. DE fORT· LAMY
Sur alluvions argileuses récentes à actuelles.
Sur matériaux argilo.sableux de la base des glacis.
VERTlSOlS AVEC : des sé1lrégatiOlls nomb.euleli et fréquentes
dans les hoI-ilons su~ieurs .
: Ilh'nomlli"lII de Ctlbomilttion.
, présence d'elfOfldrernenls el léger
micforelief "Gilgal .....
SOLS HALOMORPHES
A STRUCTURE MODIFIEE
LESSIVËS A ALCALIS
SOlONETZ ET SOLONETl SOlODtSI:So Sur matériaux argilo.sableux dérivés de granites,
Dominance de Sols Ferrugineux Tropicaux peu lessivés en
~ association avec des Sols Hydromorphes minéraux à hy#
dromorphie d'ensemble.
Complexe du système alluvial du Balha composé de :
Sols Peu Evolués, d'apport hydromorphes dominants.
Vertisols Hydromorphes largement structurés.
Sols Halomorphes à structure modifiée, lessivés à alcalis.
Sols Minéraux Bruts d'apport alluvial et proluvia1.
Sur alluvions el proluvions récentes à acluelles de di.
verses textures.
LÉGENDE
LARGEMENT STRUCTURËS DÈS LA SURFACE
VERTISOLS AVEC : des Ié9régalioos nombo-euses et fréoque"les
d.ns 111I horilOhl supérieurs.
: absence de phénomènes de carbonlillion.
1 .bMnce d'effond.ements.
ASSOCIATIONS ET COMPLEXES DE SOLS
Vertisols Hydromorphes largement structurés dès la surface.
Sols Halomorphes à structure modifiée, lessivés à alcalis.
~..,....,;.;
Sur matériaux argilo·sableux de la base des glacis.
SOLS HYDROMORPHES
MINERAUX
A HYDROMORPHIE DE SURFACE ET D'ENSEMBLE
O· .•• Sur matériaux argilo.sableux dérivés de granites.• • •
SOLS A SESQUIOXYDES (FORTEMENT INDIVIDUALlS~S
ET A HUMUS A DtCOMPOSITION RAPIDE)
SOLS fERRUGINEUX TROPICAUX
PEU LESSIVËS
A HORIZON SUpERIEUR APPAUVRI EN SESQUIOXYDES DE
FER ET GEN~RAlEMENT A ACCUMULATION EN RAIESo Sur sables quartzeux alluviaux remaniés par le vent.
LESSIVËS
SANS CONCRËTIONS
O Sur matériaux dérivés de granites, en général rougis, ac#cumulés en piedmont des reliefs résiduels.
~ Sur matériaux plus ou moins grossiers dérivés de granites,
avec, à faible profondeur, une ancienne accumulation
d'hydroxydes de fer sous forme de concrétions ou de
cuirasse.
,
VERTISOLS
VERTISOLS HYDROMORPHES
AVEC DËBUT DE STRUCTURE FINE EN SURFACE
VERTISOLS AVEC : plut ou rnoim ••rel 1é9.6g40tions dans les
hoIiu)fts wpérieu.1.
1 présenc. ff~uenl. de nodul.. eIIleaÎIes.
: présence f.~uente d'effond.ements et
micfOfeliel "Gilgal",o Sur matériaux argileux de la base des glacis.
D'APPORT
ALLUVIAUX ET PROlUVIAUX
O Sur dépOts sableux d'épandage actuel des coursd'eau temporaires.
SQLS PEU tVOLUts
D'ORIGINE NON CLIMATIQUE
D'APPORT
HYDROMORPHESD Sur alluvions récentes de texture variable.
SOLS MINtRAUX BRUTS
D'ORIGINE NON CLIMATIQUE
D'ËROSION
LITHIQUES
1: : ; : :[ Sur roches granitiques dominantes (avec quartzites).
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FOfId, 101'09';lP";q~ de l'I.G.N. au 1(200.000
Feuille ND - 34 - III ECHELLE: 1/200,000
S~,=_=~~~9======oiS:.. ...:'~0=====~15km
SeMee ~rlog'ap"iquede t'ORSTOM. 1966
1...",,,," pa. 10 sri NUl: Of CARTOCIA,,..,f . .Pot"
